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E L P R O B L E M A M O N E T A R I O D E C U B A 
E s t u d i o p i a r a s u s o l u c i ó n . 
v i 
2a Fonnatíión de las reservas metáli-
"as en los bancos de "Banking 
Principie.) 
L a mayoría de los países exigen 
jiie su Banco de emisión tenga una 
reserva metálica de 30 a 40 por 100 
del importe de la circulación con el 
fin de asegurar el reembolso de los 
billetes a su presentación. 
E l primer efectivo en Caja del Ban-
co lo constituye el oro del capital so-
cial, al cual viene a agregarse el nu-
merario de los depósitos del Tesoro, 
de los Banqueros y del público; y 
sigue creciendo cqu la moneda metá-
lica que las operaciones diarias traen 
a las ventanillas y que el Banco se 
esfuerza en conservar, reemplazándo-
las en el mercado con sus billetes. 
E l Banco en sus primeros tiempos 
debe fomentar su circulación con mu-
cha circuspección; pues el público po-
poco habit uado a esta nueva moneda 
procura presentarla rápidamente a 
su reembolso. 
Poco a poco, el público se acostum-
bra a guardar esta moneda por ser 
más cómoda, y la circulación au-
menta pronto si la administración es 
competente y obra con prudencia; y 
finalmente, cuando la confianza ha 
arraigado en el público, éste, prefi-
riendo el papel al metal, deja este 
último en la caja del Banco y utiliza 
los billetes casi exclusivamente para 
sus transacciones. 
Logrado esto, se produce un movi-
miento de cambio** que es la se-
gunda operación (la primera es el 
descuento) por la cual el Banco pue-
de poner billetes en circulación, inte-
grando, por el contrario, en sus Re-
servas, el metálico no utilizado en 
las transacciones diarias del mercado. 
Entonces el Banco llega a tener en 
^aja una reserva metálica superior a 
la exigida por los Estatutos, como lo 
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Las cifras que preceden prufeba que 
pl refrán " L a mala moneda rechaza a 
Ja buena7' que era aplicable cuando se 
trataba de papel moneda emitido por 
Estados, sin garantías correspondien-
tes, no lo es a los billetes cuya emisión 
ro pa^a nunca el importe del efectivo 
en Caja, agregado al de la cartera. Por 
el contrario, el billete conserva la mo-
neda metálica en el país. 
E n este mismo cuadro del importe 
del metálico en Caja de los bancos de 
emisión hay que observar que se ha se-
parado intencionalmente, el oro de la 
>lata, para poder probarse que la re-
>erva metálica de estos bancos está 
.•onstituida por monedas legales del 
país (oro y plata) y no por el oro 
lamente. 
A consecuencia de esto, los bancos re» 
embolsan sus billetes en monedas lega-
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Abril 3. 
A C C I O N E S . . . 193,200 
B O N O S 2.903,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 194,654 
B O N O S . . . . . . . . 2.884,000 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . . 193,200 
B O N O S 2.903,000 
les del país y no en oro solamente. 
Los bancos de Inglaterra, Dinamar-
ca y Noruega están obligados a reem-
bolsar sus billetes en oro, pero es pre-
ciso agregar, que tampoco reciben mo-
neda de plata en sus cajas. 
Varias naciones, tales como TBélgica, 
Rumania, Noruega, Suecia, Finlandia, 
etc. aceptan que la provisión de oro 
constituida en poder de los correspon-
sales extranjeros del Banco de emisión 
se considere como parte de la reserva 
metálica obligatoria, para garantizar 
los billetes en circulación. Esta me-
dida es provechosa para el país puesto 
oue permite al Banco ciselar aún más 
el cambio de los giros entre los'me-
ses de cosecha y los de "tiempo muer-
to." 
E n fin, para indicar una vez más 
que en ua Banco de Emisión bien ad-
ministrado la circulación no puede ex 
ceder las garantías en Caja y en la 
cartera y que hay una relación cons-
tante entre esos tres elementos del 
activo y del pasivo, be aquí un ex-
tracto, copia de las páginas 34 al 37 de 
la entrevista de 26 de Septiembre de 
1908, que tuvieron el Presidente de la 
comisión Nacional Monetaria america-
na de los Estados Unidos y el Gober 
nador del Banco.de Francia. 
" E l Banco de Francia no puede 
emitir billetes sino contra efectivo o 
contra descuento y anticipos, según 
los Estatutos. Todo billete tiene por 
lo tanto, necesariamente su contrapar-
tida ya sea en la existencia o en la 
cartera de los descuentos o anticipos. 
Como estas ultimas operaciones están 
sometidas a ciertas condiciones par-
ticulares de seguridad, podemos de-
cir que el legislador francés, como ya 
se lo he indicado, se preocupó más 
bien de asegurar la calidad que la can-
tidad de las garantías ofrecidas a los 
portadores de billetes.' * 
"Puede suceder que entre los ele-
mentos del activo, una cierta frac-
ción de oro sea reemplazada por un 
importe igual de efectos en la carte" 
ra, y eso sin que en el pasrvo el total 
de los billetes en circulación haya cam-
biado." 
" E n virtud del mecanismo estable 
eido, según los Estatutos, las emisio-
nes del Banco son esencialmente va-
riables y solicitadas precisamente per 
las operaciones de descuento o de an-
ticipo. Estos son por lo tanto, en de-
finitiva, las presentaciones al descuen" 
to y los pedidos de anticipos, es decir 
las necesidades del comercio que ^ de-
terminan el importe de esas emisio-
nes." 
"Como le decía hace un momentt-,, 
son las presentaciones al descuento y 
los pedidos de anticipos que regulan 
automáticamente los movimientos de 
la emisión." 
"Los pedidos de los bancos son los 
que centralizan a su vez, los pedidos 
de su numerosa clientela." 
" E l mecanismo es completamente 
automático. Cuando las circunstan-
cias ordenar, una reducción de la enr-
sión, los billetes son,, naturalmente, 
presentados el reembolso, y nos pare-
ce que mienlras ese reembolso se efec-
túa sin dificultad no puede existir un 
exceso de billetes ^n. circulación.'*^ 
'.(Coniinmrá.) 
Do la Legación 
de Méjico 
Habana, 3 de Abril de 1914. 
Sr. D. Nicoiás Rivero, 
Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy estimado señor y amigo: 
Tengo el gusto de manifestar a us-
ted que el señor Secretario de Rela-
ciones Exteriores de Méjico, con fe-
cha de ayer y en despaeho telegráfico 
que acabo de recibir, me dice lo si-
guiente: v 
"Hoy digo a nuestra Embajada en 
Washington que sabe este Gobierno 
que tratan de hacerse aparecer como 
procedentes del Presidente de la Re-
pública, general Huerta, telegramas 
dirigidos al Presidente Wilson y al 
Secretario Bryan, en términos que 
por sí solos demostrarían que son apó-
crifos y mal intencionados. Declare 
usted solemnemente que ni el Gobier-
no de la República ni el Presidente 
han dirigido telegrama alguno al 
Presidente Wilson ni al Secretario 
Bryan, a exeepción iinicamente del 
que con motivo de la felicitación de 
Año Nueívo. le dirigió el primero de 
Enero.—(f.) López Portillo." 
Anticipando a usted mis agradeci-
mientos por la publicación de las an-
teriores líneas, quedo de usted siem-
pre afectísimo y atento servidor y 
amigo, . . • 
D. Nájera y de Pindter, 
Encargado de Negocios de Méjico. 
La inscripción de , 
los periódicos 
A consulta del señor Director del 
Instituto de la Habana acerca del pro-
cedimiento que debe seguirse para 
inscribir los periódicos en el Registro 
de la Propiedad Intelectual, la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo ha resuello lo siguiente: 
Io.—Que los periódicos pueden ins-
cribirse en cualquier tiempo (a me-
nos que no tengan un año de publica-
dos), en virtud de estar vigente el ar-
tículo 29 de la Ley de Propiedad In-
telectual, de 10 de Enero de 1879. 
2o.—Que los propietarios de los pe-
riódicos, a los efectos de la inse rí li-
ción en el Registro General de la Pro-
piedad Intelectual, pueden presentar 
las colecciones con el número de ejem-
plares que tengan a bien protege^. 
3o_,Que ei plazo de 30 días que se-
ñala la Ley de 19 de Febrero último, 
no es óbice para qúe se solicite la ins-
cripción después de ese plazo, por es-
tar, como se indica en el primer apar-
tado, vigente el artículo 29 citado'. 
Y , por último, sería conveniente hi-
ciese usted saber a los propietarios de 
periódicos que soliciten inscribir los 
mismos, que tienen que solicitarlo ca-
da año, como lo determina el meneio-
nado artículo 20. 
Choque de 
ocomotoras 
C U A T R O L E S I O N A D O S G R A V E S . 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, en telegrama di' 
rigido ayer a la Secretaría de Gober-
nación, dipe lo siguiente: 
" E l sargento Gay desde Cruces, 
me informa que en la mañana de ayer 
ocurrió un choque entre las locomoto-
ras 2 y 4 de la vía estrecha del <'i n-
tral " An Ireita," en dicho término, re-
sultando lesionados graves Delfín Pé-
rez Laws, Renato Bufaumel. Ramó-i 
Cantero y Domingo Padrón, los d<is 
primeros guardias rurales y los otros 
empleados de dicho central.'* 
ErviajTi ieT'fatr ia" 
E l Jefe de la Marina Nacional, co-
ronel Morales Coello, se entrevistó 
ayer con el Secretario de Haeienda, 
señor Cancio, tratando sobre el pró-
ximo viaje a Europa del buque-escue-
la "Patria ."' 
Hoy, probablemente, llevará el se-
ñor Cancio a la fírma del Jefe del Es-
tado el decreto disponiendo dicho 
viaj^ 
a r a 3 r a c = 3 a c 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l a t o -
m a d e T o r r e ó n . 
V é a s e l a p l a n a d e l o s c a b l e s . 
García Enseñal 
en Las Villas 
L a noche antes de partir de Santa 
Clara el Secretario de Instrucción Pi'r 
blica, d.Jctor García Enseñat, se cele-
bró un banquete en el local de la Jun-
ta de Educación, al que concurriero;i 
la Banda de la Guardia Rural, el co-
ronel Lamas, profesores del Institu-
to, miembros del magisterio. Junta de 
Educación, y prensa y representación 
de. la buena sociedad villareña. 
E n Cienfuegos visitó las aulas de 
la Escuela Central dándose cuenta de 
los desperfectos que existen en el edi" 
ficio y de las importantes reparacio-
nes que son indispensables. 
A las dos de la madrugada se em-
barcó en rl guardacostas "Villuen-
das," acompañado del inspector a sus 
órdenes, señor José F . Castellanos, 
del señor Manuel Angulo. Superinten-
dente Provincial y del Distrito, res-
peelivamente, trala^ándose a Casilda, 
con el objeto de realizar una intensa» 
inspecciia en el Distrito de Trinidad, 
por juzgarlo especialmente necesario. 
E n este lugar han sido visitadas las 
aulas urbanas y todas aquellas de la 
parte rural que puedan serlo desdo la 
cabecera, exceptuando un corto núme-
ro que sólo tienen comunicación pol-
los distritos de la parte Norte de la 
provincia. 
E l señor Secretario recibió constan" 
teraente visitas de las autoridades lo-
cales y personas de representación so-
cial, habiendo concurrido a un;i sc-
sión celebrada por la Junta de Edu-
cación del Distrito. 
Trinidad, 3 Abril 6.40, p. m. 
E n las primeras horas del día de 
mañana embarca en el vapor "Purí-
sima." en Casilda, acompañado de su 
Vomitiva profesional, el Secretario de 
Instrucción Pública, señor García E n -
señat, que por Tunas Zaza se, dirige 
a Sancti Spíritus. 
E n los día*: que ha permanecido 
aquí el señor García Enseñat, sin 
aparatos exénicos, ni exhibiciones pom-
posas, ha visitado mnuciosaraente, to-
dos los colegios de la ciudad y de los 
barrios rurales. 
Se han celebrado también algunas 
conferencias pedagógicas, tendente a 
demostrar al magisterio, las ventaja"? 
de determinados métodos y sistemas de 
enseñantes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
[i Departamento 
de Correos 
lia Dirección General de Comuni-
caeionespen su deseo de mejorar en 
cuanto sea posible la situación de los 
carteros de esta ciudad, ha puesto en 
conocimiento de su suipcrior jerárqui-
co, el Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, datos y antecedentes que 
ponen de manifiesto el excesivo traba-
jo que esos modestos empicados tie-
nen que realizar, especialmente los 
que prestan servicio en Jesús del 
(Monte. 
E l señor TIemández dice, entre 
otras cosas, lo siguiente: 
, Cuenta la ciudad de la Habana con 
167 carteros, quienes disfi"utan de un 
sueldo cuyo término medio es de 40 
pesos al mes. De esa suma se les des-
cuenta las multas y faltas de asisten-
cia, teniendo que costearse del so-
brante los nuevos uniformes. 
Llama el señor Hernández la aten-
ción del señor Hevia sobre Ta exten-
sión que esta capital ha adquirido 
desde la primera etapa de la Repúbli-
ca, la cual' asegura no ser menor de 
un cuarenta por ciento, así como tam-
bién el movimiento en artíeulos pos-
tales, los cuales lian aumentado tam-
bién en un 70 por ciento. 
Esos múltiples trabajos, dice el Di-
rector de Comunicaciones, la oficina 
a su cargo los viene realizando sin 
que el presupuesto de Correos se ha-
ya modificado. 
De S a i a o o F C u l i a 
D E T E N C I O N D E T R E S B A N D O L E -
ROS E N P A L M A S O R I A N O . — L A 
COMPAÑIA D E ANGELINÍ GA-
T I N I . J U E G O S F L O R A L E S , r 
Santiago de Cuba, Abril 3. 
A las 4 25 p. m. 
L a policía de Palma Soriano ha de-
tenido y remitido a esta ciudad tres 
individuos sospechosos presuntos ban-
doleros que habían exigido con amena 
zas condicionales al propietario don 
Juan Castellanos. 
Hoy estrena la compañía de Ange-
lini Gattini, la opereta " E v a . " 
Nótase gran ' entusiasmo para los 
juegos florales que celebran en el p^S-
ximo mes de Mavo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E B U D A P E S T A V I E N A 
i T a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l Museo Nacional, Bar os s Ter. Un elegante en tercera 
clase. E l reclamo imperial. Tatabánya , Komaron y 
Nagyszentjanos. E l Danubio azul, Gyor, Bruck 
Királyhida y Viena. 
Antes de marcharnos de Budapest, 
fuimos a ver su magnífico Museo Na-
cional que un imponente palacio 
con jardines alegres y enfrente de la 
entrada la esuaUa al sabio Arany Cj-
mo un tributo de gloria a su nombra 
respetado. 
E n Budapest ?Kni3s visto muy ar-
tísticos monumentos y entre los que 
recordamos mencionaremos los de 
Eotvos, Szenchenyi, Josef Ferencz y 
Petofi, todos como el de Arany de 
mucho valor escultórico. E n el de 
Arany hay una figura de mujer de 
bronce que es cm verdadero acierto de 
vigor y do arte. 
Y volviendo a nuestra visita al Mu-
seo, diremos que nos agradó cuanto 
vimos y muy especialmente las exhi-
biciones ricas y comp1etas de Mlatra-
logía. 
Gomo domingo que era el día de 
nuestra visita, estaba lleno el Museo 
de gente menuda e inquieta, escola-
res en su mayoría que lo observaban 
todo y hacían rápidos comentarios en 
esta lengua sonora y difícil de la que 
no puede entenderse una sola palabra-
Esta costumbre pública de llenar los 
Museos de escolares los domingos es 
admirable y revela la intensa cultu-
ra de este pueblo inteligente. Como 
decíamos, la exhibición de mineralo-
gía es espléndida y hay en ella ver-
El Consejo 
extraordinario 
Según nos manifestó el señor Mon-
tero, en* el Consejo de Secretarios ex- j 
traordinario celebrado ayer en la j 
Presidencia, se trató únicamente de laj 
lectura del Mensaje que el Ejecutivo 
enviará al Congreso con motivo de, 
comenzar éste su legislatura el lunes,' 
6 del corriente, cuyo documento fué 
aprobado en todas sus partes. 
Pué aprobado un proyecto de raen-
saje, solicitando del Congreso sea in-
cluido en los presupuestos que se dis-
cutan, la cantidad necesaria para aten-
der a los gastos que ocasione el servi-
cio sanitario en los términos de Pinar | 
del Río, San Antonio de las Vegas 3 
San Antonio de Río Blanco del Norte 
lo d e l " Slewart" 
H A S D E T E N I D O S 
(Por telégrafo). 
Ciego dy Avila, 3 Abril, 5.40 p. m. 
Ha sido detenido por orden, del Juez 
especial licenciado Herquez, el moreno 
Juan Duran Rodríguez, por conside-
rársele autor del incendio ocurrido el 
día cinco de Marzo, en colonia Mrr-
gado, del central "Stewart". 
Durán ingresó en el vivac de este 
puebLo 
E n ese incendio quemáronse próxi-
mamente, dos millones de arrobas 
caña. 
Dícese que el detenido fearceló, será 
procesado, al cumplirse tiempo que se-
ñala la ley. 
Espéranse nuevas detenciones. 
E l Juez especial, el secretario y td 
capitán González, están alojados en la 
oficina del eentral "Stewart," hacien-
do los trabajos en cuartel de la guar-
dia rural. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El s i o M M a l v o 
Debido a los rumores que circular 
ron'ayer por las inmediaciones del Pa-
lacio Presidencial sobre una licencia 
que se decía había solicitado del Jefe 
del Estado, el Subsecretario de Go-
bernación, señor Rafael Montalvó, in-
terrogamos a dicho señor acerca del 
asunto, quien nos contestó que, en 
efecto, era ese su propósito; pero | 
que al hablar del particular al Secre- i 
tario señor Hevia, éste le bahía indi-! 
eado la conveniencia de que esperase 
a que él regresase del viaje que duran 
te los días de Semana Santa se pro- ; 
pone haeer acompañando al general i 
Menocal. Así. pues, tan pronto como ! 
eso suceda, el señor Montalvo disfru- j 
tará de una licencia de quince día.s. 
los cuales pasará tomando las salutí- i 
feras aguas de San Diego. i 
da derafe maravillas de piedras, j^spft^ 
mármoles que a nosotros nos intere-
saron más naturalmente, que el le-
cho y los objetos personales de loa 
patricios húngaros que en grandes vi-
trinas se conservan. 
Del Museo por el Rákóczi-ut fuimos 
a la gran estación Central o del Esta 
que en la animada plaza de Barosa 
levanta su gris estructura parecida a 
todas las monumentales estaciones fe-
rroviarias. E n el centro de la Plaza, 
vemos la estatua a Baross de bronca 
y muy gallarda. 
Y a en la Estación y mientras com-
pramos el billete, vemos en el depar* 
tamento de espera de tercera clase 
una bomba reluciente. Entre noostros 
no se concibe una elegancia tan mo-
desta. A la saliáa de Buda, pasa el 
tren por un gran puente que nos re-
cuerda el inmenso puente que hay an-
tes de llegar, a Rotterdam. E l Danu-
bio, ancho y caudaloso, queda abajai 
dividiendo a la moderna Buda y a lai 
tranquila y vieja Pest. 
Al rápido correr del tren, leemos 
unos largos anuncios de agua purga-
tiva Francisco José, que como el 
agua purgante "Gioconda" que vi-
mos anunciada en Milán es el colmO 
del reclamo. 
Pasamos por Bicske y Szar, en ple-
na campiña húngara llena de pueble-
cilios alegres- Grandes fábricas con! 
•Itas chimeneas humeantes, nos indi-
can un distrito manufacturero cerca-
no a la capital. Tatabánya, sonoro 
nombre y Banhida, son dos pueblos 
de relativa importancia antes de lle-
gar a Komaron. en la misma riber* 
del Danubio q;ie aouí es tan ancho 
que nos recuerda al Mississipi Rivor 
a la entrada de Nueva Orleans. .U^ 
puente colgante sobre el río, como los 
que hemos visto sobre el Hudson, ca-
mino de Saratoga Springs, une laS 
dos partes de Komaron dividido poF 
el Danubio. E n la amplia estación d^ 
Komaron vemos soldados de caballe-' 
ría con gorras cuarteleras rojas y los 
de infantería con kepis que reeuerdatt 
al rós español. Nos parecen éstos sol-
dados, sufridos y fuertes, elemento' 
valioso para una guerra. 
; Nagyszentjanos! Vaya un nom-
brecito éste para pronunciarlo rápi-
damente. De este lugar que es un tí-
pico pueblo húngaro, vamos a GyoT 
centro manufacturero y ciudad muy 
importante con una vasta estación fa-" 
rroviaria de un movimiento intenso. 
Y a de noche pasamos por Zurány f 
llegamos a Bruck-Kiralyhida, la pri-
mera estación de Austria, en dond?» 
se cambian los conductores y se co-
mienza a oir el alemán. 
E n Bruck-Kiralyhida suben al 
tren cientos de alpinistas que se han 
pasado el domingo en las montañas y; 
retornan a la capital cercana-
A la hora y media de maroba, síi 
ven en la extensa llanura las luces dt» 
Viena como puntitos luminosos en la 
noche 'liáfana. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Viena, Marzo 16. 
Cámara Municipal 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. 
( -orno da sesión de ayer era la últi-
ma de la legislatura, el Presidenta 
tendrá que convocar a una extraordi-
naria para aprobar el acta de la del 
miércoles. 
E l nuevo período legislativo de la 
Cámara Municipal se .inaugurará el 
Utiles. 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
Recaudacíóndeayer 
A B R I L 3. 
S 4 7 . 8 3 4 - 1 5 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
A b r i l 2 
P a t a e s p a ñ o l a — — . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l — 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S _,. 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
- 9 8 % a 9 9 ^ % V . 
_ 9*8 a 9 ^ % P . 
_ 9 a 9 ^ ^ P. 
a 5-32 en p lata . 
... a 5-33 
,_ a 4-26 e n plata. 
_ a 4-27. 
B O L S A P R I V A D A 
CQTIZiCIM PE TAUIB 
O F I C I A L 
B£i«tee dal Banco Ê sp&fiol ¿4 la, laia, <]« 
2 a 4 
Plata efipafiola contra oro «rpafiol 
98% a 99 
Groenbacks contra oro «epa&ol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Veod. 
Fondoe Pabllcoa Vafor. 
109 
100 
E l peso a m e r i c a n o e n p la ta e s p a ñ o l a . — 1-09 a 1 - 0 9 > ¿ 
C A B L E B R A M & S C O M E R C I A L E S 
de" Im Fstados Unidos, a 
Nueva York, Abril 3. 
Bonos de Cuto», o por cient* . (« . 
luteres, S3.1j2. 
Bonos 
98.1 ¡"x. ^ 
Descuento papel comercial, 3.11¿ a 
4 por ciento anuaL 
Cambios sobre Landres, 60 a¡v 
banqueros, $4.84.90. 
Cambios sobre Landres, s la nsta 
$4.86.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 5)1 
d|v., 5 francos 17.112 
Cambios sobre Hambargo, 60 d[r+ 
banqueros, 9d.1|16. 
Centrífugas polarización 96. en p » 
za, 2.92 cts. 
Centrífugas polarización 96, 
1.29|32 c c y f. 
>íascaba¿:, poisñzsoión 89, «u pía* 
za, a 2.89 ote 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
sacos do 
a 2.27 cts. 
Se han vendido 200,000 
azúcar. 
Harina patente Mineaotta, |4-65. 
Manteca dd ©este, en tercerolas 
$10.82 . n 
Londres, Abril 3. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
7.1|2d. ' 
Ma&cabado, 8s. 6d. 
Ar'ea:* rci¿Glacha de la nuera cese-
cha, 9s. 2.1|4d. 
Consolidados,e x-interés, 76.318 ex 
dividendo. 
D^s^uento, Basco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
.r.s ceci jnes oírSnsss d€ fes Perro-
ea?riisB ÜEide? do b Safeaaa regía-
\sA en Lca-lr^? csiraren Twy s 
M j 
París, Abril 3. 
• Renta Francesa, ex-interés, 86 
trancos, 72 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 3. 
¿o han vendido hoy en la Bolsa de 
/alores de esta plaza, 194,654 ac 
ciones y 2.884.000 bonos de las prin-
cipalee empresac que radican en los 
Estados Unidos. 
A S F B C T O D E L A FJ^kSA 
Abril 5 
Azúcares 
E n Londres el mercado abrió sin 
cambio, cotizándose a 9s. I.l[2cL para 
Abril; 9s. 2.1l4cL par aMayo y 9s. 
5.1 [4d. para Agosto. 
De Nueva Y o Y r k avisan mercado 
flojo. 
Hay mucho ofrecido para pron-
to embarque en distintas fechas 
de Abril a 1.15|16 centavos cos-
to y flete y se dice que se pudie-
ran comprar azúcares para pronto em-
barque a 1.31;32 c. c. y f. 
Se han vendido en aqueHa plaza 
200,000 sacos centrífuga base 96, de 
Cuba y Puerto Rico, a flote, entrega 
en la primera y segunda quincena de 
Abril a 1.29|32 centavos costo y ñete. 
E l icfinado continúa sin cambio. 
Aquí el mercado sigue rigiendo con 
tono de flojedad y retraídos los tene-
dores en vista de las noticias desfa-
vorables que se reciben de los merca-
dos extranjeros. 
sólo sabemos haberse vendido lo 
Hguiente: 
300 sacos centrífuga pol. 96, s 
3.112 rs. arroba, en Matan-
zas 
450 idem ídem pol. 96, a 3.45 rs. 
arroba, en Sagua. 
Cambios. 
E l mercado ribe con demanda en-







esdÍT. , 19. 
^atrs cetnr 5,5̂  
Hambnr^o, 3 djv. , a 5̂  
Estados Untrios, 3 <ixv 9. }4 
tidad, Sdrv ,ji . y D 
^OXFDAS E X T R A N J E R A S . - l e oo!l 
rrm hoy, como «ifus: 
SreenhaeTta a l i 9 W P 
^lat* p^nanoh» 98. ŝ ' 99* 
Acciones y Valoree 
>jo e inactivo abrió hoy el mer-
cado Imú ¿fi ysiaxoa — 
\ Nueva baja de 114 por ciento acu-
sa hoy el precio de las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
que radican en el mercado inglés, cu-
ya cotización según cable recibido en 
la Bolsa Privada fué de 83.3|4 a 84.114 
el abre y de 83.112 a 84 el cierre. 
Sin variación continúan en el mer-
cado francés las acciones del Banco 
Español, que se cotizan a 445 francos 
por acción. 
Las acciones del Banco Territorial 
se cotizan también en el mismo mer 
«ado a 649 francos las Preferidas 
a 128 las Beneficiarías. 
E n la sesión de la tarde el mercado 
local permaneció con relativa activi 
dad, pero con precios flojos, especial 
mente por acciones de los Ferrocarri-
les Unidos que se llegaron a ofrecer a 
89 al contado, habiéndose pagado 
89.1|4 a la hora de la apertura. 
Nótase también flojedad por las 
acciones Comunes de la Havane Eleo 
trie Bailway Ligh and Company. E s 
tas se vendieron a 87.1 ¡2 y se conti-
nuaban ofreciendo al mismo precio 
Cierra el mercado flojo y con ten-
dencia a la baja. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bol 
sa en el cambio de impresiones habí 
do entre algunos corredores y especu-
ladores, se cotizó a los tiguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español, de 93.5¡8 a 94.114 
F . C. Unidos de la Habana, de 88.5Í8 
a 88.314. 
Preferidas H . E . R. Company, de 
102 a 102.114 
Comunes H . E . R. Company, d( 
87.1¡4 a 87.518 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 92.112 a 103 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 73.3|8 a 8L1¡2 
Compañía Puertas de Cuba, N. 
Se efectuaron en el transcurso del 
dia las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
150 aciones H. E . R. Comunes, a 
87.112, al contado. 
600 idem F . C. Unidos a 89.1(4, a 
pedir en el mes. 
200 idem F . C. Unidos, a 89.3|8, al 
contado. 
100 idem F . C. Unidos, a 89.1 ¡4, pa-
ra entregar en Mayo. 
200 idem F . C. Unidos a 88.314, al 
contado, 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
(Comunes), a 80.318 al contado. 
n a 
ios 









Se ha disuelto la sociedad que gi-
raba en esta plaza, bajo la razón so-
cial de Bengnría, Corral y Compañía, 
(S. en C.) Importadores de ferrete-
ría, constituyéndose una nueva so-
ciedad, para continuar los mismos 
negocios, bajo la razón de Gómez, 
Benguría y Compañía, S. en C , que 
se hace cargo de los créditos activos 
y pasivos de la extinguida. 
Son socios gerentes de la nueva so-
ciedad los señores Vicente Gómez y 
Fernández, Pablo Berreteaga y Nico-
ás López Pereda, y comanditarios 
los señores Pablo Benguría y Elorria-
ga, Pablo Corral Villate y Domingo 
Fernández Peña. 
Traslado 
De Camajnaní nos comunica el se-
ñor Antonio Amor, que con fecha 24 
de Marzo último, ha traspasado su es-
tablecimiento de ropas, sedería, cami-
sería y máquinas de coser, " E l Pa-
raíso," con todas sus existencias, de-
rechos y obligaciones, a la sociedad 
mercantil regular colectiva, consti-
tuida en igual fecha y que girará ba-
jo la razón social de Amor y Her-
mano. 
Son socios gerentes de la nueva 
sociedad los señores Antonio Amor 











Emptráetíto d« la República 
de Cuña • • 
Id. de la Repftblica de Ce-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obl&acionee primera hipo-
teca del A run ta miento de 
la Habana 110 
Obligaciones secunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfnego» 
a Vi laclara 
Id. id. segunda id • 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 1 
Id. primera Idem Gibara a 
Hoíguín ; 
Bonos Hipotecarlos de 1» 
Compañía de Gas 7 Eec 
trlcldad de la Habana. , 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 10O 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. IJ. de la Ha-
Habana 
Id. Hipotecarlas Sene A del 
Banco Territorial (Clrcn-
laclOn) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana lOSi.jj 
lEmpré8tit de la República 
de Cuba 100 
Matadero Industrial. , . .- «0 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . •• 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerro-
cera Internacional. . . * 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . , 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
_Banco Nacional de Cuba. , 
Banco CiAa 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada gg 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía de l Feorocarril 
del Oeste 
Compañía Cubena Central 
Rail^ay'B Limited Prefe-
ridas 
Id, id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Ahtmbrado 
de Gas 
Dique de La Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. .: 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Preferidas. . , , , v . 
Id. Id. Comunes. , ¡1 ,• v 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . , • • , « • , . . . 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios * < 
Matadero Industrial. , •„• x 
Fomento Agrario (en circu-
lación . ^ 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . < 
Cárdenae C. Water Works 
Company . . ^ 
Ca Puertos d3 Cuta. , . %: 
Ca. Eléctrica de Mañanan, 
C e r r e c era Internacional, 
Prefarrida<t 
Id. Id. Cambaes. . . . , 
Ca. Industrial de Cuba. 
Habana, 3 de Abril de 1914. 
DI Secretarle, 
Francfsco Sánchez. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C o b a 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 3 
TIPOS ESPECULES £18 §IR8S T CARTAS DE d E W T I SÜBffi 
CCALQÜIES PAIS, ESPEClALIEfTE SOBKE ESPAÑA, U S CASARIAS 
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Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Kanque- Comer-
cia nt&s. 
Londres. 3 d r. r r t 20 19^pj0P. 
Londres, 60 d v. , « , s 19% 19 p|0 P. 
París, 6 djv. 6% e&pOP 
París. 60 d|T p|0 P. 
Alemania, 3 d|v. < y « < 4% 3% p]0 P. 
Alemania, 60 d[v. . > * *• 314 p¡0 P. 
E. Unidos, 60 dT. . . .: 9% 9*4 p¡0 P, 
- L • dos. 60 dlr. 
España, 8 djr. s|. plaza. 14 
L-escuento papel Comer, 
cial. 8 10 
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7|16 r». arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 3 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán* 
Sindico Presidente 
1007 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H U O » D E F U M A G A L L E 
Valores Abre Cierro 
Amal. Copper. • ic x • >; 
Ata. C an Comune». x ¡q 
Atchison . . . . , fi fc íi X M 
Am. Smelting. . c * * , 
Lehigh VaUey. . x j >: H * 
U. S. Rubber Co. :,: % * x. 
Canadian Pacific. ^ , w 4 K 
Ches. & OhU). . » >- y , A 
Consol. Gas. ^ , , > »: y 
St. Paul. . , , , » . , g 
Erie m ji 
Interborough Met. Com. . , 
Mis. Kansas & Texas. , % 
Missouri Pacific . « * »; «1 
Grt. Ñor. Prefd. 
California PetroHeum. >; , 
Mexiícan Petroleum. , . y .: 
Northern Pacific. , » » « »• 
New York Central. < * »; 
Resding. . . , , * - » , 1 
Union Paciflc. , • y * v c 160% 
Balt. & Ohio. . . w -.. , x 90% 
Southern Pacific. . . v v »' 95% 
U. S. Steel Common. . , j 63% 
Distillers Securities. , 18% 
Chino Copper Co. . < » »: % 42% 
Am. Sugar Ref. Co. ,: •« » 100% 
Rock Island Com. , * w » * 3% 
Rock Island Pret. . , •• v . 6% 
United Cigar Store. . ,• 93^ 
Louisville & Nashville. , . 136 
Great Ñor Ore Ctfs. < v v 32% 
Wabash Com. 1% 
Western Union. . . m n 
Westinghouse Electric. ^ 67% 
Ray Consold. Copper. . . », 22% 

























































P A G U E m C H E Q U E S 
oen CHEQUES p>drá rs». 
tJfloar MMlquIer dlfereoeia ocurrida an «1 pan*. 
GIRiMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MiOO 
El Departe mente de Ahorro* abona el %% delwter4s 
•nvsl sobre las onnüdnde» depoeitodas ead» otes. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A 8 P. H. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
CAPITAL . . . . i I ¿ 




El tabaco en Francia 
L a administración de la renta de 
Tabacos en Francia ha publicado la 
estadística correspondiente a 1912. 
Según ella, la venta total de tabaco 
en este país ha sido de 41.515,935 ki-
logramos. 
Los ingresos brutos fueron de 535 
millones 237.534 francos. 
Los beneficios líquidos de 407 nini> 
nes 350.820. 
E l consumo individual fué de 1,054 
gramos por persona. 
E l departamento francés que figura 
a la cabeza del consumo es el del Nor-
te, con 2,125 gramos por persona. 
E l último de todos es el de Lozcre, 
con 467 gramos. 
P a s a a l a p l a n a 10. 
% P¡0 D. 
P10P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga oe guarapo, polari-
OF.SEBVAOIONES 
Correspondiente al día 3 de Abril de 
1914, hechaj al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 
N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R IO 6-10 8 
V é n d e m e CHEQUES DE VIAJEROS 
e n todas partes d e l m u n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 1 
Recibimos depósitos en este Sección 
pagando intereses al 3 £ anuaL 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por corra» 
•0-1 B, 







C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S Ü B A S T * DE OBRAS PARA LA « Q u i n t a C o v a d o n g a " 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las prc 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
G. Marqués. 
c- 1310 lld-28 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüe l l e s" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Barómetro: A las 4 p. m. 7ó8'2. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Luiaas. 
ft s * • 
r a sr-i v 9 a s a a 
P«ao plata español». * * ^ a a 
40 oentaros plata MÍ k O a * 
10 centa-roB plata W- » B * a 







T H E R 8 T A L B A N K OF C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL Q084ERNO DE L A REPUBLICA L>E CUSA PARA E L PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . • , $ 25^000,000 
A C T I V O T O T A L u 180 .000 ,000 
EL ROY AL BANK OF CANADA oftoc* las mejores garantías para De»6«ftM 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorma. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla ÍS.—Habana: Q alian o 92. MnraJla SS. Monte nS—LajaaÓ l 
Jesús del Monte,— LAiee 91 (Vedado.)—Barainow— Cieaín^oe.—Cárdena» Cama-
ffley.—Caibarién.—Ci««o de -Atüjl.—Qnastdnamo.—Matanaas.—éaMBi— MimTiTifflH 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saactl Spíjltus.—Sacua ia Grande.—Noeritw T 
Pinar del Río. Coba. F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sveunsatoe de Cube, Hi 
'«Cartas de Crédito en Peeetas valederas sis ^awuuiUi 
nlaza« ban«eHas de Espafo i ie<a« P i n ^ ^ , -
E L I R I S " 
Conpañía de Segíros Mótuos cB§!n IbcmUío, estafclecíía el m tfe Í855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1903 qae se reparte 
IDEM DE 1910 
" i * n 
IDEM DE 1911 








El fondo Especial de R^erva reoresent. ea erta fecha na valor de ^ m « 
tL C O N S T O DIRECTOR 








A B R I L 4 D E 1314 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G I N A T i ^ ! í 
DIRECOlflH Y ADMÜÜSTRJCIOU: PASEO DE MARTI, NUM, 103. 
APARTADD DE C^RREDS; 1013 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TELEFONOS: REOACC^H A S301 ¿•WISTRAOIOII , A 6201 
Habana Unión Postal Provincias 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n PLATA PLATA ORO 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 M E S E S 
B a t u r r i l l o 
E D I T O R I A L E S 
C A T O R C E . . . 
Abundan los cansados de la vida: 
forman una legión, que va en aumen-
to. E n este mes que acaba de pasar, 
bg Kan suicidado catorce. Los médi-
cos forenses de la Habana no lian te-
nido un momento de descanso^ por 
lo mucho que menudearon las autop-
E n Ja legión de los cansados de la 
vida hay personas de todas las eda-
des; hay niños, abundan los mozos, 
no escasean los viejos. E l siglo de 
las grandes-conquistas de la ciencia, 
hace envejecer con demasiada pron-
titud: existen hoy muchos niños que 
a los doce años ya creen haberlo vis-
to y saboreado todo, y ya sienten 
ei espíritu abrumado por el tedio y 
consumido por una senectud extraor-
dinariamente prematura. Algunos 
paidólogos de renombre, que han es-
tudiado con ahinco y competencia la 
psicología de los niños y que no poie-
den tacharse de "reaccionarios,'* 
atribuyen este desastre a la falta de 
educación religiosa en la escuela mo-
derna. Dicen que la emoción religio-
sa "surge" necesariamente a una 
edad determinada, y ihay quien se-
ñala la de diez y seis años en los jó-
venes y la de trece en las niñas. Pro-
cede esa emoción de un sentimiento 
de insuficiencia personal;" "sur-
ge" cuando el individuó se da cuen-
ta de todas las asperezas de la vida, 
y de los escasos medios que posee 
para martíhar adelante. Entonces re-
conoce la necesidad de un apoyo que 
le ayude en sus jomadas, y la nece-
sidad de un consuelo que le alivie las 
amarguras que le hieran: y entonces 
reconoce la necesidad de creer, y la 
comprende, y la siente, y la toma co-
mo norma de su conducta y como sa-
via de sus peaisamientos. 
Pero también ps entonces cuando 
el niño comienza a hacerse cargo de 
lo que pasa en su escuela y de lo que 
significan las enseñanzas que en la 
escuela le proporcionan: así princi-
pia la lucha. Su edad, su espíritu, su 
concepto de la vida, su sentimiento 
de insuficiencia personal" le em-
pujan hacia la exaltación religiosa, y 
on la escuela, o se combate su exal-
tación a sangre y fuego, o se la com-
bate "indirectamente excluyéndola 
del sistema educajcional, considerán-
dola un error que no debe alimentar-
se. Esto, según los paidólogos, es un 
crimen cometido contra el niño y es 
una tiranía del Estado: el Estado no 
puede impedir a un niño que realice 
su "evolución religiosa" con el pre-
texto de que su religión no es verda-
dera: el Estado no puede constituir-
se en autoridad dogmática, y señalar 
lo que es verdadero y do que no lo 
es. Además, esta razón demuestra en 
el Estado una ignorancia perfecta 
acerca de estas cuestiones: demuestra 
que no sabe lo que es la educación 
n.: lo que es el niño, ni lo que es " l a 
utilidad biológica," que es lo primero 
que ha de tenerse en cuenta en estos 
casos: e impedir a un niño que estu-
die lo que se relaciona con su reli-
gión porque esta religión no es o 
puede no ser verdadera, equivale im-
pedir a una criatura que camine a 
cuatro patas "cuando no puede te-
nerse en pie, porque la marcha así 
tampoco es "verdadera." 
Esta doctrina no es la católica, co-
mo pueden notar perfectamente los 
que entienden de estos puntos: es la 
de "especialistas de la infancia" que 
nc tienen nada de católicos, pero que 
sostienen que el gran número de sui-
cidios de niños y de jóvenes que la-
mentamos, en la actualidad, tienen 
por causa principal, acaso única, la 
misma que los católicos señalaij: la 
falta de educación religiosa en las 
escuelas. Merced a esta falta, se des-
truye la fe del niño cuando él la ha-
bía tomado "como soporte de sus 
ideas y punto de apoyo de su con-
ducta, y de este modo sobreviene el 
tedio, la tristeza, y el suicidio, que 
no es más que la terminación natu-
ral y lógica de un ser en el cual se 
•ha destruido el interés que era mó-
vil de su vida." 
¿Los que se llenañ de horror y de 
angustia ante los catorce suicidios 
del mes pasado y á la vez nos califi-
can de ultramontanos y de intransi-
gentes, porque nos dolemos de que se 
haya desterrado la religión de las es-
cuelas, deben meditar un poco sobre 
estas cosas que los paidólogos dicen. 
L A O L A D E C I E N O 
He aquí una serie d? bechoB intere-
santes, que son dignos de estudio y 
atención: 
L a prostitución está desparramada 
por todas las calles de la ciudad; las 
mujeres públicas se han multiplicado 
•vergonzosamenle. A l transeúnte se le 
llama a cualquier hora, de día y de no-
che, y si nc quiere "pasar" a veces se 
h entrega «na tarjeta. Si el tran-
seúnte es un niño, se le "atrae". . . 
Los extranjeros que nos visitan segu-
ramente se imaginarán que toda la ciu-
dad es Tin burdel. 
Los teatros pornográficos abundan; 
antes había teatros sicalípticos; ahora 
hemos pr>gresado; hay teatros en que 
se exponen las indecencias y las depra-
vaciones más ignominiosas. Entre los 
asiduos roncurrentes a estos espectá' 
culos, última palabra de la civiliza-
ción, figura un gran número de niños. 
Algunos periódicos publican una 
sección modernísima; está dedicada a 
correspondencia secreta. E n ella, la 
"distinguida dama" que necesita "un 
caballero" para su uso particular, lo 
pide discretamente; el rufián que tiene 
trato con la hija o con la esposa del 
suscript^r dei periódico, le da una ci-
ta en tal hora y en tal sitio. Las co-
rrospqndencias suelen estar llenas de 
fuego, y íos papás que las leen deben 
de sonreír beatíficamente pensando que 
quizás esa: lindezas se escriban para 
gente de su casa. 
Las modas se imponen; triunfar. 
Gran número de nmjeres van por las 
calles con la falda abierta y con las 
piernas al aire. Además, la ropa Si)-
bra: gran número de mujeres llevan 
tan poca encima de su cuerpo, que el 
cuerpo sj transparenta. L a moda ac-
tual consiste en que las mujeres decen" 
tes se vistan como las que no lo son; y 
con frecuencia resulta muy difícil dis-
tinguirlas. 
Quizás en parte obedezcan a esto las 
insolencias con que numerosos niños 
góticos las saludan. Hoy no pueden 
OSRAM 
iji mu 
Fíjese usted en la MARCA: 
O S R A M 
si quiere la lámpara nueva 
que dá un 75r0 de economía 
VERDADERA 
DE VEA TA EX TODAS PAO-
TE» DK IV HABAA A, 
Keferíame mi amigo el literato ma-
i tancero Estrada Zenea, que en cierta 
I ocasión las damas católicas de Ciudad 
de Méjico encargaron a Francia joyas 
y exvotos para adornar un nuevo al-
tar de la Virgen de Lourdes; con tau 
mala suene, que la caja que los traía 
fué desembarcado en otra parte, v a 
la catedral llegó otra caja contenien-
do materias explosivas. 
Reuniéronse las señoras principales 
y los sacerdotes para extraer los mila-
gros y eslampas, y al primer martilla-
zo vino la explosión, con no pocas des-
gracias. 
Y aquí la sal del cuento: mientras 
en un corrillo se lamentaba el inciden-
te, un mejicano que pasaba exclamo: 
'! Castigo de Dios; toma: i no tenían a 
Nuestra Señora de Guadalupe, que es 
virgen mejicana? ¿Por qué fueron a 
buscar una virgen extranjera?" 
Para aquel paisano de Huerta, Je-
sús tendría tantas madres como na-
ciones h&y; él no concebía una Virgen 
Universal, ni creería en dioses extran-
jeros; habrían de ser mejicanos puros. 
Este cuento me ocurre conociendo el 
propósito de Sagaró y de otros mu-
ehos^ de lograr, mediante una propa-
ganda contra el catolicismo, más justi-
cia y más protección para el clero na 
tivo. No son pocos los que reforma-
rían las religiones haciendo un cato-
licismo cubano, un protestantismo crio-
llo, una cristianidad tropical, pequeñr 
ta pero gonuinamente nacional, que no 
dependiera ni del Papa de Roma ni de 
los obispos de Yanquilandia; enten-
diendo que nada más lógico que ado-, 
rar a la Virgen del Cobre, bajo la di-
rección de un Soberano Pontífice cu-
bano, y con sacerdotes, si revoluciona-
rios de Yara y Baire, mejor. Eso de 
santos italianos y catalanes, y de curas 
vizcaínos y gallegos, no parece cosa 
justa, aunque la Iglesia se tenga por 
universal y cosmopolita. 
Cuando, hace días, el impetuoso Sa-
garó me escribió una carta cortés, que 
leí con agrado, se la contesté in con' 
tíñenti, creyendo que, no para la pu-
blicidad, sino en sentido amistoso, me 
exponía sus quejas y sus razones. Y 
esto que ahora digo, le decía: No es 
sino contraproducente atacar a toda 
una Iglesia en busca de protección na-
ra determinados sacerdotes; no se fa-
vorece al clero nativo, confundiendo 
en injusto anatema a todos los que vis-
ten sotana. E l camino es muy otrot 
se han de atraer simpatías sobre nues-
tros paisanos sacerdotes, se ha de pre-
gonar sus méritos; se ha de indicrr 
que habría justicia y crédito para la 
Iglesia, y favor de los elementos nati-
vos, prendando, protegiendo y elevan-
do a los curas nacidos en el país, como 
en Italia y en Francia y en España y 
en Alemania desempeñan los primerog 
pusstos los clérigos alemanes, france-
ses, esepañoles e italianos. E n ese ca-
mino nos habríamos encontrado tal vez 
Sagaró y yo, que sabemos de los no-
bles, virtuosos, patriotas y sinceros sa-
cerdotes que Cuba produjo siempre. 
Pero para esto, lo dije hace tiempo 
a ciertos colegas protestantes del nom-
bramiento de Monseñor Currie para 
Obispó ele Matanzas; pero para esto no 
podemos decir que aborrecemos al ca," 
tolicismo, que odiamos al clero, ni es lí-
cito coaibaíir sañudamente la religión 
Porque si la aborrecemos ¿cómo podrá 
hacerse creer que lo que pedimos ts 
por su bien? Si la juagamos pern:cio-
sa y falai i para qué pretendemos que 
haga jusíicias y premie aptitudes, si 
cuanto más yerre mejor a nuestros fi-
nes? 
Concibo al mejicano creyendo casti-
las mujeres recorrer impunemente las 
calles de la Habana: lo que antes era 
una desvergüenza y un insulto a cual-
quier mujer, por degradada que fuese, 
hoy se considera un piropo ingenioso. 
Y así como muchas mujeres honra-
das dejan íle parecerlo en el vestido, 
numerosos niños góticos piropean a to-
cias las mujeres como si ningunn de 
ellas fuer.i honrada. 
Ciertas revistas también progresan: 
también andan rebuscando todo el cie-
no posible para manchar sus columnas. 
Al principio se presentaron con algu-
na timidez: tantearon el terreno, no 
vieron en él peligro, y han saltado por 
todas las barreras. Cada número ele 
esas publicaciones es una colección de 
porquería5?. Las venden niños y las 
compran viejos; están expuestas al 
público en todos los puestos de limpia-
botas. 
Las mesa i de las librerías y puestos 
de libros y a veces las mesas y l is vi-
drieras, están llenas de libros indecen-
tes, con portadas pornográficas. 
Y las vidrieras de determinados co-
mercios están llenas de postales "ar-
tísticas, '' porque ahora se llaman 1' pos-
tales artísticas" los retratos de coectai 
que se desnudan o que están desnudas 
totalmente, sin que sea la desnudez lo 
peor de la postal. Además, abundan 
lo bastante en postales de otro géne-
ro, que por las calles se venden de ta-
padillo y en los teatros pornográílcos 
sin tapadillo ninguno. 
Estos son los hechos interesantes que 
merecen nuestra atención. Aún hay 
más: pero los anotados bastan por aho-
ra para afirmar que no se puede ecu-
tinuar así. 
J go de Dios adorar a una Virgen ex-
i tranjera. Por lo menos él creía en la 
j Guadalupe j honrando a ésta, Dios es-
taría complacido y servida la patria 
mejicana. Pero si veríamos con gaatcj 
reducida a cenizas la imagen de la Ca-
ridad dei Cobre, y expulsado del país 
a Currie, y al mismo Estrada; y con-
vertidos en cuarteles los templos y en 
abrevaderos de bestias las pilas bau-
tismales; si pedimos que lá Sanidad 
eche chorros de petróleo, ese petróleo 
que tan caro cuesta a Cuba, en el agua 
bendita de los templos para que nues-
tras espesas e hijas salgan apestando a 
chivos sanitarios ¿qué vamos a hacer 
luego con los talentosos y nobles sacer-
dotes nativos, con los Clara y los R o 
dríguez y los Ortiz y los Ancha, para 
no citar otros? 
E n Méjico no olvidaban que el cura 
de Dolores era mejicano y que por las 
venas dei Padre Morelos corría sangre 
india; por eso adorando a la Virgen de 
Guadalupe han podido decir a los Pa-
pas: "Elevad a los sacerdotes mejica-
nos; asignad buenos curatos a los sa-
cerdotes nativos; haced de nuestros 
paisanos canónigos y obispos." Des-
de que no somos masones no podemos 
llevar votos ni a Miranda ni a Sánchez 
Curbelo i desde que no somos liberales, 
no podemos luchar por Zayas ni por 
Machado; desde que no querramos ser 
cubanos no puede importarnos la des-
dicha de Cuba. Como las iglesias nos 
inspiren odio ¿con qué razón podemos 
intentar su crédito y su grandeza? 
Piensen en esto los que de buena fe, 
pero con medios diametralmente opues-
tos a los míos, quisieran ver encum-
brados ytranquilos a ciertos virtuosos 
y fieles sacerdotes nativos. 
Y ya cín las manos en la masa, y no 
deseando ciertamente agotar todo mi 
arsenal de observaciones contendierdo 
con ilustres amigos que son masone-!, 
porque no quiero y porque no debo ha-
cerlo, permítanme ellos que les haga, 
una indicación. 
Desde que en Cuba funcionan, sos-
tenidas no por el favor público sino 
por la devoción y el desinterés de aso-
ciaciones americanas, varias iglesias 
protestantes, todos los pastores de 
ellas, nativos y norte-americanos, están 
afiliados a las logias, asisten puntual-
mente- a los trabajos, y, naturalmente, 
laboran por el prestigio y el crecimien-
to de sus respectivas sectas. Hombres 
de bien los más de ellos; hombres cul-
tos e inteligentes (que por eso son pas-
tores ) aunque no fuera más que con 
mi presencia en las sesiones y su parti-
cipación en los trabajos internos con-
traen amistades, ganan simpatías, ha-
cen prosélitos, cumplen con su deber 
religioso. Sus éxitos aseguran su vi-
da económica. Cuanto más ganen en 
voluntades, más ascienden en su ca-
rrera. No lo censuro: lo explico, lo 
cómpren le», lo encuentro natural y le-
gítimo. E n la lucha por la vida cada 
uno ejerce su oficio; en las labores es-
pirituales, cada uno sirve a su causa 
y obedece a su conciencia. 
Pero, de ahí la pugna entre dos creen-
cias, la lucha entre dos cultos; Lu-
tero y el Papa, la Ortodoxia y la Re-
forma; dos iglesias, dos fes, dos reli-
giones csgiimendo sus respectivas ar-
mas. Si la masonería se ha de decla-
rar por una, hágalo en hora buena; 
pero hágalo. Si no lo hace, diga con-
migo: A título de hombres, podemos 
creer lo que nos plazca: a fuer de afi" 
liados a la escuela sociológica, la tole-
rancia 68 indispensable. Porque jse 
persigue la verdad y se anhela la jus-
ticia, no se puede ser aliado de un eoin-
batiente y enemigo cerrado del otro. 
Libertad, serenidad, imparcialidad, 
es presenciar el combate, aminorando 
sus efectos en fuerza de cariñosos con-
sejos y nobles apelaciones al sntí-
miento ele la patria y al amor hacia 
un Dios Tínico y Grande. 
Al comentarista de " L a Voz de la 
Razón:" 
No, colega, no me referí al parti-
do liberal, cuando dije que el des-
arrollo escandaloso de la prostitu-
ción, y esa libertad de las meretri-
ces de andar por calles y paseos y 
presentarse descaradamente en los 
pueblecilos durante las fiestas, es 
obra "del liberalismo pleno y de la, 
democracia cabal." Usted, tan inteli-
gente, ha comprendido que me re 
fiero al exagerado concapto que aquí 
tienen muchos de lo que es democra 
cía y espíritu liberal, equiparando en 
derechos y facultades a las virtuosas 
y las perdidas, al cretino y al hom-
bre de bien. 
Pero no eche usted la carga sobre 
esta situación solamente, aunque ha 
estado muy mal permitir que las 
prostitutas se desbanden por la ciu-
dad y escarnezcan a las familias de-
centes. Desde . el advenimiento del 
gobierno liberal, durante la segunda 
república, gobernando ustedes, fué 
el incremento de la pornografía en 
teatros y periódicos y el estableci-
miento de lupanares, con apariencias 
de honradez, y de casas de cita para 
personajes, en los barrios más con-
curridos y en la vecindad de tem-
plos y escuelas. 
Desde la Chelito a la fecha, repa-
se usted la colección de mis traba-
jos. Y . . . gracias, colega, ¡por la cor-
tesía de sus comentarios. 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Declarando extinguida la acción 
penal en las causas número 27, de 
1914, del Juzgado de instrucción de 
Pinar djel Río, seguida por el delito de 
injurias a la autoridad contra Anto-
nio Quintero y Cuervo; y número 79, 
de 1914, del Juzgado de instrucción 
de Camagüey, seguida por un delito 
de injuria grave a la autoridad, con-
tra el doctor Manuel Ramón Silva. 
—Autorizando al Ayuntamiento de 
Vueltas para ampliar la línea telefó-
nica que se le concedió por Decreto 
Presidencial número 1,025, de 23 de 
Septiembre de 1909, hasta los puntos 
denominados Estación Central, Cu-
t ías , Refugio, Mujica, Júcaro, X. Is-
la y Denis. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Ramón García Huerta y 
Felicidad Menéndez y Miranda.—Del 
Este, & Miguel Rodríguez y García o 
sus sucesores.—De Ciego de Avila, a 
Hipólito Gutiérrez.—De Santiago de 
Cuba, a María Francisca Boupilier 
Cisneros. 
Juzgados Municipales.—De Arroyo 
Naranjo, a Juan Marzárraga y Pedro 
Catany.—De ^Matanzas, a José María 
Hernández, Tomás Cejas, Antonio 
Zanetti y Andrés Hernández. 
p a r a 
r ires M a r 
PARA CURAR U.V RESFRIADO K.V irx 
DIA, tftmese LAXATIVO BROMO QUENT-
na. El boticario devolverá, el dinero si no 
le cura. La firma de E. W. BROVE se baila 
en cada cailta. 
D e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e E m i g r a d o s 
E l doctor Juan Ramón O'Parrill, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos, nos ha hecho algunas aclaracio-
nes, con motivo de algo que se ha pu-
blicado en estos días, respecto a los 
procedimientos que se observan para 
la adquisición del diploma que da de-
retho al uso de la medalla, según lo 
dispuesto en el decreto del honorable 
Presidente de la República. 
E n días pasados hubo de celebrar 
una entrevista con el general Tomás 
Padró Griñán, la que fué presencia-
da por el señor José Luciano López, 
vocal de la Directiva, y tomando en 
consideración las manifestaciones que 
le hiciera el general Padró, tendentes 
a prever el caso de que pudiera soli-
citarse el diploma por determinada 
persona que figuró en un alto puesto 
en el Gobierno Civil de aquella pro-
vincia,, hasta el cese de la soberanía 
española, haciéndose pasar por emi-
grado, el doctor O'ParriH le demos-
tró la imposibilid-ad de que pudiera 
prosperar tal pretensión, toda vez 
que bastaba fuese protestado un indi-
viduo para que la Asociación "Nacio-
nal procediese a reconsiderar la ac-
tuación que se hubiere realizado, y 
que, para mayor satisfacción, le ex-
plicó detalladamente la estructura de 
los expedientes personales que a cada 
emigrado se le forma, y además le dió 
modelos de los que se usan para las 
inscripciones, en los que han de exr 
presarse los servicios prestados y ser 
garantizados por^dos asociados de re-
conocidos antecedentes revoluciona-
rios. 
También le facilitó copia de la ex-
posición presentada a la Cámara de 
Representantes, pidiendo se voten le-
yes que obliguen a emplear obreros 
cubanos en una proporción de un se-
tenta y cinco por cieñto, para que la 
viera y apreciara la labor de la Aso-
ciación, cuyos docúmentos le rogó 
fuesen entregados al doctor Julio Nú-
ñez, Presidente de aquella Delega-
ción, con objeto de que ambos, repre-
sentando a veteranos y emigrados, se 
pusieran de acuerdo, limando aspere-
zas y propendiendo a la más sólida 
unificación y engrandecimiento de la 
prestigiosa Delegación de Santiago de 
Cuba. 
Su falta de apetito acusa mala n \ s 
trición. Malta-Lúpulo SARRÁ de» 
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sabrá y Farmacias excla 
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farmaciaa. 
DOLOR AL ORINAR 
se dfbs á disturbios en ¡a rejls*. como resoltado d» eufennedades de la jurentud. Dn gran calmante y rf midió aaombrono para las punzadas, estrecheces, re-Unrtones. irritaciones y afecciones ° de los testículô ., uretra, próstata, catarro de la rejisa. sangre, pus. arenilla en la orina y enfermedades urlnirias, es 1» 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
K I M O N A S 
D E S E D A 
CORTINAS, JUGUETES. 
EFECTOS DE FANTASIA. 
MUEBLES DE BAMBU 
HECHOS A SU ORDEN. 
'EL SOL NACIENTE' 
O'Reilly 80. — Teléfono A-8780. 
C 1352 alt. 15-2 
E l c a p i t á n de la t ercera E s t a c i ó n 
Una comisión , de vecinos del barrio 
de Colón, nos ruega llamemos la aten-
ción del papitin de la tercera estació.i 
de Policía, acerca de la conducta de 
algunos vigilantes que prestan servicio 
en esa 1 arriada, los que impidan a dos 
personas honradas detenerse en las es-
quinas a hablar, y, en cambio, con-
sienten que- las gentes de mal vivir y 
los explotadores, formen grupos dan-
do escándalo con sus gritos y frases 
deshonestas. 
Esperamos que el capitán Cárd.^ras 
sabrá poner remedio a ese mal. 
En la Suc iedad de Conferenc ias 
Mañaua, domingo, a las 10 de la 
mañana, dará en los salones del Con-
servatorio Nacional, Galiano 47, su 
anunciada conferencia sobre el insig 
ne escrito^ de costumbres, José María 
de Cárdenas, el señor Emilio Roig de 
LauchsenriL'g, joven y culto literato 
jefe de redacción de la popular revis-
ta el "Orático." 
Dada ia competencia que tiene el se-
ñor Roig en la materia, como lo prue-
ban el premio que le otorgó no hace 
mucho 4<EJ Fígaro" por un artículo 
dê  costumbres, y la conferencia que 
dió el año pasado sobre la Literatura 
Cubana de costumbres, su disertación 
de mañana ha despertado verdadero 
interés en nuestro mundo literario y 
social. 
Un REMEDIO que CURA 
Cada año más de 200.00Q 
personas mueren de en-
termedades de pecho por 
la sola rázon que se han 
siempre descuidado o tra-
tado demasiado tarde. Si, 
en lugar de decir " no se-
rá nada", ó si, en vez d« 
haber chupado alguna» 
pastillas de virtud dudo-
sa, ó probado producto» 
más ó menos charlatanescos ofrecidos por ami-
Íros interesados, si hubiesen leido, SI leidoso-amente el tratado sobre las ENFERMEDADES 
del PECHO publicado por el Snr. Rwenet, ha-
brían visto y entendido como hablan cogido el 
daño y como po lian curarse, pues la explica-
ción de las cnlermedades es tan inteligible, la 
teoria nueva en que está establecido todo el 
tratamiento indicado por la BACILINA es tan 
científica, las curaciones expuestas en el textrt 
son tan comprobantes que no podemos dejar d« 
repetir que las personas padeciendo de Asma, 
Opresión con expectoración, Laringitis, Bronqui-
tis crónica, Catarro. Enfermedades dei Pecho y 
toda afección de las oias respiratorias debeii 
leer este precioso libro y seguir el tratamiento» 
de la BACILINA contenido en cada cajita. S« 
instruirán cuidándose. 
Dr RAVENET, 25, rué Vanean, PARIS 
De Venia en La Habana : Drojneria SAHRA. 
Dr Manuel JOHNSON y buenas farmacias 
E N S U E Ñ O D E D A M A S Y 
D E L E I T E D E C A B A L L E R O S 
¡ Es. tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y dea* 
pues de afeitarse en los Caballeros: 
Frasco de prueba 15 centavos. 
H A C E M O S CRECER EL PELO 
Tratamiento Eficaz y Cientifioo 
Para el Cabello G R A T I S 
¿Se le cae el pelo? ¿Se pone canoso an-tes de tiempo? • 
¿Se le enreda el pelo y está, quebradizo? 
¿Bs molestado por la caspa o la picazón del cuero cabelludo? 
¿Se ha quedado y» calvo o se está, ponien* do calvo? 
81 adolece de algu-no de los males ante-dichos, no se demoro, sino trate Inmediata-mente de poner los medios para corregir A ntea del Tratamiento es.0.8 síntomas. Es-j i , . criba al Insta'.tl pidi-endo el folleto llust- - v rado 
"IA VERDAD ACERCA DEL 
CABELLO" 
(por un espodalleta 
europeo) 




del Cabello y del Cue-
ro Cabelludo. — Las 
Causas que motivan 
la calda del Pelo y la 
Calvicie.—Manera de 
conseguir y conservar ..t 'e 
una abundante y her- " rercer« Sacwnt 
mosa Cabellera.—El 
Tratamiento que hace 





tra costa que el RE-
MEDIO CALVACURA 
Impedirá la calda 
del pelo y la picazón 
del cuero cabelludo y 
cura la caspa, hacien-
do brotar el pelo Al 
recibo de su nombre 
y dirección, Incluyen-
do sellos del correo de La Quinta Samant 
™ P*«¡ equivalentes a 10 centavos en orí 
americano para ayudar a cubrir loa 
CALVAr?'p4 ^e ,nuestro REMEDIO 
^Ai^VACLRA No. 1 que vale Si 00 YiTWfi 
con el folleto antedicho titulado ^ 2 
Wdad acerca del Cabello.•' Corte e?£ 
Cupón y envíelo hoy mismo al Un fon 
Laboratory, Box 731, Union, N. Y. E n 
CUPON PARA UN TRATAMIENTO 6RAT18 0E$Í,0¿ 
Union Laboratory, 
Box 731, Union, N. T., B. U. A. 
Ve adjunto en sellos del correo «i 
foqâ alente d<l 10 centavos oro ^er -Icano para cubrir los gastos de fran queo por lo cual me enviará aMn' stante su; Remedio Calvacura que va°¡ $t00 y el folleto titulado 'Xa Verdad acerca del Cabéllo " veraaa (Adjunte este Cupón en Rn ^ 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D i L a M A R I N A 
A B R I L 4 D E 1 9 H 
l a p r e n s a N flTAS H I S P A N O A M E R I i M S 
"Están m a l » Las cosas" oimoe ex-
damar a los oomercriaiites « industria 
les de la Capital- "'Están malas las 
oosar" nos repiten los qno vienen de 
provincias. 
Pero en el campo parece qn« es-
tán peor. Mai año para la aafra; mal 
año para los campesinos. 
E l "noteíro,, de ^ E l Día'* escribe 
iesde una finca raraL 
Y dice: 
Este año es malo de veras i mien-
ires ahí (en la Habana) la gente tan-
to se divierte, por aquí se sufre; 
mientras ahí se echan a perder los 
buenos trajes de casimir inglés con 
" l a grada" de los huevos de harina, 
aquí no les queda a los cr ió lo s ni 
teamisa que ponerse: como fin de za-
fra no les es dado ni siquiera com-
prarle una bata de olán a la consor-
te o un taparrabito a los chicuelos. 
E l total de las cosechas no alcan-
za ni siquiera para pagar al bode-
gnero que es, por derecho natural, 
el primer acreedor real, hipotecario 
alimenticio, con derecho inscrito so-
ibre el vientre, del pobre campesino 
tra ban o. 
Y a los hacendados no les va tam-
poco muy bien que digamos: es ^ una 
badena que tiene cierta corriente 
pléctrica. i Azúcar a seis reales? Pues 
" l í e n " todos los eslabones, jAzúcar 
a tres y medio ? Pues crujen todos los 
^bderros. 
Y los efectos llegan, naturalmente, 
s i comercio. Y éste, con ansias de 
cubrirse, sube los precios: ahora te-
nemos el tasajo a "treinticinco" cen-
tavos la libra (en bruto con sebo). 
lAzrúcar a tres y medio y tasajo a 
treínticinco: pues es año de *'tachos 
ni vacío'* (harritgas huecas). 
Tío incurriremos nosotros en !a 
vulgaridad de echar la culpa de es-
ta penuria de la zaíra y esta para-
lización comercial e industrial al Go-
bierno. 
No hay quien tenga poderío sufi-
ciente para contener el descenso del 
ibarómetro económico; el precio del 
azúcar. 
Pero conviene tener muy en cuen-
ta esta situación de comerciantes e 
industriales para qne en vez de ali-
viarlos y alentarlos no venga alguien 
a zaherirlos, mortificarlos e injuriar-
los. 
• 
lA propósito de los comerciantes. 
" L a Prensa" ha soltado toda la trom-
petería que suele reservar para sus 
días apocalípticos. 
E l (DiAKro salió a la defensa del co-
inercio contra los importunos des-
plantes, contra los cargos injustos de 
" L a Prensa." 
•El Diakio recoció la protesta enér-
gica j elocuente de "T51 Comercio*' 
del "Avisador Comerciar* y de 
" E l Triunfo" contra los destempla-
dos e inmotivados atasques de " L a 
Prensa1 * a los elementos comerciales. 
Y ahora nos apabulla, nos aturra-
illa, nos magulla " L a P^ensa,, con su 
andanada 'eterna, con su disco perpe-
tuo. 
• M no ha dicho nada que pueda 
.mortificar a los comerciantes, j Có-
mo " L a Prensa" "diario genuina-
tnente cubano y popular" va a ser de-
tractor "de los benefactores del 
p a í s " de los que "son los primeros 
en reconocer que las disposiciones 
dictadas por el departamento de Sa-
nidad'han estado justíficadíswnas?" 
E n cambio el Diario de la ̂ Iabina, 
^ultramontano por excelencia insul-
ta a los cubanos y explota l a buena 
fe de los españoles.M él Diario de la 
¡Marina es el periódico "que vejara 
ayer a las mujeres cubanas; al 'Diario 
db la Maktna desde tiempos atrás ha 
puesto el pueblo la ceniza en la fren-
te.** 
;Pobre Diario! [Hace setenta años 
que lleva esa efenréa en la frente! 
Hace setenta años que los cubanos 
lo leen y lo elogian como dijo dos 
días ha " E l Mundo" a pesar de ha-
berlos insultado. Hace setenta años 
que "entra con carta blanca en todos 
los hogares" como acaba de manifes-
tarlo " E l Comercio," a pesar de ha-
ber vejado a las mujeres cubanas. 
" L a Prensa" termina diciendo que 
el mayor empeño del Diario es "po-
nerle en ridículo a cada paso.*' 
¡N'o lo crea. No hace falta tal em-
5»«5o. 
I>edioa el "Heraldo de Cuba** xm 
notable editorial a los artículos "sen-
Mctonake" (asi loe llama) qne el doc-
tor Raámnndo Cabrera ha publicad© 
«n el Diario de l*. Mardca sobre la 
Junta de Patronos de 1? Casa de Be 
nefiecne»: y el decreto del Presidente 
de la Kepública declarando «xtLagni-
dos sur servicios. 
Seyún el colega, ¡a adminiatracxr 
pública nc puede aducir ninguna ra-
zón de orden legal para incautarse de 
aquella institución. 
E n cambio son incontrovertibles, 
para el 'Heraldo de Cuba", los argu-
mentos y datos alegados por el doctor 
Cabrera para defender los derechos 
de la Junta de Patroaos. • 
Dice el colega. 
Las lazones legales aducidas por el 
doctor Cabrera son bien claras, bien 
wpBritMj no es necesario pOííe?r es-
peciales conocimientos de derech> pi-
ra comprenderlas; las razones de otro 
ordon nc queremos nosotros, por pu-
dor patriótico, insiátir sobre ellas, 
pues es lo cierto que la tesis susten-
tada per el ilustra Presidente de la 
Sociedad Económica', afirmando qno 
en i-ingún tiempo el gobierno de la 
colonia atente, ni aún en los má? du-
ros trotees de nuestra existencii co-
lectivs, a la autonomía de la J inta 
de Patronos, resulta un hecho histó-
ricc perfectamente comprobado, bien 
patente en las páginas del libro del 
doctor Cabrera, no por la argumen-
tación habilidosa del abogado, por las 
argueiae del escritor avezado qu^ to 
don /-fíconocen en el esclarecido D 
rector de "Cuba y Án^Tica", i ín¿ í-r 
ia re^lVTad innegnb!i, en los anfe^e-
Jentes, en la do^uaio^iación co 
conque avalora en una aplastarte 
profnsáón de datos, interesan "ísvnío 
libro. 
Toda la historia de la Casa de Be-
neficencia, su institución generosa 
por personalidades ilustres del país, 
sn auge merced a los buenos oficios 
de autoridades respetables, como el 
Gobernador Las Casas, la creación y 
fusión con la de Beneficencia de la 
Casa de Maternidad y la administra-
ción, por medio de una Junta de Pa-
tronos asignada a la Sociedad Eco-
nómica, son hechos que no consien-
ten la menor duda sobre el pun-
to debatido, esto es, si posee o no 
facultades el Gobierno para incautar-
se, siquiera sea provisionalmente, de 
la administración de los cuantiosos 
bienes que aseguran la prosperidad y 
existencia de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
E l Dtarto de la Marina! fu? el 
primero que opuso reparos y observa-
ciones a la incautación de la Casa de 
Beneficencia. 
Tenemos la satisfacción de que 
Inuestro criterio haya sido tan firme 
y elocuentemente sostenido y refor-
zado por el doctor Cabrera, conoce 
dor, quizás como ninguno, de este 
asunto, y por el "Heraldo de Cuibav, 
enemigo de tratar los problemas a la 
ligera y a humo de pajas. 
t o s m a r i n o s d e l " C a r l o s I T e n M é j i c o . 
Nos Ha, sorprendido gratamente un 
número—el segundo de la revista 
"Tropical". 
Magnífica portada, grabados cla-
ros, firmes y precisos y ochenta pá-
ginas de variada, selecta e interesan-
te lectura, en que lo concienzudo y lo 
grave del'artículo'científico está ame 
nizado por la belleza de la prosa lite-
raria; por la exquisitez de la poesía 
y por la curiosidad del deporte. 
"Tropical", dirigido por el culto 
joven señor Alfonso Oliva, nos ha re-
cordado las glandes revistas españo-
las y francesas "Por Esos irundos", 
"Hojas Selectas" y "Je sais Tout" 
Y he aquí cómo en Cuba no falta, 
ten cuestión de revistas, ni "agua pa-
ra el molino" ni quienes la encaucen. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cuando em-
pezó la aplicación del Her-
picide Newbro 
Frederlck Manuel. Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un frasco del Herplclde 
Newbro el 6 de abril del 99. para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece que los folículos del 
cabello no estaban muertos, v á los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de pelo. 
Kl I de JuHo escribía: "hoy tenjjo el cabe-
llo tan espeso y abundante como pudiera 
desearlo cualquiera." El Herplcide Newbro 
trabaja sobre un anticuo Principio —des-
truid la cauFa y ellmln&ls el efecto. El 
Herpicld» destruye el germen que causa la 
cUfta..la Calda del cabello y analmente la 
calvicie, de modo que con la desapari-Mn 
de la causa el efecto no puede permanecer. 
Impide desde luegro la calda del cab-Ilo y 
otro nuevo empl»za & crecer. Cura la co-
me»dn del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $l en moneda americana. 
"L^J**Unltn,\E- Sa"^—Manuel John-son. Obispo 58 y 55.—Agentes especíales. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueb? deseqmlibrle en 
sn vida 
Estar gruesc prueba satísfaocfón. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
NTDT vale mác que un heefteok para 
los flacos pues est¿ predtgerido y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restableter el apetito 
No pierda tiempo tómelo. 
F r a s e o p r y u h c 3C centavos. 
Acerca de la visita del Comandan-
te y oficialidad del'"Carlos V , " dice 
" E l Diario," de la capital de Méjico 
con fecha 25 i 
"Poco antes de la llegada del con-
voy, la estación del ferrocarril Mexi-
cano presentaba un aspecto inusita-
do; gran número de carruajes y 
automóviles llegaban continuamen-
te llevando a los miembros de las co-
misiones oficiales que fueron nom-
bradas para dar la bienvenida a los 
marinos españoles, a nombre de nues-
tro gobieno; en el patio, en los ande 
nes y en las afueras de la estación se 
había congregado una numerosa con-
currencia que iba en aumento a me-
dida que sé acercaba la hora en que 
debía llegar el tren de Veracruz con 
duciendo a los marinos iberos, y en 
lugar conveniente se había instalado 
una banda de música que la Coman 
dancia Militar envió para amenizar 
el acto. 
E n los andenes esperaban ya a los 
viajeros, los miembros de las diver-
sas comisiones oficiales designadas 
para recibirlos. Eran éstas: la de Re 
la cienes, formada por los señores Ro-
dolfo Ñervo, segundo introductor de 
embajadores y los secretarios licen 
oiado Francisco García Castañeda y 
Roberto Caso Gacho; la de Guerra y 
Marina, integrada por los señores 
capitán de navio, Antonio Medina 
y Ortega, primer teniente Arturo 
Marín y mayor Rodolfo Casillas j y 
la del Ayuntamiento, de la que for 
maban parte los señores concejales 
Luís Escalante, Javier Algara y José 
de Jesús Pliego. 
Estuvieron, además de las anterio-
res, otras comisiones, entre ellas las 
de las cruces Roja y Blanca, forma-
das por miembros distinguidos de es-
tas agrupaciones. 
L a honorable colonia española es-
tuvo representada por el excelentísi-
mo señor don Bernardo J . de Coló-
gan y Cólogan, ministro de Su Ma-
jestad Alfonso X m ante nuestro go-
bierno; señor Julio de Galarza, con-
de Galarza, primer secretario; don 
José de la Horga, agregado honora-
rio, ambos de la Legación Ibérica; se-
ñor Emilio Moréfa o Rosales, cónsul de 
España; Higiniq Gútiérréz Peláez, 
presidente del Centro Asturiano; se-
ñores Alfonso Grajales, Eloy Fernán-
dez Sánchez, Enrique Zavala, presi-
dente del Casino Español; Adolfo 
Prieto, Francisco Cayón y Cóss, 
Miguel Llano, . Eugenio Álvarez, Jp-
sé María Alonso, Manuel F . Ladreda, 
José dol Casó, Loreto Astivia y otros 
muchos .miembros distinguidos .de la 
CÓljonia, que. no recordamos. 
A nombre de la colonia catalana, 
dieron la bienvenida a los marinos, 
desde la cercana. población de Gua-
dalupe Hidalgo, los señores José Mo-
liné, Pedro Figueras y José Bansá 
Rabasa, presidente, tesorero y secre-
tario respectivamente, del '^Orfeó 
Cátala." 
A la llegada del tren y al descender 
los marinos, descubriéronse los con-
currentes, la banda ejecutó la Mar-
cha Real, y se dieron ensordecedores 
I vivas I a Méjico, Espjaña y a los ma-
rinos visitantes que. son los siguien-
tes : señores comandante don Salva-
dor Buhigas Abad; tercer comandan-, 
te don Agustín Medina y Cibila; al-
férez de navio don Ramón Vierna 
Belando; teniente de navio don José 
Morgado y Antón y doctor Ariza, se-
gundo médico del cuerpo. 
A bordo de varios poderosos auto-
móviles y acompañados de las comi-
siones oficiales, los marinos españo-
les fueron llevados hasta el aloja-
miento que se Ies tenía preparado en 
la casa del señor don José Sánchez 
Ramos. 
A mediodía el comandante Buhigas 
y sus' oficiales asistieron a una comi-
da íntima qué les ftíé ofrecida en la 
residencia del señor don Enrique 
Zavala, presidente del "Casino Espa-
ñol. E n la reunión, a la que asistie-
ron miembros distinguidos de la co-
lona, reinó la mayor alegría y cor-
dialidad, habiéndose brindado con 
gran entusiasmo por España y por 
sus jóvenes soberanos, por Méjico y 
su presidente y por el "Carlos V " y 
sus bizarros tripulantes. 
Muchas personas tomaron la pala-
bra, dando la biénvenida al coman-
dante Buhigas y a los marinos del 
** Carlos V , " y la proverbial alegría 
de los españoles no , decayó un mo-
mentos prolongándose le animada 
reunión hasta cerca de las cuatro de 
la tarde. 
A las cinco de la misma estuvieron 
los marinos en la Secretaría de Re-
laciones. A las cinco y media en el 
Ministerio de la Guerra. Luego fue-
ron a la Presidencia. 
Pocos momentos esperaron. E l se-
ñor general Huerta, vistiendo de ci-
vil, se presente saludando inmediata-
mente al ministro Cólogan y hacien-
do una reverencia a los marinos, que 
la correspondieron debidamente. 
E l señor Cólogan hizo la presenta-
ción al señor Presidente,. de los ma-
rinos presentes, expresándose poco 
más o menos en los siguientes ténhi-
nos: 
"Señor Presidente: Tengo el gus-
to de presentar a ustéd a mis queri-
dos compatriotas, oue ahora visitan 
Méjico y que sienten una verdadera 
satisfacción en saludar a usted." 
E n seguida el señor general Huer-
ta habló^ contestando a la presenta-
ción hecha por el señor Cólogan: 
"Señor ministro, señor comandan-
te, señores marinos: Alte honor ten-
ga en recibirlos y en saludarlos co-
mo a los representantes de lo que 
constituye lo más florido de vuestra 
patria: la marina española. 
Ojalá la estancia en esta ciudad, 
corta o larga, sea de grata impresión 
para todos, y que en vuestro recuer-
do lleven a su país una idea favora-
ble, de la que en otro tiempo fué la 
Nueva España." 
Luego que terminó de hablar d se-
ñor Presidente, el comandante dió 
las gracias por estas frases, y en se-
guida el señor Cólogan, en nombre de 
todos, expresó también su agradeci-
miento al señor general Huerta, por 
la cordial bienvenida que habla dis-
pensado a sus compatriotas, los ma-
rinos del "Carlos V.M 
Los distinguidos visitantes pasaron 
después, por invitación especial del 
señor general Huerta, al salón Turco, 
donde fueron obsequiados con una co-
pa de champagne. _ 
Estuvieron presentes a esa hora 
los señores secretario de Industria y 
Comercio, licenciado Querido Mohe-
no; 7 ministro de Gobernación, doc-
tor Alcocer. 
E n el salón Turco permanecieron 
los marinos algunos momentos, con-
versando con el señor Presidente, del 
cual se despidieron cortésmente, cei-
ca de las seis y cuarto de la tarde. 
Por la noche hubo gran banquete 
en el Casino Español que " E l Dia-
rio" describe minuciosamente. Y co-
mo notas finales de la brillante in-
formación del diario mejicano, recor-
tamos las que van a continuación y 
que forman el programa de festejos 
oficiales con que serán obsequiados 
los marinos. 
Con objéto de hacer algunos cam-
bios en el programa de festejos a los 
marinos españoles del "Carlos V " , 
que ayer arribaron a ésta, se reunie-
ron en secreta sesión, los señores 
munícipes. 
E n esta asamblea se trató de lo si-
guiente : 
Comisiones de recepción y despedi-
da.—-Para recibir y despedir a los 
marinos, quedaron nombrados los se-
ñores regidores licenciado Suárez 
González, Manuel T. Aráoz, José Ig-
nacio Esteva, licenciado Luís Esca-
lante, Javier Algara y José de Jesús 
Pliego. . 
Visitas a edificios, públicos.— L a 
mañana del jueves, dia que corres-
pondió al H. Ayuntamiento para fes-
tejar a los marinos, a las 10 serán lle-
vados en autos a conocer los paseos 
públicos, el teatro Nacional, la Casa 
de Moneda, la escuela de Bellar Ar-
tes, el Museo Nacional y las colo-
nias modernas. 
Sesión extraordinaria. — A las do-
ce el muy Hustre Cabildo Municipal 
celebrará una sesión extraordinaria, 
en honor de los marinos que en ella 
serán recibidos, dándole la bienveni-
da como huéspedes de honor de la 
ciudad, el señor presidente Icaza y 
Lauda. 
Saludo al señor Gobernador.—'Ter-
minada la sesión extraordinaria, los 
marinos pasarán a hacer una visita 
oficial al señor gobernador del Dis-
trito, licenciado don Ramón Corona. 
Banquete en Chapultepec,— E n se-
guida, concejales y marinos se dirigi-
rán a Chapultepec, donde se servirá 
un banquete al que asistirá el señor 
Presidente y miembros de su Gabi-
nete. 
Continuará el pasco.—Concluido el 
banquete los marinos darán un paseó 
por Chapultepec y luego recorrerán 
las principales avenidas metropolita-
nas. 
PARA CURAR TOOA OLA5E Dft DO-
T.E\CIA» KXTERXAS. atTE OTROS RE-
MEDIOS NO KAX PODIDO CTRAR, em-
pleen el ANTISEPTIOO CURATIVO d« GRO-
VE, un descubrimiento nuaravtXoeo. enva-
sado en tubos metálico*, sanitarios, garan-
tizado por- los droru!sta<s. Contra Bcaema 
y todas las Afcooloares Cutáneas, Llagas 
Crónica*. Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Enveaiena-mfemto de Tiedra, Dolor de Oídos, 
Píes Adoloridos, Quemaduras, Heridas, etc. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
' S I N E F E C T O 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, se ha firmado un decreto, dejan-
do sin efecto los nombramientos si-
guientes : 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de San Gerónimo, hecho a favor del I 
señor José Díaz Porro: Segundo Su-
plente de Baracoa, hecho a favor del 
señor Juan Sánchez, 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renuncias d© 
los señores José Ugarmendia Mefea, 
Juez Municipal Primer Suplente de 
Gueiva y Serviliano Méndez Graciano, 
Juez Municipal Segundo Suplente de 
Vneltas. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos dé Notarios 
Públicos, a favor de los señores Emi-
liano Espinosa Aguilera, y Eduardo i 
Betancourt Cabellé, con residencia en 
y Santa Cruz del Sur respec-1 
a 1 
\ t i . necesita 
S h u n o n s 
riVd 
lente» 
ESOS DOLORESTE CABEZA LE ANI0Ü1LAN. 
U s a n d o n u e s t r o s l e n t e s s e r á fe l i z . 
"LA GAFITA DE ORCT O'REILLY 116, 
fectos de la vteta. que producen ios dolores de cabeza. 
G r a n v a r i e d a d d * I m p e r t i n e n t e s m o d e r n o s , e s t i l Z J ^ f ^ 7 Í ^ , ^ 
G r Z u a m o s l a v i s t a p o r c o r r e o . - * I D * N U E S T R O C A T A L O G O . 
mmmwmWM0̂ MmM0mmmmmmrj0MM^mMm0wMm 
Aprenda a CHAUFFEUR y tendrá un porvenb 
Un buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradable 
y lucrat íva .^^ ^ oportunidad. Hemos establecido un nuevo curso "especial* 
por ($ 39-00 Cy.) 
E s c u e l a de Chauffeurs de lo Babana. Director Albert C. Kellyt 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A N A . 
O 4251 1-t 2 7-d S 
A LAS MADRES DE FAMILIA: 
81 QUEREIS ETITAR DESGRACIAS EN EL BOGAR. ACONSEJAMOS OSAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
De Longman & M a r t í n e z , 
K B W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
BE VENTA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a SAMON ZABALA, Sao Ignacio 82, altos, Habana 
Premiada con medalla de bronce en la última I xpoBÍción de Paria, 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A J t C J A X 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Puoa de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura ** EXOCLSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En oempetenofa con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas do honor, en las grandes Exposiciones do LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. .-
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 18S8, 
I > e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
PAKA DIGERIR PERFECTAMENTE CHANTO SE COMI 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C C A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í * 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
L a ambición de todo dispéptico es tener " u n es tó-
mago como el de los demás mortales.** L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el án imo y retardan 1? curación. 
es tm remedio natural y racional para el es tómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
blec secaciones que causan el abatimiento, y propor-
aoua a ^ s p é p t i c o « u n estdmago como el de los demás ." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
1 U i J j a i U l O , « ¡ q g » con ro « o una ¿ ^ Z S 
TINA, que c u n S L W ^ I T ^ ^ — * PURGA-
üe Venta: Firmadas y Droguería*. 
távaiueiite. i?47 ürftsentante* Para <-uba. 
3ÍZ.- X 
A B R I L 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A G I N G O 
T R I B U N A L E S 
causa por e l fraude de o 
J U E Z D E P E P E ANTONIO.—E 
P I E R D E UN P L E I T O IMPORT 
POR E L T R I B U N A L S U P R E M 
CIAS 
E N E L S U P R E M O 
La causa por el fraude en Obras Pu-
blicas. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, ha dictado en la ^rde 
de ayer un auto por el cual se le nie-
ga al procesado en la conocida causa 
de Obras Públicas. Francisco O'Fa-
rril Casares, la reforma que solicitó 
del auto de procesamiento. 
Recursos con lugfar. 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de casación por infracción de Ley 
establecido por Esteban Martín Pan 
taleón Sánchez, contra'sentencia deja 
Sala tercera de lo Criminal de Ta Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
en causa por disparo de arma de fuo-
go y lesiones, a cinco meses de arresto 
mayor. 
Por segunda sentencia se condena 
el procesado a diez pesos de multa. 
Fué declarado con lugar otro re-
curso : 
E l interpuesto por Ramón Muñiz 
contra sentencia de la Sala seguncU 
de la Audiencia de la Habana, que le 
condenó en causa por homicidio a un 
año y un día de prisión. 
Por segunda sentencia se le conde-
na a seis meses de arresto mavor. 
Ha sido declarado asimismo con lu-
¡far otro recurso: el establecido por 
el Ministerio Fiscal contra una sen-
tencia de 1? Sala segunda de la Au-
diencia d 1 Habana, oue condenó a 
los procesados por robo Fernando 
Día/ y Día-'.. Francisco Día>z y Día/ 
e Isidro Fría Fría, a la pena de seis 
meses l̂e arresto. 
Por segunda sentencia se condena 
a los procesados a seis años, diez me 
ses y un día de presidio correccional. 
Sin lugar. 
Se declara sin lugar el recurso iu 
terpuesto por Miguel Castilleiro ^de 
León contra sentencia de la Sala se-
gunda de la Audiencia de esta ciu-
dad, que lo condenó por un delito de 
estaifa a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Se declara sin lugar el recurso in-
terpuesto por Mariano Gamboa y 
Díaz contra una sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
en causa por cohecho í la pena de 
tres meses y once días de arresto ma 
yor y 24 años y ocho días de inhabi-
litación temporal. 
Mal admitido. 
Ha sido declarado mal admitido el 
recurso de inconstitucionalidad que 
nresentó el doctor José Rosado Ay-
bar contra el decreto del señor Pre-
sidente de la Rep-ública, por el cual 
fué separado del cargo de Teniente 
Fiscal que desempeñaba en la Audien 
eia de esta ciudad. 
BRAS P U B L I C A S L A CAUSA D E L 
L MUNICIPIO D E L A HABANA 
ANJTE. — R E C U R S O S R E S U E L T O S 
O . — S E N T E N C I A S — OTRAS NOTI-
ia. a cuatro meses y un uia <ie arres-
to. " f 
E l Ayuntamiento de la Habana pier-
de un pleito. 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil de lo Contencioso de esta Audien-
cia, de los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía procedentes del 
Juzgado de primera instancia del 
Cur. de esta capital, seguidos por do-
ña Sofía Ruiz Dobcl viuda de don 
Andrés Senén y Gronzález, doña Vi • 
tudes Pintado y Vázquez, doña Mr. 
nuela Vázquez y González viuda de 
don José Pintado y Aguirre, y don 
Ensebio Pintado y Vázquez, que com-
parecieron representados por el Pro 
curador Tomás J . Oran a dos bajo ia 
dirección del letrado señor Luis Ro , 
sainz, contra el Ayuntamiento de la 
Habana, que compareció por medio 
del. señor Alcalde municipal, repre-
sentado por el procurador don Jost 
de Zayas Bazán. dirigido por el le-
trado don Joaquín de Freixas y Pas-
cual, sobre incumplimiento por el de-
mandado de las obligaciones al mis-
mo impuestos por el causante don Fe-
lícito Carlos de Oiavarrieta en el le-
gado modal contenido en su testa-
mento referente a la casa calle d'j 
Apodaea número A'einte y dos, en es-
ta ciudad, restitución de dicha finca 
a los demandantes con las costas que 
lia debido producir desde catorce de 
Febrero de mil ochocientos nóvente, 
cancelación de la inscripción de do-
minio de dicha finca, hecha en el Re-
gistro de la Propiedad del Mediodía 
de esta capital, a favor del demanda-
do e inscripción de dicho inmueble 
a favor de los actores* cuyos antos 
pendían ante dicha Sala a virtud de 
apelación establecida por el Aynnta-
miento demandado contra la senté) -
cía dictada por el Juzgado en seis de 
Agosto de mil novecientos trece, por 
la que se declaró con lugar la de-
manda y sin luerar las excepciones ale 
iradas por dicho Ayuntamiento de 
falta, de reclamación previa en la vía 
administrativa y falta de acción y 
oue en su consecuencia el demanda 
do ha incumplido las obligaciones in-
puestas por el causante <m el legado 
contenido en sn testamento dp veinte 
y ocho de Diciembre de iihÍ ocho-
cientos sesenta v seis, condenando al 
Avnntamiento demandado a oue ros -
tituya'a los actores la casa Apodaea 
número veinte y dos en esta ciudad, 
a oue les abone la cantidad de veinte 
y dos mil doscientos sesenta v siete 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
\ o hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Defraudación a la Aduana. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio j>ral de 
la causa seguida contra Antonio Qui-
les y otros, por defraudación a la 
Aduana. k 
•Las" defensas solicitaron en este 
juicio la absolución d^ los acusados. 
Suspensiones. 
Los restantes juicios orales señala-
dos para ayer en las diferentes Sa 
las de lo Criminal de esta Audiencia 
fueron suspendidos. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
L a de las diligencias iniciadas por 
>A Municipio de la*Habana, consig-
nando cantidades a favor de don José 
Via. 
Y la del recurso contencioso-adml-
nMrativo establecido por don Fede-
rico Ortega contra resolución del se 
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes. 
Estas vistas quedaron conclusas 
para sentencias. 
Absolución del Juez de Pepe Antonio. 
La Sala segunda de lo Criminal ha 
dictado a ver sentencia absolviendo a 
Antonio Callo Díaz. Juez municipal 
de Pepo Antonio, de un delito de pr*-
variia. ión de que lo acusó el Minis-
terio Fiscal. 
Otras sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Francisco Groudona 
Espinosa, en causa por robo. 
Condenando a Jaime Valdés y Leo-
poldo López, por robo, a cuatro año» 
y dos meses de prisión al primero *y 
« dos 'años, once meses y once días 
fle prisión al segundo. 
Condenando a Antonio Valdés. por 
disparo y lesiones, a dos nicse^ de 
arresto. 
Condenando a josé Polo, por esta-
¿Habcís asado nunca el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer ? Vuelve 
el cabello blando, sedoso, rico y 
estimula su crecimlente. Ense-
ñad la fórmula á vuestro médico. 
No Üñe el cabello. 
BELLEZA 
FUEAZ4 
CON EL EMPLEO OC 
L A B E L L O T I N A 
Aceita da Bellota, de 
P . G A U T I E R Y C u 
'EfíFUMISTAi 
P A R I S 
• NvrcNTonrs dcu 
Jabón Yema de Huevo 
DOCTOR CALVEZ CUILLEM 
IMPOTENCIA. — P £ £ D £ D A S S £ 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—V£. 
XíEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRAD Ü"R AS. 
Consnltifi de 11 a 1 j de 4 s 
4 é HABANA 49. 
KspecLaJ para les pobre» de 6H a 4 
1045 MZ.-1 
Contra el agotamiento 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
E n una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vrxo Qcina- Cacao SA-
BRA. 
Una vez c&nocída, amiga para siem-
pre. 
IJroguena Sarba y Farmacias. 
pesos, veinte y siete centavos en mo-
neda oficial por concepto de renta 
líquida que ha debido producir el in-
mueble desde primero de Marzo ae 
mil ochocientos noventa hasta el quia 
ce de Mayo de mil novecientos trece 
hasta la fecha de la entrega definitiva 
de la citada casa; y se ordenó la can 
eelación del dominio del repetido in-
mueble hecha en el Registro de La 
Propiedad del Mediodía a favor del 
demandado y que se inscriba a nom-
bre de los autores como únicos here 
deros actuales de Felicito Carlos de 
Oiavarrieta con las costas a cargo de i 
demandado, sin qüe se entiendan im-
puestas por temeridad ni mala 13, 
siendo Ponente el Magistrado señoi 
Antonio M. del Valle Duquesne, ha 
fallado declarando sin lugar la ex 
cepción de falta de reclamación pre-
via en la r ía administrativa alegada 
por el municipio de la Habana y sm 
lugar en parte la de falta de acción 
por el mismo alegada, declarándose 
on consecuencia con lugar la deman-
da establecida por la señora Ruiz Dc-
bal. Ensebio y Virtudes Pintado y 
Vázquez y Manuela Vázquez y Gon-
zález como únicos herederos aetuales 
de Felicito Carlos de Oiavarrieta con 
tra dicho Municipio, a quien se de 
clara que ha incumplido las condi-
ciones que le fueron impuestas por 
el citado Felicito Caídos de^Oiavarrie-
ta al legarle la casa Apodaea nú-
mero veinte y dos en esta ciudad, 
en su testamento de veinte y ocho de 
Diciembre de mil ochocientos sesenta 
y seis; condenándose a dicho Munici-
pio demandado a que restituya a los 
actores la repetida casa de Apodaea 
número veinte y dos y ordenando la 
cancelación de la inscripción ' de do-
minio del inmueble en el Registro de 
la Propiedad del Mediodía -de esta 
ciudad a favor del Ayuntamiento dc--
mandado al folio ciento ochenta y 
uno. Y para remitir a la Secretaría de 
Gobierno, cumpliendo lo dispuesto en 
el Tomo doscientos setenta y nueve 
del Registro finca número seis rail 
cuatrocientos diez y seis, inscripción 
segunda y que se practique la ins 
eripción de dicha finca a favor de los 
actores como únicos herederos actua-
les de Felicito Carlos de Oiavarrieta; 
declarándose sin lugar la demanda en 
cuanto al pago de las rentas de la ca 
sa a que viene haciéndose referencia, 
desde que tomó posesión de la misma 
el Ayuntamiento de la Habana, de 
cuya parte se absuelve al demandado 
sin hacer especial condenación de cos-
tas en ninguna instancia ni por tanto 
declaratoria de temeridad ni de mala 
fé. 
E n un juicio de menor cuantía. 
En los autos de la audiencia en re-
beldía solicitada por don * Antonio 
Rico y IJllán contra la sentencia dic-
tada por el juez de primera instancia 
del Este, de esta capital, en el juicio 
de menor cuantía que le sigue don Pe 
dro Espinosa y Losada, la Sala de lo 
Civil ha fallado subsanando el error 
padecido en la parte dispositiva de la 
pniíencía y en su consecuencia que 
debe entenderse que el Juzgado de 
primera instancia a que en la misma 
se hace referencia es el del Este y no 
el del Oeste como en dicha parte dis-
positiva so expresa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Xo hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
De ocho a doce de la mañana tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civil, 
las personas siguientes: 
Letrados. 
Eulogio Sardinas, José Pagés, Lo-
renzo Erbiti, Salvador Acosta. Josó 
Rosado, Alfredo Blanco, Angel Cai-
ñas. Francisco de los Reyes. Raúl de 
Cárdenas y Juan J . Maza y Artola. 
Procuradores. 
L . de Castro, R. Corrons. O 'Reilly, 
Piedra. Daumy, Granados. Rodríguez, 
Llama. Aparicio, Rovira, F . Díaz, Za 
y as. Toscano, Pereira, Barreal, Ster 
ling, Llanusa y Matamoros. 
Mandatarios y partes. 
José Illa. Pablo Piedra. Manuel C. 
Soto, Eleuterio M. de España, Luis 
Márquez, Francisco G. Quírós, Félix 
Rodríguez. Xarciso Ruiz, Antonio Ro-
ca, Joanuín G. Saenz, Emiliano Vivó, 
Felipe B. García, José G. Pola. Juan 
VktqdeiL Antonio Pérez Leo. Antonio 
Prieto Soto. Ramón Illa, Francisco 
Miranda y Miguel C. Palmer. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACÍOX D E ~ D E P E X D I E X -
T E S D E L A H A B A N A 
Ha tomado posesión de la Presiden-
cia de la S vción de Recreo y Adorna 
de esta Sociedad, el señor Sandalio 
rez-náudez. y el 27 del mismo mes. los 
señores R;itael Lorenzo y Francisco 
Rivacoba, do las de Intereses Morales 
J Matermlc* y Sport, respectivamente-, 
' socios de alto prestigio en la Asora" 
ción. 
Con estas últimas posesiones han 
quedado normalizados el funciona-
miento y marcha de los seis importan-
tes 'organismos auxiliares del Cuerpo 
directivo que actualmente gobierna y 
adnúuistra a tan poderosa Asociación. 
Deseárnosles todo genero de triun-
fos en sus gestiones. Y agradecemos el 
paludo que dichos señores nos envían 
con tal motivo. 
L a misma Sección tomó el u ñ n s l p 
de celebrar un baile infantil de dis-
fraz, p! domingo 12 del actual, para el 
cual hemos adquirido .'l.OOO bom'jone 
fas por* r.partir entre los niños con-
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
6 0 T 0 S 0 S 
S i quereiM «vitar que osas crisis se repitan tomad de ana manera seguida ¡o 
P I P E R A Z I M E 
Xno/eneiva. Ocho veces mas activa que la L.ibina. 
X I mayor di8olve:.,e conocido del Acido úrico. 
MIOV. USTasb' St-Hoaor*.PARIS r •« (M otmít Ftrir.ielu f lntuirtu 
currentes y cuatro hermosos juguete:?, 
dos para eada sexo que sortearemos 
entre los mismos. 
Desde el lunes 6 del actual están en 
la Secretaría de la Sección a dispo-
sición de los señores socios las invita-
ciones para dicho baile, las que además 
de servir para la entrada están prepa-
radas al efecto de hacer constar en las 
mismas los nombres y trajes de los ni-
ños, facilitando de esa manera la pu-
blicación de ellos. 
CÍRCULO A V I L E S I N O 
Losi preparativos que nuestros qne-
ridos amigos los avilesinos hacen para 
celebrar este año la "Fiesta del Bo-
llo," están ya casi terminados y po-
demos decir que el día 12 del actual» 
se llevará a cabo, exclusivamente nara 
los socios d^l "Círculo Avilesino." 
L a fiesta será amenizada por una 
orquesta compuesta de varios profeso-
res y un organillo que ejecutarán lo» 
bailables más populares, de 1 á Ó de 
la tarde do dicho día, en la " C ú p u U " 
de los incomparables jardines de la 
fábrica de cerveza " L a Tropical." 
E s condición imprescindible que to-
dos los socios que asistan, concurran 
pro-vistos de la correspondiente taric-
ta de identificación personal. 
Todos los socios de este Círculo q^c 
asistan a la "Fiesta del Bollo," serón 
obsequiados a las tres de la tarde con 
un bollo de bizcocho escarchado, me-
dia botella do sidra, un sanwieh y 
un paquet.3 de avellanas. 
También podrán asistir las señoras 
y señoritas que sean familiares de los 
socios, y si desearan tener partieipa" 
ción al obsequio que el "Círculo Avi-
lesino" lince a sus asociados, deberán 
abonar, previamente, la cantidad de 
un peso plata, por cada una, siendo 
oportuno lo hagan con tres días de an-
ticipación para poderlas cumplir. 
Lugares donde se expenden las tar-
jetas : 
Teniente Rey 6; (VReilly 112; Mu-
ralla y Aguacate y Neptuno 5 esqui-
na a Consulado. 
Nuestro querido amigo el señor 
Juan M. Rorray. oficial 3o. de Ta Sec-
ción local y asuntos generales de la 
Secretaría de Gobernación, ha sido 
justificadamente ascendido a oficial 4o. 
con destino v. la propia Secretaría . 
Lo felloitamos. i • 
leí Municipio 
L A COMISION D E F O M E N T O 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Fomento del A-yuntamiento, despa-
chando más de cien expedientes. 
Los acuerdos más importantes que 
se adoptaron fueron los siguientes: 
—Informar favorablemente el pro-
yecto de establecimiento de una línea 
de automóviles desde la calle 7 y 22 en 
el Vedado hasta el Parque "Luz Caba-
llero", etc. 
—Recomendar que se acceda a la 
petición de la Compañía de tranvías 
para instalar un descargador eléctrico 
de carbón en Tallapiedra. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto "de reparto de urbanización Me-
nocal", 
—Recomendar al Ayuntamiento que 
saque a concurso el modelo para la 
nueva rotulación de la Habana, 
—Informar que debe prohibirse la 
instalación de objetos etc. en los porta-
les privados lo mismo que en los públi-
cos. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto de apertura de la calle de San 
Juan de Dios para unirla con Progreso, 
a través del Convento de Santa Cata-
lina. 
—Recomendar la aprobación del pro-
yecto de prolongación del reparto San 
José de Bella Vista. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto para instalar abrevaderos artís-
ticos con torre y reloj público en esta 
capital.' 
—Formalizar contrato con el Muni-
cipio de Regla para el cobro del Ser-
vicio de agua de vento de acuerdo con 
el mensaje enviado por el Alcalde de 
la Habana al Ayuntamiento. 
—Aprobar la nueva alineación de la 
calle de Peñalver y Santa Rosalía. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto para la instalación del servicio 
de agua en él reparto "Rosario", 
H i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. L O A R D A N O 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S . E - X 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pesttparecert como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo elsistema. P R O B A D Y O S C O N V E N C E R E I S . 
P a r a e l 
B a ñ o y T o c a d o r 
úsese siempre la legí t ima 
AGUA de FLORIDA 
- de -
M U R R A Y ® 




Son innumerables las imitaciones 
este delicioso perfume de tocad , 
pero jamás ha tenido riva 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro. 
Busquese siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N ® , K E M P 
NEW YORK 
De renta en todas las Faarxnaoias y Fcrfameriae. 
R E S Í N O L e s e l U n -
g ü e n t o i d e a l e n e l 
H o g a r . - -
Las mismas propiedades aliviadoras, cicatrizantes y antisépticas que 
bAcen el Ungüento Resinol tan efectÍTo para las afecciones de la piel les 


















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades qne constan-
temente se presentan en todos las hogares, especlalmerrfe donde hay ni-
fios. He aquí porque «1 Ungüento de Beslsol no debe- taitar en todo bo-
tíquln particular, a mano para su uso inmediato. 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de Yenta, en todas 
las farmacias de la Habana y dem4« poblaciones de la Ropúbücs. Ins-
trucciones corapletaB en español. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E C E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 3 
ispee.aJ para los pobres de » L 
1044 * Mz.-l 
EL CORDIAL DE 
CEREBRINA ÜLRICI 
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para P á r r o l o s f Mnos 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
JJera l a 
firma de 
Se Curan los Hombres Débiles 
So curan los Lombres déblloa y nervio-
6os radical y permanentemente, con el use 
de NOVO. Ea un? medicina maravllloaa, 
que ya ha curado a miles y miles. 81 ís-
tk usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ~9 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
liace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres de 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, O-RA-
TI6. al recibo de su nombre y direoci6n, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te 7 embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," ^-
do un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta sa extiende solamente 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribirnos sin demora, y le envia-
remos este tratamiento sin marcas que 
puedan Indicar el contenido. 
NOVO OOMPAY, I>ept. l-N., 
i Box 4000, Philadelphla, Pa., B. U. A. 
Crónica de Cataluña 
Barcekjna, Marzo 12. 
E l Camavol electoral. Resultados en 
Barcelona, SabadeU y Tariosa,—La 
convidrión obrera. Los tranviarios 
de Barcelona. Su organización.. Lo 
que tvf-ncii. Lo que quÁervn. L a huel-
ga decrt%c&. 
Y a ha pasado la barabúnda electo-
ral. 
L a nota culminante en estas eleccio-
uee, por lo que a Cataluña toca, está 
en el triunfo que han obtenido en Bar-
celona los regionalistas, ganando las 
mayorías. 
Los del contubernio, radicales y na-
cionalistas, han llevado una lección se" 
vera, pues sólo han consegruido la rai-
noría y 6sta con selección do dos nom-
bres de gran prestigio, Qiner de los 
Ríos, el hombre honrado y sabio, y 
Corominaa, el definidor de la U. ¥ . N. 
R. Radicales y nacionalistas, que han 
sido llevados al pacto contra sus con-
vicciones, han demostrado, abstenién-
dose, que no siempre la masa de los 
partidos va donde la quieren llevar sus 
jefes o caciques. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J O S E M A U R I 
A nadie ha podido sorprender que 
en el certamen musical efectuado en 
esta ciudad con motivo de la celebra-
ción del centenario del nacimiento de 
ia insigne Avellaneda, se otorgara el 
premio al maestro Mauri, autor del 
himno dedicado a la memoria de aque-
lla célebre poetisa. 
¿Quién no conoce a Mauri, aunque 
parece que se le tiene por un desee 
nocido, a juzgar por el hecho de que 
no ejerza, que sepamos, direción algu-
na «n ninguno de nuestros centros mu-
sicales T Por algo dijo, no recordamos 
si Fray Gerundio o E l Curioso Par-
lante, que España era el país de los vi-
ceversas; y para muchos efectos Cu-
ba es España, de igual modo que cual-
quiera otra república hispanoamerica" 
na. 
Mauri, como saben todos los maes-
tros y profesores del divino arte que 
viven o han vivido entre nosotros, es 
un músir-o genial y, por ende, antes 
escrutador de los secretos científicos y 
artísticos de la armonía y compositor 
independiente y poderoso que ejecu-
tante más o menos concienzudo, si bien 
Lerroux, derrotado, es el símbolo | en algún tiempo fué irreprochable in-




y demás insectos, con la pasta eléctri-
ca de Stearns. 
Se devuelve el dinero si falla e| re-
sultado. Paquetes desde 25 cts. has-
ta $1-00. 
De venta en todas las droguerías. 
oooooooooooooooooooooooooo 
N e u r a s t e n i a , P o s t r a c i ó n 
N e r v i o s a , H i s t e r i s m o . 
L a sangre rica y pura co-
munica tono y vigor al siste-
ma nervioso. De aquí que las 
P I L D O R A S 
d e l 
D r . L 0 V E T T 
las cuales purifican y enri-
quecen la sangre por com-
pleto, hayan curado y estén 
curando numerosos casos de 
afecciones nerviosas. 
Comience usted á tomar-
las hoy y acuérdese que 
S Ó L O salen de nuestros 
laboratorios en frascos de 
vidrio, cada uno de los cua-
les contiene cuarenta pildo-
ras redondas de subido color 
rosa y que nuestra marca de 
fábrica—registrada en todas 
partes—aparece en las cu-
biertas de los frascos y es 
así: U n arco de triunfo en 
el que se ve una mujer por-
tando un frasco en la mano 
derecha y un escudo en la 
siniestra. Sobre el citado 
arco se posa un paj arillo con 
un mensaje en el pico — el 
mensaje de la salud. Las 
cubiertas de los frascos son 
rojas y la impresión en tinta 
., negra. M.A^Nneve-
^$0000000000000000000000000 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muteu-
leres, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóKcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de ia Juventud 
con el VISOR SEXUAL KOCH de uso 
extemo. Los medicamentos ai interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producsn efecto, y si son fuertes 
matan ia salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vendo en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
Arenal, 1,1.°, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, roservadaBintt. 
' E S M l l E H T O . 
Por Ui P ILDO RAS je 
A P H O D I N E D A V I D 
porgaot* do drAstlco no t«nipnrt« 
1 pames-.aliños to5arSJSSJS£ 
T»¡«Pa, MB4 etc con c^o 0.Q3!i 
i Boés pertinaz. "t>,r" 
r,hM/í'00,nA OAVIO no nr^oc. 
del ocaso de un político que ha dura 
do demasiado en su actuación perni" 
ciosa para el país. 
E n Sabadell, después de conocido el 
triunfo del candidato conservador, la 
fuerza pública tuvo que custodiar su 
vida y la de los que le acompañaban, 
por que los contrarios, no los adversa-
rios, no se conformaban con la derrota. 
E n Tortosa, por donde presentaba 
m candidatura nuestro ilustre amigo el 
Marqués de Villanueva y Geltrú, lia 
Triunfado ^ ») un republicano, que al 
frente de fus hordas, sembró el terror 
y el pánico en el cuerpo electoral, re-
Ira jo a los electores, amordazó a los in-
terventores monárquicos con la ame-
naza de muerte y practicó el sistema 
de rueda, tan echado en cara a los mc-
nárquicx!. 
Los pocos mausers y bayonetas de 
que en el distrito se podía disponer, 
permanecieron amartelados y no obs-
lante, la casa del joven candidato se 
vió amenazada, así como las de varios 
de sus amigos, de ser saqueadas y en-
tregadas al pillaje. Esto retuvo en sus 
casas a los electores pertenecientes a 
las clases acomodadas, y hoy Tortosa, 
que sólo beneficios ha recibido del Mar-
qués de Yillanueva, se ve representa-
da por quien hace tres meses fué cala-
baceado en el Instituto de Castellón e a 
psicología lógica y ética y en historia 
de la literatura y que para poder vivir 
solicitó hace poco, sin resultado, una 
escuela de un pueblo de la pro-vlncia 
de Tarragona. 
i Que la culpa de esto la tiene nues-
tra falta civismo y de valor en los 
electores para despreciar Ib amenaza 
y cumplir sus deberes? ¡De acuerdo! 
^ L/l Hrkam*. A* JOSE &AJULA « HJk 
L a convulsión obrera que late cons' 
tantement-? en Barcelona, se manifies-
ta en el momento actual bajo la forma 
de huelga tranviaria. 
Creo haber informado ya a los loe-
teres de que el cuerpo de empleados 
(fo tranvías de Barcelona, compuesto 
de unos cinco mil individuos, era uno 
de los mejor organizados de Europa. 
Pero su organización respondía a la 
tutela do la Empresa, y aunque insu-
perable en bondad a la organización 
que podían haber dado loa obreros a 
BQ gremio, las demás asociaciones so-
cialistas, y sobre todo los que tienen 
por profesión agitar las masas, no po-
dían conformarse con ello. 
E l obrero tranviario de Barcelona 
está excelentemente retribuido. L a ge' 
rncia tieno para él sus cooperativas, 
su caja de pensiones, sus retiros, su 
organización médico-farmacéutica, es 
cuelas para los hijos de loa empleados 
y cuantas ventajas y garantías se pue-
dan apetecer. No contenta con ello, la 
empresa, dirigida por un hombre de 
mérito extraordinario, acordó hará un 
par de meses, perfeccionar la sociedad 
constituida por sus empleados y con-
cedió a éstos un tanto por ciento en los 
beneficios anuales, fijando para ello 
un mínimum de utilidad. 
Pues bien, a ello se ha respondido 
con una imposición, con varias impo-
siciones, per parte de los obreros, que" 
riendo independizar su sociedad y ha-
cerse reconocer por la Empresa, la 
cual, según las peticiones formuladas, 
además de 1c que hoy hace en benefi-
cio de sus empleados, deberá •ometerse 
para admisión, despedida de personal, 
clasificación del mismo, sueldos, etc., 
a las exigencias de una comisión que la 
entidad obrera nombrará. 
E l gerente, con una prudencia que 
toca en loa límites de excesiva, ha ad-
mitido a parte de los rebeldes a quie-
nes había expulsado, salvo aquellos cu-
yas faltas «m imperdonables; pero los 
obreros, firmes en su exigencia, no 
quieren ceder un Apice, y a consecurn-
cia de ello los que siguen trabajando 
la mayoría, pues hasta hoy no pasa de 
800 el número de huelguistaa, lo ha-
cen custodiados por fuerzas del Ejér-
cito, estando las autoridades dispuos-
tas a mantener el derecho al trabajo 
cueste \o que cueste, evitando las coac-
cione*» y castigando a quien se salga de 
la ley. 
e. F E R R E R BTTTINT. 
térpretc de ingenios musicales, confor 
me lo fueron y lo son asimismo no po-
cos excepcionales artistas. 
j Líbrenos Dios de cometer el peca-
do de quitar un ápice a la gloria o a 
la áurea ntediocritas, según los casos 
y las cosas, de ningún ejecutante I Le-
jos de ello, pertenecemos al número 
de aquellos mortales que alaban y 
bendicen a cuantos artistas los sus-
penden y maravillan con su interpre-
tación acabada o brillante porque 
hay clases) de las obras maestras de 
los grandes autores. Un pianista, un 
violinista, un flautista, etc., etc. que, 
conforme al precepto horaoiano, nos 
deleita y nos instruye tocando a Beet-
hoven o a Chopin, nos mueve tanto a 
la gratitud como un escritor que tra-
duzca con seso y en buen romance 
castellano a Homero o al Dante, verbi-
gracia. Dicen los que lo han oído que 
(Saint fiaens, por ejemplo, interpreta 
divinamente a Liszt, suponiendo quo 
los dicentes hubiesen también oído to-
car al gran maestro húngaro sus pro-
pias obras. Así, a su vez, afirman 'ri-
tióos que conoeeu como Dios y la lin-
güística mandan, el inglés, el alemán 
y el español, que lo mismo dá leer en 
inglés E l Cuervo de Póe y en alemán 
el Infernudiq de Heine, que en las ver-
siones castellanas de Pérez Bonalde, 
a pesar del consabido traduttore tra-
ditore. j Tan felices y primorosas de-
ben de ser esas traducciones! 
Pero se nos antoja, y no presumi-
mos como Pedro Grullo de originales, 
que no están intelectiialmente a la 
misma altura el creador y el intérpre-
te; por más que, también creemos que 
hay veces en que el ejecutante supera 
al compositor, como resultaría, es un 
decir, si Paderewsky tuviese la humo-
rada de tocar alguna do esas óperas 
que, por influencia de"! Poderoso Ca-
ballero, se ponen en ési, na y en len-
guas de las gentes. 
De lo dicho se infiere que Mauri, cu-
yo mérito se lo dá ante todo, su talen-
to de compositor, ocupa un puesto en 
le línea du los creadores, que está por 
cima de la de los intérpretes. 
De valor carecerían estas aprecia-
ciones, si fuéramos nosotros los úni-
cos o los primeros que Jas hicieran, 
mas no es así felizmente. Hombres de 
pro en las letras y en las artes son o 
han sido los que proclaman o procla-
maron el peregrino talento de Mauri. 
Y a Calcagno había manifestado 
muy antes de ahora, en su Diccionario 
biográfico cubano, que Mauri discípu-
lo directo del eminente maestro don 
Manuel TJbeda, era autor de una Misa 
que se cantaba en Madrid. 
E l Conde de San Rafel, fllarm^ni-
oo y musicógrafo español de nombre 
y fama, advirtió en las primeras pro" 
duociones de Mauri la luz del sol de 
la inspiración. 
E l inolvidable don Serañn Ramírez, 
erudito crítico musical que, durante 
largos años, enalteció las columnas del 
Diario de la Mabtna y de otros ran-
chos periódicos habaneros, hubo miís 
de uno vez de estudiar doctrinal y 
exegéticamente la mentalidad artísti-
ca de Mauri, a quien juzgó capacita-
do, como pocos, ''para brillar en cual-
quier género, llámese ópera, zarzue-
la, música instrumental, pues ti-íne 
inspiración, talento y los conociraion-
tos necesarios para salir de la tp.rea 
que se impusiera." Ru Misa de 12f 
quiem, "armonizada e instrumentada 
a la moderna," dice Ramírez, tiene 
cantos bellísimoe, con alguno que otro 
dramático y apasionado, pareciendo 
al docto crítico difícil, si no imposi-
ble, señalar cuál es de los nueve can-
toa de la Jfisa el más bello, trabajado 
e importante. Xo hay uno sólo que 
no revele a tiro de ballesta el estro ge-
nial, la sabiduría técnica, la sobera-
nía artistisa, en suma, del autor. E l 
número siete (Agnus Dci) es en con-
cepto de Ramírez, ' trabajo digno de 
un compositor de primer orden i núes 
su estructura, el contra junto de las 
voces, lo elevado de la inspiración, su 
instrumentación y originalidad satis-
farían n un músico de gran saber por 
M U J E R F S E S C A N D A L O S A S exigente y escrupuloso que fuero." 
A la tercera Estación condujo el vi- | Trabajo magiiífioo lo llama el pun-
gilante 871 a Micaela Montóte y Cár ¡ tualísimo escritor al finalizar su ma^ 
denas. de Bernal 24, y a Gregoria Gon- Pstral estudio. 
zález y González, de Virtudes 143, por T7n grande de Cuba en el arte v en 
haber estado formando escándalo en la ciencia de la música, don Páhli 
Aaruiia r Amistad. iDesverninc', de imperecedera memoria 
en nuestro mundo artístico, presidente 
que fué del jurado musical que otor-
gó a Mauri por unanimidad el premio 
ofrecido, con motivo de la celebración 
en la Habana por el Diario de la Ma-
rina del terecer centenario de la pu-
blicación de D071 Quijote, libro cuasi 
divino df la inteligencia humana, s?-
ñala a Mauri como excelso artista por 
sus soberbias obras Locura y grandeza 
de Don Quijote, (capricho sinfóni-
co), y Serenata a Dulcinea. "Podía 
dar a Cuba, afirmó Desvernine, lustró 
artístico", agregando que, tomadas en 
conjunto , desde cualquier punto de 
vista que se las considere, las múlti-
ples bellezas contenidas en las dos ci-
tadas obras, "representan éstas una 
espléndida manifestación de elevado 
y puro arte, de mérito no relativo, si-
no absoluto, la de mayor significación 
tntLsical producida entre nosotros has 
ta el presente." E n ellas resaltan a 
juicio del concienzudo crítico, genio 
inequívoco, conmovedora inspiración 
fantasía deliciosamente caprichosa y 
pintoresca, impecable y selecta origi" 
ralida, técnica irreprochable y sa-
bia, probada experiencia y perfecto 
conocimiento de la instrumentación. 
Armenio N. Litz (Lino Martínez) 
y Edgardo (Gabriel Morales Val ver-
de) críticos musicales, respectivamen-
te, de " L a Discusión" del original 
satírico Adolfo Márquez Sterling v 
de " E l Triunfo" y " E l Pa í s" del iii^ 
signe escritor don Ricardo del Mon-
te, advirtieron siempre en Mauri a un 
revelador de la profunda música mo-
derna, pensador y artista al mismo 
tiempo. 
E l exquisito maestro don Rafael 
Pastor lo aclama como músico insigne, 
cuyas invenciones melódicas recuerda i 
en su estructura las del poderoso re 
novador de la música, Ricardo Wag-
ner, de quien es Mauri observador re-
flexivo y fervoroso partidario. 
E n seut ir del sabio musical y pia-
nista intachable Joaquín Nin, a quien 
ha admirado el público parisiense por 
una serie de conciertos históricos que 
hubo de ofrecer, Mauri posee una de 
las más hermosas organizaciones musi-
cales de América. 
E l diiitinguido polígrafo J . N . 
Aramburu define a Mauri como fu-
turo creador de la ópera nacional. 
"Porque no lo dudéis, dice, si hemos 
do tener arte lírico cubano, ópera cu-
bana, algo como Aida, como Lucía o 
una partitura de sabor wagneriano. 
una cosa, en fin, grande, notable, ex-
celsa, pero genuinamente criolla, la es-
cribirá el autor del poema sinfónico 
Locura y grandeza de Don Quijote. 
Y ya que hemos citado la opinión 
de Aramburu sobre Mauri. y la ópera 
cubana, por venir oportuno nos pare-
ce copiar lo que piensa el gran compo-
sitor acerca de nuestra música: 
/ ' F u é Martín Varona, dijo Mauri 
al hacer el elogio de éste en la Acade-1 
mina Nacional de Artes y Letras, un 
músico cubano, por esencia y poten-
cia. Sin discurrir acerca de la univer-
salidad, cosmopolitismo o nacionali-
dad del aite, obvio es que cada país o, 
a veces, cada grupo étnico de países, 
tiene sus peculiares manifestaciones 
artísticas, sobre todo en el dominio de 
ta música que aún siendo menos ideo-
lógica que Igs bellas artes literarias y 
plásticas, mejor que todas éstas carac-
teriza el alma de los pueblos, siempre 
vibrante de emoción. Habida cuenta 
de tales manifestaciones, bien pueda 
afirmarse que Cuba tiene su música en 
la que fu? revela con más claridad y 
precisión ku espíritu que en cuales-
quiera otras determinaciones de su 
vida mental. Nuestra música, que pa-
rece escapada del pentágrama, desa-
catando graciosamente leyes funda-
mentales de la armonía, refleja nuestro 
carácter nacional, desasido de toda 
disciplina que enfrene nuestras espon-
taneidades sensacionales. Lánguida, 
codenciosa, como dormida casi siem-
pre en sueño acariciador, de vez en 
cuando convulsa y anhelante, soBria 
de motivos, nuestra música, con su 
pasión, tristeza y rebeldía, reproduce 
maravillosamente estados de concien-
cia del pueblo cubano, digno y hasta 
arrogante \ pero por largo espacio r<f-
piti-dimxnuido, aunque ahora se sien-
ta dueño de sí, en medio de la inquie-
tud que le produce el despertar de 
su angustioso sopor de cuatro siglos. 
Saumel o Ignacio Cervantes, en sus 
danzas, que pudiéramos calificar de 
clásicas, y Espadero en su Canto del 
Esclavo, que con sus admirables ono-
natopeyp.s y su honda ciencia artísti-
ca impuso n Europa, en determinado 
momento, de la psicología musical de 
Cuba, fueron, en mi concepto, los 
tres poderosos pensadores de la armo-
nía que fijaron inspiradamente nues-
tra modesta personalidad en los domi-
nios del divino arte. 
" S i insigne Varona pudo deHr, 
entre satisfecho y entristecido, que 
en este humilde rincón del mundo un 
filósofo perspicaz, don José de la Luz 
Caballero, presintió y aún señaló nor-
mas de investigación que fueron lue-
go proclamadas y sistematizadas por 
gloriosos pensadores europeos, bien 
podemos afirmar, a nuestra ves, cuan-
tos en Cuba amamos y cultivamos la 
música, que no debe de ser tan vacuo 
c tan primitivo nuestro ritmo, el rit-
mo de las danzas, danzones, tangos y 
guarachas, ruando maestros como el 
tancionoro español Iradier y otros 
compatriotas suyos, lo infiltraron ñl\ 
pus haba^efas y en roidtitud d^ zir-
zuelas ligaras; y cuando nada menos 
que el adrrable y genial músico fran 
cés Bizet hubo de asimilárselo, engrau-
deciéndclo con suprema ckgan^e. 
para definir el carácter de -.u gentilh 
&ima Carnrn ." 
Con a<gún punto, tal vez, de li> de 
Mauri coincida el iluftre crítico Ma-
riano Arombrrc en cierta parte ae sus 
réplicas ?' inspirado poeta O'iv.^ Vi-
cente Te.era sobre la imaginación cu-
tana, ciando discurre, d-wde puntos-
de vista históricos y filosóficos, sobre 
nuestras onnzas y nuestros raigones, 
cuya peculiaridad artística responde 
tanto a nuestra personalidad geográ-
fica, nacional y étnica que no fué ma-
ravilla, sino fenómeno naturalísimo, 
que no pudiera ser comprendida y sen-
tida por el célebre BeÜini. 
i Qué mucho, pues, que nuestro gran 
músico alcanzara el triunfo con su 
himno n la Avellaneda? 
Así lo ha entendido Hermida, el 
notable crítico teatral de " L a Discu-
sión," al hablar del inmenso éxito ob-
tenido por Mauri. "No es precisamen-
te, dice, ese himno la causa de mi ad-
miración, que es antigua por José pos 
de confusión por más que ese himno 
sea admirable, pues ha sido escrito <S)n 
sabiduría notable entre otros particu-
lares, porque su música tiene la nece-
saria, la buscada trivialidad, a fin de 
que la retenga el oído más duro y la 
cante el órgano humano más cerril. Y 
saber hacer eso es más difícil que ha-
cer música sin la restricción de ha-
cerla al fácil alcance de la vulgaridad 
que no se cree serlo. 
"Mauri, un wagneriano por tempe-
ramento y por ciencia, que ciencia es 
la música cuando es wagneriana, de-
biera ejercitar su talento y su saber 
en un puro y grande ambiente artísti-
co. 
"He dicho hubiera, y para mejor 
decir, decir debo pudiera, porque po-
der, puede, y doy en este caso a poder 
el sentido y significado de capaci-
dad." 
í A qué seguir transcribiendo más 
opiniones y testimonios? 
Lo doloroso, que casi raya con lo 
inexplicable, es que el más genial de 
nuestros compositores, con su asom-
brosa ciencia, abrumado de méritos, 
cargado de años, sumido en la poster-
gación a que lo confina, no sabemos si 
la triste inconsciencia de los que pue-
den, o lu rudeza exclusivista del pa-
triotismo político, que dista mucho de 
constituir todo el patriotismo social, 
tenga que recluirse en el retiro da su 
hogar, desamparado de todos, vivien-
do a solas con sus ideales, pero con la 
amargura de verse obligado a recelar 
de los hombres que, por inconmovibles, 
caen en la torpeza de privar a su pa-
tria de Jos servicios de aquellos ciuda-
danos esclarecidos capacer de aumen-
tar las grandezas nacionales con las 
glorias del arte, que son, tanto como 
las científicas y más que las políticas, 
las que ponen eficazmente a los pue-
blos a salvo de todo olvido. 
O. N . S. 
Secretaría de Hacienda 
L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes ¡licencias: 
15 días a Joaquín Cuesta, Escri-
biente de la Aduana de Gibara. 
30 días a Mercedes Campiña, Meca-
nógrafa de la Sección de Consultoria. 
30 días a Pablo E . Verdugo, Auxi-
liar de la Aduana de Matanzas. 
30 días a Belisario Pomares, Oficial 
de la Aduana de Trinidad. 
30 días a José A. Caatro, Oficial de 
la Zona Fiscal de Matanzas y, 
4 meses con medio sueldo a Leopoldo 
Guiraudy, Oficial de la Aduana de 
Santiago de Cuba. 
La A g r u p a c i ó n Conservadora 
L a comisión permanente de la 
"Agrupación Conservadora del Parti-
do Conservador Nacional" ruega a lor 
conservadores encargados en los ba-
rrios de la Habana, que se sirvan en-
viar a las oficinas , en el día de hoy, 
4 del actual, a más tardar, a las tres 
de la tarde, las actas de organización 
de los barrios correspondientes, a fin 
de citar a la Junta Municipal de la 
misma 
P u b l i c a c i o n e s 
C O O P E R A C I O N 
Hemos recibido el número reciente 
de la muy valiosa revista titulada 
'' Cooperación"' que ve la luz en Cama-
güey bajo la dirección de nuestro ilus-
trado compañero señor Mariano Ci-
brán. Es una revista quincenal ilustra-
da que trata con preferencia asuntos 
relacionados con la industria y la agri-
cultura y los ferrocarriles de Cuba, v 
otros intereses generales del país. E l 
número de que hablamos contiene un 
notable artículo sobre loe progresos 
de la aeronáutica; otro sobre La tele-
grafía sin hilos en los trenes. Una cró-
nica científica de P. Gir&lt. un edito-
ral sobre lai? "Aduanas" y el paí^ y 
otros trabajos muy interesantes entre 
loe que figura la eróniea y comentarios 
de los principales sucesos del mundo 
durante la quincena. Eirta revista es 
indispensable a todos los empleados 
de ferrocarriles de la IsIa. 
H A S T A P I E D R A S 
P O D R I A C O M E D 
Antes No Podía Conjer, Hoy Du^ * 
to Después de Tomar las PüdorJr 
Rosadas del Dr. WiUiams, 
L a dificultad de digerir fáciim^^ 
ios alimentos es síntoma de dehil^J 
digestiva- Este desarreglo sólo 
de combatirse eficaz y permanentec^ 
te cuando se robustecen y tonifi^ 
los órganos digestivos. 
Toda función del cuerpo 
sangre rica y pura, y la digesüán s¿. 
ílo puede ser ordenada y fácil ouafc^ 
loe órganos digestivos reciben ^ 
abasto abundante de sangre rica y 
pura. Las Pildoras Rosadas del doc. 
tor yiUiams proporcionan esta aban̂  
daucia de sangre, robustecieindo y 
niñeando los órganos digestivo^ 
cilitando así el restaWecimieirto p .̂, 
manente de una digestión normal, 
"Llevaba próximamente un año p*. 
deciendo del estómago,*' dice el señor 
Paulino Ferrer, mecánico en el Oeiv 
ral "Vitoria," de Yaguajay, Cub*, 
"sintiendo después de las eoraidy 
gran pesadez en el estómago, pneg al. 
gunos alimentos me hacían daño. Su-
fría ademós do loores de cabeza y a -y* 
ees náuseas. Tomé entonces las Pfl. 
doras Rosadas del doctor "WiUiama y 
no había terminado el primer irasco 
cuando ya me sentía mejor, la comi. 
da no me hacia daño, y mi carácter, 
^ue por efeoto del padecimiento b« 
había vuelto hosco, se iba modifican-
do. Tomé algunos frascos más con 
regularidad y en la actualidad creo 
que si piedras comiera las podría di-
gerir. Aun hoy tomo las Pildoras Ro-
sadas del doctor WiUiams de vez «n 
cuando, ptjes en mi opinión son iruoe-
jorables para conservar el cuerpo en 
buenas condieioaies." 
NOTA:—ün librito muy interesan, 
te, titulado " L a Dieta," se le enviará 
a usted franco de porte en sobre ce-
rrado, si escribe "hoy" solicitándolo, 
Dirija su carta o postal a The doc-
tor WiUiamB Medicine Co., Schenec-
tady, N. Y . , E . U. de A. No se olvide 
de dar m. nombre y dirección conHpde 
ta, escribiendo con claridad. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que máa 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas i as mañanai 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa 
ñero. j V . pequeño 25 cts. 
Droguería Sabrá y Fannaeias. 
" V e$ p r e c i s o m t m 
e l S a « a t o f i e n c o n r e 
g u t ó r i d a d d u r a n t e 
p a r i a s s e m a n a s " 
j | ? S T E es el consejo que dia-
riamente dan más de 18,000 
ifacultativos en todas partes 
¡del mundo, á aquellos enfer-
mos que sufren debilidad ner-
viosa," fatiga ó cansancio cere-
bral, pérdida de vitalidad, in-
somnio, indigestión, pobreza 
de sangre y otras muchas en-
;fermedades debilitantes. ^ 
L a experiencia recogida por; 
; estas autoridades de la pro-
fesión, les ha demostrado que 
•cuando sa manifiesta la postra-
ción nerviosa debida al exceso 
da trabajo, preocupaciones ó 
nfermedades, el 
S a n a t o q e n 
£ L t ó n i c o N u / m m v Q 
es el mejor medicamento que1 
*puede recetarse, pues estimula1 
'el apetito, facilita la digestión.1 
¡devuelve el sonrosado color á!. 
¡las mejillas y provoca un suefio \ 
ireparador que sustituye los/ 
ipasados insomnios. E l S a n a - ; 
itogen suministra al organis-i' 
)mo todo lo que necesita para 
|que desempeñe sus funciones 
pon la debida perfeociónr y 
jSaca al paciente de su abatí 
miento proporcionándole nue 
va confianza y ánimo, contri 
¡ Wyendo de este modo á que 
I reaparezcan en el enfermo la1 
; alegría y bienestar al conocer1 
;qua va recuperando la salud. 
El Sanatogen se halla de venta en 
' todas las principales farmacias 
envasado en frascos 
de dos tamaños, 
f'n in^resaníe folleto con valioeas 
informaciones 7 consejos muy impor-
'tantea relativos á su bienestar, te le 
enviará gratis si lo solicita al Repre-
(Mntanto para la Isla de Cuba 
• CHRISTIAN E U L E R * 
Muralla 68, Apartado 9 i , Habana 
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P A G I N A S I E T f i 
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( T a r t a a l a s 6 a m a s ¡ E S A R E V U E L T A 
Madrid, 11 
Hace tres siglos que España entera, 
2011 los prelados y órdenes religiosas, 
son su aristocracia y pueblo creyen-
te y conquistador, veneraba por pri-
mera vez sobre los altares a la gloria 
más pura del catolicismo, Santa Tere-
sa de Jesús, con motivo de su beatifi-
cación, ocurrida en 1614. Durante las 
fiestas que en tal año se celebraron, 
Madrid y demás ciudades de España 
vistieron de gala por muchos días, so-
bre todo Avila, Salamanca, Sevilla y 
Zaragoza. E n esta última dijo desde 
el púlpito aquel ingenio peregrino 
que se llamó Diego Murillo: "Teresa 
de Jesús será el imán del mundo." 
Cumplido se ha—como diría la 
misma santa—esta bellísima y con-
soladora profecía, como pudimos ob-
servar dias pasados en los lujosos sa-
lones de la duquesa de Medina^eli, 
donde tuvo lugar, presidida por el 
R. P. Miguel, vicario provincial de los 
Carmelitas, y por el secretario y vice-
presidente de la Comisión de la Pren-
sa, R. P. Gabriel de Jesús; la Junta 
general de señoras, entre las cuales 
se dividió el trabajo preparatorio, 
consistente en propagar, inscribir y 
Facilitar datos a los que han de aris-
tarse en las peregrinaciones de Alba 
y Avila. 
A esta distribución precedió la 
lectura por el P. Gabriel de algunas 
palabras de aliento enviadas a la 
Junta por el señor Obispo de Madrid, 
nuncio de Su Santidad y general de 
1a Orden Carmelitana. 
Excuso decir a ustedes que reinó 
entre las señoras gran entusiasmo 
por Santa Teresa, y porque el cente-
nario quede a la mayor altura posible. 
Todas se ofrecieron a trabajar, así 
romo se ultimó lo relativo-a precio 
de trenes, hospedaje, etc. 
E n la Junta se hallaban las Duque-
sas de Medinaceli (presidenta;) la 
de Zaragoza, Pino Hermoso, Medina 
de Rioseco; Marquesas de Hinojares, 
Regalías, Aguila Real, Cayo del Rey, 
Boston, Juicio, Castellones, Aguila-
fuente, Albaserrada, Canales, Figue-
roa, Borja, Peñafuente, Socorro, Vi -
llatoya, Martorell, Campo-Alange, 
Rafal, Garcillans; Condesas de Mon-
talvo, Villamonte, Revillagigedo, 
Crescente y Floridablanca; Vizcon-
desas de Val de Erro, San Enrique; 
señoras doña Carolina Villanueva de 
González Ruiz, la de Besada, la de 
L a Cierva, Alarcón, Kindelán, Buga-
llal; señoritas de Alcalá'Galiano, Te-
llez Girón, Loigorry, Villanueva, Sil-
va v otras. 
Llegó ayer el correo de Cuba que, 
para satisfacción y orgullo míos, 
siempre me trae alguna carta, cuando 
uo varias, que me halagan y compla-
cen en extremo. E n el sobre de nria 
de las que recibí ayer venía el mem-
brete siguiente: "Legation de la Re-
bublique Francaise a Cuba." L a letra 
me era conocida, muy conocida; pe-
ro hace muchos, muchos años que no la 
veía. E s letra que con frecuencia leí 
en los primeros tiempos de mi juven-
tud; es letra que me dió a conocer ex-
celente pro^a e inspirados versos cu 
pl precioso idioma francés. Su autor 
era joven también entonces, y tenía 
ya el talento y la cultura de un hom-
bre entrado en años. E r a J . de Clerc, 
pariente cercano de mis fraternas 
amigas las de Vinent. Nos veíamos 
casi a diario: hablábamos mucho de 
asuntos agradables: él, con su ins-
trucción sólida nos enseñaba; nos-
UBnir M— -; —~~~—Mm*MM*M 
F O L L E T I N 4 0 
1 V I A U R I C E L E B L J L N C 
lupín contraStiolmes 
L í v«rtacn -La Moderna Poasia" 
niendole suavemente la mano en el 
hombro: 
Escuche, señor mío, no estoy para 
discusiones, y, por desgracia para us-
ted, no se halla en condiciones de ven-
cerme. Por consiguiente, acabemos. 
—Acabemos. 
aV usted a darme su palabra ae 
honor de que no tratará de escaparse 
de este barco antes de llegar a aguas 
inglesas. 
—Doy a utsed mi palabra de honor 
de tratar, por todos los medios, de es-
caparme de aquí, contestó Sholmes in-
domable. 
—Pero, caracoles, sabe usted que no 
tengo más que decir una palabra para 
que quede usted en la imposibilidad 
d*» moverse. Todos estos hombres me 
obedecen ciegamente. Con sólo qua lo 
indique, Is atarán a usted por el cue* 
lio con una cadena de hierro. 
s—Las cadenas se rompen. X 
otras, aficionadísimas a la poesía, re-
citábamos frecuentemente las de 
Bécquer, las de Campoamor. Eramos 
muy jóvenes, muy alegres, muy feli-
ces. 
Siempre que he visto a la familia 
Vinent, les he preguntado por Julio 
De Clerc. Las noticias que me daban 
no podían ser más lisongeras; se re-
ferían a los sólidos prestigios de que 
él goza. E r a un dignísimo diplomá-
tico: sus talentos tenían fama, como 
sus bondades. 
Creí que ya no me recordaría. Pero 
una de mis crónicas a este D I A R I O 
despertó en él recuerdos de amistad 
(no extinguida en mí:) acudió a 
nuestro" don Nicolás Rivero, que le dió 
detalladas noticias mías y mi direcc 
ción, y me ha escrito una carta ama-
ble, afectuosa, que agradezco y esti-
mo mucho y que contesto primero 
desde aquí, sin jerjuicio de hacerla 
particularmente. 
Bien representada está Francia en 
Cuba. De Clerc honra a su país; es 
de muy ilustre abolengo y es tan 
acreedor de afecto, que sus amigos 
serán en Cuba, como en todas partes, 
todos aquellos que tengan la suerte 
de tratarle. 
Crea usted, Julio, que su carta me 
ha sido sumamente grata. Ha aviva-
do en mi memoria todos los recuer-
dos de una época dichosa. "Añoran-
zas" son estas de las que puede enva-
necerse el sentimiento, puesto que hay 
tristezas necesarias, honrosas; como, 
por ejemplo, la que inspira la ausen-
cia de personas estimables y estima-
das. 
LA MODA E L E G A N T E i ^ i 
Fué un acontecimiento la cpnferen-
eia que dió en el Ateneo el Sr. don 
Mario García Kohly, ministro de Cu-
ba en Madrid. E l tema, "Desarrolló 
de la vida política, social y económi-
ca de la República cubana." 
Acudió numerosa y selectísima con • 
currencia, que aplaudió con verdade-
ro entusiasmo al cubano ilustre. Era l 
unánime esta opinión no bien Kohl^' 
terminó tan notable conferenciíw 
"Acabamos de oir a uno de los orado-, 
res más notables y elocuentes que, 
de largos años a la fecha, ha subido a 
la temida tribuna de esta dosta casa." 
salome NUÑEZ Y T O P E T E . 
Las figuras vaciadas en cera pura 
son muy bandas, por o cual suele mez-
clarse con otra sustancia cuyo punto 
de fusión es más elevado, como, por̂  
ejemplo, la estearina o la resina blanca, 
en las proporciones siguientes: 
Cera blanca, , 2, y estearina, 0, 5, o 
Cera blanca. 3, y resina blanca, 0,75. 
* • * 
Una de las enfemicdaes más fre-
cuentes de los conejos es la hinchazón 
del vientre, que se cura dándoles de 
comer hojas y corteza de sauce enahun-
dancia, o camomila, ajenjo, etc. E n 
caso de enfermedad conviene desinfec-
tar las jaulas o conejeras con sufato 
de hierro en polvo, en dosis de 100 
gramos por metro cuadrado. 
* * » 
%oi zapatos de haüe de raso blanco 
o de color se limpian frotándolos con 
un lienzo empapado en alcohol; des-
pués se secan con una muñeca de algo-
dón. Cuando el alcohol no basta se 
pasa el trapo, ya empapado, sobre un 
trozo de jabón y se emplea así. 
— . . . Y le tirarán a usted al agua a 
diez millas de toda costa. 
—Sé nadar. 
—Bien contestado, exclamó Lupín 
riéndose. Estaba enfadado. Perdone, 
maestro... y acabemos, i Admite u¿-
ted que tome cuantas medidas son ne-
cesarias para mi conservación y la de 
mis amigos • 
—Desde luego: pero todo es inútil. 
—Así creo. Sin embargo, no me 
guardará usted rencor si tomo precau-
ciones. 
— E s su deber de usted. ^ 
—Pues allá yoy. 
Abrió Lupín la puerta y llamó al 
capitán y a dos marineros. Cogieron 
éstos al inglés, y, después de haberle 
registrado los bolsillos, le ataron las 
piernas y lo amarraron a la cama del 
capitán. 
—¡ Basta I mandó Lupín. E n ver-
dad, es menester su obstinación, caba-
llero, y la excepcional gravedad de las 
circunstancias, para que me atreva a 
permitirme... 
Los mrineros se retiraron. Lupln lo 
dijo al capitán: 
—Capitán, aquí quedará un marine-
ro, a la disposición del señor Sholnf >. 
y usted mismo le hará compañía siem" 
pre que pueda. Ténganse con él to-
da clase de miramientos. No es un 
prisionero, es un huésped, i Qué hora 
E L E G A N T E T O I L E T T E M O D E L O 
F I E R R E B U L L O Z 
señala su reloj de usted, capitán? 
—Las dos y cinco. 
Lupín miró su reloj, y tambiéu otro 
colgado dol tabique del camarote. 
—Las dos y cinco... muy bien. 
¿Cuánto tiempo necesita usted para ir 
3 Suthamptou. 
—Nuevo horas, sin darse prisa. 
—Pues empleará usted once. Es 
preciso ouo no desembarque hasta des-
pués de la salida del paquebote quo 
parte de Suthamptou a las doce y 
media ds la noche y que llega al Ha-
vre a las ocho de la mañana. ¿Ha oí-
ilo usted bien, capitán? Repito: como 
sería muy peligroso para nosotros to-
dos que este señor regresara a Fran-
cia por dicho barco, esvmenester que 
no llegue usted a Suthamptou hasta la 
tina de la madrugada. 
—Entendido. 
—Saludo a usted, maestro. Hasta 
el año qu3 viene, en este mundo o en el 
otro. 
—Has^a mañana. 
—Minu<os después oyó Sholmes que 
el automú\-il se alejaba. Y no tardó en 
salir L a Colondrína. 
A eso de las tres habían franqueaolo 
el estuario del Sena y entraban en al' 
ta mar. E n aquel momento, tendido 
sobre la cama a la que estaba atado, 
Herlock Sholmes dormía profunda-
mente. 
Al día siguiente por la mañana, dé-
cimo y ultimo día de guerra que î e re-
ñía entre los dos famosos rivales, el 
Eco de Frai icta publicaba este delicio-
so suelto. 
"Ayer, un decreto de expulsión ha 
sido decidido por Arsenio Lupín con-
tra Herlock Sholmes, detective inglés. 
Significado a mediodía, el decreto era 
ejecutada el día mismo. A la una de 
la madrugada, Sholmes ha sido des-
embarcado en Suthampton." 
V I 
E L SEGUNDO A R R E S T O D E AR-
S E N I O L U P I N 
v 
Desde las ocho de la mañana, doce 
coches ¿b mudanzas llenaron la calle 
Crovaux entre la avenida del Blois-de-
Boulogne y la avenida Bugncaud. Dju 
Félix Duvey dejaba el cuarto ocupado 
por él en el cuarto piso del número 
Y el señor Dubreuil, perito tasa-
dor, que había convertido en un solo 
el quinto viso de la misma casa y el 
quinto piso de las dos casas contiguas, 
expedía del mismo día—pura coinci-
dencia^, puesto que esos dos señores uo 
E l juego de la vista y del oído 
Hay una clase de juegos, que se 
llaman juegos de explorador, porque 
con todos eDos, al mismo tiempo que 
se procura distracción, se ejercitan 
los sentidos o las facultades de quie-
nes los practican. Entre esos juegos 
figuran los que vamos a describir, y 
cuya eficacia educativa no puede ser 
puesta en duda por nadie. Ademáis, 
en cuanto a preparación, son los más 
sencillos de todos los juegos conoci-
dos. 
Se enseña a un grupo de niños (en 
el juego de la vista) un objeto cual-
quiera de los que haya en la habita-
ción o algo que se pueda ver desde la 
ventana. Los niños, por turno, han 
de describir el objeto designado con 
todos los detalles que cada cual dis-
tinga. Gana el que acierta a enume-
rar mayor cantidad de detalles. 
A primara vista parece éste ttn juc-
go ingenuo, pues, en aparente lógica, 
todos deben de ser capaces de verlo 
todo en seguido; pero la práctica de-
muestra que hay muchos detalles que 
no se advierten a la primera mirada. 
Si se enseña, por ejemplo, una fo-
tografía de un paisaje con un tren 
en marcha, se puede asegurar que las 
tres cuartas partes de los niños que 
tomen parte en el juego, aun ponien-
do en él la mayor atención, dejarán 
inadvertidos pormenores no insigni-
ficantes, sino importantísimos. 
Después de examinar el paisaje 
atentamente, dirá una. verbigracia: 
"Por el campo pasa un tren; este 
tren se compone de una locomotora 
con su ténder y cinco vaeones; to-
dos estos elementos tienen ruedas; a 
las ventanillas van asomados cinco 
viajeros. No veo más." 
¿Lo ha dicho todo? No: aunque su 
descripción parece muv minuciosa, se 
le ha olvidado detalle tan importante 
como el penacho de humo que sale de 
la locomotora. 
Otro examina un paisaje pintado, 
y da pruebas de una precisión extra-
ordinaria; pero olvida decir que el 
paisaje está iluminado por el disco 
solar que se ve en el cuadro, o si es 
de noche, por la luz de la luna, que 
también se divisa entre los árboles. 
Por la general son los elementos más 
naturales de un conjunto los que más 
se escapan al examen del observador, 
tal vez porque su presencia está, tan 
íntimamente ligada al todo, que no 
extraua, y por esto mismo no impre-
siona. 
E l otro juego, el del oido, está ba-
sado en el mismo principio, sólo que 
en vez de ver se trata de percibir los 
diversos sonidos que pueden llegar al 
oido de los jugadores. Mil veces so 
habla todos los días del silencio del 
campo. Pues bien: jugando a este 
juego en el campo, y si ponéis aten-
ción, veréis que vuestro oído distin-
gue mil ruidos y sonidos cuya existen, 
cia no habíais sospechado nunca. 
UN H I J O D E E D I S O N . 
Thomas Alva Edison, el famoso in-
ventor, está muy orgulloso de su hijo 
Teodoro, al mismo tiempo que se mani-
fiesta bastante contrariado porque el 
mozo ha heredado su genio inventivo, 
lo que ha dado lugar a serias acciden-
tes, en que ha corrido peligro su vida. 
E l único invento de Teodoro Edison 
fué una mina, acuática, formada por 
una composición química líquida que 
estallaba al menor choque. 
Entusiasmado con su invento, el jo-
ven hizo un modelo pequeño de vidrio, 
y olvidándose de las propiedades de 
, su invento ,1o sacudió fuertemente, pro-
se conocían—las colecciones de mue-
bles por los cuales tantas visitas reci-
bía de corresponsales extranjeros. 
Detalla que muchos notaron en el 
barrio, pero del cual sólo más tarde se 
habló: ninguno de los doce coches lle-
vaba el nombre y la dirección del amo 
de la casa de mudanzas, y ninguno de 
los mozos visitó las tiendas de vinos ve-
cinas. Tal maña se dieron que a las 
once todo quedaba terminado. Nada 
quedaba, salvo los trapos y papeles 
que deja toda mudanza en las habita-
ciones vacías. 
Félix Davey, joven elegante, vestido 
siempre según la moda más refinada, 
pero que llevaba de continuo un bas-
tón cuyo peso demostraba el vigor de 
su brazo, se marchó tranquilamente y 
se sentó sobre el banco del camino 
transversal que corta la avenida del 
Bosque, frente a la calle Pergolese. 
Cerca de él, una mujer, con traje de 
burguesilla, leía un peHódico, en tan-
to que, a su lado, un niño se divertía 
haciendo motoncitos de arena. 
Al cabo do un rato, Davey dijo a la 
mujer, sin mirarla: 
— i Ganimard ? 
—Se marchó esta mañana a las nuc-
—í Adóitde? _ ;o | 
—A la Prefectura, de policía, 
—¿Soloj • 
duciendo una explosión, de resultas d» 
la cual se le incrustaron en la man# 
varios pedazos de vidno. 
Cuando el doctor le sacaba, los últi» 
mos pedazos de vidrio de la mano iiegi 
Edison, y tratando de desencantarla 
sin hacerle reproches, le dijo. 
Bien, hijo mío; ¿crees tú todaví» 
que debes seguir el ejemplo de tu p*-
dre y continuar inventando? 
—Claro está, papá. E l invento er»' 
magnífico; pero voló. Estoy segur» 
que algunos de los tuyos también yo» 
laron. 
—Está claro—respondió Edison;-* 
pero volví a trabajar en ellos hasta ob-
tener éxito. 
—No te apures, papá; yo haré 1» 
mismo—le contestó el chico. 
Y Mr. Edison tuvo qüe aband<Miaf 
su propósito de desilusionarlo, confian, 
do en que su esposa logrará tener mál 
influencia que él con su hijo para evi-
tar que corra los peligros a que se exf 
ponen todos los inventores. 
D E OOCINA -
Calamares 
Son los mejores los más chicos,' qut 
se llaman también chipirones. Ahora 
los salan en el puerto para que s# 
conserven más tiempo, por lo que e« 
preciso tenerlos en remojo como el 
bacalao o poco menos, y aun así n# 
ponerles la sal si la necesitan, sin» 
cuando están ya medio cocidos, so p©» 
na de comer salmuera. 
Calamares en su tinta 
E s como mejor están. ¡Se limpian sin 
arrancarles la ligera telita exterior, a 
no ser qmí en ella se encuentre aren» 
incrustada; se sacan los cristales dd 
la bolsa y cabeza y? se restregan biea 
los de las ventosas de los tentáculol 
para que los suelten, se tira la part# 
blanda y blancucha que hay entr» 
ellos, se lavan otra vez y se hacen pe-
dazos. Se fríen en aceite un par d« 
buenas cebollas muy tiernas y bien 
picadas, y al dorarse se les agregaj* 
los calamares que estarán rehogán-
dose hasta consumir el agua suya; en-
tonces se los cubre bien de agua, puea 
no siendo pequeños los ^alamares son 
duros y necesátan cocer mucho; cuan-
do estén ya a media cochura se ma-
jan tuia corteza de pan frito, dos bue-
nos ajos, fritos también, y todas la» 
bolsítas plateadas en que está la tin-
ta de todos, que con esmero y sin 
romperlas se hahrán separado al lim-
piarlos; el majado se deslíe con el 
caldo en que están cociendo y se 
vierte en la cacei'ola, donde con ellos 
deberá hervir por io menos una ho^ 
ra para que no sepan a pescado cru-
do; en la salsa ha de salir un poca 
de aceite. 
R E C E T A S ^ 
• • • 
Vara imitar lu nieve en los nadtnieiu 
tos se empapa algodón hidrófilo en una 
solución al 10 por 100 de fosfato amó-
nico y se deja secar. 
• • * 
Se evita que la rapa se hiele en el 
tendedero echando un puñado de sai 
común al agua de aclarar. 
• • • 
Echando la ropa en remojo por ?a 
noche, al día siguiente al ponerse a la-
var está el trabajo medio hecho. Para 
el lavado1 no conviene el agua caliente 
porque fija las manchas; el mejor d> 
solvente es el agua templada 
• • • 
E l calzado de invierno debe ser alga 
más holgado que el de verano, porque 
se llevan calcetines más gruesas. Las 
plantillas de fieltro y de corcho son 
muy buenas porque absorben la hume-
dad, . 
—Solo. • , 
—-¿Ningún telegrama anoche? 
—Ninguno. 
• - i Siguen teniendo confianza cü 
usted? 
—Sí. Presto algunos servicios a la 
sonora do Ganimard, y me cuenta téj 
do lo que hace su marido.., Hírmoí 
pasado la mañana juntas. 
—Muy bien. Hasta nueva orden, si^ 
ga usted vimendo aquí todos los días/ 
a las once. 
Se levantó Davey, y, por la puerta 
Dauphme, se fué al Pabellón chino en 
aonde tomó un almuerzo frugal cgjb̂  
puesto de huevos, legumbres y fruta 
Después regresó a la caUe Crevaux y 
le dijo a la portera: 
—Voy a echar una ojeada allá arri-
ba y le devuelvo a usted las llaves 
Terminó su inspección por la ni^za 
que le servía de gabinete de trabajo. 
Alh, cogió la extremidad de un tubo 
de gas cuyo codo era articulado, y oue ¡ 
colgaba a lo largo de la chimenea qui"! ' 
to el tap.̂ n de cobre que lo cerraba, 
adaptó un aparato de forma cónica v 
B0pl6. • * ' 
ü n ligoro silbido le contestó. Llevó 





P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 4 D E 1 9 U 
H A B A N E R A S 
<7n acuerdo plausible. 
Lo han tomado loa oi^aniwdores de 
#a gran fiesta andaluza próxima a cele-
brarse 7 me apresuro a hacerlo público. 
, Se suprime la venta de flore». 
Y también de tabacos, de cigarros, de 
todo,género de artículos. 
Xo habrá en la verbena mercado 
abierto más que para la subasta de las 
?intas. 
Cintas que llevarán las madrinas. 
Cada una de ellas, en número dg 
ocho, correspondientes a las provincias 
de Andalucía. 
Y pintadas a mano. 
L a madrina que en la subasta de su 
cinta obtenga mayor recaudación será 
nombrada Presidenta y pasará a . for-
mar parte con las otras dos Presiden-
tas, la señora del General Menocal y 
del Ministro de España, de un Jura-
do que otorgará un premio a la señora 
o señorita que se presente en la verbe-
•na con traje más típicamente andaluz. 
¿Verdad que es todo esto preferible 
al sistema de venta que se pensó pri-
meramente? 
Falta por determinar otras cosas. 
Una de ellas, entre las más impor-
tantes, es el programa, cura confección 
se ba dejado al buen gusto de las dis-
tinguidas damas Marianita Seva de Me-
nocal y María Martín de Dolz. 
Una vez ultimado dicho programa se 
precisarán dos extremos de la Verbena 
Andaluza tan interesantes como el lu-
gar y la fecha de su celebración. 
Aunque sobre lo primero puede dar-
se por seguro que será en Miramar por 
las ventajas del local y do la situación. 
Todo lo reúne. 
Del carnet. 
Siempre una nota de amor. 
¿Qué día pasa sin que aparezca 
Jguna en las crónicas? 
L a de luy se refiere a Micaela Ben" 
pochea, la bella y graciosa hija de la 
distinguida señora Conchita Mante-
cón, viuda de don Julián Bengocb^t 
Ha sido pedida la señorita Bengo-
chea por el señor Emilio Leiva Menén-
dez, joven correcto y laborioso que fi-
gura como gerente de E l Vapor, im-
portante almacén de paños de la calle 
de la Muralla. 
Amores que nacieron en el mar. 
Navegando los dos, Micaela y Emi-
lio, a bordo del barco que los traía a 
nuestras playas de regreso de un viaje 
a Europa. 
Así, con eJ cielo y las olas por festi" 
gos. empezó el idilio. 
Que culminará en pronta boda. 
• 
E l concierto de mañana. 
Ultimo de'la brillante serie ofreci-
por la Sociedad de Cuartetos Clási-
cos en los salones del Conservatorio Na-
cional. 
Será por 3a tarde, a las tres, con un 
programa escogidísimo. 
Figura en éste el Cuarteto en re, del 
maest ro Zurrón, que alcanzó el premio 
de mil pesos en el primer Concurso de 
la Sociedad Filarmónica Madrileña. 
E l laureado compositor dedicó un 
ejemplar a la señora del Presidente de 
2a República y es ese ejemplar el mismo 
quo, por galante cesión de la ilustre da^ 
niii, se utilizará en el concierto de ma-
ñana. 
Tomarán parte los profesores Hu-
bert de Blank, Juan TorroeUa, Cons-
tante Suárez Chañé y Antonio Mompó. 
Fiesta musical deliciosa. 
Todo lo promete. 
E n el Vedado. 
Desde hace algunos días se encuen-
tran instalados en su nueva casa, una 
de las más hermosas construcciones do 
aquella barriada, los distinguidos es-
posos María Dolores Machín y Her-
mann Upraann. 
Noticia que me complazco en tras-
ladar a sus amistades. 
Días. 
Son hoy los de un compañero, el dis-
tinguido crítico musical Ysidoro Cor-
zo, alejado de las lides periodísticas por 
las exigencias del bufete. 
Está de días también un amigo. 
Y amigo siempre tan amable como 
don Ysidoro Laurrieta, cuyo nombra 
está unido al de Ambos Mundos, uno 
de los primeros cafés de la Habana, el 
del bar famoso entre periodistas, em-
pleados y hombres de negocios. 
Tanto el licenciado Corzo como 
amigo Laurrieta reciban mi saludo 
Y mis felicitaciones. 
Secretaría de Agricultura 
MINA A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de la Je-
fatura de Montes y Minas de la Región 
Occidental se procederá, a partir del 
día 3 del mes en curso a la demarcación 
del registro minero denominado "Quo 
Vadis", compuesto de 112 hectáreas 
de mineral de cobre y hierro, denun-
ciado por el señor José Matías de la 
Fuente y situada en los barrios de Mi-
nas, Santa Cruz y Bermejales, en el 
término municipal de San Cristóbal, 
Provincia de Pinar del Río. 
el 
' A z u l . . . . 
E n una página del último número de 
la simpática revista aparecen estas lí-
neas: 
"Recesa 'Azul por varios meses; 
los que en el extranjero permanezca su 
director propietario, y los que demore 
la instalación de talleres propios, mo-
tivo principal del viaje mencionado. 
Azul volverá a publicarse para 
Septiembre u Octubre del año en cur-
so. A ello obliga el favor creciente del 
público y la benévola acogida que en 
todas partes ha encontrado, que ha su-
perado a todas las esperanzas lo que 
nos permite exclamar: estamos satis-
fechos. 
Así pues, al recesar, solo decimos a 
nuestros lectores: hasta pronto*'. 
No es una sorpresa para los amigos 
y compañeros del cronista de L a Dis-
cusión, y director de A z u l . . . s u vííu 
je al extranjero. 
Y a era de todos sabido. 
Bien se merece esa tregua quien co-
mo Pedro M. de la Concpción es uno 
de los más activos de los periodistas 
de la Habana. 
Su labor es abrumadora. 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
E n el Palacio Episcopal, con carác-
Consejo Provincial 
S I N "-QUORUM" 
Por no haber quórum no se ha cele-
brado sesión ayer en el Consejo Pro-
vincial . 
Solo asistiron cinco consejeros. 
Señora, no lo lea Vd. 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de París, pero na" 
da más que "Le Petit Trianón" se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, en 
mandar una persona a escogerlos pa-
ra este verano. 
Así f>s quo avisamos por estas líneas 
a nuestra escogida y numerosa cliente^ 
la que por el vapor francés llegó de 
París la dueña de " L e Petit Trianón" 
con un surtido nunca visto en elegan-
cia y variación de Modelos de París de 
las mejores casas. 
E n este sentido las primeras en com-
prar . . . . 
" L e Petit Trianón," Consulado 111. 
C 1509 6-3 
Correo de España 
M A R Z O 
L a catástrofe 
de Malilla 
MeliMa, 12.—El temporal de Levan-
te, que hace algunos días reinaba, se 
desencadenó anoche con tal ímpetu, 
que ha causado muchos destrozos-
E l mar presentaba aspecto impo-
nente ; las olas llegaban hasta el mue-
lle. 
L a rapidez de la catástrofe cogió 
desprevenidas a las embarcaciones e 
rihizo zozobrar a 17, entre ellas dos 
lanchas del ramo de Guerra. 
Huyemido del temporal, se habían 
refugiado en Melilila dos vaporcitos 
que pescabac en las inmediaciones, 
y como también había barcos de gran 
porte, entre ellos el "Infanta Isabel"' 
v 
rtan 
V D . Q U E < 3 i r R E 
D e E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
V i c i o s d e l a s a n g r e 
G r a n o s e n l a c a r a , Barros 
F o r ú n c u l o s , A n t r a x 
E c z e m a 
A c n é , S o r l a s l s 
C o m e z o n e s 
R o j e c e s d e l a p i e l 
E m p e i n e s , H e r p e s 
S a r p u l l i d o s 
S u p u r a c i o n e s 
F a l t a d e a p e t i t o 
E s t r e ñ i m i e n t o 
J a q u e c a s 
E n t e r i t i s 
D i s p e p s i a 
D I A B E T E S 
Poderoso depurativo de la sangre, con-
teniendo un principio activo que destruye 
los microtiios dañinos de las vías digesti-
vas, causa principal de esas enfermeda-
des. Exíjase siempre la verdadera Leva 
dura de Uvas, preparada por el profesor 
Jacquemín, del Instituto de Investigacio-
nes Científicas de Malzévllle (Francia). 
La Levadura JACQUEMIN, siendo un lí-
quldo que se absorbe en plena fermenta-
ción, posee diez veces más eficacia que 
cualquier otra. 
Recorte este aviso y remítalo con bu 
nombre y dirección al DOCTOR ML&NTJEL 
JOHNSON, Oblsjpo núm. 30, Apartado 750, 
Habana, y se le enviará un folleto expli-
cativo üustrada De venta en todas las 
farmacias. 
En nuestro depósito hay siempre Lo. 
vadura JACQUEMIN en plena actividad 
que se manda a cualquier punto de la 
República, 
¡TOME E S T O ! « i . L e v a d u r a de Uvas JACQUEMIN 
L A P I E L L A S A N G R E Y S U T R A T A M I E N T O P O R L A U V A 
ter íntimo, la de la bella señorita Me^ Tem¡\i^ qne ©n el momento del cieión 
cedes UUoa y el conocido jóven Em-i-|1<;staba mte desamparado puerto «tes-
Merced a los trabajos de Pasteur, la medicina se 
enriquece diariamente con descubrimientos. 
EH sabio profesor Oeorge Jacquemín, que desde 18S8 
se ba dedicado al estudio de los fermentos y levadu-
ras, ha descubierto las curiosas propiedades del fer-
mento puro de uves, facilitando así la cura por la uva 
en todas las épocas del año. 
Su memoria presentada el 18 de Noviembre de 1902 
a la Academia de Medicina de París, ba excitado el 
interés de todo el mundo médico, y certificados de to-
das partes ban sancionado, con hsebos, las más opti-
mistas presunciones. La levadura de uvas de Jacque-
mín, muy grata de tomar, con su sabor de vino nuevo, 
se ba acreditado ya como el remedio más eficaz para 
todos los casos de enfermedades de la piel, granos en 
la cara, ántrax, forúnculos, barros, sarpullidos, no re-
sisten a un tratamiento de cuatro días. E l acné, ec-
zema, herpes, según su cronicidad, desaparecen en dos 
mesee. A título de depurativo enérgico, la Levadura 
de uvas de Jaoquemin, introduciendo en el estómago 
un agente natural de fermentación, obra activando la 
digestión, excitando el apetito y la circulación de la 
sangre, infundiendo al organismo vigor nuevo. 
Otro efecto de la Levadura de uvas de Jacquemín es 
el quemar la glucosa de la sangre de los diabéticos y 
conseguir casos de curación inesperada. Se sabe que 
las influencias del estómago son preponderantes en el 
estado general de la salud y todas las enfermedades 
provienen de su mcl funcionamiento^ principalmente 
las de las señoras; (pesadez de cabeza, Jaquecas, ga-
ses, decaimiento, anemia, colores pálidos, leucorrea o 
pérdidas blancas, diabetis, enfermedades del hígado, 
ictericia» etc., no reconocen otras causas. Una cura 
con Levadura de uvac de Jacquemín regulariza pronto 
las funciones y, por consecuencia reaparecen loa co-
lores naturales, indicio de buena salud, un tinte claro 
y rosado reemplaza la palidez amarillenta do la ane-
mia o la oscura máscara de la dispepsia, lo mismo que 
las arrugas y en ciertas afecciones la rubincudez de la 
cara He aquí lo que hará eonreir de placer al bello 
sexo, cuya s alud [precaria ba armimado prematura-
mente la hermosa coloración de su tex. Curar el es-
tómago y purificar la sangre, todo consiste en esto. 
Para conseguirlo está a vuestro alcance un remedio 
natural, la medicación con el fermento puro de uvas 
de Jaoqueinin. 
Dr. Passy Terrier, de la Facultad de París. 
que Beren^uer. 
Y la boda en el Angel, a las nueve, 
de Sara Pardo y Emilio González Al-
varez. 
Baile de máscaras en los salones del 
Licao de Jesús del Monte. 
Y Tosca en el Politeama. 
Chalía Herrera, la notable cantan-
te cubana, hará en esta ópera su desea-
da reaparición ante nuestro público. 
Nada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
V I U E B L B S F I N O S 
Los hay muy variados, también se oanstruyen a la orden. 
A precloa muy baratos on CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
cu K-U F. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
N O L I B R A M I E N T O S 
E l doctor Arturo F . Domínguez, ha 
sido nombrado Registrador Mercantil 
de Santa Clara. 
También ha sido nomíbrado ingeniero 
Jefe interino de Obras Públicas en la 
región Oriental, el señor José Portuon-
do. 
decre tar ía de Gobernación 
H E R I D O G R A V E 
A l caerle encima un saco de arócar, 
tufrió una herida grave en el ojo iz-
quierdo, el trabajador del Central 
/ ' S a n Agustín", y ciudadano español, 
Valentín Rodríguez. 
ROBO 
E l señor Calderín, Alcalde Munici-
pal de Limonar, telegrafió ayer dando 
cuanta de haber sido violentada la 
puerta del fondo de la frutería que en 
dicho pueblo posée Juan Santos, a 
quien los ladrones robaron siete pesos 
plata que guardaba en un cagón y nn 
abngo, itmorándose quien o quienes 
>ayaD sido los autores del hecho. 
CA5fA Q U E M A D A 
E l .<eñor Brito, Alcalde Municipal 
de Colón, dió cuenta de habérsele qne-
mado 5.000 arrobas de caña parada al 
señor Lizaro Herrera. 
L L E G A D A D B U N C A D A V E R 
L a Secretaría ha tenido conocimien-
to de haber llegado a Caüwrién, el r i . 
vero "Pensativo,,t conduciendo el ca-
dáver del ciudadano itaáiano ^eñor 
Néstor Juan, de Ykarí, el cual falleció 
repentinamente en momentos de estar 




L I C E N C I A S A M A E S T R O S 
Pinar del Río j Señora Manuela Ha-
bata de Blanco, maestra de San Juan 
y Martínez, 3 días por enfermedad. 
Habana: Señora Concepción Cufñ, 
de Aguacate, 2 días por enfermedad.' 
Señora Maximina Alonso, maestra de 
Nueva Paz, el 23 de Febrero por en-
fermedad. 
Matanzas: Señora María Fundora, 
del Distrito de Matanzas, 9 días por en-
fermedad. Señora Cecilia Rodríguez, 
del distrito de Cárdenas, 5 días por en-
fermedad de una hija. Señora María 
Ruiz, de Bolondrón, 10 días por enfer-
medad. Señora Ramona Font, de Bo-
londrón, 1 día por enfermedad. Señora 
Bernarda García de Marquetti, de 
Martí, 21 días por enfermedad. Señora 
Dorila Moliner y A l dama, distrito de 
Bolondrón, un día por enfermedad. 
Santa Clara: Señora Cristina La-
ra, del distrito de Cifuemtes, 20 días 
por enfermedad de un hijo. Señora 
Ludia Torres, maestra de Cien fuegos, 
3 días por enfermedad. 
tado de emíbarcaciones. 
Sería poco más de media noche 
cuamdo las sirenas y las caracolas lan-
zaban al aire sus estridentes sonidos 
en demanda de auxilio. Por lo alar-
mante de la hora y por la violencia 
del huracanado viento, que con rapi-
dez vertiginosa barría la población, 
pronto el vecindario se dió cuenta do 
la gravedad de cüaaito en el puerto 
ocurría. 
Inmediatamente acudieron la» au-
toridades de Marina y la Compañía 
de mar, 
• 'Al empezar las operaciones de sal-
vamento, se vió que el crucero " I n -
fanta Isaber' levaba anclas y mar-
chaba a refugiarse al puerto de Oha-
farinas. 
(Los botes lanzados al agua empe-
zaron a prestar auxilio a las embar-
caciones más comprometidas, reco-
giendo a sus tripulantes. Numeroso 
públioo presenciaba estas operaidones, 
dificultadas por la obscuridad de la 
noche y lo horroroso del temporal. 
Pequeñas embarcaciones del muello 
Becerra sumaron su esfuerzo a la 
Compañía de mar y comenzaron n 
traer a tierra a los náufragos-
Los vaporcitos pesqueros '*Ampa-
ro** y "Bautista** perdieron las ama^ 
rras, y, a merced de las olas, amenaza-
ban chocar con las demás embarca-
ciones; las tripulaciones fueron sal-
vadas; los últimos en abandonar los 
barcos fueron sus patronos, Manuel 
y Vicente Herrero, que no consintie-
ron salir hasta que estuvieran todos 
en salvo. 
A l abrigo del muelle Villanueva es-
taban los vapores "Arcadia" y "Bo-
hemia", cuando el primero, trataíndo 
de mejorar la posición, fué inundado 
por un golpe de mar y embarrancó 
frente al espigón del muelle militar. 
lias tripulaciones que más peligro 
corrieron fueron las de "Candelaria" 
y "Bncarnación", dos embarcaciomes 
que se sumergieron con cuantos en-
seres había a bordo. 
OBI vapor pesquero "Rosario" tam-
bién se fu^ a pique; la tripulación se 
salvó a nado. 
E l vapor italiano "Leonardo", que 
procedía de Oran, rompió sus amarras 
y fué a eme aliar con gran estrépit-» 
en la punta del muelle de Cecerra. 
Las olas juegan con el "Leonardo", 
a pesar de su crecido tonelaje, y le 
han roto la hélice, el timón y otras 
piezas de importancia. 
Los trabajos de salvamento se han 
realizado eon una tranquilidad y un 
heroísmo poco frecuentes en casos co-
mo éste, pnes el mar estaba impo-
nente y las dificnltades eran enor-
mes. Merced a la buena organización 
se ha conseguido salvar a mis de cien 
náufragos, sin que ¡hasta la hora pre-1 L a tripulación fué salvada por la 
senté se sepa que haya ocurrido nin-
guna desgracia personal 
L a gente que en el muelle presen-
ciaba anhelosa el desembarco se des-
pojaba de sus ropas para abrigar el 
aterido cuerpo del náufrago. 
Los daños causados por el tempo-
ral le dan carácter de verdadera ca-
tástrofe- L a escollera y el muro de 
protección del puerto han sido des-
truidos. 
Las vías portátiles para el servicio 
\del muelle han sido arrastradas, así 
como las casetas y quioscos allí insta-
lados. 
L a grúa "Titán", socavada en sus 
cimientos, iha desaparecido bajo las 
olas. . 
Los vapores "Ciudad Soller" y 
"Fernández Silvestre" corren grave 
peligro de perderse; se sostienen so-
bre sus amarras, expuestos constan-
temente a estrellarse, pues no es po-
sible auxiliarlos, como tampoco al re-
molcador "Europa", que está a mer-
ced de las olas, con^ desperfectos de 
gran consideración. 
E l remolcador "Bstapiñan", tam-
bién del ramo de Guerra, se ha per-
dido totalmente. 
Como el temporal nos ha incomu 
nicado con las posiciones, no podemos 
saber con certeza lo que en éstas ocu-
pero se tienen noticias de que rre: 
«el campamento de Yadumen ha sido 
arrasado y han ocurrido bajas en el 
ganado. 
E n vista de la grave situación, el 
comandante general ha ordenado que 
se abandone este campamento y que 
las tropas se refugien en el del Har-
cha, contiguo a Kadur. 
Continúa el temporal con la misma 
intensidad que empezó y es imposible 
•SBtouatioesuoo sus sepoj, uní? jfpani 
Melilla, 12. Yan conociéndose más 
detalles de los efectos del imponente 
temporal-
Han naufragado tres vapores pes-
queros, ademág de los ya enumerados; 
las tripulaciones se han salvado. 
Se ignora el paradero de un vapor 
alemán, al que a las dos de la madru-
gada se le vió con las luces encendi-
das y luchando con él temporal frente 
a Mar Chica. 
Del vapor "Sagunto", que se creía 
perdido, se sabe que está fondeado en 
el Peñón de la Gomera. 
E l pesquero "Juan Muñoz", ha si-
do arrastrado hasta la playa del Hi-
pódromo, donde embarrancó. 
E l vapor "Ciudad de Soller", que 
es el antiguo "Maihón", ha luchado 
todo el día con las olas ¡ a última ho-
ra se le rompieron las anclas y quedó 
a merced del temporal 
A l heroísmo de su capitán se debe 
que la catástrofe no haya sido mayor, 
pues maniobró con tal pericia, que, 
dominando el mar, dirigió el barco a 
la playa del Paseo del General Mari-
na, donde le embarrancó, evitando el 
choque casi inevitable con el "Gene-
ral Silvestre" y otro gran barco de 
vela. 
Compañía de mar. 
A l desembarcar el capitán, don 
Jaime Pocih, ha sido objeto de una 
gran ovación por la gente que presen 
ció su hábil maniobra. 
E n la rada aguantan todavía tres 
pesqueros, el "Virgen de Africa" y 
el "Silvestre"; pero de continuar el 
temporal no podrán salvarse de sus 
estragos. 
E n el mar flotan infinidad de mer 
canelas, arrebatadas del muedle y de 
los buques-
Se calculan las pérdidas en más de 
dos millones de pesetas. Una de las 
pérdidas más lamentables es la de la 
grúa "Titán", no sólo por su valor 
(costó 400.000 pesetas), sino porque 
retrasa lo menos dos años las obras 
del puerto, que tanta falta hace para 
evitar estas catástrofes. 
Se reciben noticias de que está inun 
dado el campamento de Segangan. 
L A B O R R A S C A E N E L E S T R E C H O 
Tetuán, 12. Comunican de Río Mar-
tín que reina un fuerte temporal de 
Levante, que ha puesto en grave ries-
go a la goleta "Agir", que traía car-
bón con destino a Tetuán. 
E l cónsul de España, el vicecónsul 
inglés en funciones de cónsul y las 
tropas de Río Martín prestaron de-
nodados auxilios para salvar la tri-
pulación Esta pasó la noche subida 
en loa palos de la goleta, hasta que 
de madrugada se les pudo arrojar 
cables, y así, luchando con la violen-
cia de las olas, pudieron llegar a 
tierra. 
L a goleta era dinamarquesa. Uno 
de los náufragos se ha roto un brazo. 
E l comandante general de Ceuta ha 
telegrafiado al cónsul de España para 
que se haga cargo de los náufragos 
hasta que llegue el consignatario de 
la casa a que pertenecía la embarca-
ción. 
AJgeciras, 12. Hasta aquí han llega-
do los efectos del temporal, que tan-
tos estragos ha hecho en la costa de 
Marruecos. Por esta causa no ha po-
dido llegar el vapor que diariamente 
viene de Oibraltar. 
Una lancha qne traía pasaje de Oeu-
ta estuvo a punto de zozobrar. 
Continúan fondeados en este puer-
to los cruceros "Cataluña" y "Río de 
mullicándose por luces. 
Agregó Tomás que le preguntó a so 
esposa quién estuvo en la casa, con-
testándole ella negativamente, pero 
que por investigaciones que ha prac-
ticado logró saber qne allí entró Emi-
lio Maittar, vecino de Gloria 82. 
¡Matar fué detenido y remitido al 
Vivac, negando los cargos que se 1« 
hacen. 
C o m p l a c i d o 
Señor don Nicolás Rivero, Directo* 
del Diario de la Marina. Habana. 
Señor: 
dirijo a usted, las presentes línea», 
para darle las gracias por lo que en de-
fensa de las Islas Canarias y en honor 
de las autoridades y pueblo de las mi* 
mas islas se ha venido escribiendo en 
el Diario de la Marina, sobre asuntos 
de actualidad relacionados con la proce-
dencia de la peste bubónica. 
A la vez suplicóle la publicación de 
esta carta en ese periódico, foco de luz, 
centro dê  verdad, que tan dignamentí 
usted dirige, para que conste siempre 
que los canarios (creo interpretar en 
este momento el sentir de todos mis 
paisanos- sabemos agradecer y quedar 
reconocidos al que lo hacé, lo que se es. 
criba o diga en favor nuestro o en re. 
paración de la injusticia. 
Con toda consideración, de usted 
atentamente, 
"Pe&ro A. Rodríguez. 
Canario. 
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A Z U L . . . ' 
Del Jazgado de Guardia 
DBMüNiCLA. D E I N J U R I A S 
Francisco Gonlera Pascual, vecino 
de Galiano 124, acusó a su esposa 
Esperanza Moya, de haberlo injuria 
do. 
Esta, a su vez, lo acusa a él de i n -
sultos y maltrato de obra. 
H U R T O 
Manuel Tomás, vecino de Corrales 
138, denunció aiobe la policía judicial 
que al regresar a su domicilio, notó 
que le habían sustraído prendas y 
dinero que guardaba en un escapara-
te, todo lo qne aprecia en ciacuenU 
centenes. 
L a Revista Ilustrada " A m l " . . . que 
dinge nuestro compañero señor Pedro 
f I Concepción, Cronista-Redac 
tor de Sociedades Españolas" dg 
L a Discusión", recesa en su vida 
periodística. 
Su director, embarca en breve para 
ivuropa, en viaje de recreo, y con el 
objeto de abrazar a su señor padre V 
hermanos residentes en la madre pa-
tria. 
A su regreso, adquirirá en los Esta, 
dos Unidos del Norte, material de im. 
pronta que instalará en esta ciudad pa-
ra la mejor impresión de su Revista 
Azul" 
Un viaje feliz al amigo y compañe-
ro, asi como grata permanencia al lado 
de sus seres queridos. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos Le Printemps," Obispo v Cora-
postda y "Blanco y Negro," San Ra-
tael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D B S E D A 
Pida el rico chocolate 
MEf iTRE Y MARTTNTOA 
P O S T A L E S D E S E D A 
¡as qne se prestan para confeodonaí 
lujosos adornos para la casa talca «h 
mo C O J I K B a t A P E T B a etc. 
A B R I L 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
ablegramas" feDiario de la Marina 9 f 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
l i T A R D E P A R L A M E N T A R I A H e r o í s m o d e u n a n i ñ a 
E N E L SENADO 
j l Senado se ha visto hoy muy con-1 
f a ^ ^ d i ó la sesión el general Azcá-1 
tarde fué dedicada a elegir los I 
j é t a n o s y a nombrar las distintas 
^misiones. 
E N E L OONGEBSO 
tfadrid. 3. 
la Cámara popular se procedió 
>noinbrar Presidente de la misma, 
votación. 
'jesultó elegido el ex-ministro de 
gjcienda, señor González Besada, por 
£5 votos favorables. 
Estos votos pertenecian a los con-
servadores, liberales romanonistas y 
liberales garciprietásta. 
Se abstuvieron de votar los refor-
mistas y los republicanos. 
E l nuevo Presidente del Congreso 
tomó inmediatamente posesión de su 
alto cargo. 
Y pronunció un elocuente discurso 
poniendo de manifiesto la honda gra-
titud que debe a sus compañeros los 
diputados por el honor de que le hicie-
ron objeto al elevarlo a la Presiden-
cia de la Cámara popular. 
E l señor González Besada fué muy 
a-plaudido por la mayoría. También lo 
aplaudió el ex-ministro señor L a Cier-
v a 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
L0 que PIENSAN LAS OPOSIOIO NES.—MAURA Y LAS MAYORIAS. 
Madrid, 3. 
Ha comenzado la legislatura en me-
¿jo de una gran excitación política, 
i hace augurar sesiones borrascosas 
en el Congreso. 
Los mauristas se creen fuertes con 
jj número de diputados y senadores 
_j han llevado al Parlamento y ase-
guran que confían en poder derribar 
»1 actual Gobierno. 
Los republicanos y los demócratas 
anuncian violentas discusiones en la 
Cámara popular y afirman que ellos 
serán la causa de que Dato tenga que 
abandonar el Poder, y con él, los que 
siguen su política. 
Les más benévolos con la actual si-
tuación son los romanonistas. Dicen 
éstos que confían en que el Ministerio 
de Dato alcance larga vida. 
Y mientras se barajan las pasiones 
políticas y unas oposiciones anuncian 
la hostilidad implacable y otras la 
guerra sin cuartel, se encuentra el 
Gobierno un tanto desorientado y sin 
saber a punto fijo con cuánta mayo-
ría cuenta en «1 Congreso. 
Creyó contar en un principio con 
230 diputados. Ahora ve que sólo tie-
ne 196, por haber enviado su adhesión 
a don Antonio Maura los restantes 
ministeriales. Y aún dicen los mau-
ristas que no tardarán en seguir 
a los adheridos otros diputados de un 
ministerialismo muy dudoso. 
Además no se le oculta al Gobierno 
que si se presenta un debate de im-
portancia en que intervenga el señor 
Maura, puede darse el caso de que és-
te por su elocuencia, por su prestigio 
y por haber sido, hasta hace poco 
tiempo, jefe indiscutible del partido 
conservador, arrastre, si no a toda, a 
gran parte de la mayoría, en cuyo ca-
so el Gobierno tendrá que dimitir en 
pleno. 
Por si esto fuera poco, muchos de 
los periódicos que han venido defen-
diendo al Gabinete actual, empiezan 
estos días una campaña de oposición 
contra éL 
NIÑOS E N P E L I G R O . — UNA MU-
CHACHA INTENSA. S A L V A R L O S 
Y P I E R D E L A V I D A — H U E R T A -
NOS AMOTINADOS. 
Murcia, 3. 
E n la carretera del Palmar ha ocu-
rrido un horroroso suceso. 
Hallábanse jugando varios niños, 
en el momento en que el tranvía eléc-
trico pasaba a toda velocidad. 
Una muchacha de trece años, lla-
mada Isabel Matas, que se hallaba 
presenciando el juego de los chiqui-
llos, se dió cuenta del inminente peli-
gro que a éstos amenazaba e intentó 
salvarlos. 
Para conseguir su noble propósito 
la infeliz muchacha se arrojó a la vía. 
Su hermosa acción no tuvo el re-
sultado apetecido. E l tranvía llegó en 
el preciso momento de encontrarse 
Isabel en la vía y no la dió lugar a 
retroceder. Allí quedó muerta y des-
trozada la desgraciada niña-
Uno de los chiquillos que habían es-
tado jugando, llamado José López, 
fué también alcanzado por el tranvía, 
que le ocacionó varias heridas graví-
simas. 
Los huertanos, al enterarse del su-
ceso, se amotinaron y se dirigieron en 
actitud amenazadora al sitio donde se 
encontraba el tranvía. 
E l conductor y el cobrador del mis-
mo huyeron, librándose así de ser lyn-
chados. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
L a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a 
T o r r e ó n e n p o d e r d e P a n c h o V i l l a 
P r o t e s t a d e l o s 
f a r m a c é u t i c o s 
E l f ñ e n s a t e d e 
l a C o r o n a 
JUICIOS D E S F A V O R A B L E S 
Madrid, 3. 
La mayoría de los diarios de esta 
capital, incluso muchos de aquellos 
que demostraron amistad al actual 
Gobierno, comentan el Mensaje de la 
Corona en sentido desfavorable. 
Juzgan el documento completamen-
te anodino y de ningún compromiso 
para el Ministerio de Dato. 
Además dicen que su contenido no 
era lo que esperaba la nación de las 
promesas que le hiciera el Presidente 
del Consejo. 
D a t o f e l i c i t a d o 
E X C E L E N T E E F E C T O D E UN DIS-
CURSO. 
Madrid, 3. 
E l Jefe del Gobierno está recibien-
io muchas felicitaciones por su dis-
curso, de tendencias liberales, pro-
nunciado ayer en la reunión de las 
mayorías, antes del solemne acto de 
la apertura de las Cortes. 
Uno de los primeros en felicitarlo 
fué el ex-Presidente del Consejo, se-
ior Conde de Romanónos. 
También lo felicitaron los diplomá-
ticos extranjeros por la brillantez con 
que se abrió el Parlamento. 
Aseguran algunas personas que el 
discurso del señor Dato, por la tole-
rancia de que hizo gala y por sus 
ideas liberales, ha repercutido grata-
mente en Palacio. 
T i r o t e o e n P o r t u g a l 
LOS TIROS NO I B A N DIRIGIDOS 
CONTRA E L MINISTRO ESPA-
ÑOL. 
Madrid, 3. 
Noticias recibidas de Portugal ase-
guran que en la capital de la vecina 
república se rompió un tiroteo contra 
el Ministro de España en aquella na-
ción. 
Y añadían que en el tiroteo habían 
tomado parte individuos pertenecien-
tes a la policía particular 
Los periodistas madrileños que ha-
oen la información del Ministerio de 
Estado, interrogaron al Ministro, se-
ñor Marqués de Lema, sobre la vera-
5idad de las alarmantes noticias. 
E l Ministro confirmó que efectiva-
i toen te se hicieron varios disparos en 
la calle donde está instalada la lega-
cdón de España en Lisboa; pero que 
fio iban dirigidos contra el edificio, ni 
ftmcho menos contra el representante 
diplomático, señor Villasinda. 
Según parece se trata de una de 
tantas algaradas que se vienen desa-
rrollando en Portugal de aleún tiem-
po a esta parte. 
L a m i n o r í a 
c o n ¡ u n c i o n i s t a 
A C U E R D O S TOMADOS 
Madrid, 3. 
Los catorce .diputados que compo-
nen la minoría conjuncionista se lian 
reunido en uno de los salones del 
Congreso. 
Acordaron, por unanimidad, nom-
brar presidente de la misma al señor 
Salvatella. 
A l salir de la reunión los citados di-
putados manifestaron, algunos de 
ellos, que plantearán importantes de-
bates en el Congreso y que darán más 
de un disgusto al Gobierno y a Le-
rroux. A este último no le perdonan 
el que haya traicionado a republica-
nos y socialistas. 
E L CONFLICTO S E A G R A V A . — 
AMENAZAS D E L O S E S T U D I A N -
T E S . 
Madrid, 3. 
L a protesta de los farmacéuticos y 
estudiantes de Farmacia contra las 
boticas de las cooperativas va en au-
mento. 
Los estudiantes de Farmacia cele-
braron hoy una importante reunión. 
Acordaron persistir en la huelga; y 
si no les dan lo que piden abandona-
rán las carreras. 
Los farmacéuticos celebraron reu-
niones en Sevilla, Murcia y otras ciu-
dades, s 
Se pronunciaron muchos discursos, 
todos de enérgica censura al Gobier-
no. 
Dijeron los oradores que la actual 
situación ha contravenido las leyes 
del país sólo por el deseo de compla-
cer y congraciarse con los socialistas. 
E l movimiento de protesta está ad-
quiriendo caracteres graves. 
No se visiumbran síntomas de solu-
ción. 
Entre los estudiantes reina gran ex-
citación y se teme que cumplan su 
amenaza de abandonar las carreras. 
R e u n i ó n d e 
l a s m a y o r í a s 
E L O G I O S A MAURA 
Madrid, 3. 
Citadas por el Jefe del Gobierno, 
don Eduardo Dato, se reunieron esta 
mañana en el Ministerio de la Gober-
nación las mayorías de ambas Cáma-
ras. 
L a sala donde tuvo lugar la reu-
nión estaba artísticamente adornada. 
Los diputados y senadores adictos 
a la actual situación fueron obsequia-
dos por el Presidente con un esplén-
dido lunch. 
A l acto asistieron algunos amigos 
políticos del ex-ministro conservador 
don Juan L a Cierva 
Este ilustre político excusó su asis-
tencia, autorizando al mismo tiempo 
al Gobierno para que le considerara 
presente, y añadiendo que en el Par-
lamento explicará su actitud. 
A pesar de los trabajos realizados 
por los señores Dato y Sánchez Gue-
rra, es creencia general que el señor 
L a Cierva no apoyará al actual Gabi-
nete; lo más que conseguirán será, 
que no le haga una franca oposición. 
De todos modos, la ausencia, a la 
reunión, del señor L a Cierva, ha me-
recido algunos comentarios. 
E l señor Dato, terminado el lunch, 
pronunció un elocuente discurso, de-
dicado, casi íntegro, a hacer un calu-
roso elogio del ex-Presidente del Con-
sejo de Ministros, don Antonio Mau-
ra. 
E s muy comentada la insistencia 
del Jefe del Gobierno en hacer cons-
tar su admiración hacia Maura 
E l C e n t e n a r i o 
d e C e r v a n t e s 
UN R E A L D E C R E T O 
Madrid, 3. 
L a Liga Cervantina ha solicitado 
el concurso del Gobierno para dar 
mayor realce y brillantez a la conme-
moración del tercer centenario de la 
muerte del Príncipe de las letras cas-
tellanas, Miguel de Cervantes Saave-
dra. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Dato, prometió a la Comisión que fué 
a visitarle con el indicado objeto, 
que el Rey firmará, uno de estes días, 
un decreto designando la Junta Mag-
na y el Comité Ejecutivo que ha de 
organizar la conmemoración citada. 
F a l l e c i m i e n t o s e n t i d o 
Torreón, Abril 3. 
Después de seis días de incensante 
y sanguinaria lucha. Torreó11, con sus 
calles sembradas de cadáveres, mu-
chos en estado de descomposición, y 
de soldados heridos, fué tomado ano-
che por las fuerzas mandadas por el 
general en jefe del Ejército legalista, 
Pancho Villa, quien con su victoria ha 
alcanzado la reputación de ser hoy el 
primer soldado de Méjico. 
Arrojados los huertistas del Cañón 
de Huarache, fué tarea fácil para los 
legalistas el ocupar los últimos ba-
luartes en que se mantenían los fede-
rales y poner en precipitada fuga a 
las tropas del general Velazco. 
A pesar de haberse sembrado la 
muerte por todas partes durante los 
seis mortales días de combate, no se 
sabe que haya perecido ningún ciuda-
dano extranjero, ni siquiera que haya 
un sólo herido entre ellos. 
L a toma de la plaza de Torreón 
marca el punto culminante de la pri-
mera campaña dirigida por Villa y 
Carranza contra el gobierno de Huer-
ta, dando a los constitucionalistas ei 
control de todos los Estados que se en 
cuentran al Norte de Méjico. 
E l territorio sobre el cual dominan 
hoy los legalistas viene siendo una 
especie de cuña inmensa con su vérti 
ce en Torreón» que está a unas qui-
nientas millas al Sur de Ciudad Juá-
rez y con su parte ancha extendida 
por la frontera americana desde No-
gales hasta Eagle Pass. 
Chihuahua, Sonora, con excepción 
del puerto de Guaymas y la mayor 
parte de Coahuila, Durango y Sina-
loa, están ahora en poder de los re-
volucionarios. 
E l asalto a Torreón empezó el 27 
de Marzo último y ni un solo momen 
to se han apagado los fuegos de am-
bos ejércitos hasta que fué tomada la 
plaza, 
Pancho Villa, en los primeros mo-
mentos, intentó llevar a cabo distin-
tos asaltos durante el día, contra las 
posiciones fuertes del enemigo, pero 
pronto tuvo que variar de táctica, 
porque el fuego de los federales era 
tan certero que el sacrifico de vidas 
le resultaba demasiado costoso. E n 
vista de ésto, Vil la determinó bombar 
dear la ciudad de día, utilizando sus 
cañones de sitio y aprovechando las 
noches para asaltar las posiciones de 
Velaaco. 
Perdiendo hoy lo que ganaba ayer, 
volviendo a recuperar lo perdido po-
co después, con marcada obstinación 
y con la idea fija en la victoira, Villa 
realizó anoche un supremo esfuerzo, 
y después de desesperada lucha en el 
desfiladero de Huarache, no pudien-
do resistir el arrollador empuje del 
enemigo, las tropas de Velazco deja-
ron la plaza, protegidos por la obscu-
ridad de la noche han huido hacia el 
Sur, abandonando sus provisiones, su 
parque de artillería y una enorme 
cantidad de algodón. 
Todavía no se sabe con certeza las 
bajas sufridas por ambos ejércitos en 
los combates librados por la posesión 
de Torreón, pero Pancho Villa calcula 
que los rebeldes han tenido 500 muer-
tos y 1.500 heridos. Las bajas de los 
federales pasan de mil muertos y dos 
mil quienientos heridos, sin contar los 
prisioneros. 
L A NOTICIA E N J U A R E Z 
Ciudad Juárez, 3. 
Desde esta madrugada reina en es. 
ta ciudad una alegría casi salvaje con 
motivo del despacho de Pancho Villa 
a Carranza, anunciándole la toma de 
Torreón, 
E l texto de dicho telegrama dice lo 
siguiente: 
—"Torreón y todo el país que lo 
rodea está en mi poder, 
' 'He hecho desaparecer por comple-
to todo vestigio del gobierno federal. 
^'Lamento comunicarle que entre 
los heridos se encuentran los genera-
les Carlos Robles y Cailixto Contre-
ras. 
"Nuestras pérdidas son unos 500. 
"Lo felicita con el respeto y con-
sideración que siempre le ha mereci-
do (f) su subordinado, Vi l la". 
UN C A B L E D E F L E T C H E R 
Washington, 3. 
E l almirante Fletcher cablegrafía 
al Departamento de Marina que los 
rebeldes piensan atacar a Tampico y 
que a su juicio los federales abando-
narán dicha plaza sin hacer la más 
leve resistencia. 
I N F O R M E D E UN CONSUL 
Washington, 3. 
E l cónsul Carothers ha informado 
oficialmente a la Secretaría de Esta-
do la caída de Torreón, E n el despa-
cho no se dan detalles. 
V E L A Z C O E N CAMINO D E MON-
T E R E Y 
E l Paso, 3. 
Los simpatizadores de la causa 
huertista aseguran que el general 
Velazco, con 3.500 soldados, escapó 
de Torreón y sigue rumbo a Montí-
rey. 
E S P E R A N D O D E T A L L E S 
Ciudad Juárez, 3. 
Carranza está loco de contento coa 
la toma de Torreón y predice el éxito 
de la revolución. 
E l jefe supremo de los constitucio-
nalistas ha telegrafiado a Pancho Vi -
lla felicitándolo por su sonado triun-
fo. 
Pancho Villa prometió enviar hoy 
más detalles sobre el hecho de armas 
que acaba de realizar, ofreciendo in-
formar sobre el número exacto de sus 
bajas y de los prisioneros federales 
que tiene en los cuarteles, pero el 
enunciado despacho no se ha recibí-
i b todavía. 
Calculando que el general Velazco 
tenía nueve mü hombres a sus órde-
nes y dando por seguro que escapó 
«con 3.500 soldados, se saca en conse-
cuencia que entre heridos, muertos y 
prisioneros, los federales han perdido 
5.500 hombres. 
Pasado el palmer entusiasmo, la 
ciudad está tranquila aguardando el 
ánforme de Pancho Villa. 
E N PRO D E C A R R A N Z A 
E l Paso, 3. 
E l exgobernador Curry ha inicia-
do los pasos preliminares para que los 
^propietarios extranjeros residentes en 
Méjico diriian una instancia a Was-
hington, pidiendo que se reconozca el 
gobierno de Carranza. 
•NECANDO L A TOMA 
D E T O R R E O N 
Ciudad de Méjico, 3. 
E l general Blanquet y el ministro 
•Aleover han negado esta noche que 
Torreón haya caído en poder de Pan-
cho Villa, pero admiten que el gobier-
?no no tiene comunicación directa con 
dicha plaza. 
Los periódicos de la noche no han 
'Podido informar al pueblo acerca de 
la caída de Torreón y dúdase que la 
'prensa de la mañana pueda confirmar 
í a noticia a causa de la negativa qus 
dá el gobierno. 
Cádiz, 3. 
Ha fallecido en San Femando el te-
niente coronel de Artillería de la Ar-
mada, don Juan Bautista Lazaga y 
Patero, jefe de la primera división de 
artillería del Arsenal de la Carraca, 
L a muerte del señor Lazaga ha si-
do muy sentida. 
£1 Alcalde y las demás autoridades 
gaditanas han ido a San Femando 
para asistir al entierro. 
Este promete constituir una impor-
tante manifestación de duelo, dadas 
las simpatías con que contaba el fi-
nado. 
N a u f r a g i o d e 
u n f a l u c h o 
M r . L i n d n o v u e l v e 
a M é l i c o 
Washington, 3. 
Aunque el Presidente Wilson ha de 
clarado que el viaje de mister Lind en 
nada modificará la política que los 
Estados Unidos siguen en Méjico, es 
creencia general en los círculos polí-
ticos que dicho enviado especial no 
volverá al territorio azteca. 
Fúndanse los observadores en que 
hace varias semanas que toda acción 
diplomática en Méjico por pai-te de 
la administración Wilson ha quedado 
paralizada en espera de los aconteci-
mientos que ahora se desarrollarán 
con motivo de los recientes triunfos 
legalistas, y dicen, además, que mister 
Wilson desea tener cerca a su amigo 
y agente confidencial, Mr. Lind, .para 
consultar con él, cada vez que sea ne-
cesaria, sobre el problema mejicano. 
A Mr. Lind se le supone bien infor-
mado de las condiciones que reúnen 
todos los "leaders" del actual conflic 
to y sus servicios por este concepto 
serán valiosos para orientar al Presi-
dente Wilson. 
N o t a s B e i s b o l e r a s 
P A L M E R O S E L U C I O H O Y 
¿ Q u i é n f u é e l a s e s i n o ? 
Chicago, 3. 
E l famoso detective Bums ha de. 
I clarado que él conoce al asesino de la 
i señorita Mary Phagan, una muchacha 
• de Atlanta por cuya muerte ha sido 
sentenciado a la silla eléctrica un hora 
i bre llamado León Frank. 
Burns no quiere decir si el asesino 
¡ fué Frank u otro individuo. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 3. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.72. 
'Vaneo©, a 6. 16, 
T R E S M A R I N E R O S AHOGADOS 
Huelva, 3. 
Ha naufragado en la isla Cristina 
el falucho "San Antonio," 
De los cinco marineros que lo tri-
pulaban perecieron, ahogados', tres, 
llamados Manuel y Rafael Rodríguez 
y Angel Verdera. 
Un vapor que pasó por el lugar del 
naufragio logró salvar a los otros 
dos. 
Los Boy-scoufs 
A r g e n t i n o s 
París, 3. 
Los boy-scouts argentinos enviados 
! a Inglaterra, Francia y España en re-
presentación de cinco mil muchachos 
i o boys con que cuenta ya en la Ar 
gentina esta poderosa asociación in 
i fantil, llegaron a París. Los pequeñrs 
exploradores fueron recibidos por una 
| nutrida representación de la colonia 
j argentina y por una compañía de boy-
¡scouts franceses. Los expedicionarios 
presenciaron las revistas militares 
. preparatorias para las grandes del 14 
jde julic 
Texarkana, Arkansas, 3. 
E n el juego celebrado hoy esta tar-
de entre Reclutas del New York y el 
club local de esta ciudad, el joven 
pitcher Palmero tuvo ocasión de lucir 
su brazo poderoso y sus indiscutibles 
facultades de pelotero completo. 
E n el quinto inning, Prioste, que 
ocupaba el departamento de lanzado-
res del New York, fué arrojado del 
box y Donlin dispuso que el cubano 
ocupara su puesto. 
Palmero empezó su labor "ponchan 
do" a los tres bateadores que le hicie-
ron frente en esa entrada y luego do-
minó de tal modo a los locales, que 
sólo pudieron sacarle una vez la bola 
del cuadro en forma de hit durante el 
resto del desafío. 
Palmero sacó en conjunto siete 
strukouts. 
E n el sexto inning alcanzó la ini-
cial por bolas contadas y entró en he-
me por un sencillo de Johnson. 
E n el noveno hizo que Donlin ano-
tara carrera, pegando un tremendo 
"tribager" que p-anó el desafio. 
Fué un eran día para el joven cu-
baño que ha demostrado la clase de 
"metal" de oue está formado su so-
berbio brazo. 
E l score por entradas fué el s i . 
guíente: 
0, H. E . 
Gigantes . . . . 000101101— 4 6 4 
Locales . . . .000020000— 2 4 3 
Baterías: Prieste, Palmero y John-
son; Billings y Buster. 
E L SEGUNDO D E L A S E R I E 
Brooklyn, 3, 
Unos cuantos de centenares de frió* 
lentos fanáticos vieron hoy al New 
York Americano derrotar a los Super-
bas en el segundo juego de exhibición 
de la serie. 
Los yankees anotaron tres carreras 
en el primer inning. 
Anotación final: 
O, H. E . 
Yankees 6 8 3 
Superbas . . 1 5 Q 
SUSPENDIDO POR E L F R I O 
Nueva York, 3. 
E l desafío anunciado para hoy en» 
tre los dos clubs de Filadelfia, Qua-
j keros y Atléticos, ha sido suspendido 
i por el intenso frío que hizo esta tarde. 
Wombram/enfo de 
Lord R o b e r t s 
Londres, 3, 
E l Feld Mariscal Lord Roberts h.i 
sido electo Presidente de la Liga Bri-
tánica firmante del pacto escocés de 
la reforma religiosa, que se opone a 
la concesión del "home rule" de Ir-
landa, sin la sanción de la nación. 
S/> ñ s q u i t h d e v/a/e 
Londres, 3. 
E l jefe del gabinete, Sir Asquith, 
ha salido hoy para East Fife, Escocia., 
en ddnde pronunciará un discurso 
mañana, y de donde espera alcanzar 
su nueva acta de diputado, a pesar de 
la tenaz oposición de los unionistas. 
Mr. Bryan enfermo 
Washington, 3. 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi» 
lliam J . Bryan, se encuentra sufrien» 
do un ataque gripal tan severo, que 
les médicos le han ordenado que no 
salga de sus habitaciones y que per-, 
manezca en cama durante varios días. 
En puerto seguro 
San Juan, Terranova, 3. 
Créese que el vapor pesquero '' Son. 
ctern Cross", que se temía hubiera 
corrido igual suerte que el "New-
foundland", se encuentre en el canal 
de Terranova en alsrún puerto cerca 
de Cabo Race. . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 4 D E 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
{ V i e n e d e l a s e g u n d a p l a n a . ) 
6,200 atados cor 
Mercado Pecuario 
Abril 3 
Entradas del dia 2: 
A Primo Alvarez, de varios lugares. 
.6 machos, 1 hembra y 1 caballo. 
A Celestino Mier, de Cañas, 31 ma-
, bos y 17 hembras. 
A Lucio Betancouct, de Boyeros, 
26 niaehos y 3 hembras. 
A Arrojo y Pérez, de Camagüey. 120 
^nachos. 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
lalió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
5 hembras. 
Matadero Industrial, 150 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarez. 
30 machos. 
Para Regla, a idem 58 machos y 
í hembras. 
MATAD URO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año, com-
parados con los dos años precedentes. -
Centrales moliendo: Kn Marzo 28 de 1914 
174; en Marzo 29 de 1913, 173; en Marzo 
30 de 1912, 171. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Marzo 28 de 1914, 145,497; en Marzo 29 
de 1913, 87,480; en Marzo 30 de 1912, 98 
mil 134. 
Total hasta la fecha( toneladas); En 
Marzo 28 de 1914, 1.421.181; en Marzo 29 
de 1913, 1.214,534; en Marzo 30 de 1912, 
989,966. 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda • 115 
Idem lauar 44 
374 . 
Se detalló la carne a los siguientes" 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillas y va-
ras, a 26, 27, 30 y 31 centavos. 
L a da toros, toretes, novillos y va-
Cirda, a 38 y 40 eentav&s el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO D E LUYANO 
íeses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno 
Tdem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a do,toros toretes, novillos y va-
cas, a 27, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO D E 5 E G L A 
"Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
lanado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar • . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 5—Anna. Trieste. 
„ 6—Monterey. Progreso y Veracruz. 
,, 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
" 8—Saratoga. New York. 
„ 11—Andrómeda. Bremen. 
. „ 11—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Virginie. Havre y escalas. 
„ 13—Morro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 13—Méjico. New York. 
„ 15—Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Juliana. Liverpool. 
„ 16—Cavoia. Hamburfgo y escalas. 
„ 17—Montevideo. Cádiz y escalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 4—Saint Laurent. Vigo y escalas. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Monterey. New York. 
„ 11—Saratoga. New York. 
,. 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 12—Virginie. New Orleans. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—.Andijk. eVracruz y escalas. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Abril 2 
Para Tampico vapor cubano "Guantá-
namo." 
DIA 3 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax." 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Mobila vapor noruego "Karen." 
Para Veracruz vapor alemán "F. Bis-
marek." 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
inglés "Hali-
8 
.Se vendió en este matadero la car-
de sacrificado a ]os siguientes tipos: 
Vacuno de 25 a 28 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
lianar, a 5 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 6, 6%, 6̂ 4 y 61/2 cén-
seos. 
Cerda, a 11 centavos. 
MERCADOS A Z U C A R E R O S 
Revista de la semana que termina 
en Marzo 28 de 1914 
LONDRES.—El mercado de la remola-
ia abrió el lunes quieto y con vendeJo-
tes a 9:3 para Marzo y Abril, y fué decli-
nando hasta llegar a 9,0 3 4 para entroja 
ie este mes y 9;1 12 para el mes pró-
jimo y cierra hoy quieto y con poca de-
manda a 9 2 1 4 para este mes y el que 
viene. 
Se han vendido durante la semana 200 
mil sacos centrífuga de Cuba para Europa. 
NUKVA YORK—Este mercado JcspoéS 
de la actividad desplegada en ia semana 
pasada b?. reg'do quieto y de baja, sfcr.rta 
las operaciones realizadas relativamente 
<ip poca importancia comparadas con ¡as 
?fectuadas en la semana anterior. 
E l luaej compró xm especulador 10,099 
sacos cenírfruga para embarque de segun-
0a quincena, üe Abril a 2c;. c & f. siguién-
dole a esta compra otra de 10,000 sacos 
por la Federal Sugar Refining O , a 1 
31 32 cj. c. & f. para despacho de prime-
ra quincena de Abril, después - quedó el 
raerrado quieto y los precios declm.uon 
'l32 c'-, y se vendieron 60,000 sacos a 1 
15 16 c . c. & f. para pronto embarque; 
realizadas estas operaciones se dificul-
taba encontrar compradores, pero al si-
Kuiente día se vendieron para la especu-
lación 10,000 sacos a 2.1¡32 d. c. & f. para 
embarque de primera quincena de Mayo v 
hubo rumores de haberse vendido un car-
gamento para embárqué de primera quin-
cena de Abril a 1 31 32 c!. c. & f. E l vier-
nes a última hora nos anunciaron la ven-
ia de 35,000 sacos centrífuga de Cuba, des-
pacho de primera quincena de Abril, a 1 
15 l'J c . c. & f. y 35,000 sacos de Puerto 
Rico para pronto embarque a 2.95 c. (lo 
?ue equivale al mismo precio.) 
El total de las ventas de la semana su-
man unos 225.000 sacos. 
Cierra el mercado hoy sostehido dentro 
de las cotizaciones. 
HABAN'A.—En eata isla ha continuado 
la inactividad debido a que los tenedores 
no han estado dispuestos a operar a los 
precios actuales, siendo por lo tanto redu-
cida'? las operaciones realizadas en los 
seis principales puertos durante la semana 
los que llegan a unos 83.000 sacos, y han 
obtenido los precios siguientes: 3.636 rs 
7 en almacén en Cienfuegos; 3.60 
en Sagua. 3.70 rs. en Matanzas: S.í» 
en Cárdenas, todos polarización 96 
S rs. pol. 95 1 2 en trasbordo en la 
ta. 
lempo ha sido seco y favorable en 
la Isla, continuando los 174 centra-
ra ia molienda sin interrupción, según lo 
emuestran los arribos de la semana, en 
Lro lugar de esta Revista. 
H. A. HíMEI/T. 
A continuacióa aaotamos el ntlmero de 
Abril 1 
Para Cayo Hueso, vapo 
fax," en lastre. 
Para Ñew York y escalas vapor espa-
ñol "Montserrat," con 1 caja dulces, 1 ca-
ja cigarros, 2 cajas frutas, 28 pacas espon-
jas y 100;4 pipas aguardiente. 
Para Mobila vapor alemán "Mecklen-
burg." en̂  lastre. 
Para Sagua vapor noruego "Tyr," en 
.lastre. 
Para Puerto Padre vapor noruego "O 
A. Knudsen," en lastre. 
DIA 2 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb," en lastre. 
Para Tampico vapor cubano "Guanta 
ñamo," de tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "F. Bis-
marek," de tránsito. 
BIA 3 
Para Cayo Huesos vapor Inglés "Hall-
fax," en lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Abril 1 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Bañes goleta "Clara/' con 1,300 sa-
cos azúcar 
De Cabañas goleta "Catiilina," con 1,̂ 00 
sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Asunción," con 
1,300 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta "Ignacía," con 800 
sacos azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta "Vigía," con 300 
cajas cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Rodolfo," con 
200 sacos cebollas. 
DESPACHADOS 
Abril 1 
Para Mariel goleta "Pilar." 
Para Cabañas goleta "Joven Pilar." 
Para Dominica goleta "Asunción." 
Para Dominica goleta "'María." 
Para Bañes goleta "Clara." 
Para Cabañas goleta "Ignacia." 
Para Santa Cruz goleta "Vigía." 
Para Canta Cruz goleta "Rodolfo." 
West India Oil i . Co 
tes. 
F. Bowman: 2,222 id. id . 25 barriles 
brea, brea, 324 sacos arroz, 270 id. chícha-
ros. 
Fritot y Bacarisse: 5 barriles camaro-
nes. 
Armour's y Ca.: 60 3 manteca y 165 sa-
cos abono. 
Viuda de Arriba y Fernández: 2,055 tu-
bos. 
J. González Covián: 260 sacos garban-
zos. 
W, B. Fair: 100 cajas jabón en polvo. 
Morris y Ca.: 110 cajas salchichón. 
M. Nazábal: 25 cajas manteca. 
Cuesta y Hno.: 150 atados cestos. 
D. F. de Cárdenas: 1 saco semillas, 1 id. 
maíz y 2 jaulas aves. 
H. Astorqui y Ca.: 1,000 sacos sal y 5 3 
jamones. 
Bonet y Ca.: 1,000 sacos sal. 
A. Barros: 513 jamones. 
Carbónell, Dalmau y Ca.: 5 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. id., 99 
sacos arroz y 5 barriles camarones. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 6j3 jamones. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 5 id. id. y 100 sa-
cos arroz. 
Yen Sancheon: 6 3 jamonee. 
González y Suárez: 7 id. id. 
SanteLro y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez y Ca.: o id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 7 id. id. y 5 
barriles camarones. 
F. Pita: 7¡3 jamones. 
A. Ramos: 6 id. Id 
Menéndez y Arrojo: 5 id id. 
F. Cagigas: 5 cajas calzado. 
Majó y Colomer: 4 id. drogas. 
J. R. Pagés: 20 id. mangos. 
R. Torregrosafl 100 sacos arroz, 5 ba-
rriles camarones y 5 cajas efectos. 
Cueto y Ca.: 200 barriles aceite. 
A. Lamigueiro: 25 id. id. 
Suárez y Dópez: 50 sacos arroz 
E. Sarrá: 3 cajas drogas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 5 barriles cama-
rones. % 
A. lucera: 14 fardos musgo. 
Danderas, Calle y Ca.: 9 barriles cama-
rones. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 ca-
jas tejidos. 
Orden: 82 bultos efectos, 17 id. mue-
bles, 40 cajas calzado, 10 id. maletas, 155 
Id. conservas. 5 id. jamones, 80 id. whls-
key, 4 barriles camarones, 409 barriles as-
falto, 2,097 atados cortes, 250 sacos maíz, 
233 id. abono. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 450 atados cortea. 
Puente, Labrador y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalú y Ca.: 5 cajas puerco. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíz. 
J. Pérez Blanco: 3|3 jamones. 
Orden: 3¡3 jamones, 10 cajas salchichón. 
Para Nuevitas 
49 bultos muebles. 
pol. 
M A N I F I E S T O S 
1418 
Vapor americano '•Excelsior," proceden-
te de New Orleans. 
Para la Habana 
J. Ruarte: 2,050 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. id. 
Llámas y Ruiz: 300 id. id., 6 3 jamones 
y 50 sacos arroz. ¿ 
Genaro González: 250 Id. maíz. 
Loidi, Brviti y Ca:. 2,250 id. Id. 
B. Fernández M.: 750 Id. id. 
J. Otero y Ca.: 1,275 id. id. 
Suriol y Fragüela: 750 id. Id. 
E. Hernández: 250 id. id. y 5 barriles 
camarones. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
Galbán y Ca.: 991 Id. harina. 
N. Quiroga: 700 cajas huevos. 
José Pérez: 560 id. id. 
Swift y Ca.: 100 id. id., 12 cajas puer-
co y 105 id. conservas. 
J. Tuero: 8 vacas y 8 crías. 
M. Robaina: 6 vacas y 6 crías. 
Lykes y Hno.: 441 cerdos, 4 caballos, 2 
yeguas. 1 potro y 7 muías. 
Quarter Master: 33 caballos y 14 cajas 
sillas. 
E. Cárdenas Onega y Ca.: 1,32̂  atados 
oorlep. 
.1 X Alleyn: 1,731 id. id. 
B. Rui*; 2.667 id. id. y 60 cajas man-
sanas. 
Orden: 
Para Isla de Pinos 
Orden: 8 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 5|3 jamo-
nes y 250 sacos maíz. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 5 3 Jamones y 
15 cajas salchichón. 
Suárez y Ca.: 4¡3 jamones y 250 sacos 
maíz. 
Ivópez y Estrada: o S jamones. 
B. Menéndez y Ca.: 8¡3 id. y 500 sacos 
maíz. y 
Orden: 480 sacos alimento. 
Para Gibara 
Orden; IS bultos muebles. 
1419 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour's y Ca.: 1|3 efectos, 7 cajas 
puerco. 40 barriles id., 15 id. salchichón, 
404 cajas id. , 
Orden: 1 caja pintura y 87 huacales ne-
veras. 
1420 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de lampa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Orden: 1 jaula aves, 1 caja leche, 8 bul-
tos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
A. Antonetti: 1 caja efectos de metal. 
Resto de carga del vapor KAREN 
DE MOBILA 
Para Puerto Padre 
Chaparra Sugar Co.: 43 bultos efectos. 
Para Bañes 
Orden: 250 sacos harma 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 300 sacos harina. 
L. del Valle: 20 Cid. id. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 500 sacos harina. 
Para Isla de Pinos 
Orí en: 25 sacos harina y 2,796 piezas 
madera. 
1421 
Vapor inglés "Cartago," procedente de 
Colón y escalas. 
De tránsito. 






Vapor americano "Havana," proceden-
te de New York. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 90 cajas quesee, 
40 id. pescado, 4 atados cestos, 2 barri-
les ostras, 2 cajas dulces y. 9 huacales ca-
cao. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 6 barriles Ja-
mones, 10 cuñetes manteca y 1513 id. 
R. Torregrosa: 25 cajas galletas y 5 ba-
rriles jamones. 
J. Gallarreta y Ca.: 42 cajas quesos, 10 
Id. arenques. 2 huacales cestos, 1 caja sal-
sas, 30 cajas maíz, 10 barriles jamones. 2 
huacales apio. 2 cajas dátiles, 1 id. galle-
tas, 4 barriles ostras,. 41 bultos frutas y 
2 huacales coliflor. 
W. B. Fair: 25 cajas añil. 
E . Lecoure: 100 barriles soda. 
Galbán y Ca.: 10 3 jamones. 60 cuñetes 
manteca y 1.900 eacoe harina. 
BltDe ex írtLn( a u ot cmfwypvbgkqj et 
Hevia y Miranda: 104 cajas velas. 
G. Núñez y Ca.: 15 bultos conservas y 
27 id. efectos. 
Swift y Ca.: 2 cajas conserras y 505 Id. 
quesos. 
The Borden y Ca.: 2 cajas efectos. 2.500 
id. leche y 100Í2 iá. Id. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas arenques '•O 
tabales merluza y 20 id. bacalea 
1 4 2 4 
Vapor Inglés "Bervindmoor." proceres • 
te de New Port News. 
Havana Coal Co.: 8.038 tonelada* car-
bón. 
Wickes y Ca.: 214 id. bacalao. 
J. Rafecas y Ca.: 50 tabales pescado. 
E. R. argarit: 25 id. bacalao. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos harin-
na y 50 tabales merluza. • 
F. Bowman: 500 cajas fideos y 275 id. 
aguarrás. 
Milián, Alonso y Ca.: 300 sacos papas. 
Antonio Pérez Pérez: 594 id. id. 
E. Cárdenas, Ortega y Ca.: 1.000 id. id. 
Lozano y La Torre: 900 cajas quesos, 
114 id. frutas, 2 barriles ostras, 4 huacales 
dulces y 1 saco almejas. 
Pont, Restoy y Ca.: 6 cajas conservas y 
50 id. whiskey. 
Seeler. Pi y Ca.: 2 bultos maquinaria, 
449 cajas bacalao y 100 tabales id. 
A, Ramos: 250 sacos papas y 25 cajas 
puerco. 
Llera y Pérez: 5 barriles jamones v 53 
id. # 
Rodenas, VXarela y Ca.:'64 cajas que-
sos, 15 id. frutas, 55 id. arenques, 2 barri-
les ostras, 8 id. jamones y 14 cajas galle-
tas. 
G. Bulle: 50 cajas aguarrás y 4 id. efec-
tos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 50 cajas almi 
dón y 68 bultos hierro. 
K. Pesant y Ca.: 25 sacos harina y 12 
bultos efectos. 
J. M. Berriz é hijo: 93 cajas conservas 
Menéndez y Arrojo: 5 cajas puerco. 
B. Wilcox: 321 bultos maquinaria. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 cajas aren-
ques. 
J . M. Campos: 15 barriles sirope. 
J. Recalt: 1 Oeacos alimento y 4 ca|as 
efectos. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 50 cajas cerveza. 
J. BaleeIIs y Ca.: 2 pipas vermouth y 
7 barriles id. 
Menéndez y Ca.: 10 cajas puerco. 
Vilaplana y B. Calbó: 53 mantequilla. 
E . Sarrá: 68 cajas cerveza y 697 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 236 id. id.' 
F. Taquechel: 76 id. id. 
Casa de Salud Canarias: 3 id. id. 
V. G. Mendoza: 23 id. id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 13 id. 
O. Alsina: 84 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 6€ Id. id. 
M. Humara: 152 id. id. 
J. R. Pagés: 2 id. id. 
La Tropical: 22 id. id. 
Havana Tobacco y Ca.: 4 id. id. 
Vidal y Fernández: 11 id. Id. 
Arredondo "y Barquín: 4 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 20 id. id. 
J. M. Argomedo: 1 id. id. 
J. Barajón: 12 id. id. 
J. Á. Vila: 13 id. id 
Yen Sancheon: 7 id. id. 
J. Roig: 1 id. id. 
E. Linares: 2 id. id. • 
J. F. Bemdes y Ca.: 14 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 1 3id. id. 
Briol y Ca.: 12 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 31 id. id. 
Barandiarán y CVa.: 2 id. id. 
C. Diego: S id. id. 
• J . H. Foster: 3 id. id. 
Havana Coal Co.: 20 id. id. 
Horter y Fair: 71 id. id. 
Kelvin E. y Ca.: 3 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 147 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 22 id. id. 
Prieto y Hno.: 16 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
R. S. Gutman: 4 id. id. 
Menéndez, Rodríguez y Car: 13 id. Id. 
Pemas y Ca.: 15 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 9 Id. id. 
Cuban and Pan American Express y Ca. 
217 id. id. 
West India Oil R. y Ca.: 906 id. Id. 
Mili Supply y Ca.: 6 Id. id. 
D. Bacon: 1 id. id. 
A. lucera: 38 id. id. 
A. Liyi y Ca.: 42 id. id. / 
Ferrocarriles Unidos: 194 id. id. 
Fábrica de Hielo: 12 id. id. 
Kan W. y Ca.: 10 id. id. 
Cuartel Master: 33 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 314 id. papel 
Rambla, Bouza y Ca.: 47 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 41 id. id. 
Cuba: 30 id. id. 
Diario Español: 16 id. id. 
.T. López, R.: 375 id. id. 
National, P. T. y Ca.: 152 id. id. 
Compañía Litográfica: 20 id. id. 
Política Cómica: 72 id. Id. 
Solana y Ca.: 152 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 442 id. id. 
nnnnnn Solana, Hno. y Ca.: 48 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 47 Id. id 
B. Alvarez: 444 id. id. 
La Prensa: 40 id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 4 id. ; , . 
González y Ca.: 18 id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 9 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 8 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 3 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 Id. id. 
Alvarez, Valdés y-Ca.: 10 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 9 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 15 id. id. 
Gómez, Piélego y Ca.: 6 id. id. 
R. Muñoz: 1 Id. id. 
F. Gamab y Ca.: 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 2 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 30 id. 
calzado. 
Fernández, Vallés y Ca.: 61 id. id. 
Veiga y Ca.: 4 id. id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 13 id. id. 
Turró y Ca.: 16 id. id. 
Fradera y Ca.: 5 id. id. 
Alvarez, López y Ca.: 46 id. id. 
Menéndez y Oa.: 12 id. Id. 
Pons y Ca.: 17 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 156 id. ferretería. 
Pons y Ca.: 72 id. id. 
Marina y Ca.: 101 Id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 104 id. id. 
Tabeas y Vila: 183 id. id. 
Achútegui y Ca.: 11 id. id. 
B. Lauzagorta y Ct.: SO Id. idl. 
Benguría, Corral y Ca.: 62 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 34 id. id. 
Expósito y González: 13 id. id. 
Fuente, Preaa y Ca.: 22 id. id. 
Linares y Garín: 14 id. id. 
J. Alvarez: 3 id. id. 
J . de la Presa: 14 id. id. 
Aspuru y Ca.: 14 id. Id. 
Orden: 212 id. id.. 174 id. efectos. 44 Id. 
tejidos, 29 id. maquinaria 100 id. frutas. 
30 barriles jabón, 2 id. vino, 1 caja queso, 
53 id. macarrones, 1.399 id. bacalao, 1 hua-
cal apio, 1.000 atados mangos. 110 id. pa-
pel, 6>3 manteca, 4 id. óleo, 400 pacas be-
no, 2.650 sacos avena. 3 automóviles, 2 pi-
pas aceite, 23 cajas id., 83 cuñetes id., 205 
barriles Id.. 78 bultos tejidos, 71 cajas ca:-
zado, 100 id. quesos, 375 Id. conservas, 21 
id. iamones, 72 id. dulces, 20 id. harina, 100 
sacos trigo. 184 bultos frutas, 664 Id. m» 
quinaria, 40> id. drogas, 1.933 id. efectoe y 
328 id. ferretería. 
Para ¡«la de Plnee 
Orden: 100 atados papel, 80 cajas leore 
y 270 bultos efectos. 
DE PUERTO MEXICO 
W. B. Fair: 100 cajas conserva*. 
Swift y Ca.: 484 id. id. 
J. M. Berriz é hijo: 183 id. id. 
j . M. Mantecón: 75 id. id. 
Laurrleta, Viña y Ca.: 70 id. id. 
Orden: 120 id. id. 
1426 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
ccrente de Cayo Hueco. 
Central Tinguaro: 1 caja maquinaria. 
Armour's y Ca.: 2 cajas jamones y 274 3 
manteca. 
Galbán y Ca.: 60 id. Id. 
Tireo, Ezquperro: 550 sacos harina. 
F. Machín: 30 fardos algodón. 
Orden: 68 barrilee aceite, 16 bultos efec-
tos y 1 caja tejido*. 
1427 
Goleta inglesa "Delta," procedente de 
Pascagou la-
Orden: 12.857 pieza* madera. 
1428 
Vapor español "Conde Wifredo," proce-
dente de Barcelona y escalas. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
Barceló, Camps y Ca.: 100 sacos judías. 
E. Sarrá: 10 bultos drogas. 
Seeler, Pi Ca.: 177 id. hilo. 
M. M. Bas: 130 id. cáñamo. 
M. Johnson: 25 id. drogas. 
Orden: 9 cajas id. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 250 caja* jabón. 
A. Ivópez: 8 pianos. 
R. Planiol: 100 cajas azulejos. 
F. Romero: 30 fardos ute. 
J. Balcells y Ca.: 50 pipas vino, 80;2 Id. 
Id. 50 4 id. id. y 50 sacos frijoles. 
J. Blanch y Ca. 3012 pipas vino. 
González y Suárez: 20014 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 cajas conser-
vas. 
J . Rafecas y Ca.: 2.000 cajas velas. 
Carbonell, DaJmau y Ca.: 30 cajas aceite 
T. Ibarra: 8 id. efectos. 
J. de la Presa: 19 id. bultos. 
Marina y Ca.: 50 id. id. 
G. Pedroariae: 3 id. efectos. 
E. Sarrá: 1 caja aceitunas. 
Casteleiro y Vizoso: 19 bultos efectos. 
Wickes y Ca.: 30 sacos anís. 
Palacio y García: 4 id. id. 
Rodríguez, González y Ca,: 2 cajas efec-
tos. 
Pons y Ca.: 638 huacales azulejo y 300 
id. losetas. 
M. Nazábel: 300;4 pipas vino. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 150¡4 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca. 550 id. id. 
Bustillo y Sobrino: 25 cajas aceite. 
Santeido y Ca.: 50:4 id. id. 
Llamas y Ruiz: 25¡4 id. id. 
Orden: 18 bultos efectos, 10 cajas aceite, 
100 sacos talco, 2 cajas sobreasadas, 172 
bultos cáñamo, 150 id. cántaros, 25 sacos 
comino, 350 cajas Jabón, 49 pipas vino, 10j2 
Id. id. 20 barriles id. 790¡4 pipas id. 31 pi-
pas id. y 22 bultos y accesorios. 
DE VALENCIA 
Muñiz y Ca. 125 sacos arroz. 10 pipas 
vino, 10|2 id. id. 3014 id. id. y 100 barriles 
Id. 
A. Ramos: 200 sacos arroz. 
Landeras, Calle y Ca.T 50 id. Id. 
M. Negreira: 20 id. id. 
Menéndez y Ca.: 100 sacos arroz y 12 
sacos habas. 
Lavín y Gómez: 525 cajas conservas. 
E. Hernández: 280 id. id. 
Pita y Hnos.: 200 id. id. 
Romagosa y Ca. 100 sacos arroz. 
Canals y Ca.: 15 id. Id. 
M. Gómez: 10 id. id. 
Orden: 127 pipas vino, 20 bocoyes id. 32 
cajas quesos, 200 sacos .arroz, 400 cajas 
azulejos, 400 id. losetas. 
DE MALAGA 
Romagosa y Ca.: 400 caja* aceite. 
Galbán y Ca.: 500 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 id. id. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Wickes y Oa.: 20 Id. id. 
Antonio García: 125 id. id. 
Orden: 100 id. id. y 2 id. efectos. 
DE SEVILLA 
Hez y Suárez: 200 caja* aceite, 
5 y Ca.: 100 id. id. 
pz, E&tévanez y Ca.: 100 id. Id. 
»..̂ Ja de A. Romero: 100 id. id. 
Llamas y Ruiz: 20 id. ü 
Santeiro y Ca. 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 300 «a 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 20 hoco ^ 
Marina y Ca.: 57 bultos pom6' 
Tabeada y Rodríguez: 647 l ^ U 
C. Fernández y Ca.: 4 liog 8er5-
jas aceitunas. y U , 
Orden: 40 id. y 50 barriles id » 
aceite. " 7 *•* 
DE CADLZ 
A. Barros: 30 caja* cognac. 
Tauler y Guitián: 60 id. id. 
Galbán y Ca.: 1 bocoy riño y 1 
B. Ruiz: 2 bocoyes id. 
Jorge y Raíz: 3 id. id. 
M. Ruiz, B. y Ca.: 1 id. id. 
N. Merino: 2 id. id. 
Jacinto Rodríguez: 1 id. id. • ^ . 
Romafiaĉ i, Doy os y Ca.: i caja''iii 
bocoyes id. ^ J 
Orden- 75 cajas cogñac, 190 id. w 
6 bocoyes id. ^ 
DE LAS PALMAS W 
J. Menéndez y Ca.: 3 cajas efecto» 
V. Campa y CVa.: 2 id id. I' 
Amado Paz y Ca.: 2 id. id 
H. Astorqui y Ca.: 240 huacales cebnn I 
Bengochea y Hno.: 59 seras pesca;* 
J. Balcells y Ca.: 44 huacales ceboit 
DE SANTA CRUZ DE TENERlpg 
Orden: 74 huacales cebollas. 
DE PUERTO RICO 
M. Paetzold y Ca.: 150 sacos café. 
González y Suárez: 100 id. id. ^ 
Orden: 89 barrilee aceite. 
DE MAYAGUEZ 
Suero y Ca.: 50 sacos café. 
Orden: 117 id. id. 
DE PONCE 
H. Astorqui y Ca.: 175 sacos caf̂  ' 
Fernández, García y Ca.: 200 id. & 
R. Suárez y Ca.: 25 id. id. 
100 id. 14 Echevarri, Lezama y Ca. 
Suero y Ca.: 155 Id. Id 
Orden: 363 id. id 
1429 
Vapor italiano "Cérea," procedente \ 
Genova y escalas. 
DE GENOVA 
•Para la Habana 
Orden: 19 cajas fósforos, 350 caja* c<» 1 
servas, 3.843 bultos mármol 
DE LIORiNA 
Pons y Ca.: 3.469 bultos mármol. 
Orden: 3.987 id. id., 2 cajas efectos y É 
losetas. 
1 4 3 0 
Vapor noruego "Athos," procedente d( 
Galveston. 
Para la Habana 
Sobrinos de Quesada: 250 sacos harin̂  
Prieto y Hno.: 5 id. efectos. 
Celso Pérez: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50 sacos arro» 
S. Piñán: 250 id. harina. 
Yen Sancheón: 333 id. id. 
Antonio Garcín: 200 id. arroí. 
Galbán y Ca.: 25 barriles cerveza, 1% 
cajas id. y 7513 manteca. 
Morris y Ca.: 5 cajas puerco y 40;3 ya» 
teca. 
Llamas y Ruiz: 60 saco* arroz. 
B. G. Torre* y Ca.: 4 cajas efectos. 
González y Suárez: 25¡3 manteca. 
Muñoz y Ca.: 50 sacos arroz. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
Seeler, Pi y Ca.: 100 sacos harina 7II 
id. trigo. 
Consignatarios 141 cerdos, 2 toree, 54 
muías y 1 caballo. 
A. Villa y Ca.: 5.076 pieza* madera. 
Barraqué, Maciá, y Ca.: 50¡3 manteca í 
247 sacos harina. 
Orden: 17 bulbos tejidos, 1 atados efeo 
tos. 1 caja id. 125 sacos harina, 69 pacK 
millo y 2.411 piezas mader*. 
' . . . . - r s . 
1431 
Goleta americana "Otis," procedente M 
Pascagoúla. 
Orden: 8.124 piezas madera. 
1 4 3 2 
Vapor inglés "Halifax," procedente « 
Cayo Hueso. 
Bn lastre. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Arribos, Expertación, Contumo y Existencia en todo» los puertos de la Isla, en U 
semana que termina el 28 de Marzo de 1914 y totales hasta la fecha^_____::J 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,3.40 Ibs.) 
Centrales 
moliendo 
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O T R O S P U E R T O S 
Céntralos Arribos Exporta- Consumo Exisne' 
moliendo ción 
Nuevita*. . , 
Manatí. . . 
Puerto Padre 
Gibara. . . . 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro. . 
Zaza. . . w . . .. • ; 
Trinidad. . • < > 
Anterior 
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0,1 748 490,437 346,596 
T O D A JL A I S L A 
138,093 
^¡SSÜSSi Arribos Exporta Consumo Existe»^ moliendo ción 
Semana. . < . . « ,- .- .• . -. 
Total hasta la fi^ha x w 
174 145.497 95,310 1,341 617,274 
Total hasta Marro 29, 1913 
Total ha*ia Marzo 80, 1912, 
1-421,181 776,97 6 26,931 617.2'4 
Semana correspondiente de la zafr» 
_ de 1910-1«11 









1 4 2 5 
>or eep 
de .Voracruz y escalas. 
Habana 30 de Marzo de 1914. 
H, A. Hlmery. 
ronsumo y pg aDroximaH» rili "•""^r aegade á los puertos v tomado par» 
Vapor eepanol 'Monserrat,- procedente io en le* puerto* r S 2 r i - 2 ? - ¡ ¡ ¡ 2 í CongQffiido • el Ulterior sin haber « J J 
1 menta al final de la « f r T a5Cender 4 una* 20,000 toneladas por año, •« 
A B R I L 4 D E 1 9 Í 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I K A O N C S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E l e s t r e n o d e a n o c t i e . 
E n Payret, y por la Compañía .le 
Matilde Moreno, estrenóse anche " E n 
Familia, ' en familia. Quiere decir es-
to que en el teatro nos reunimos dos 
docenas do espectadores. A estas doc 
docenas de espectadores, uno de los 
cuales fui les doy la enhorabuena 
por lo <iue con su presencia en la sala 
de Payret demostraron, que no fué 
otra cosa que lo que el sentido do in-
vestigación, de curiosidad, si se quie-
re llamar así, que les animó a ir al "tea-
tro para convencerse de que dos au-
tores cul-aiios habían legítimamente 
triunfado eu el "Teatro L a r a , " de 
Madrid, significa- Y quiero que signi-
fique más: quiero que signifique el de-
seo de \er cómo el nombre de Cuba se 
enaltece en el teatro español. 
Pues bien- únicamente a dos doce-
nas de personas, interesó , al parecer, 
la labor de Insúa y de Hernández Ca-
tá- Lo lamentamos, y lo lamentamos 
más recordando llenos desbordantes, 
habidos en Payret, precisamente, mo-
tivados por celebradísimos cienpiás 
político-teatrales con rumba final... 
" E n Familia," la comedia estrena-
da anoche, demuestran sus autores so-
brada facilidad en el diálogo y habili-
dad sobrada para interesar al público, 
cosas ambas que pueden dar creden-
cial de autor a cualquiera. Dsmues-
tran también algún desconocimiento 
de la mecánica teatral, por cuanto al-
guna escena, (en el primer acto) lan-
guidece; pero a pesar de ello, el pú-
blico, que de buenas a primeras, ape-
nas emp'jzada la obra vé claro el de-
senlace, un desenlace ideal para el pa-
blico qwi se pone siempre, noblemente, 
al lado del desvalido, sigue con inte-
rés el desenlace de lo que no es ningún 
problema para él. Y en el segundo ac-
to, al interés se une la emoción. Y con 
ésta el aplauso estalla espontáneo, 
fáci l 
¡ No es mérito lograr todo lo que lo 
gran los autores, al desarrollar un 
asunto trivial, corriente, vulgar, cuya 
trivialidad y vulgaridad hacen que, 
únicamente, gracias a las galas litara-
rias y al lenguage con que se presenta, 
desarrolla y desenlaza, interese! 
Creemos que es ménto y no flojo. 
Y no regateamos el aplauso a los 
señores Insúa y Catá, como no se lo 
regatearon las docenas de espectado-
res que se convencieron de que hay 
outores "nativos" que pueden alter-
nar dignunente con cuantos esoíb-'m 
para el tefctro. 
¿A qué hablar de la obra? ¿A qué 
decir nada del sencillísimo argumento 
de la misma! 
Nada más decimos. E s decir, sí; de-
cimos que aún puede el público aplau-
dir la labor de los autores, y hacer jus-
ticia a !•» misma, toda vez que * E n 
Familia" so repite mañana por la no-
che, en función de despedida de la 
Compañ'a de Matilde Moreno. 
Y no decimos más. 
C o n c h i t a S u p e r v í a . 
E n lo que decíamos ayer, res 
pecto a la señorita Supervía, no 
había el propósito, como alguiín 
supuso, de dar por terminados los 
trabajos de tan eminente artista, ni 
de considerar la función de anoche ce-
rno de despedida definitiva, pues pro-
bablemente la volveremos a oír en esta 
napital. 
Si se hubiese tratado de la despedi-
da de la joven y simpática contralto, 
y se hubiese anunciado, el teatro hu 
biera sido pequeño para contener los 
admiradores co n que en la Habana 
cuenta Conchita Supervía. 
Vno de la platea* 
N o t i c i a s y c a r t e l e s 
PAYRET.—^Repítese hoy la apdaAi-
dida comedia de los hermanos Quinte-
ro, "Los leales." 
¡Mañana última "matinée," y por 
la noahe despedida de la compañía 
con la comedia 4'En^familia" y " E l 
crgniüo de Albacete." 
(jomo amunciamos ya, Miguel Mu-
ñoz y su. comipañía pondrán en escena 
" L a vida pasión y muerte do Jesús" 
,en las nocíhes del martes, miércoles y 
jueves. 
Los precios serán populares. 
AüjBISU.—-Anoche, a teatro lleno, 
¿uvo lugar en este coliseo el beneficio 
de la estrella coreográfica de la com-
pañía del genial actor Molasso, la 
gentil Anita Kremaser. 
Muethas ñores, muchos regalos y 
muidhos aplausos fueron tributados a 
la artista, que durante la brillante 
temporada que ha realizado Molasso 
en ALbisu ha contribuido al éxito 
franco que ha obtenido. 
L a compañía finaliza su temporada 
el domingo próximo, y antee de par-
tir de la Habana para Santa Olara, 
Cienfucgos, Oamagiiey y (Santiago de 
Ouba, celebrará el lunes próximo una 
función en el teatro Apolo, d« Jesús 
del Monte. 
E l programa de hoy es: "Mi con-
ciencia," donde se ejecuta el baile 
""'La Furlana," y el saínete cómico es-
trenado anoche con éxito, " L a socie-
dad secreta." 
E l domingo, última "matinée ." 
POLTEElAíMA. — María Barrien-
tes, con exquisita delicadeza y corte-
sía, ha querido que la última fumoión 
de abono de su compañía sea en honor 
de una artista cubana: Chalía Herre-
ra. 
Esta soprano dramática se presen-
tará, pues, en el Politeama, en la no-
che de hoy sábado, encarnando a la 
protagonista de la trágica ópera eji 
tres actos, del maestro Puccini, "Tos-
ca." 
He aquí el reparto con que esta 
obra nos será ofrecida: 
Tosca, Ohalía Herrera. 
Mario Oavaradosi, Attálio Salva-
"lesehi. 
Searpia, Mattía Morro. 
Sagrestano, Concetto Paterna. 
Angelotti, Enrice Spada. 
»Schiarronc, Paolo Ferretti. 
•Spoletta, Paolo Sanesi. 
Carceriere, A. Marchesini. 
(Pastore. Oreusa Casadei. 
E l público habanero tiene grandí-
íimos deseos de oir a Chalía Herrera. 
María Barrientos y su compañía se 
despedirán mañana de nosotros, en 
extraordinaria "mat inée ," en el que 
será interpretado el programa con-
feccionado para el beneficio de la 
gloriosa diva. 
Helo aquí: 
Primer acto de la ópera de Verdi, 
"Traviata." 
Tercer acto de la ópera de Roasini, 
" F . l barbero de Sevilla," en cuya lec-
ción de música cantará María Ba-
rrientes el aria y las variaciones de 
Handel, ' E l canto del ruiseñor." 
Y cuarto acto de la ópera del maes-
esee.na de la locura de 
Hamlet." 
ñero rendirá a la excelsa cantante ca-
talana, será indescriptible. 
Un gran Concierto ¡Sacro se prepa-
ra para el próximo jueves, solemnísi-
ma festividad religiosa, en el Gran 
Teatro del iPoliteama. 
Tomarán parte en él María Barrien-
tos y los artistas, coros y orquesta de 
su comjpañía. 
OASINX).—Tandas: " E l mente de 
la belleza," "¡Los apaches de Par í s" 
y "Cuadros disolventes." 
(MAÍRfI\I.-^No hemos recibido el 
programa. 
HEJítE3>IA.—Tandas: " E l príncipe 
'Casto," " L a patrona del regimien-
to" y " L a niña de los besos." 
Th 
»t í*í»ui«̂ . L , I iimrisco saion L\ueva 
homenaje que el público haba-1 r r a " ^ presenta la panorápiica 
AíLHAiMBIRA.—Tandas: "Los efec-
tos de la supresióij," " E l tío Vicen-
te" y " E l niño perdido." 
tMiETHOPOLIHAN OINTEMATOÜR. 
—Amenos viajes hoy. Trenos desde 
las cinco y media. 
(HL BARITONO O A L M N . — Ayer 
recjbimoa la visita del joven barítono 
Jerónimo Galián NavasabaJ, contra-
tado por la Empresa de Payret para 
la próxima temporada. 
Agradeoemoa la atención y desea-
mos al joven artista una estancia fe-
liz en la Habana y éxitos seguidos. 
C i n e s y P e l í c u l a s 
E l lunes, día 6 de Abril, se estrena-
rá en Albisu la colosal pelícuja " E l 
Caballero de Casa R o j a / ' de la que 
hemos venido hablando estos días. He-
mos tenido ocasión de conocer deta-
lles muy interesantes relativos al cos-
to de la obra realizada por Pathé 
Frerea al hacer la adaptación de la 
popular novela de Dumas (padre.) 
E l trabajo de la señora Piren, de la 
Opera de París, fué recompensado 
con la bonita suma de 25,000 francos; 
la misma cantidad fué entregada a 
M. Escoffier, creador del tipo de ca-
ballero Oasa-Roja. Él importe total 
de lo entregado a los artistas fué de 
276,000 francos. Si añadimos a esto 
los gastos de dirección artística, de-
corado, vestuario, armas, atrezeo, 
etc., se comprenderá que el costo de 
la adaptación pasa de lñO,000 pesos. 
L a novísima Pasión, de la propia 
casa Pathé Prerea, se exhibirá en Al-
bisu, en la corta temporada cinema-
tográfica de iRomán y Cerra, después 
de la exhibición del citado "Caballe-
ro de Casa-Roja" y coinoidiendo con 
la celebración de ías festividades de 
Jueves y Viernes Santo. L a proyec-
ción de la Pasión citada dura tres ho-
ras, y en los tres mil metros que tie-
ne la cinta no hay un solo detalle que 
no contribuya al fm artístico pro-
puesto. 
"tiara," el popular cine de Prado 
y Virtudes, lleva a su lienzo la cómica 
* Toribio, vokmtario de la Cruz Ro-
j a , " y las dramáticas "Mater Dolo-
rosa" y " E l condenado de la Gwva-
na." 
E l raorisqo sajón "iNueva Inglate-
'»"-presenta la oanorámica *'Esta-
ciones balnearias de Francia," las 
muy cómicas "Zizí va al baile" y 
"Toribio voluntario" y las dramáti-
cas "Mater D olorosa" y " S ó b r e l a 
ruina ajena." 
Verdaderamente sugestivo «s el 
programa de "Niza," en el que se 
presentan, entre otras, la. panorámica 
^ A orillas del mar Negro," ia muy 
cómica "Rapto de Venus por Salus-
tiano" y la emocionante 4,I«z apa-
gada;'" 
Con éxito colosal están exhibiéndo-
se en Nueva ,York y París las prime-
ras películas cinematográficas parlan-
tes de que se tiene noticia que hayan 
tenido resultado práctico y aceptable 
para una enorme explotación. 
E l descubrimiento se debe al gran 
inventor Tomás Al va Edison, y con-
siste en que por medio de una combi-
nación feliz del fonógrafo con el ci-
nematógrafo, pueden reproducirse to-
dos los sonidos que representa la pe-
lícula, desde la voz humana hasta los 
ruidos de los elementos j demás con-
currentes en la aoción. 
E l Kinetófono titula su inventor es-
to aparato, que desearíamos admirar 
Ítrente en nuestra capital, donde no altan empresarios con iniciativas que 
pudieran traerle, conquistando con él 
honra y proveobo. 
AGUARDIENTE RIVERA 
S u c e s o s 
U N A B R I G O E N LÍO 
Salomé Cruz Noobelo de Genios 2i , 
dijo en la 5a. Estación que le compró 
a Luis Markovit de Galiano 88, un 
abrigo con la condición de que si no 
le gustaba a la persona interesada lo 
cambiaría, como así fué, no querien-
do Markovit cumplir su palabra, ade-
más de haberla insultado. 
CON UN MOTOR 
De una (herida leve en el antebrazo 
dereeho, fué asistido Antonio Arias 
Martínez, de San Miguel 51, la que 
dice recibió al ser alcanzado por un 
motor en su domicilio. 
M A L E M P I E Z A 
'En Manrique y Virtudes, arrestó el 
vigilante 379 al menor Manuel Bur-
igos y Dieguez, de Obispo 44,-por es-
tar recolectando dinero, dicáendo que 
era para su mamá que estaba enfer-
ma, lo cual no es verdad. 
MÍUJER QUE INSUUTA 
Antonio Menéndez y Delgado, de 
Santa Teresa 7 (perro) hizo arrestar 
por el vigilanite 885, á ..Ramona Gar-
cía Pérez, de Churruca 35 porque en 
Animas y Galiano, lo insultó, cosa 
que ha hecho ya muchas veces. 
"iPAOO P I O " ' . 
Por ocupársele una lista de apun-
taciones de la rifa "Paco P í o , " fué 
detenido por el vigilante 43 y remi-
tido al Vivac, Serafín Maura, vecino 
del pueblo de Madruga. 
A R R O L L A D O 
También fué ayer arrollado por un 
coche, en Virtudes y Manrique, Ela-
dio Méndez Viillanueva, de Virtudes 
93, reoibiendo una herida contusa en 
la región oecípito frontal. 
OTRO A R R O L L A D O 
A l ser arrollado por una bicicleta 
que montaba un individuo que se 
dió a la fuga, recibió una contusión 
en la región malar izquierda «1 me-
nor, Antonio del Valle. Ballosa, da 
Lealtad 55. 
POR MAROMERO 
Al tratar de saltar un registro del 
Alcantarillado que existe en Malecón 
y Blanco se cayó en el mismo, su-
friendo una lesión leve en la tibia 
derecha, el menor Juan José Suero 
Quintero, de Galeano 54. 
A M A N T E A P R O V E C H A D O 
Dice Rogelia González Prieto, de 
Vapor y Horno, que su amante Aífre-
do Día? y Cabezas, le sustrajo de su 
domicilio, un vestido color rosa y un 
par de zapatos, objetos que supone 
¡habrá seguramente empeñado. 
ÍÍIJO D E S O B E D I E N T E 
Salustiana García y Alvarez, de 
Aguila 116 A. participó en lu 3a. Es-
tación, que desea que su hijo Delfín 
Valdcs García de 12 años sea reclui-
do en un Asilo Correccional porque 
no la obedece y además anda junto 
con individuos de malos anteceden-
tes. 
HURTO A UN CLARINERO 
E l marinero del crucero "Ouba" 
Antonio Muñiz y ¡Mayan, participó 
en la 3a. Estación que en ia calle de 
San José número 6, le llevarop nueye 
pesos de un bolsillo del pantalón, ig-
norando quién sea el autor. 
< 'ADALLO QUE BEISA 
E n el 2o. Centro de Socorros fué 
asistido de una herida contusa en la 
mucosa labial, Juan Murillo Váz-
quez, de Jesús María 6. 
Ddpe Juan que dicha herida la re-
cibió a l éstar acariciando un caballo 
y darle éste una mordida. 
E N UN B A I L E 
Antolín Gómez Gómez, de Monse-
rrate 60, Miguel Angel Duque He-
redia, de Amargura 96 y Manuel Du-
ráu Oello, de Lagunas 68, fueron da-
tenidos por el vigilante 598 por no 
quererse quitar de la ventana de la 
casa Animas y Gervasio.donde se ce-
le-braba un baile. 
POR DAKO 
A l Vivac fué remitido por estar 
circulado por el Juzgado Correccio-
nal de la 2a. Sección por daño, José 
Luis Ghon, de San José 18. 
i Q U E V I E N E E L G U A R D M l 
E l vigilante 1011, candujo a la 
quinta Estación a Manuel Méndez Al-
varez, de Indio 44, porque en Glo-
ria e Indio le dijo a un bodeguero 
¡que viene el guardia! por lo que se 
considera él vejado. 
L A GRAN "BUIPA" 
E l cabailerizero de la 5a. Estación, 
Manuel Peñalver candujo a la mis-
ma, por estar escandalizando en Cam-
panario y Maloja, a Rogelio Arache 
y García, sin domicilio. 
E n la Casa de Socorros certificó 
el médico de guardia, que se hallaba 
en estado de embriaguez, por lo que 
fué remitido al Vivac 
R O B O . 
E n el solar sito en Amistad 15, Be 
llevó a efecto un robo, resultando per-
judicado el inquilino de la habitación 
11, Antonio Vázquez, a quien, violen-
tándole el candado de la puerta, le lle-
varon ropas por valor de $23. 
MENOR D E S A P A R E C I D O 
José de la Luz Valdés, vecino de Sa-
lud 87, denunció la desaparición de su 
menor hijo Angel, quien molesto por 
una reprensión de su madre abandonó 
el domicilio. 
D E T E N I D O S . 
Reclamado por el Juzgado de Ins-
trucción de Alacranes, por el delito de 
perjurio, fué arrestado Lino Jesús 
Fernández Borges, vecino de 25 nú-
mero 266, en el Vedado. 
Carlos Vande Villar, fué arresta-
do en Santiago de Cuba, redamado 
por el Juzgado de Instrucción de la 
sección primera. 
Ignacio Badía Badía, reclamado por 
lesiones, fué arrestado y enviado al vi-
vac. 
S E GUARDO E L D I N E R O 
Alejandro Rodríguez, vecino de 
Morro 1. acusó a Narciso G. Perelló, 
vécino de Lamparilla 75, de haberse 
apropiado de un check por valor de 
$21-20 que le entregó para su cobro. 
C A N A D E N S E L E S I O N A D O 
A l caerse de sus propios pies, en 
Aguila y Amistad, sufrió desgarradu-
ras en el rostro, leves, el hijo del Ca-
nadá, Sidñey Barnet, vecino del Ho-
tel Florid^. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorros. 
HURTO D E P R E N D A S 
A Nicolrsa Mauri Alba, vecina de 
Picota 20, le hurtaron de una gaveta 
del tocador, prendas por valor de 
$132-50. 
Ignora quien fuera el autor. 
J U D I C I A L 
-AINTXXN-LQ BHREZ Y KHRNlAjNDtEZ, RRE-
sMiente aqfcüdeoiital defl Consejo d« famiilla 
d,© los m-enores don Jiwrto PaibOo, don Ave-
limo y doña Roea Severlna Alvarez y Gon-
z&lez. 
Por el presenta hago saber: Que ed Con-
sejo de FamUla d« dtohos mañoran aoordó 
por un animidad veroider en ptVWtca subas-
ta lae tres sextas partee prolrudivlso que ios 
müsmojí retpresemtan en eA doendnto de la 
flaca ur/ba/na que tiene la descripción el-
gruieníte: Casa de maonpositería, sliüuarfa en 
esta GfMpWaU, bajrrJo ded Vedado, caülle B, 
señalada oon «1 miraero cuaitro, cuadra com-
prendida entre laca oaiUea Tres y Cinco, coon-
pfletando la manzana en qaie esiá. enolava-
da la caDflo A, fa/brlotuda em un solar de te-
rreno de trece in«<tiro«8 de firemte por cin-
cuemba motros auadradoo, ouyo solar es eü 
núim-ero once de la manzana siete del re-
paato de dicho barrio, y linda por la de-
recha con la casa número sela de dom An-
geá Pita, por la laquleni» oooi la nUmero 
dos, de don An/tonlo Mkifloz, y por la ea-
peJlda o f o nido con terrenos de doña María 
Oomzález, cuya finca se haiUla Ubre de gra-
vaicoeoi; Que las tres sextas partes de fin-
ca cltaidan han sido tasadas en la canti-
dad de tres mili setecientos cincuenta pe-
so* en oro español; Que dicha subasta ten-
drá, lugtar ante efl Notario de esta ciudad 
señor Btíteíban Tomé y Martínez y en el 
despacho del mismo, calle de Aarular nú-
mero ocíheníta y oiuutro, a lee tres de la tar-
de del día orüa/tro de Mayo ded corrleirte 
ailo; Que no se adirtiltlrán piroposlciornes que 
no clibran efl valer Integro de la tasación; 
Que los licltadores tendrán que depositar 
previamente en poder de dicho Notarlo el 
imponte defl diez por ciento por lo menos 
de la tasación; Que la venta se llevará a 
eíecto al contaido y libre de todo derecho 
y costo para los menores; y que loa títu-
los de dominio del InomielMe se hallan en la 
reípetiída Notaría del señor Tomé, para que 
pivetdan ser examinados por los licltadores. 
Y curapUeTudo lo abordado expido efl pre-
senta por dAJFplicaJdo para sn publicación en 
la "Qaceita Oflc-laC de la República" y en el 
periódico IXTAjRTD DTB L»A MARI.VA. de es-
ta capfltail. Habana y Abril ouartro de rail 
novenlentos catojvje. 
ANTONK) REIRiBZ. 
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MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a los bodegueros 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Bodegones y Figones" para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 de acuerdo con lo 
estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co dias contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría do 
la Administración Municipal el refe-
rido proyecto de cuota, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
F . F R E Y R E D E A N D R A D E , 
Alcalde Municipal. 
C 1Ü55 5 _ i 
Municipio de la Habana 
Secretarla de la AdtnlDlstractbn Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a las tiendas de Sedería. 
Recibido el Proyecto de cuotas 
••Tiendaa de Sedería y Quincalla", 
para el ejercicio de mil novecientos 
catorce a mil novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes por 
«1 concepto antes expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido Proyecto de 
cuota a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, 1 de Abril de 1914-
F . Freyre de Andrade, 
Alcalde municipal. 
C. 1510 5—3 
Municipio déla Habana 
Secretaría de la Administración Mnnfctpal 
Asociación de Industríales 
INTERESA A LOS DUEROS DE 
TIENDAS OE TEJIDOS 
Recibido el Proyecto de cuotas 
4'Tiendas de Tejidos con Taller de 
Sastrería y Oamásería," para el «ger-
cieio de mil novecientos catorce a mü 
novecientos quince, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos se ¡hace saber a los 
contribuyentes por el eomeepto an-
tes expresado, que durante el plazo 
de cinco días; contados desde el dia 
de mañana se exhibirá en la Secreta-
ría de la Administración Municipal, 
el referido proyecto de cuota a fin de 
que loe que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 31 de 1914. 
F . Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal 
C 13 84 5-2 
REPIBLICA DE CLIUI SECKETVaf* 
de Obras Públicas. Negociado de Perso-
nal y Compras. liaban Marzo 5 de 1 
Ha*ta Las das P- m. del día, « de Abril <M 
1914, se racabirA-n en esta oñĉ na prop*»»-
dooes en olleros cerrados para sammi»-
trar CIXCUEXTA^ Y CCv'CO BOYAS Y AC-
CESORIOS y ontoncee las proposiciones st 
abrirá.a y leerán públicamente^ Se á z r i a 
pormerorea, informes e tnapnisos a laa qpm 
lo» feolicUen. Mario de U Torrfeate, Jefe 
dal Ke&ociado de Personal y Compra». 
C U06 a¿X. »-* 
REPUBLICA DE CUBA.—Í-ECRETARIA, 
de Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Habana. Habana, 31 á« 
Marzo de 1914. Hasta las 2 p. m, del día 
4 de Mayo de 1914, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Coñstrucddn y Coio* 
^ación de Valizas en la Costa Sor de Cri-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos de los Indios en el Placer de Bala* 
bañó," y entonces serán abiertas y leí 
das públicamente. Se facilitarán a los (¿o* 
los soliciten, informes e impresos,—E. J 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilio» a la Nare 
gación. 
C 1365 alt &4 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
RBPUBLJCA DE CUBA. — SBRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de PemsDaal 
y Compras. Habaana, Marzo 2i8 de 1914. Has-
ta la.« ddez de la mañana del día 28 de 
Abril de 1914. se re.-ibirán en esta oñclna, 
alte em la Aintig-ua Maestnamza de Artille-
ría (Ouba y Chacón) propoelcianea en plle-
grew cerrados para e(l STurntalstro de UN EQUIPO PARA BOMBElAR AGUA para la 
Jefatura del Alcantarillado, y entónete a se-
rán abiertas y leídas públioanuente. Se da-
rán pli/egos e Informes a quien los eoliclite. 
Mario de la Torrlente, Jefe del Negociado 
de Pensonad y Compras. 
C 1811 alt. 6-2.8 
COMPAÑIA ANONIMA 
P O L I T E A y i H m i E R O 
PRESIDENCIA 
No habiéndose celebrado la s€guaú& se-
edtin de la junta general ond&nacte de esft( 
Socieidad por falte de Qixarrmc se convocó 
a Loe señorea accionistas para el pr6xím< 
día 16 de Abril, a las noeve de Za noebe. 
en el local de la Seoretairla. aStos deá Po-
litetuma Habanero, con objeto de cetebraí 
ddoha junta. 
En ella se dará cuenta con él informe di 
la cocmialón de glosa y ae procederá a eSe-< 
g&r las personas Que deban eonstátuir la 
junta directiva en sugtrtuf.ión de las qae 
cesan reglaznentaxiamente, pucBendo tratar-
se después aualkruier asunto que se pro* 
senté. 
Habana, Marzo SI de 19(14. 
Carlos Garda y Veñahrrr, 
P«»tdente. 3-S 
Casino Español de Güines 
PRESIDENCIA 
Acordado en Junta general de asocia» 
doe sacar a pública subasta la ejecución 
de las obras de reedificación total del 
ediflcio que esta Sociedad posee en esta 
Villa, calle de la Habana esquina a So-
parda, cuya subasta tendrá efecto a la 
una de la trde del di cinco de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se convocan licltadores por mo-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten sus proposicio-
nes, con eujección al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condido-
nes.que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Casino. 
Lo que se hace púUIico para general 
conocimiento. 
MANUEL GARCIA BRASA, 
Güines, 18 de Marzo de 1914. 
Presidente. 
A V I S O 
BMESPlIllUlattiMIia 
SECCION DE PLOMAS DE AGDA 
P R I M E R TRIMESTRE DE 1914 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre, así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito on la calle 
de A guiar, números 81 y 83, entresue-
los, todos los días hábiles, desde el 
6 de Abril, al 5 de Mayo, durante las 
horas comprendidas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, ad-
virtiénfdoflíes que el día 6 de dicho mes 
de Mayo quedarán ineursos los mo-
rosos en el recargo del diez por cien-
to. Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana, 31 de Marzo de 1914. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama 
C 1340 5.31 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
TTatnlta cuanto s« relaciona con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que cean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad, 
Cuota mensual, $1 plata Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
A V I S O S 
N. G A L A T S y C a . 
SECCION DECAJA DEAHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección, que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
Oficinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el dia 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientei 
al trimestre vencido en 31 de Mar-
zo de 1914. 
Habana, Abril 2 de 1914. 
c. 1584 10-4 
MARCELO GOMEZ 
E X - S E C R E T A R I O - A Ü X I L I A R 
D E L C E N T R O D E C A F E S 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y dirige cuanto se relacione oon 
licencias, altas y baja»,' patentes, traaposoa, 
tnasflado, pago de contribuciones, nmitaB. 
presenteuclón y rectifteaedón de planillas de 
aimllajramdeín'to y cu general cuantos aaun-
toe afecte na. los estaibüeciimícsntos O in-
dustrias de loe asociados. 
c ism m. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION D E I N D U S T R I A L E S 
Interesa a los dueños de 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Panaderías" para el ejercicio de 
1914 a 1915 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los contri-
buyentes por el concepto antes expre-
sado, que durante el plazo de cinco 
días, contados desde el día de maña-
na, se exhibirá en la Secretaría de la 
Administración Municipal el referido 
proyecto de cuota a fin de que los 
que se consideren perjudicados for-
mulen su protesta dentro de tercero 
día, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 30 de 1914. 
F . F R E Y R E D E ANDRADE, 
Alcalde Mnuicipal. 
fí 1342 6-31 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modre« 
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An^argura número 1. 




Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo'la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
,Aro BANQUEROS 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A B R I L 4 D E 1 9 U 
CIRCULO CATOLICO 
Gran concierto Sacro que a l e -
brará el próx imo d ía 5 de A b r i l de 
3914. ü>m:Lgo de Ramos) , a las 9 
p! nL, ppr la A g r u p a c i ó n Orquesial de 
' Amatonrs de la Habaua*' en obsequio 
de los señores socios y benefactoras de 
t-ste Círculo, así como sus familiares. 
P R O G R A M A 
l " Pró logo ( L a Creación) del pte' 
ma bíblico Redempt ión de Gjunoá, 
dúo piano y armonium. señori tas Gor-
don v Cuanda. 
oo-lMarcba religiosa de Lobeugim, 
conjunto ovquetsal. Wagner. 
3° E l viernes santo —impromptu, 
para cut-rda sola. Masriera. 
4» A v alaría , para voz de r^uor 
cantada por el señor Bfc Meléndez . 
50—En *; ierra de Judea, poe»na en 
tivs caú'os . por la orquesta, Fiditr. 
g ^] .a tac ión dolorosa. 
(b) ¡ S a i v e ! 
(c) Auathema. 
S E G U N D A P A R T E 
1° E l -^ í imo ^ueño de la Vir«:?n 
fde la leyenda sagrada». Ua&m*t 
Por la . icnesta. 
2¡> A-iagio religioso de la nonata 
número 8 áe Bccthowen, a piano sc.To 
por la ^ ñ e r i t a G o r d ó n , 
So—Los Auges ' gardiens—Ang<dus, 
a cuerda sola.Lw/r. 
40 C u u i t t o del Oratorio -nocI, 
Saint SachZ. 
5o_.xO!i Salutaris! para canto por 
el señor M. Meléndez, Ross-ini. 
6o—Ma-. ha solemne (Tanuhauser) , 
gran conjunto orquestal, Wa-gn r. 
N O T A . — F o r m a n la orquesta los se-
ñ o r e s : Maestro Enr ique Masriera, D i -
rector, maestro V . Alvarez T o r r ü , 
•nstructoi-. Violines primeros: •sañorís 
L. Rouvcr. A . Tagle, E . Soles, A. d? 
C a s t r o , : ' . Val l s y R . Ybern . Violi-
nes segundos: A . F e r n á n d e z , B . Al-
mevda. tí. Grau, C . Riera y S. F e m á n -
JéB, V i o l a . Mestro Alvarez T o r r e a 
ViolonceUlbs. señores A . Puentes y E . 
Pérez. Cui trabajo: señor G . Delgado, 
n a u t a s : J . A . Lucas , F . Mal vid 1 y, 
r i a r i n é t e : tenor A . Curbelo. E l res" 
to de las partes de madera y metal se 
halla refundido en los pianos y arme-
nium, a cargo de las señori tas G . Mas-
riera. R Cuanda y P . Gordón y los 
señores R Y b e m y señor Director el 
cual también acompañará las piezas de 
canto. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J Abrí» 1914. 
Observaciones a las 8 a . m . del me-
ridiano. 75 de Greenwicb. 
B a r ó m e l r o en m i l í m e t r o s : 
Pinar , V(il.88; Habana, 761.80; Ma-
tanzas, 7G18Ü; Isabela, 760.40; Scn-
gc, 761 50 
Temperaturas: 
Pinar , del momenlo 20'4, m á x i m a 
32% mín ima 1<S'2; Habana, del mo-
mento 22 "0, m á x i m a 26 4, m í n i m a 
22*0; Matanzas, del momento 19'6, 
máxiiiLa -O O. mínima 16"3: Isabela, 
, i ld momento 22*0, máxima 30'0, míni». 
ma 21'0; Son^o, del momento 26'0, 
máxima ¡H 0, m6uima 22 % 
Viento, dii-ección y fuerza en rae-
" tros por segundo: 
P inar . N E . flojo: Habana, eabna; 
Ktatatfzas, SW'. flojo: Isabela, W S A Y . 
d : Songo calma. 
Lluvi» : Pinar . 2,0 ra]m. 
Estado del cielo: 
Pinar , Habana, Matanzas. Isibola, 
aefspejadó; Songo, parte cubierto. 
A y e i ll' .vió pn San Cristóbal, P inar 
del Río. San Nicolás . Palaos, Nueva 
Paz. Perico, Arabos, Agramoute, Pe ' 
nrn BctüriL-onrt, Lugareño , Nue^nlas, 
S ibanicú, H o l g u í n , Cacocum, Jbqns, 
Bañes , -Artilla. San A g u s t í n , Omaja, 
V clazco y Biraiu 
u n a ' l T m o s n a 
L a s e ñ o i a Josefa Gonzá lez Bueno 
es una anciana de 70 a ñ o s que vive 
en l» mayor miseria. Tiene una hi ja 
enferma que pudiera ser s u s o s t é n en 
. la vf jez, pero la infeliz p a d e c í de ata-
ques ep i l épt i cos que la imposibilitan 
de dedicarse a todo trabajo produc-
tivo-
E s el de aquella casa un cuadro 
desconsolador, de miseria y penalida-
des. 
A las almas caritativas llamamos en 
remedio de tanto dolor. 
Viven las dos infelices mujeres en 
Sol 112. bajos. 
L I S T A 
MG VMM r\Hl \VS UKTTrVM) AJI FTS 1 * 
\ir«HM'Tll \ l M»\ T>F. COMKEOSit 
ESPAÑA 
A 
Almagro, José; Avaim, Joaquín: A\h^ 
lame. Gregorio: Alvaira. Augustia; Aira-
rez. Mauirel: Alvarez. Ramón; Alvarei. 
Jiiíto: Alvarez, Hilario; Alvarez. Juan; 
.V va rez. Onora; Alvarez. Ramón; Alvar«z. 
Klvira; AI\-arez. Francisco; Alvarec. Hu-
go; Alvarez. Manuel; Alvarez, Dolores; 
Abelaira, Ramón: Ares, Ramón; Andrés, 
Antonio; Ageo. Tomás: Alies, Celestino; 
Ameneiros, Andrés: Andreu. Vjfleirtln; 
Asencio. Rosario; Aseyo, Antonio; Arias. 
Francisco: Ardión, Knrique; Arxilagos! 
Gaspar; Amigo. Kdnardo; Alonso. José 
María; Alonso. Bernardo C 
•o. Modesto; Alonso Virci icio; Alon-^rair. Jo 
i, Ramón. 
B 
ich fSrlo*: Baci^slupe. Manolo-
Isabel; Baldo. Pedro; Blanco. Pc-
B*ícerT3. Ramón: Becerra, Mani>e;; 
nil. Luis: Balrollle. Jesús: Planeo, 
oo; Blanco, (.'ipriano, Blanco, Cac-
men; Blanco, Ildefonso; Banomeu, Joa-
quín; Bravo, Manuel; Blgo, Ricardo; Bor-
bolla, Francisco; Burqne, Jesús; Bustillo, 
Jusio. 
C 
Caveda, liiadio; Caballito, José Alejo; 
Cano!, Rebustíano; Casariego, Agusto; 
Casas, José: Cabrera. José; Cantelis, An-
gel; Castellar Cristóbal; Camino, Jesús; 
Campo, María; Carro, Manuel; Castro, 
Avelino; Cendán, José; Costa y Fernán-
dez; Tomás. Concepción; Cueto, Pedro; 
Cubillas, Antonio. 
D 
Darriba. Concepción: Díaz, Manuel; 
Díaz, Manuel; Díaz, Perfecto; Dosil, José; 
Durán, Agustín. 
E 
Escandón, Jfannel; Echavarría, Anto-
nio; Edoso Raslitsa. 
F 
Fraga, José; Franco, Antonio; FernóJi-
dez. Generoso; Fernández, Ramón; Fer-
nández, Emiüo; Fernández, Ramón; Fer-
nández, Consuelo; Fernández, David; Fer-
nández, Adolfo; Fernández, Oviedo; Fer-
nández, José; Fernández, Enrique; Fer-
nández, Josefina; Fernández, José; Fer-
nández, Valeriano; Fernández, Joaquín; 
Fernández, Ramón; Feito, José; Franco, 
Gumersindo: FIgueiral, José; Fontela, 
Juan Manuel; Fonte, José; Flores, Ma-
nuel ; Fuentes, José. 
G 
Grande, Herminio; Gallardo. Miguel; 
Gallego. Juan; García. Josefa; García, Al-
fonso; García, Jesús; García. Alvaro; Gar-
cía, Ladislao; Garca, Benito; García, Ma-
nuel; García, Emilio; Garca, Pantaleón; 
García, Andrés; García, Antonio; García, 
Ladislao; García, Gabriel; García, Pedro; 
Garca, Gabriel; García, Julia; García, Ma-
ría; García, JoSé; García, Manuel; Gar-
cía, Manuel; García, Manuel; García, Ma-
nuel; García, Jesús; Garrido, Manuel; Ga-
llo, Victoriano; Girnores, Leandro; Gonzá-
lez, Gerardo; González, Concha, Goñzá-
lez, José; González, Eugenio; González, 
Emilio; González, Aurora; González, Eu-
genio; González, María; González, José 
María; González, Pedro; Gómez, Evaristo; 
Gómez. Darío; Gómez, Ramón; Gómez, 
María; Gómez, José; Gómez, Mariano; 
Gordon, Alfredo; Gutiérrez, José María; 
Gutiérrez, Gabriel; Gutiérrez, Julio. 
H 
Hevia, Ludiviua; Hevia Ludivina. 
I 
Iglesias, Antonio; Izaguirre, Luis; Iza-




Lábandera, Manuel; Lage, Antonio; Le-
garra, .Juan; Legarra, Juan; Legarra, 
Juan; Legarra, Juan; Lanir, Valeriano; 
Lijnia, Jesusa; Losada, Gumersindo; Lo-
ra, Engracia; López, Consuelo; López, Do-
eiteo; López, Ramón; López, Fortunato; 
López, Carmen; López, Castor; López, 
Antonio; López, Manuel; López, Zacarías; 
Lorenzo: Lois, Elvira; López, José; Ló-
pez, José. 
L l 
Llera, Laureana; Llorens, Josefina. 
. . M 
Más, Cristina; Havañiz, El isa; Manza-
no, José; Móntelo, Ramón; Martínez, Al-
fredo; Martínez, Luis; Martínez, José; 
Martí, Pedro; Mayor. 'Manuel; Manrru, 
Francisco; Maylan, Andrés; Menéndez, 
Baldomcro; Menéndez, José; Menéndez, 
María; Miragaia, Gaciano; Molla, Juan; 
Mobila, Ramón: Mariña, Isidro Paublo; 
Muñoz, Gabriel; Murillo, Felipe. 
N 
Navarro, José; Negreira, Ramón; Neo, 
Manuel; Noche, Eugenio; Núñez, Clau-
dio. 
O 
Orpza, José; Ollés, Pilar; Otero, José; 
Otero, Antonio. 
P 
Pradera, Manuela; Pardeiro, José; Pe-
ña, Antonio; Peraza, Antonio; Pernas, Jo-
sé; Peresi, Rasilisa; Pérez, Feliciano; Pé-
rez, Francisco; Pérez, Carmen; Pérez, 
Carmen; Pérez, Bartolomé; Pérez, Ilde-
fonso; Pérez, Francisco; Pérez, Eduardo; 
Presidente del Centro Burgalés. 
R 
Rey, Manuel; Rivas, Sergio; Río. José; 
Río, Rosario; Román, Francisco; Rorna-
ris, Manuel; Romero, José; Rodríguez, 
¡ Antonio; Rodríguez, Quibos; Rodríguez, 
Isabel; Rodríguez, Amador; Rodríguez, 
José; Rodríguez, Camilo; Rodríguez, Pe-
dro; Ruíz, Luis. 
S 
Sociedad Benéfica Burgalesa; Serante, 
Vicente; Samás, Irene; San, María; Sán-
chez, Amparo; Sánchez. Josefa; Sanjurjo 
Consolación; Sanjurjo Dolores; SanJurjo, 
Ramona; Sema, Manuel; Serrano, Juan; 
Serdán, José; Seoane, Pedro; Soto, Pilar; 
Suárez, Gaspar. 
T 
Tamar-"», Ramón; Taboada, Aurelia; Te-
jerina, Manuel; Teijor, Antonio; Triana, 
Idelfonso; Torerro, José; Troy, Ramona. 
U 
Uzaiz, María Catalina. 
V 
Valle, Agustina de; Várela, Ramón; 
Vázquez, José: Vázquez, Joséj Vázquez, 
Concha; Vázquez, Másimo; Vázquez, Ma-
nuel; Vázquez, Manuel; Vizquez, Catali-
na; Vega, Manuel; Vélez, Baltasar; Vidal, 
Salud; Vila, Elena; Vila, Ramón; Villar, 
Vicente; Villar, N¿/asio; Vilanova, Enri-
que; Viña, Felisa; Viesca, María. 
CARTAS TASADAS 
González, José. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Línea Lloyd Norte Alemán 
Mdeutsclier lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la ta oiero para 
VI00, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
CO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son Jos afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," E T C . 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
s m m AMSSÍCAM U N E 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
j V i g o ó C o r t i n a , 
STF.IGFRNVAl .n Abril ó I G i j Ó n , 
S a n t a n d e r , 
F . B I B M A R K Abril 14 > P l y m o u t h ; 
IP1 B A N C A _ MayoS \ H a V T C , 
| n a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
i S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
l V i ¿ o , A m b a r e s , 
H a m b u r g o . 
W E S T E R W A L D . 
D A X I A 
T i L A N K E X W A L D . 
Abril 1-1 
...Mayo 14... 
.. Mayo 24. 
O t r o s raporeB,. 1 1 * 
J l a 
P R E C I O S I>R F A S A J K BW O K O A M I C F U C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e c i l i a , l a $ 1 4 8 2a $ 1 2 6 3 a $3o á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o r a d o l a $ 1 4 S o § Prit $ 6 0 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
' $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
$ 8 5 — 3 ^ $ 3 2 á C a n a r i a s 
K C B A J A S l>t: f W S ^ J S 13 3 Í D V V V U tí Lj T A 
Boletos diredoB hasta Río do Janeiro y Buenoe Aires, por los vapores correos 
erta Empresa, con trasbordo ea Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburco 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Lnz eléctrica j abanicos eléctricos. Conciertos diarlos. Higie-
ne j limplsaa esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINHROS Y CAMAREROS ESPADOLES. Embarque de loa 
pacajsrcs y del equipaje GRAI13 en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
áe l a H A B A N A P A I L A M E X I C O : A b r i l 2 y 18, 
d« B A U T I A C r O D E C U B A pora Nueva York , quincenalmente los vSp̂ -c 
de S A N T I A Q O D S C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , s e m a n a W e ios 
jueves o viernes. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E C U A n n p 
PEETJ. C H I L E . ^ V J U J O B , 
P A f l A J X g B A R A T O S A E U R O P A 
« m «1 precio redaeido de ?35 H A B A N A - K E T Y O R K vía 
J » T W & r ? F L O R I D A . p*r el í e rre«arr i i F lor ida S e * Co^rt R W ' 
H A B A N A - X A J C B i n t O , 
H A £ A 2 f A - L ú K D O N , , 
H A B A N A P A R C B 
E A B A N A - 8 I B & A L T A R , 
R A B A N A G E N O V A N A P O L ^ 
en k, P & I U X & A G L A S E de lee ve pe res e « p r e s s de 18.000 a' 50^000 t-n*1^ 
dae de 1* H t r f H w g Amersaan Lfcie. 






V I A J E 
extraordinario 
$ 1 0 0 , U . S . G Y . 
H A B A N A 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Ba:-
ce'lona en la espléndida cámara del conc-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de Xew York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 
H E I L E U T &. CO.—San Ignacio 54 
Teléfono A-4878. Habana. 
C 1351 26-1 A. 
m m 
A Sur Amér ica 
L a ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Paoaj© en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-* 
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SN^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct..l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
VAPOr, CüRRKO 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en Co-
lón, deberá proveerse de un Certificado 
expedido por el señor Médico Americano, 
antes de tomar-el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
bast el día 2 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 3. 
Vapor corree 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán V I Z C A I N O 
saldrá para Coruña, Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en 1", Administración de 
Correos. 
Admile pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco j^ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y caceo en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billete* áe pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corroídas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. _ 
P R E C I O S DE P A S A J E 
rda 
Ida. v vuelta 
Oroamericano. 
la clase desde $148.00 $263.50 
pe lase _ _ . , 126.00 221.25 
89 preferente - • 83.00 146.85 
tercera..- 35.00 TI. 15 
Precio» coTvencionales para camarotes 
de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Seccióe primera de! 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruefro 
De llevarla» contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento d* embarcar. eTitAndose 
de esta manera el registro personal como 
«•tá ordenado. 
KOTA.---£Vita 'Ccmpafiía tiene una p*» 
liza fiolaii'e, así para esta línea «orno pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
sa-fíuiarsfl teCoe los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
llamamos la atención de les señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Rerls-
mesto do pa&ajeros y del orden y réeimen 
interior de lo vapores de es la Compañía. 
•1 cual dice asi: 
"Los pasaderos deberán escribir sobre 
todos loa bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con ^ todas #;us 
ietras f con la mayor claridad." 
Fund'ándoss en esta disposición, la Com-
paila no admitirá bulto alguno (Je equi-
paje que no Heve claramenís estampado 
«1 nomore y apeiiido de su dueño, asi co-
mo "fel pnerto de destino. 
E l equ'^aje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Gladiator." en e¡ Muelle de la 
Jdacaina, la ríspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Yodos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará e! 
número de billete de pasaje y el punto 
donde ests fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en lo^ cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Pará cumplir él R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto flliimo, no se 
admitirá en el vapor máy equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conelgna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio nóm. 72 
17i »o-i E . 
COMPAONIE GENERALE TRAWSATLaNTIQUE 
n n m c o m e o s f r u h c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
J 0 \ E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de l a tur-
de directo para Coruña, Gi jón , San-
t?aider y Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Maj'O a las 10 de l a 
m a ñ a n a , directo para Coruña , San-
tander y Saint Xazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n le <l«*le I 14.S-90 NC. A. 
E n 2a clase 125-M ,, , 
Kn 3$ preferente 88-30 „ , 
E n Oa ciase 35-09 .. , 
Rebaja de p i sajes de i y va&íta. 
Camarotes da lujo y da fa ailhki a prssla s 
convencionales. 
L í n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
sa ldrá sobre el 26 de A b r i l , directo 
para Santa Cruz de Tenerife, S a n i a 
Cruz de la Palma, L a s Palmas de 
G r a n Canaria , Vigo v Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase . . . . . . . $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
ora. clase 32.00 
SaMdas para V e r a c n z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abr i l . 
Salidas para N e w Orleans 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abr i l . 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se» venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de E Í O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios ráp idos rapores ce. 
rreos de esta Compañía " O a l l i a , " 
" L u t e t i a , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
loa afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 'i090 
OFICIOS Núm. 90, T E L E F O N O A-164 
» HABANA 
1000 • Mz,-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[jfílESft OE V A » 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
•* (S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagrüey.) Manatí. Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Holguln,) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten, Cagi-
maya. Saetía, Felton) Baracoa, Guántána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10. a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, . Santo Domingo 
R. D., San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico. Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
iruín) Vita. Bañes. Ñipe (Mayarí, Aattíla, 
Preston. Cegimaya. Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Liunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas íCamagüe/) , Manatí f fjy 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) 01 
bar» (Holguín), Ñipe (Mavarí. Ant 'ia 
Preston, Caglmaya, Saetía. Felton) Saena 
do Tánamo, Baracoa. Guantánamo v <f»n 
tlago de Cuba. f í5an' 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a lar 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Camagüey. Manatí mIo 
al retorno) Puerto Padre. Chaparra Giba 
ra. Holguín. Bañe*. Ñipe. Mavarí An' 
tilla, Prepon, CagimayB. Saptia'. F¿Uon> 
Baracoa, GuaniÁnamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pr 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita 
Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla, Preston, (j, 
gimaya. Saetía. Felton) Baracoa. Guanta 
ñamo y Santiago de Cuba. * 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tari». 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Caibarién (Doloree, Seibabo, 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajiguá.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiae 
de Cuba y escalae, la recibirán hasta la» 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de li 
tarde del día hábil antea-ior al de la s¿ 
Lda del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra. 
carán al muelle de Boquerón, y ios ^ 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vaporea que hacen escala en Nuevt 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo bo-
lilciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac. 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, paíg 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos x'equi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
escribau las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," 1 las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio úe los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas, en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señoree comer-
ciantes que, tan pronto estén los buque» 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de Jos vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho» 
ra de la noche, con los riesgos consiguiw» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 80-1 S, 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsltoa y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo fiel Co-
bro y RemlsiOn de dividendos « Intereaos, 
Préstamos y Pignoraciones de valores f 
frutos. Compra y venta di valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras-fio cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lae 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canaria*. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
6. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Gir^Ln LetraE a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dar especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
168 »0-l B. 
J . B A L C E I L S Y C • 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga viste, sobre New York, Lon-
dres, París* y so^re todas las capitales y 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y Ca-
narias. Asentes de la Compañía de Se^nrer 
contra Incendios "liOYAIi.'» 
no iso-i g. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 7* 
AP'AHTADO KUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentan corrientes. 
DcpOsItos con y da Interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y • pagos por cable sobre 
todas las plaza» comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre tafias las ciudades y pueblos 
de Espaüa. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BAJWCO DE 
KSPAXA EN LA ISLA DE C'JBA 
1*9 JO-1 E . 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDMS. 76 Y 78. 
• Sobre Nueva Xorlc, Nueva Orleans. Vera» 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Poma, Nápoles. Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Tolouse. Venecla. Florencia. Turín. 
Masino. etcétera; asf como sobre todas las 
tapltales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIA 9 
1«7 »o-E. 1 
N . G E L A T S Y C O M P 
IOS, AGL1AR IOS, esqnliu: a AMARGURA 
Uacen pasos por el cnhle, faolllían 
cartas de crédito 7 ^iran ictrns 
• corta y larca vista. 
Hacen pagos por cuble; giran letras • 
corla y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estados 
Unidos. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New Tork, Filadelfia. » • * 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí* 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
1057 MZ.-1 
ABRIL 4 DE 1914 
DIARIO DE LA MARINA, PACANA TK¿CE 
• 
B I B L I O G R A F I A 
m e m e n t o s de A l g e b r a 
A esta m i » i a a s e c c i ó n n o s p a r m i t i -
a s e é u r a r que n o se h a r í a e s p e r a r 
m u c h o l a p u b l i c a c i ó n de u n a n u e v a 
o b r a d e l i l u s t r a d o i n g e n i e r o y P r o f e 
Bor de M a t e m á t i c o s d e l I n s t i t u t o de 
, H a b a n a , d o c t o r R a f a e l L e ó n . Y en 
efecto, en poco m á s de se is meses , 
oon u u a c o n s t a n c i a y u n e s t u d i o tan-
to m á s d ignos de e n c o m i o , c u a n t o 
m á s r a r o s son p o r a q u í , h a e s c r i t o uc 
l ibro que m o d e s t a m e n t e t i t u l a " ' E l e -
mentos de A l g e b r a . " 
S i b ien p o r sus d i m e n s i o n e s le c u a -
el n o m b r e , e n c a m b i o p o r l a no-
v e d a d y l a r i g u r o s i d a d de sus demos 
Irae ioDPs y p o r l a s e l e c c i ó n de l a s 
t e o r í a s , se h a c e m e r e c e d o r a o c u p a r 
u n puesto u n poco m á s v e n t a j o s o de 
otros tantos que s i b i e n son m á s vo-
luminosos , n i son t a n p r á c t i c o s , n i 
t a n c l a r o s . 
A d e m á s h a t e n i d o e l D r . L e ó n l a fe-
l iz i d e a de a d a p t a c i ó n , y como d i c a 
m u v b i e n e l d o c t o r R o d r í g u e z M o r e -
ion , a u t o r l e í p r ó l o g o , " l a o b r a r j -
enelve l a s d i f i c u l t a d e s d i d á c t i c a s que 
pn el p a í s se t o c a n , p u e s los e s t u d i a n -
tes p o d r á n d i s p o n e r de u n l i b r o don-
de con g r a n c l a r i d a d , a d m i r a b l e m é -
todo y n o t a b l e c o n c i s i ó n se d e s a r r o -
l l a n l a s l e c c i o n e s q u e n u e s t r o p l a n 
de e n s e ñ a n z a e x i g e . " 
¿ Q u é m á s se p u e d e a g r e g a r a lo d i -
c h o ? solo u n a p a l a b r a que t r a d u c i r é 
mos e n r u e g o , s u p l i c a n d o a l es tudio-
so doc tor que p e r s e v e r e p a r a comple-
t a r r o n l a G e o m e t r í a y T r i g o n o m e -
t r í a l a s a s i g n a t u r a s q u e c o n s t i t u y e n 
l a s M a t e m á t i c a s e l e m e n t a l e s . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P A R L O S T E M P L O S D E L A H A ' 
B A Ñ A . — E L V I E R N E S D E D O -
L O R E S . 
G r a t a i m p r e s i ó n hemos sacado de 
n u e s t r a v i s i t a a los t emplos en el d í a 
de a y e r . 
L o s templos que v i s i t a m o s f u e r o n 
los de B e l é n , A n g e l , S a n t a C l a r a , Te 
sus del Monte . S a n F r a n c i s c o , V e d a -
do, e l P i l a r , C e r r o , M o n s e r r a t e , C a t e -
d r a l y N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i r l a d , 
que h a n s ido los que nos i n v i t a r o n a 
los cul tos e u h o n o r de N u e s t r a S e ñ o -
r a de los D o l o r e s . 
E n todos olios u n p i ib l i co n u m e r o s o 
Se a c e r c ó a la S a n t a Mesa.' 
A l a s ocho y m e d i a e m p e z ó l a m i s a 
io l emne con s e r m ó n . 
P o r l a noche los t emplos v o l v i e r o n 
a i l u m i n a r s e , y a l l e n a r s e de fieles, em.' 
pezando d e s p u é s d e l rezo de l a C o r o -
n a D o l o r o s a , l a M e d i t a c i ó n de los S i e -
te D o l o r e s de l a V i r g e n , e j e r é i c i o co-
noc ido c o r el n o m b r e de " L a s T r e s 
H o r a s " , d u r a n t e el c u a l desde "1 páJ-
rdto se d iny- ta sobre e a d a u n o d á .Jos 
bo lores , y en tanto que los fieles me-
d i t a n sobre l a , d i s e r t a c i ó n , l a s respec" 
l i v a s oapillfis de m ú s i c a d i r i g i d a s p o r 
los maestros R . P a s t o r , el p r i m e r o de 
nuestros m ú s i c o s ; S . E v i t e , G . P o n -
soda P a l a u , E u s t a q u i o L ó p e z , J u a n 
G o n z á l e z , L . G o n z á l e z A l v a r e z y los 
P a d r e s R o l d a n , Domin ico , , y E g u í a , y 
las C l a r i s a s i n t e r p r e t a n composicio-
nes de \UT m á s ce lebrados maestros , y 
a l final, y como c o r o n a de estos cultos , 
e l sub l ime " S t a b a t M a t e r , " donde 
R o s s i n i v o r t ^ ó todo el a m o r de u n a a l -
m a a d o l o r i d a p o r los s u f r i m i e n t o s de 
su a m a n t í s i n i a m a d r e . 
S ó l o a l a b a n z a s m e r e c i e r o n los en 
cargados de d i r i g i r l a s r e s p e c t i v a s c a -
pi l las mus i ca l e s , a l a b a n z a s que se p r o 
cligaron a los o r a d o r e s que m a ñ a n a v 
noche, e x p l i e a r o n el dolor inmenso de 
t i V i r g e n M a r í a . F u e r o n é s t o s los 
P . P . C l a r a . A b a s c a l , T r o n c ó s e , V t c u -
ña, S a r a s o l a , I b a r r a , A n t o n i o O r a a 
y M é n d e z . 
I G L E S I A D E B E L E N 
L O S E d F . R C I C l O S E S P I R I T C A L E S 
D E L A S H I J A S D E M A R I A . 
É l celoso P . P e d r o A r b i d c , do l a C . 
de J . , a c u y o c a r g o se h a l l a l a fiore-
vnente A s o c i a c i ó n de H i j a s de M i r f a 
establecida en l a I g l e s i a de B e l é n , de 
l l l f e l i l t ó con l a D i r e c t i v a b a dispuesto 
que se ce lebrase u n Q u i n a r i o de E j e r -
cicios E s p i r i t u a l e s d u r a n t e l a S e m a n a 
de P a s i ó n . 
E s t e se c e l e b r ó desde el domingo a l 
j u e v h s ú i l t i m o . 
D i o los E j e r c i c i o s el P . A n t o n i o 
O r a á , r e c t o r de l Coleg io de l a C o m -
p a ñ í a de J e s ú s , en C i e n f u e g o s ; s c u -
diendo como u n a s q u i n i e n t a s h i j a s de 
M a r í a , y m u c h a s o tras s e ñ o r i t a s y se* 
* o r a ? . 
E l P . O r a á , obtuvo u n f r u t o co-
p i o s í s i m o p n e a e l V i e r n e s de Do lores , 
re c e l e b r ó a l a s ocho l a m i s a de c o m u -
n i ó n genera l , q u e c e l e b r ó e l s e ñ o r D e -
legado A p o s t ó l i c o . 
E r ? . u n e s p e c t á c u l o conmovedor el 
"rer a c e r c a r s e a l a S a g r a d a M e s a , a 
tantos c e n t e n a r e s de h e r m o s a s j ó - r i -
ñ e s , U e v m d o l a i n s i g n i a de l a s h i j a s 
p r e d i l e c t a s de M a r í a Inmacxdadf l . 
T e r m i n a d o el acto, e l ce l ebrante d i ó l a 
B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . c o r r e í D o n d i é n -
te a los E j e r c i c i o s . 
L a s a:<i H ntes a o o m p a u a d a s d - ! D i 
reutor P . A r l i d e . eumpl imentar")! ; a l 
s e ñ o r D e ' - g a d o , q u i e n l a s f e b ' c ' í ó p o r 
' a h e r m o v . m a n i f e s t a c i ó n de fe que 
h a l í a n eel . -drado pocos m o n r i ^ o r a n -
W 
N U E V A S I M A G E N E S 
L a w f - o r a C h e o h i t a G r a n y l a f a m i -
l i a d e l s e ñ e r G e l a t e . h a n d o n a d ó a l 
templo de B e l é n dos preoiosas i m á g e -
nes, l a p r i m e r a l a Do lorosa , y S s u 
J u a n E v a n g e l i s t a , l a s e g u n d a . 
L a s r n á t r e n o s s o n de u n cas tro 
ochenta c e n t í m e t r o s de a l to , hermo-
samente t a l l a d a s e n los a f a m a d e s ta-
l leres de R í o s , de B a r c e l o n a , 
S e e s t i e n t i á n l a s ' i n á g e n e s p a r a e l 
s e r m ó n de l a s 4 ¿ S i e t e P a l a b r a s , ' y 
d e s p u é s p a s a r á n a l a l t a r de l a c a -
p i l l a do S a n P l á c i d o , que s e r * « < « » 
t i t u í d o en a l t a r p e r e n n e d e l C a i r a -
L a s i m á g e n e s a g r a d a r á n m u c h í s i m o 
l t 'eza a r t í s t i c a . 
R E P O R T E R . 
n o . 
por su 
D L \ 4 D E A B R I L 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l a R e -
s u r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o e n S a n L a -
zaro . < 
Santos , I s i d o r o , arzobispo , y P l a t ó n , 
c o n f e s o r ; F e ó d u l o , m á r t i r ; s a n t a r i o -
t i lde , v i r g e n . 
P r e d i c e J e s u c r i s t o s u m u e r t e a sus 
d i s c í p u l o s . S i l a c e r e n i d a d y l a ale-
g r í a se m a n i f e s t a b a n h a s t a e n e l ros 
tro de J e s u c r i s t o , no s u c e d í a lo misr 
mo e n el c o r a z ó n de los a p ó s t o l e s : e l 
temor do lo que h a b í a de suceder los 
t e n í a en u n a p r o f u n d a t r i s t e z a . A d -
v i r t i ó l o e l S a l v a d o r , y q u e r i e n d ó a len-
tarlos , p r e v i n i é n d o l o s lo que h a b í a n de 
v e r d e n t r o de poco, l e s l l a m ó a parto 
y les d i j o : hijos míos, por fm vamos a 
Jerusalt», en donde se cumplirá todo 
lo que Us profetas han predich-o del 
Hijo dd Hambre: p o r q u e s e r á entre -
gado a los p r í n c i p e s de los sacerdotes y 
a los escr ibas , los c u a l e s le c o n d e n a r á n 
a m u e r t e , y le e n t r e g a r á n a los gent i -
les p a r a ser t r a t a d o con i r r i s i ó n , p a -
r a s e r azotado y d e s p u é s l e q u i t a r á n 
la v i d a O s he p r e d i c h o y a todo esto, 
p a r a que c u a n d o lo v e á i s suceder , se-
p á i s que n a d a sucede n i s u c e d e r á que 
y o no lo h a y a p r e v i s t o antes , y que no 
e s t é en m i m a n o e l e v i t a r l o ; p e r o s i y o 
lo padezco, es p o r q u e he q u e r i d o p a d e -
cer lo , es porque c o n f o r m á n d o m e con 
l a v o l u n t a d de D i o s m i P a d r e , he que-
r i d o r e d i m i r a los h o m b r e s p o r m e d i o 
de u n a m u e r t e t a n ignomin iosa . E l 
( ven to de esta p r e d i c c i ó n que b i e n 
p r o n t o v e r é i s c u m p l i d a h a s t a en sus 
UMUAffl] e i r c u u s t a n c i a s , os debe res-
p o n d e r de l a v e r d a d de l a que v o y a 
h a c e r o s ; esto es, qus resucitafS glo-
riosamnde tres días después de haber 
muerto en la cruz: l a s e g u r i d a d que os 
doy de que r e s u c i t a r é os debo a l e n t a r 
c o n t r a el e s c á n d a l o de m i m u e r t e . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s S o l e m n e s e n todos los tem-
plos . 
C o r t e de M a r í a , — D í a 4 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o -
sar io , en S a n t o D o m i n g o . 
A y i S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Archlcoíradía 
de! Santísimo Sacramento erigi-
da en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe hoy de 
Nuestra Señora de la Caridad 
Esita Gorpofación en cirmtflimlí'-ntó dé lo 
que previene efl arttteuao 10?. d^l mmñmvn-
Por 2 2 s* rise ^ ^ « m a , y de axnwrdo 
con el séñor Pánrd<co, oede&ra la festividad 
de Semana Mwyot en la- siguiente forma: 
D B A 5 r r a A B R I L , 
Domlnco de Rümom a las S y jtwdj» a. m. 
Etenidfbión de PafflnMu?, Misa sol«mne y P a -
sión canlaída. 
B á á 6. 7 T 8 D E A B R U , 
l/nnes. Martes y Miércoles, a laa 7 y m--
dia de la noche, Rosario, sermón, V í é - C n í -
cls y Jíiseirore cantado. 
D I A 5 DtE AftRrL 
Jueves, a las 8 a. m., Misa solemne, «ser-
món d-e Inst i tuc ión a cargo R. P. Joa-
quín SarvtilHana. S. J . , y comunión general 
pa,ra los cofrades que se enoueovtren dis-
puestos. A las 4 de la tarde. I^aA-artorio, 
sermón de Mandato predicado pof »1 R. p. 
Rd-uardo Clara, Párro-co del Sagrario do la 
Catedral. A las 5. ejercicio y conferencia 
de los 15 jueyes del Sant ía lmo; vis i ta al 
Mononnrento. 
A las 8 p. m.. Senmón de Papión por «1 
R. P. Dr. Pérez Serante. 
£>IA 10 D E A B R I L 
Viernes, a las S y media, los Divinos ofi-
cios. De Ii2 a 3 de la tarde. Sérrtión de 
las 7 padatoras, que pronunciará cQ R. P, 
Juan J . Robore*. 
A las 7 y media p. m.. Sermón de Sólodad 
a cargo defl R. P. R ó s e n l o Méndez. 
D I A 11 D E A B R I L 
«Abado de Gloria* a las S a m., los Ofl-
cíoe Santos del día. 
DIA 1? D E A B R I L 
Domingo de Resurrección, a las 9 a m., 
Solomne Misa de Rewurrecclóm. con sermón 
a cargo deil nustyre Doctorail Pbro. Erwlq.'ue 
A. Ortlz 
Habana, Marzo 26 de 
^eiotor. Jeafls Oliva. 
¡EJl Párroco. Pbro. Pablo Polchs. 
EU Mayo*flnmo. Justo L . Falcdn. 
Advertencias: DI domingo 15 del me« dé 
Abril, so efectuará, la festividad regílnitnen-
taria de ese dfa. con misa soJemne do Ml-
nieitrós ,y s ermón por el R. P. Sant ia«« G. 
Amigó, y aJ flnaJ de aquella ,1a procesión, 
bendición y rese-rva. 
Para tener oí derecho que otorga el oasó 
quinto del art ículo 19 dol capítuJo I V del 
Kog-'amento, los hermanos doberán pté&m-
tar el recibo dc3 mes de Marzo, pudlendo 
recocer las palmas y la vela, en ed Alma-
cén de esta Corporación. L a s prlaneras des-
de el domingo de Ramos hasta efl maríen 
Santo, dé 7 a 10 do la maftana, y la sefftnulA. 
deeide eJ lunes aeg-nndo de pascua, haMa el 
miérco les de l a misma semana, en Iguales 
horas qu* rt anterior. 
C " • 
Parroquia del Espíritu Santo 
SEMANA SANTA 
Dointogo, a las Bendición de palmas, 
procesión y Misa soíeanno con la Pas ión 
Cantatía. 
lyune». Hartes y Mié recaes. Vía Crecí s 
cantado a las 6 y media. 
Jueves, a las S y medía. Misa cantada y 
Sermón. Comunión general y Procxwldn a? 
Mon umento. 
Por la tarde, a las 8. Lavatorio. Sermón 
y a cont inuac ión Tinieblas, a dos coros, di -
riadas por «Q P. Qsadl-z. 
Viernes, a las S. los divinos ofleios. G*da 
dos hora» V ía Cruete cantado. A Isa < p. 
m. Sermón de IÉ SoiMtaJd A las 7. Proce-
sión dei Santo Entierro y a las ?, TlnteMas. 
Sábado, loe crfltk» del d ía y Misa de 
d a r t e . Í C J : 2<4 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
S I domingo próxim». d ía i , a las S y 
media, p. m. tendrá Vugar en asta iglesia 
ell piadoso ejercido d«Q ApaaaestIUs. 
Predicará eH P. Lopátegrui. 
L a Asociac ión del V í a - C n n l s Perpetno 
Invita a tan santo ejercicio a tofcS los 
fieles amantes de la Pas ión de Jesucristo. 
•$57 S-4 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos.—A las nueve a. m. 
Bendición de las palmas. Proces ión y Mi-
sa solecnne. 
Jueves Smnio,—A las S y media a m. Mi-
sa, Coon-orrión General y proces ión para co-
locar a Jesúa Sacramentado en rt Mono-
mentó. 
Viernes Santo.—A tas 8 y media, Oftcioe, 
Pasión cantada y Adoración de la Crux. A 
las 2 p. m. Sermón de Pas ión por e5 R R 
Abascal. Cantándose por competentes pro-
fesores con acocnpaftaimlento de Orqoesta, 
IKS Siete Palabras del Maestro Cosme de 
Benito. A las 7 y ir.«dia p. m., Kjerclcio del 
Vla-Oruciis y Sermón de Sofledsd. 
.Sábado Santo. A las 7 y media a m., los 
Oficios y Misa de Olorla. 
Domingo de Paseas. A las 9 a m. Misa 
oon gran a o o m p a ñ s m l e n t o de voces y Ser-
món. «364 ' 5-4 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD, SALUD Y 
MANRIQUE 
SEMANA SANTA 
Do miase de Raunos.—A las ocho y meAia 
Bendic ión de patonas. Proces ión, Misa So-
lemne y Pasión cantada. 
Xynnes. Martes y Miércoles S a a * o _ A las 
i y media de la noohe Rosario, Sermón por 
nn P. Fraivclecano, Vla-<!3rucls y Mássrsre 
cantado. 
Jueves Santo.—A las S Misa SoOomme y 
Sermón de Ins t i tuc ión por «1 R^o. P. Joa-
quín SaiMtUíaíla, J . S. A las 4 de la taide 
Lavatorio y Sermón de Mandato por el 
Kdo. P. Eduardo Guara. A las S. ICJeredoSo y 
Conferencia por e» M. L ««flor Oanónliro 
Ldo. Santiago G. A n i l l ó , dé los 15 Jueves 
dSl aamtlslmo. A las 8 dé la noche Sémmón 
de Pas ión por eO. Pdo. P. Dr. J o s é Pérsa Se-
rantes. 
\i«raem «ante—'A las S y med ía Los D i -
vinos Ofldoa De las 13 a las S de la taffde 
Sermón de las Siete PaJabras i>or el Rdo. P. 
Juan J . Rofoeires. A las 7 y madta de l a 
noc*ie Secrmón de la Soledad por el IMo, P. 
Rosendo Mónde* y Proces ión . 
Sflbado de fí lerin. A las S los Oficios 
Santos del día y Misa de dMoria. 
Dorntago de RessrreceMn.—A las 9 So-
lemne M4sa de Resurreoclórt con Sarmó-p 
por el M. I . Sr. Canónigo Docrtorafl, dootor 
Enrique A Ortlz y Proces ión del Santís imo. 
X . B.—Efl sé.bado, d ía 4 de Atordl. Aatr*. co-
mienzo a una Santa Misión que aer& en los 
días 4, 6, 6, 7 y 8 en esta forma: por las 
mañanas , a las 9, ejercicio piadoso, plát ica 
y cánt icos ; all Medio día 1 y media. Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
7 y media después del Rosarlo, Sermón. 
Eü día 8. Mléfco les Santo, a las S. la Co-
mmnión General de los nlfios y all sigiulen-
te día. Jueves Santo, la Comunión General 
de las demás personas. 
429^ . 10-3 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las 8 bendición de 
las patonas, proces ión y Misa soJenma oon 
la Pasión cantada. 
Lunes. Martes y Mléroofles, a las 7 p. m. 
Vía-Crucis . 
Juevfce Santo, a las 8 y media Misa can-
tada, sermón, comunión greneraJ y proce-
sión. 
Por la tarde, a las 3. Lavatorio y p lát i -
ca. A las 5 Maitines cantados.* 
Viernes Santo, a las 8 comenzarán los 
oficios prcipios ded día. 
A los 12, s e r m ó n de las Siete Palabras. 
A las 6 y media Vía-Orucis y eermón de 
la Soledad. 
Sábado Santo, a las 7 y med9a comenza-
rá.n los oficios y a cont lmiac lón la Misa 
Cantada. 
Domingo de Resurrección, a las " y me-
dia de la m a ñ a n a Maitines cantados. Misa 
>• proefiteión con el Sant í s imo; a l i s 7 y 
media Misa de Comunión; a las 6 y media 
p. m:, loe ejercdclos de cosbumfbre. 
Lunes, dfa 13, a las S y modia, Bendición 
Papal. 
42Í7 «-3 
Parnquía de Monserrate 
Bl viernes» 3 del corriente, a las 8 y me-
dia de la mailana, tendrá lugar en esta 
I^lwsta la fiesta de la Sant í s ima Vlrgpwfi de 
los Dolores, oon misa cantada y sermón por 
el señor Vica*nio de ila Cautedrall, R P. Eduar-
do Olara. Se aupllca. l a astotenoia. 
4162 4-1 
IGLESIA DE BELEN 
FUNCIONES DE SEMA-
NA SANTA 
Domlneo de Ramos.—*A las 8. Bendición 
de los Ramos y Misa solemne. 
T^aaea. Mates y Miércoles , a las 9 p. ra. 
Conferencia* Doganá-üco-MoraJea, para hom-
bres solós. por el R. P. Pemando Ansolea-
ga, S. J . , Rector del Colegio de Belén. 
Jseves Santo.—A. las S Misa soOemne, 
Comunión general y Proces ión con su D. 
M. al Monumento. 
A las 2 p. m. Sermón de Inetltiuclón, por 
el P. Joaquín SantWlana, S. J . y Ejercicio 
de los Quince Jueves al Santís imo. 
Viernes Santo.—A las 7 y media Oficios. 
Pasión y Adoración de la Cruz. 
A las 12 Sermón de la* Siete Palabras 
por el P. Jorge Camarero, §. J . 
En ed Intermedio se tocarán a orquesta 
las "Siete Palabras"' de Kayden. 
A las 7 p. m. Ejerc ic io defl Vía-Cmcla , 
cantado y sermón do Soledad por ea R P. 
Amallo M6rá.n. S. J . 
Sábado santo.—A las 7 y media Oficios 
y Misa de G l o r i a 
Domingo de Pasen a,—A las 8 Misa so-
lemne y sertnón por el R. PL Bonifaoio 
Alonso. S. J . 490* LO-3 
Iglesia de Santo Domingo 
£21 dfa 4. t endrá lugar una fiesta solem-
ne a l a S a n t í s i m a Virgen de los DnOocreS. A 
las 8 y Vfc misa cantada con ministros y 
senmón. E s t a fiesta será, costeada por l a 
Srs. Camarera. 
SupOtcasnos la asistencia de sus devotos 
y demás fieles. 
M. B . T . 
4 2 U 3-3 
SANTAS MISIONES 
E n la iglesia Parroquial de loa Quemado* 
de Marianao, a cargo de los R R . pp . 
Maclas y Alonao. de la Compañía de 
J e s ú s . 
Tendr&n kugar «si loa días 1, 2, S, 4 y 
6 de Abril. 
Los eierdeios anupezairán a las 7 de la 
noche, oon o4nfeicos piadoaos f sermón & 
conrttonaialón. 
Desde el lunes. 80 da Marzo, dar i prtnnl-
pÉo el ejeroéoiO de IfiftCrMcoióm DO^finsfl y 
pmpa.raoióñ par* Confesión y Oorawitíón. pa-
ra los n iños y ñiflas, a las 3 de l a tarda. 
TZ sobado 4 habrá Misa de OofiMnlóo 
genera.", a las S d« 1* inaftara. 
Termdnada la Mi<dón al final as dsa^. la 
bendición papal oon Indnlgemda pienaria 
para todos tes cHie hubieren astettdo a los 
actos de la misaón. 
I m i t a s estos mHrlMcM ootea a todos 
sus muy amado; fafllgréSea, 
tSL PARHOOO. 
4o¿a 
Iglesia de San francisco 
E l vien>ee. dís. tres, habrá, naisa folesn-
ne a mjsva, pr<edlcando eC P. J o s é Sara-
sola. 
A las aeás y media de la tarde ee har* 
el acosrmmbrado ejenokrlo en honor de los 
f>oloneB ch» !a \1rgen. oon sermón por el P. 
L'anfe] Ibarra. 4178 4-1 
DURO E HIPOTECAS 
s o u c a r o D I R E C T O ai.ooo. 91,500. fa.ooo, 
$4.000, $6,000 y >10.000 al 12 por 100; |8,000, 
•10.000 y 7.000 al 9 por 100. Morel. Prado 
101. teflétfono A-5500. 
C 1556 4.4 
S O L I C I T O D E S D E SlOO A í .000. P A U A X -
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. Garantía só l ida con escrituras p ú -
blica, libre de gastas para el prestamista 
L.AGO, Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Pej". c 1785 30-15 11 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , mue-
bles y t o d a c l a s e d e ob je to s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4776. 
3735 2 6 - M . 22 
TBJtao DOITDE C O L O C A R SU D I N E R O 
•n hipotecas desde «1 S por 100 el 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los guato. Llame al A-5500, 
L««o, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Agencia Lahe. C 1143 2«-19 M. 
DAMOS $1,000,000 ES H I P O T E C A S DB5-
de $100, d«*ds « H , 7 y 8 por 100 anual, as í 
como sobre alquileres, pagarés y a u t o m ó -
viles, oon gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre Ancas rús t i cas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y torteaos. C. L.AOO LAOAIX.K, Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey, Tel . A-5S00. 
C 1201 30-:ó M. 
Comestibles y bebidas 
ES DE MUCHO INTERES 
que e l f a m o s o v i n o A . Q u i j a n o lo 
t e n g a n todos los b u e n o s e s tab lec i -
m i e n t o s y lo r e c o m i e n d e n a l a s f a m i -
l i a s p a r a q u e lo c o n o z c a n y lo c o n s u -
m a n . U n i c o s i m p o r t a d o r e s : L ó p e z y 
C a m p i l l o , S a n t a C l a r a n ú m e r o 41, te-
l é f o n o A . 2397 . 
4260 8-3 
A V I S O 
S í poiptílar "Manín" avisa a sus parro-
(juiañoe. y en né.rtlcuaaT a los grádense» qne 
ha Bogado ya ia Sidra de la antigua y aore-
dlitada casa. <J« TaiitrazO de Grao. Aseguro 
qoie la sidra corresponde a las exigencias 
de los más inteligentes cartadores de este 
sabroso Jugo. Se detalla a 40 cte. hotelila. 
OBRAPTA ÍVCM. 90, MATTIPÍ 
C 1398 4d-3 4it-S 
P R O F E S I O N E S 
m m i k u u s 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 




D O C T O R S U A R E Z 
f 1. a l mes la Inscrlpclóu. Consulado 30, 
de 12 a 1. 
4326 13-4 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
V í a s utiftaffías, eíflllft y enfermedades r e -
nóneas. 
Eitftmemes oretroecópicoa y r.lstoscópicos. 
I>Pr,» TA1/ISTA INl-BCCIOJrB» 
D E "606" 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., 
en Agwflar frB. Domlciltoi WUOPJLtt 30. 
45«4 26-3 A 
D R . F . C A R R E R A J U S T I Z 
ABOOADO 
B u í e t e , Prado 8, Habana, de 8 a 12 y de 
a 6. 4S00 2«-3 A 
D O C T O R M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Parto», Eafenae ladea de Sefioran y \lffoa 
Coaanltsa de 13 • 3, T e l é f o v o A-797* 
Cerro 699, frente s Lomblllo. 
407« 26-31 
COSME DE LA TORMENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODEUTO" 
Teléfono A.2858 
»50 Mz.-1 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abogad* y Notarlo 
San LAraro 221. Entadlet Amistad 154. 
T E L E F O N O A-8076. 
3447 2«- l« M. 
DR. PEDRO A. BARILLAS 
Supeolaltats de la Faenltad de Parla 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C*aa«Ha« 4e 1 a 4. Gcnloa 15, Te l . A-6899. 
S0S5 26-7 Mx. 
DR. A- P 0 R T 9 G A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Co&roltafl dlar.as de 12 a 2. Pobras, lu-
nes, miérco les y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción menaoal, 1 pasa. San NieoUa núm. 62, 
Habana. Te lé fono A-SS27. 
147 72-6 SL 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad fle 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de i a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
O. Nov.-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Oeaamltaa de 13 a X. Cbaeda mtm. XU 
D r . F é l i x P a g é s 
CimJIa en ceneral. Simia, e a í e r m e d a d e s 
del aparato génlto urinario. SOI. 5*. altea 
CoBLsaltaa de 2 a 4 .—Teléfoao A-337O. 
9g5 M3.-1 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
E s p a o l a ^ t a de Parla en las «rvfexaneda-
des del estúenago e inteettnoa «xataal^a-
monte. Ooawtr'ttajs de W a 3 p. m. Prado 
n ú m e r o 74. E l einjAeo de l a aomda. no ee 
ion p resohvdJtfl e. 
975 M t - 1 
BR. DEROGUES 
' OOtTLISTA 
Coaaaltaa d e l l a l S r d e S a S . 
T e l é f e a e A-3&40. A Brolla 94. 
3321 24-11 M. 
cracjAjro DsawrurcA 
H A B A N A numero IIO 
PmlT0K deatrifieoa, elixir, ecvlllaa. 
CONSULTAS: Snt 7 A 6. 
C . 3018 2 6 - M . — 6 . 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro AsfHriano y del Dispensarlo TAMAY9 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
980 M « . - l 
DR. C . E . FIR1JIY 
J^ROFESOr. D E O F T A L M O L O G I A 
Eapedallatn ea Safenoedadea de loa O Ja» 
7 4c toa OMaa. Gallaao G*. 
De 11 a 12 r da 2 a 4 .—Telétáao A-d«U 
DamleUM»: F ada^ 1«, Vedada. 
T K L K F O X C F-1ÍT« 
Mi Ma-l 
D O O T O R P . A . V E N E R O 
Ecpecial ista on las enfermedades penSta-
lea, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados dlrectaaneote sobra las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
clstoscopio. Separación de la orlaa <la ca-
da rlfídn. Consultas en Nepttmo 6h bajos, 
de 4 y media a «. Te lé fono F-1354. 
983 MS.-1 
DR. HERBAMDfl SE8Ü! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado ndniero 38, de 12 • S, todos los 
días, excepto los domlngro». Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a j 7 de l a mañana, 
951 MX.-1 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrittemo, reu-
matismo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, pará,ll«i« y demá.s enXe<rmedades ner-
viosas. Consultas d» 11 a 1. Gratis a los 
pobres. No hace vlaúta a domicilio. Es trada 
Palma 87, Víbora. ^ C 1787 21-15 M. 
Dr. & C a s a í i g i 
ha trasladado su Gabinete de Coneraltas a 
Obi&po 75.. altos, de 3 a 6 p. m. Clruj ía 
Bspeolalista en Vías Urinarias de l a Escue-
la de Par ís y del Sanatorio "Oovadonai." 
961 MZ.-1 
Dr. GONZALO AROSTEQUI 
MEDICO D E L A CASA D E B E V E F 1 C E W -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E I.OS NISOS. M E D I C A S V 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. A G U I A R NUM. I d d ^ . — T E L . A-ti OS O. 
967 M z . - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
l»OR--S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D ^ 
I M P O T E N C I A H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
.C. WBÍ . ?,6-Mz.-19. 
D O C T O R F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especial ista en enfenaedadea del peelie 
y medicina laterna. 
Exlnterno del Sanatorio de New T o r k y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gablaete da coasnltaa, CbaeAa 17, da 1 a 
S p. m.—Teléfonos A-2553 e I-2S42. 
C 1250 24-3il2.-ld 
D R . J O S E E . F E R R A H 
Catedrático de la Eacnela de Medletaa 
Trasladado a Trocadero núm. I W . 
C O N S U L T A S D E 1 A L 
969 Mz.-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos II! 8 B. 
Piel, Oirujía, Venéreo y Sífües 
Aplicación Especial ¿el 606-Neasalvasín i m 
3198 2S-11 
Peiayo Gareía y Safibagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Prestes ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo n ú m . 53, altos .—-Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
957 M z . - l 
S a n á t o r í i áeí Dr. P é r e z Yeato 
Para enfermedades nerrloaaa y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Bárre lo «2, Gaancbaooa. Teléfono B i l l , 
B E R N A Z A fci. HABANA, de 12 a x 
T E L E F O N O A-364fl 
979 MZ.-1 
Di M í PABLO 6ARGU 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIA! 
Cemaoltaa: L n nSza. 15, de 12 a S 
&6fl Mzf.-1 
._\ BORJtTOfUO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. SB*—TeWfMa A -515a 
C 1376 30-1 
D R . J . O I A G O 
Vía» Urlaartaa, Sffllla 7 E a f eraitdadei * 
Sefioraa. C l m ^ l a . De 11 a A Eaa-
pedrada nÉuaerro 18 
972 M t - l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Caaa«>Uaa de 7V4 a 9Vi A M. y de 1 a 
9 J*. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 . — T E L E F O N O A-3582. 
9S1 M i -
Dr. Juan Santos fernasdez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS T O P E R A C I O N E S D E S A 11 
T D E 1 A S. PELADO NUM- 1S6. 
963 M t - 1 
I r . i A i w f f y Gflaaagi 
O C U L I S T A 
O'Rellly 80, a l t o s . — T e l é f o n o A-2863 
977 M2.-1 
Dr. f ra i ídscd 1 de Velasci 
Eafermedade» d«I Corardn. Pulmanea. Na» 
rloaaa. Piel y Venereo-.ifllttlcaa. 
Conaaltaj. de 12 a 3, lo» dlaa laboraUea. 
Lealtad núm. 111, T e l é f o n o A ^ 4 t a . 
971 Mx.-1 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urtnarlaa. Eetrechei de U ortea. 
Venéreo, Mldrooele, 81111 ia tratada por le 
inyecctOn del 4»«. Te l é tono A-6443. 
De i 3 a 8, JeaSa Marte aftaxero 33. 
958 M x - l 
DR. R t e H R O a ALBALIOEJÜ 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Ca«aulta« de 12 a A Pekraa «ratta 
Jaectrlodad médica, corrlentei de cita 
frecuencia, corriente* r a l v t n l c a a F a r s a i . 
eaa, Ma«aja bibratorlo, duchas de aire ta 
Mente, etc. Te l é fono A-3S44. 
I l E I N A N U M E R O T2, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
956 M«.-$ 
L A B O R A T O R I O 
C L D l T C O - a c i M I C O D E L DOOTOR R I C A B -
DO A L B A L A D E J O . R E I N A N U M E -
BO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
«. í^fT^0*11 f™*-11** orina, esputo^ 
leche' vln(>s. Ucores. a«-aa«. abono, 
minerajes, matertas grasaa, azúcares , eto 
AnéllBia de orines (completo), eapatoa. 
•ansre a leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3S44 
M z . - i 
D R J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comcretr 
Ojea, Oídos. Nariz y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A S 
R E I N A 28, A L T O S . T E L E F O N O A-77B6 
C 1217 17 Mz. 
S a n a t o r i o d e * D r . M a l b e r t 
Eatahlec«.miento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Uhico en su clase ) 
Crlatlaa 38. Te lé fono 1-1*14 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
968 M2.-1 
D R . R 0 B E L I N 
P ' E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO 
D E R N I S I M O C O N S U L T A S D2C 12 A 4, 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1333 
95S • M2.-1 
Ir. Claudio Basterrecbea 
Alamno de loa Hospitales de Parla y Vlea» 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Conaoltas de 12 a 2. P a r a pobres lunea 
y viernes de 9 a 10. GaUajio númea-o 12. U -
léfono A-8C31. 
16608 156-1 R. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista «eí 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cotapostela 23, m o d e r n o — T e l é f o n o A-44AS 
970 M2.-1 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
enfermedades de nlfios, sefioraa y ClrngU 
en «reneval. CONSULTAS de 2̂ a 2. 
Cerro núm. 519. Te lé f^ao A-3715 
9M . M í . - l 
« . A L V A R E Z A R T I Z 
Enfermedades de la Garganta, NarL y Of-
dos. Consultas de 1 a 3, C O N S U L A D O 114, 
W M z . - l 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A Ñ 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 2 a 3 
Acoata núm. 29 altos 
959 M z . - ! 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfimcva 1 
Eepeclallsta de enfermedades de mujerev. 
partos y c lruj la en greneraL Conaultas d< 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. T e l é f o n o A-2558. 
973 Mz.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asma.' Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
Ja Jos. 
988 Mz.-1 
D R . . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ea sífilis, herataa, impoten-
cia y eaterlxldad. Habana nflm. 49. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 6 
Especial para loa pebres de 5 H • 4 
104S Mz.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento cupeeial da SIUIU y enferme-
dades Tedéreaa. CaraciAn ra ni da 
CONSULTAS D E 12 A 8 
I ' " • • " ^ ^ T e l é í o o . A-lSdé. 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nC>m«ro suficiente <Je. profesores pam que el públ ico NO T E N G A \ 
Q L c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
FJtmvocioceB 
Limpiesaa, desde. 
Emoastee, desde. , 
P R E C I O S 
11-Ot Dientes de espiga, desde. . . . . •i-vs uwnces ae esp i«a , es e. . . f 4-op 
. • • . i. 3-W Coronas de oro» desde. . , , 4 4 4 
. « . « , I n c r u s t a c i ó n es, desde. < s ^ ^M. 
W>* Dentadura» , desde. . . n a H U - T J 
C U E N T E S D B O R O , d e s d e 9 p i e z a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 
C^asuttas #^ 7 m. s 9 p. m. D w n ) » tos y d ía s festivos de 8 a Vt t . 
^ * M f C 1376 SO-1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O K E S O R D K I - > G I . E S 
A , AVKUMXVM R o b e r t - , a u t o r de l " M é t ^ J o 
K o v i s i a i o " . Olases n o o t u r n a s e « s u A c a d e -
toia, u n a h o r a todos los d í a s , menos los s a -
U t a . u n c e n t é n a i mes . &an Mlgnjei n u -
m e r o 34, a l tos . U n i c a A-caxlemia donde l a s 
tóales son d i a r i a s , pues ea el s i s t e m a m&* 
i f i caz de e d u c a r e l o í d o . 
J^as n u e v a s cCasea eonpieza-n e l d í a 6 de 
A b r i L 
4339 ^ 
MíssesM. and E. Black 
JUESTKAS CON TIIUIO DE NEW ÍOIIIl 
I>an o lases de I n g l é s p o r e l " M é t o d o P r & c -
ilco" 'en s u c a ^ a y a d o m i c i l i o . C l a s e s c o l e c -
Mvas . t o c k » los d í a e , 5 pesos a l m e s . ü i r i -
« i r e e p o r caor i to a S a n M i g u e l 1&8. a n t i -
fuo. b a j o s . 30-26 M. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C i a » e . de I n g l é m P r a n c é » , T e n e d u H » de 
. U b r o a , M e c a n o c x a f t a y P i a n o . 
—<SPA>'ISH L E S S O X S — 
V T R T t l f E S M > I E R O 44, A L T O S 
4)212 26"2 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E N 
general y de francés y piano, se ofrece a 
las familiaa, dándoles los informes que 
deseen, pudiendo también aceptar cargo 
le institutriz en esta ciudad o en provin-
:las. Monte núm. 101. 
G. 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
Q r a m á . t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a , G e o m e -
n-ía. F í s i c a , Q u i m i l H i s t o r i a N a t u r a l , G-eo-
"g-raíía. R e U s l ^ n , H i s t o r i a . A g r i c u l t u r a . N o -
c lones de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a a con t o d a 
e x t e n s i ó n p o r u n P r o f e s o r Nonmal . C l a s e s 
i domic i l io . Tnforma-n e n 3ra . 290. V e d a d o , 
k e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 32fi9 26-12 M. 
E V O L E S 
P o r u n p r o f e s o r I n g l é s que t l e n « e s p e -
clailSda/d en c o n v e r s a o l o n e s en corto t i empo 
p o r u n s i s t e m a p r á c t i c o y r á p i d o . D a c í a -
ees a domic i l i o . B e i H a s c o a í n n ú m . 635, a l tos , 
p o r C a m p a n a r i o . 3987 8-28 
H e l b e r g University 
y d u 
DEPARTAMENTO COMERCIAL 
F a c u l t a d d e 3 0 p r o f e s o r e s . N u e v e 
J i f i c i o s e q u i p a d o s c o n t o d o s l o s a d e -
y a n t o s d3 m o d e r n a e n s e ñ a n z a . C a r r e -
r a s d e I n g e n i e r í a , M e d i c i n a , F a r m a -
c i a , C o m e r c i o , A r t e s L i b e r a l e s , e t c . 
C u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a t o d a s l a s 
c a r r e r a s . N u e s t r o d e p a r t a m e n t o c o -
m e r c i a l e s t á e n t r e l o s m á s i m p o r t a n t e s 
c o l e g i o s m e r c a n t i l e s d e e s t e p a í s . D e -
p a r t a m e n t o s p a r a m e n o r e s . E s p e c i a l 
a t e n c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a c o r r e c t a y 
r á p i d a d e l i n g l é s p o r p r o f e s o r e s p e r i -
tos e n l a m a t e r i a . E x c e l e n t e c a m p o 
\ t l é t i c o p a r a t o d a c l a s e d e s p o r t s . 
S i e n e q u i p a d o s g i m n a s i o s y e x c e l e n t e s 
d o r m i t o r i o s . P e n s i ó n y g a s t o s m ó d i " 
eos . E l c u r s o d e v e r a n o e m p i e z a e l 
2 0 d e A b r i l . E s t u d i a n t e s q u e d e s e a n 
i n g r e s a r e n e s t e t é r m i n o , d e b e r á n s a l i r 
Je C u b a a n t e s d e l 1 5 . U n o d e l o s p r o -
tesorés e s p e r a r á a l o s e s t u d i a n t e s e n 
N í e w Y o r k . P a r a i n f o r m e s y c a t ó l o -
j o s i l u s t r a d o s , d i r í j a n s e e n e s p a ñ o l o 
i n g l é s a l e f e d e l D e p a r t a m e n t o H i s p ? u -
n o - A m e r i c a n o , B o x , ( A p a r t a d o ) 5 3 2 , 
l í e i d e l b e r g U n i v e r s i t v , T i f f i n , O h i o , 
V. S . A . 
ilBROS E IMPRESOS 
\ ALdíJS, H B M I S I O M ú S V R K C I B O S A P I - t -
calbil«a a c u a l q u i e r c a s a , a 20 ote. efl t a l ó n 
v s e i s p o r u n peso. O b i s p o 86. l i b r e r í a . 
43i58 4.4 
( O J I P R A M O S L I B R O S DIO T O D A S C I . A " 
ses, m á q u i n a s de e s c r i b i r usaidas y sefllos 
de corneo. Obi spo S6, l ibreo- ía , M. R l c o y . 
4559 4 .4 
P A R A A P L N T A R L A R O P A Q U E S E D A 
a l a v a r , vondeanoe c u a d e r n o s i m p r e s o s y 
p e r f o r a d o s oon h o j a s dobles p a r a un a ñ o , 
a 20 cesntavos. O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
uro 4-1 
B E L E N Semana Santa 
Devocionarios finos en Piel. Nácar y 
Celuloide. Rosarios de plata. Coral, Aza-
bache, Nácar y Cristal. Elásticos para 
devocionarios, finas estampas para Pri-
mera Comunión y Elegantísimos marca-
dores para libros. Cajas papel de moda y 
objetos religiosos de gran fantasía para 
regalos. 
L i b r e r í a B E L E N , f r e n t e a l C o l e g i o 
C o m p o s t e l a 141. T e l é f o n o A-1638. 
Unica casa en donde encuentra usted 
ruanto desee del giro a que se dedican. 
C 1361 i-A. 
A L O S D I E » O S D K C A S A S . T A L O V E S 
de rec ibos p a r a alquiiileava d * c a s a s y h a -
hlitaclones I m p r e s o s en pape l s u p e r i o r , con 
u n a t a b l a d* a l q u i a e r e s l iqu idados , a 20 
c e n t a v o » y s e i s p o r u n p ' í so . C a r t k s de 
flanza y p a r a mes e n fondo. I m p r e s o s p a r a 
deimandas. R ó t u l o s p a r a c a s a s y h a b i t a -
c i o n e v a c í a s a 20 c e n t a v o s d o c e n a y c l » n 
p o r u n peso. O b i s p o 86, L ibrer ía . 
4171 4-1 
ARTES Y OFICIOS 
P E I V A D O R A M A D R L L K S . v 
eepea iaJ idad en peri.nados de t e a l r o y o n d u -
UuMones y se tifie etl c a b e l l o : se s i r v e a do-
m i o i l l o . A v i s o s en C h a c ó n 14 y 16, ba jos . 
H a b a n a , \ 4131 8-1 
C O M P R A S 
^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ — — — — — 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
MAUVtXAS D E C O S E R D E S E V G E R . S E 
c o m p r a n ,pag&ndo'las a b u e n proclo . T a a n -
b ' é n s e a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
den m u y b a r a t a s y se c o m p r a n m u e b l e s de 
todas o l a j e s . U a m e a l t e l é f o n o A-SS26 . 
A g u a c a t e 80. D . S c h m l d t . 
3203 26-11 M. 
A L Q U I L E R E S 
{Lv$ que ¿Lsten oljuiUir 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la oasa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
^ \ R A T A E I , 132. L A M O D E R X A , E L E -
grante y f r e s c a c a s a , con s a l a , s a i e t a . c i n c o 
cuantos b a j o s y ur^j a l to , doble s e r v i c i o , b a -
ñ o y p r e c i o s o s pteos. P u n t o i n m e j o r a b l e , e n -
tre B e l a s c o a í n y G e r \ ' a s l o . 13 c e n t e n e s . I n -
f o r m e s en l a m i s m a . 
m s 4-4 > 
m V L Q ^ r i L A X L O S H O > ' I T O S B A J O S D E 
S a n L á z a r o 29i». I n f o r m a n en M a n r i q u e 12d. 
4361 5.4 
H A B - V 3 Í A 102, A L T O S , E S Q X I X A A O B R A -
p í a , s a l a , t re s h a b i t a c i ó n es, m a s r n í f t e o b a ñ o 
con inodoro , haJU, c o c i n a , Ino- ioro p a r a c r i a -
dos y h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a . D o c e c e n -
tenes. L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i -
n a . 4360 8-4 
E X S I T I O C O M E R C I A L . S E A L Q X I L A X 
los bajos de la casa V i l l e g a s núm. 82, con 
sala, SEÚefta, comedor, tres cuartos y s e r v i -
cios sanitarios. L a llave e informes «n los 
al tos . 4J55 4-4 
S E A L Q L I X . A X L O S AI/IH>S D E M A X R I -
que 163. L a l l a v e e n loe ba jos . I n f o r m a n en 
S a l 79. 43i3tl 4-4 
S E A L Q X ' I L A X L O S H E R M O S O S A L T O S 
de R e d n a 105, comipiuestos de saila, s a l e t a , 
s e i s a u a r t o s y s e r v i c i o m o d e r n o . L a l l a v e 
en loa b a j o s . I n í o n m e s en A m i s t a d 96, a l -
étos. 4 336 4-4 
A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E C O X -
c o r d i a n ú m . 9, ba jos , m u y f r e s c a , de e s q u i -
n a y b i e n s i t u a d a . L a l laa-« e n l a b o d e g a 
I n f o n m a n e n G a l l a n o 48, e s q u i n a a C o n c o r -
dia . 4343 4-4 
S E A L Q U I L A X L O S G R - W D E S Y1 V E X -
t i l a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d 94. 
L a l l a v e en l o s b a j o s de l a m i s m a . I n f o r -
m a n en Suá-rez n ú m . 7, t e l é f o n o A-4592 . 
42S5 8-3 
G E R V A S I O X U M . 178, B X T R E R E I X A Y 
SaJud. Se a l q u i l a e s t a h e r m o s a , m o d e r n a 
y v e n t i l a d a c a s a de p l a n t a b a j a , de z a g u á n , 
s a l a con t r e s v e n t a n a s , arutesaia, B|4 p a r a 
f a m i l i a , 3|4 p a r a or lados , 2|4 de b a ñ o con s u 
s e r v i c i o coaniplerto, reiposrtería , c o c i n a y g a -
l e r í a ; p r o p i a p a r a dos f a m í l l i a s p o r t e n e r 
dos depaTtamenitos indeipeaidlentes con s u s 
r e e p e c t l v o s ctuartos de b a ñ o s . L a U a v e en 
C e r r a d a de/1 P a s e o 5. I n f o r m a : Q. C h a i r e , 
Affnargnxra 2ll, t e l é f o n o A-273'6. 
4'2S0 4-3 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y E L E G A X -
te c a s a M a l e c ó n n ú m . 70, a l tos , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . Ufltfano prec io , 17 cente -
nes . I n f o r m a j i en M o n t e 28 y 30. 
4 a » ! 8-3 
S E A L Q l 11.A 
P a r a el 15 de es te m e s e s t a r á d e s o c u p a -
d a la casa San Miguel 62, casi esquíha a 
G a l l a n o . V é a n l a . Se axln^iten p r o p o s i c i o -
nes . S u d u e ñ o , S a n Migued 86, a l to s . 
42:94 10-3 
S E A L Q U I L A 
e<l p r i m e r p i so de l a c a s a c a l l e d « I n q t t i s l -
dor núrm. 5, < c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o m -
pues to de s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s modernos , p i sos finos de 
mosa i cos , I n s i t a l a c d ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
encalle r a de m á r m o f l , p r e c i o $47-70 oro e s -
p a ñ o l , puede , v e r s e a todas h o r a s . L a l l a -
v e en f r e n t e , e n l a n e v e r í a . I n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú m . 6. 4276 4-3 
V I L L E G A S 114, B X T R E M U R A L L A Y 
Sol, ue a l q u i l a n los m i e v o s a l t o s , con s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o oue/rtoa, comedor , u n buen 
b a ñ o , I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , escaflera de 
mármof l y d e m á s c o m o d ü d a j d e s . L a l l a v e en 
los bajos . S u d u e ñ a , P r a t í o 43. t e l é f o n o 
A-4388 4-269 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
c iente c o m s t r u o c i ó n . H a b a n a 236, consita d« 
s a i a , satteta y c i n c o c u a r t o s , todos cotí m a g -
n í f i c o s l a v a b o s de m á r m o l fijos, con a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , que f a c i l i t a n m u c h o 
el s e r v i c i o in i ter lor; titene s e r v i c i o s a n i t a -
rio c o m p l e t o é i n d e p e n d í emite de l de c r i a d o s , 
amipl la c o c i n a e i n s t a i l a c l ó n p a r a ¿a . s y e l ec -
tricidajd y h e r m o s o s cieQos r a s o s . Se a l q u i -
l a n en doce centenes , c o n f i a d o r o t r e s me-
se s de g a r a n t í a . L a ISaan e s i tá en e l t r e n de 
l a v a d o . 42i57 8-3 
S E A L Q U I L A E L l e r . P I S O D K G V L I A X O 
n ú m . 108, p a r a un m a t r i m o n i o . E n los a l to s 
I n f o r m a n . 4i256 4-3 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E B e r -
n a z a B0, comipuesto de s a l a , s a l e t a y c i n -
co a u a r t o s con comeidor en e l fondo y to-
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . B n 
l a m i s m a I n f o r m a n . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
4306 4-3 
S E A L Q U I L A X , E X $50 C Y . , L O S B O X I -
tos y f re scos . a l t o s de A g ü i t ó 110; t i e n e n 
safla, comedor , 3 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m e s 
en Obispo 121. 4226 8-2 
P A R A E S T A H I , E O I M I B X T O S E A L Q U I " 
l a n los b a j o s de O ' R e í l i l y 13. con t res p u e r -
t a s a l a c a l l e y un g r a n a l m a c é n . 
4003 8-3 
A R A f l B I R U 48 A. A I / T O S . S E A I , Q I ítjJL, 
T i e n e s a l a , comedor , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
b i tac iones , p isos de m o s a i c o s y e s c a l e r a de 
m á r m o l . P r e c i o , |34.O0 oro. L a l l a v e e Im-
forrnes en e l n ú m . 36 y en Rei i i ia 125. 
A'i:* 8-3 
ra A L Q U I L A X L O S A L T O S D E S A X I G -
n a c i o SS, oon cua/tro c u a r t o s , c i e lo r a s o , 2 
Inodoros y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e 
enfranrte. I n f ruñan e n A m i s t a d 136, t e l é -
fono A - 8 9 7 8. 
4194 4.-: 
B U » « 3 . « 0 . ra A I , Q U I I , A X U X O S P R E -
CIOSOS aJltos, S a n N i c o l á s 144, e s q u i n a a 
U e l n a , t i ene seda, comedor , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , p isos de mosa ico , e s c a l e r a de m a r -
mol y t o d a de a z o t e a . 
4211 , 4-3 
S E A L Q l I L V X l . \ O S A L T O S E X A G U I L A 
y N e p t u n o . por donde p a s a n m u c h o s t r a n -
v í a s . L a l l a v e en el c a f é . M á s Imfonmes en 
B s t r a d a P a l m a 2 2. V í b o r a , t e l é f o n o I -29S2. 
4185 4-1 
S E A L Q l I L . A X . S 1 X E S T R E X A R . L O S 
h e r m o o s s a l t o s d « R e v l l l a g i g e d o n ú m . 1, 
« « j u i n a a M o n t e : t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , 
4|4 c o r r i d o s , comedor , b a ñ o p a n a a m o s y 
o tro p a r a c r i a d o y a m p l i o s a l ó n en l a azo-
tea, n d u e ñ o en M o n t e 27. 
4180 4-1 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s 
D i e m á s i r 
fono n ú : 
41-9$ 
b ien v e n t i i s d o s a l to s de 
S a n R a f a e l , f r e n t e 
m t o d a c l a s e de co-
nrlmtii usi e spac ioso 
i ba jos , ( f a r m a c i a ) 
ira¿3& n ú m . 35, t e l é -
6-3 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E G L O R I A 
n ú m . 95, en c u a t r o c e n t e n e s . L l a v e s e n e l 
n ú m . 91. I n f o r m a n en M e r c a d e n e » n ú m e -
ro 27. 417Í 4-1 
R O M A T « 7 - 8 . A L T O Y fí \ J O . S E M , -
q u i t a n , s o n m o d e r n o s , c ó m o d a s y de m ó d i c o 
p i w . i o . I n í o n m a n ea M a r . * * 350- a l tos . 
« S i . 4 ^ 
S E A L Q U I I i A U X H E R M O S A S A L A c o a 
g a b i n e t e propio p a r a bufete , oomlsfbnisrta 
o mraaximonio c ln- n i ñ o s . C a s a p a r t e u l a r . 
A g u a r 11. m o d e r n o . 4189 4-1 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O S O S B A J O S 
de l a c a s a C o n s u l a d o 51. c o n b u e n a ea^a, 
comedor , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s m u y e s p a -
ciosos , e n 16 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n M e r c a -
deres 27. 4218 4-2 
S E A L Q U I L A 
en C o r r a l e s 2 E , a l t o s , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas , u \ a m p l i o y h e r m o s o piso, con t o á o 
el c o n f o r t moderno , m u y v e n t i l a d o y p r o -
pio p a r a f a m i l i a de gus to . L a l l a v e é i n f o r -
m e s e n Monte 15, G o n z á l e z y B c n í t e z . 
4134 8-1 
S E A L Q U I L A X L O S B O X I T O S B A J O S D E 
A n g e l e s 66. L a l l a v e en l a b o d e g a y s u 
d u e ñ a en G e r v a s i o 123, a n t i g u o , a i toe 
4130 4-1 
S E A L Q U I L A , A ' I V E S SO, A L T O S Y B A -
Jos, j u n t o s o s e p a r a d o s , los b a j o s t i e n e n s a -
l a , s a l e t a y c i n c o h a b l t a d o í i e s , e n 7 c e n t e -
nes . L o s a l t o s s a l a y 4 h a b i í a i d l o n e s , todo 
m o d e r n o . I n f o r m a n e n A m a r g u r a , n ú m . 34. 
4128 4-1 
A los Propietarios del Vedado 
Se d e s e a t o m a r en a l q u i l e r u n a o a s a en 
el V e d a d o , de m o d e r n a y e l e g a n t e c o n s t r u c -
c i ó n , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a 
y de g u s t o ; se pref iere que e s t é s i t u a d a en 
l a p a r t e a J t a d e l a l o m a , c o n l a e s p e c i a l i -
d a d de que t e n g a g a r a g e p a r a t r e s m á -
q u i n a s . E n R e i n a 22, I n f o r m a e l s e ñ o r M i -
j a r e s . 4159 4-1 
' S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E S A X L A -
z a r o 106, a t r e s c u a d r a s d e l P r a d o . S a l a , 
a n t e s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s y dos 
m á s p a r a c r i a d o s . L u z e l é c t r i c a , g a s y c i e -
lo r a z o . I n f o r m a n e n Com?ulado 62. 
4156 4-1 
S E A L Q U I L A X M U Y B A R A T O S L O S 
h e r m o s o s a i tos de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
271, e s q u i n a a Oquendo , c o m p u e s t o s de s a -
la, s a l e t a , c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , 
b a ñ o , doble s e r v i d o s a n i t a r i o , g a s y e leo-
tr lc ldajd . I n f o r m a n en Oquendo n ú m e r o 5, 
b a j o s . 4089 8-31 
S E A L Q U I L A X L O S E S P L E X D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s d e l s e g u n d o piso de S a n 
J o s é 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a l l a v e 
a i fondo d e l pat io . 4112 8-31 
MO A L Q U I L A X A L T O S Y B A J O S D E L A 
c a s a m o d e r n a S a n M i g u e l n ú m . 192, oon p a -
t io y t r a s p a t i o , I m s / t a l a c i ó n e l é c t r i c a y gas . 
A m a r g u r a 81, i n f o r m a n . 410̂ 1 5-31 
E X E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U X A 
g r a n c a s a caille 17 e s q u i n a a 2, con todas 
l a s , c o m o d i d a d e s m o d e r n a s ; se puede v i s i -
t a r todos los d í a s d e s p u é s de l a s 11. I n -
f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú m . 126, 
4061 8-S1 
A L T O S 
f r e s c o s y e spac io sos , con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s , comedor , b a ñ o , etc. Se a l q u i -
l a n b a r a t o e n G e r v a c i o 47. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 34. 4(^73 6-31 
O F I C I O S 0 0 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a -a A í l a m e r i a de PamJa. I n f o r m a n en 
los bajos . 4044 10-^9 
S E A L Q U I L A X L O S A M P L I O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 325, s a l a , sculeta, comedor , 5{4, 
d o s s e r v i c i o a , e s p l é n d i d o b a ñ o , g a s y e l ec -
t r é o i d a d , a g u a abanidante , c r u c e de t r a n -
v í a s . L l a v e s e i n f o r m e s en los ba jos , t e l é -
fono A-4300. 4046 8-29 
V I L L E G A S X U M . I I S , C A S I B S Q U I X A A 
MunaJUa. Se a l q u i l a e l s e g u n d o piso, oon 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y d e m á s c o -
modidades . L a l l a v e e I n f o r m e e n M u r a l l a 
n ú m e r o s 66 y 6S, t e l é f o n o A-3518 . 
4002 ' 8-28 
O B I S P O 103. S E A L Q U I L A X A L T O S P R O -
pios p a r a of ic ina. I n f o r m a n , " C a s a D u b l c , " 
O b i s p o 103. 3675 16-21 
EN SAN IGNACIO núniero 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se a l q u i l a u n e n t r e s u e l o con v i s t a a l a 
ca l l e , propio p a r a o f i c i n a I n f o r m e s en l a 
m i s m a c a s a , en los a l t o s . 
3817 15-24 M. 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P I l O A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , M U Y F R E S C O Y A M P L I O . 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
C O M P O S T B L A 94. I N F O R M A N E N L O S 
B A J O S , T E L E F O N O A-2880. 
3685 16-21 M. 
ALQUÍLENSE en neptuno 
los a l tos 212, y 218Z, a n t i g u o , en 10 c e n -
t enes c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
co i n a , c u a r t o p a r a or lados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r -
f u m e r í a 1026 M z . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b i e n , en punto c é n t r i -
co y p o r poco d'nero , r i ú d 3 B e a N e p -
tuno 2 A a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l . " 
f rente a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s ho-
r a s . P a r a m á s I n f o r m e s en l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
1032 Mz.-l 
S E A L C . U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l Monte 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M. 
(HABITACIONES J 
S E A L Q U I L A X D O S H A B I T A C ' I O X B S A L -
tas , i n d e p e n d i e n t e s y m u y v e n t i l a d a s . E n 
A m i s t a d 50, C a r p i n t e r í a . 
4344 4-4 
S E A L Q U I L A E X A X 1 M A S S I , A L T O S , 
dos b o n i t a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a -
l le , l u z y s e r v i c i o d e c r i a d o s a c a b a l l e r o s 
soHoc?; no se a d m i t e n e s t u d i a n t e s n i se d a n 
mueb les . 4271 8-3 
H A B I T A C l O V K S . S E A L Q U I L A N A L T O S 
y bajos , con v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 1S, s i n n i -
ñ o s . 4304 4-3 
«i \ I . I A X O 84, B S Q U I X A A S A X R A F A E L , 
en e s t a r e s p e t a b l e o a s a se a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o y h a b U a c i o n « s oon b a l c ó n a l a 
cafile y todo s e r v i c i o . L e p a s a n todos los 
c a r r o s p o r l a p u e r t a y t i ene buenos b a -
ñ o s . 4270 4-3 
HB A L Q U I L A U > D E P A R T O ! E X T O C O M -
pues to de s a l a , u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o ; e n t f a d a i n d e p e n -
diente , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o f a m i l a 
c o r t a . C h a c ó n 17, ba jos . 
4279 4.3 
E X E L P R A D O , E X C A S A D E T O R T \ 
f a m i l i a . 
43< 
dos b u e n a s h a b i t a d o 
'in n i ñ o s o c a b a l l e r o s , 
>«: s é p i d e n y d a n r e f e -
bajos . 
4-3 
- f V L Q U n . A . A H O M I I R E S F O R M A L E S . 
del comero io . u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o n 
a z o t e a completaonente i n d e p e n d i e n t e y c o n 
p u e r t a s o v e n t a n a s a los c u a t r o v i e n t o s . 
R a x ó n , B e r a a s a n ú m 26. a l to s . 
4123 S.2 
» E A I / Q l 1LAX DOS M A G X I F I C A S H A -
b k t a c á o n e s oon b a J c ó n a l a cali*» y t o d a a s l s -
t e n c í a . CJal iano 84. * 4263 8-3 
E X C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
se a i a u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n -
tas o s e p a r a d a s , a p e r s o n a s o l a o m a t r i m o -
nio. A c o s t a 26, a l t o s , t e i é f o x i o A-2405 . 
42Ó3 4-3 
S E A L Q U I L A 
e n M o n t e 2 , l e t r a A u n d e p a r t a m e n t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , s i n n i ñ o s . 
4 2 2 1 1 0 - 2 
E \ T R E S C E X T E N B S S E A L Q U I L A X 
dos h e r m o s a s y ven,tLlatdas h a b i t a c i o n e s a 
s e ñ o r a s s o l a s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . E s c a -
s a p a r t i c u l a r y no h a y m á s i n q u i l i n o s . Se 
e x i g e n n e í e r e n o i a s . C a m p a n a r i o 85, a n t i g u o . 
4220 8-3 
C A S A I D E A L " 
V E D A D O 
C a l l e 51a. n ú m . 44. e n t r e B a ñ o s y D- ^ 
a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de gus to . Taene doble s e r 
v i c i o s a n i l a r i o , l a v a b o s c o r r i e n t e s , a g u a c a -
l i ente e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de f ^ J * ? 
s u f r ente t i ene e l g r a n C o l e g i o de ^ 
m a n a s D o m i n i c a s . L a l l a v e e n e l * * % v T 
l é f o n o F - 2 5 2 7 . 3993 
E n e s t a m a g n í f i c a y b ien r e p u t a d a c a s a 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o c o m p u e s -
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con b a l c o -
nes a C o n s m i a d o y A n i m a s . T a m b i é n se 
a l q u i l a n o t r a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
ca l l e , c a p a z p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o -
nas. T o d a s c o n o s i n m u e b l e s y a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a . C o n s u l a d o n ú m . 124. 
4235 8_2 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O X B S A h o m -
bres so los c o n l u z y l i m p i e z a y b a ñ o , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , son g r a n d e s y f r e s c a s . 
M u V a l l a n ú m . 51, a l to s , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 4234 8-2 
D E P A R T A M E X T O D E D O S H A B I T A C I O -
nes, se a l q u i l a en 4 l u l » e s , una, ' h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a c a l l e m u y h e r m o s a y o t r a 
m á s en dos l u i s e a . " E d N i á g a r a , " S a n I g n a -
c io 65, t e l é f o n o A - 8 S 0 6 . 
41S2 4-1 
O B R A P I A X X M . 14, B S Q U I X A A M E R C A -
deres . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s , 401« 8-29 
G A S A B O S T O N 
R e t ó a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de d o s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a c a l l e , en 19 y 17 oentenes . t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , s i t u a c i ó n I d é n t i c a , en 13 y 12 
oemtenes p a r a dos. H a b i t a c i ó n I n t e r i o r $29 
p l a t a p a r a u n a p e r s o n a , todas, c o m p l e t a 
a s i s t e n c i a . Se t o m a n - e f e r e n o i a s . 
3774 - 15-24 
S E A L Q U I L A E X O A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l l a n o 95, a l tos . 
4007 ^— 8-29 
E X L A H E R M O S A Y C E X T R I C A C A S A 
de C u b a 54, e s q u i n a a E m p e d r a d o , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a , f r e s c a y c l a r a h a b i -
t a c i ó n p a r a o f i c ina . Se puede v e r a t o d a s 
h o r a s . E/1 p o r t e r o I n f o r m a e n l a m i s m a 
c a s a . 3650 15-20 M . 
R E I X A 14 Y 40, S E A L Q U I L A X H A B I -
t a c l o n e s con o s i n m u e b l e s , con v i s t a a l a 
c a l i » h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A X L O C A L 
C e r c a de 600 m e t r o s de superf ic ie , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de f o r r a j e s u o t r a i n d u s -
t r i a Se a l q u i l a . Z a n j a 35 A, los b a j o s so lo s 
o con s ie te c u a r t o s a l tos . Infoinman en l a 
c a l l e de l O b i s p o n ú m . 72. 
4108 8-31 
S E A L Q U I L A U X L O C A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e de S a n P e -
d r o e s q u i n a a C a r p l n e t t i . I n f o r m a r á n e n 
B a r a t i l l o n ú m . 9. 4032 8-29 
(HOTELES) 
GASA PüRAFiMILIA ' 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E X r E X T E R E Y X U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o dos e n 
u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
4?96 8-3 
G R A N H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Con 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a desde un pe -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , dosde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
E M E L C E R R O 
(OASAS Y PISOS) 
S E A L Q U I L A X L O S B A J O S D E O A L Z A -
fla de l O e r r o 821. con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o -
neH, p o r t a l , s a l a , s a l e t a y comedor . T o d o s 
los s erv ic lOB. S u prec io , 10 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en Amdsita/d 96. a l tos . 
4145 4-1 
S E A L Q U I L A X C A S A S A 910-08 O. E . , c o n 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
etc . C r u z ded P o d r e y P e d r o s o . E n e l n ú -
m e r o 18 de C r u z d e l P a d r e , l l a v e s e i n f o r -
m e s . 4135 10-1 
E M E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
C A S A A M U E B L A D A E X E L V E H A D O , 
s e a l q u i l a p o r c o r t a temporajda, t i ene s i e -
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , s e r -
v i c i o de o r l a d o s y g a r a g e , a u n a cuad ' -a 
l a l i n e a , en lo m e j o r d e l V e d a d o . I n f o r m a -
r á n por los t e l é f o n o s F - 1 8 9 2 y F - 3 6 4 6 . 
42158 4.3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S 
e n c i n c o c e n t e n e s , en l a c a l l e B a ñ o s , e n -
t r e 19 y 21, e n t r e l a s dos l i n e a s d e l t r a n -
v í a I n f o r m a n a i lado, en l a t i e n d a de r o p a 
4210 4.2 
S E A I / Q U I L A U X A C A S A E X L A C A L L E 
17 n ú m e r o 16, p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s -
to, a l a e n t r a d a de l V e d a d o , de a l t o y b a -
j o , m u y f r e s c a , c o n m u c h a s comodidades . 
L a l l a v e a l lado . M á s I n f o r m e s , E s t r a d a 
P a l m a 22- V í b o r a , t e l é f o n o 1-2982. 
4186 4-1 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S P A R A P E R -
s o n a s de gus to , oon todos los s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; 9 c e n t e n e s . O n c e e n t r e L y M. L a 
l l a v e en 3a b o d e g a . 4164 y 8-1 
S E A L Q U I L A L A C A S A 5 ta . X U M . 43, A l -
t o » , en e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D , se c o m -
pone de tierra-¿a, s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, comedor , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e ^ i n f o r m e s en 
C a l a a d a n ú m . 74. 4058 15^31 M. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U X A C A S A c o m -
puesta, de 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
oomodidades , c o n m u c h o t e r r e n o y g r a n 
a r b o l e d a , s i t u a d a e n l a c a l l e 11 n ú m e r o 68, 
e n t r e 8 y 10. 4056 8-31 
O A L L T 2 X I M E R O 11, A C A B A D A D E 
reed i f i car , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 
c o n t o d a c l a s e de comodidades . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno . L l a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 13. 
4047 S-29 
V E D A D O E n l a e n t r e 5 * y 3 a 
E n m ó d i c o p r e c i o mm a l q u i l a u n a c a s a , con 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s pana u n a f a m i l i a de 
gus to , t i ene c lnoo c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des , u n a g r a n s a l a , s a l e t a y s a l ó n de c o m e r , 
e s p a c i o s o , dos p á t i c a etc. L a l l a v e en el 
n ü m . 4. I n f o r m a n m l a c a l l e 17 n ú m . 469, 
t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 4010 S-29 
E N J E S U S D E L m O H T E 
Y V I B d R A 
(CASAS ,T PISOS) 
V I B O R A 
L a g u e r u e ü a 11 e s q u i n a a I r a . , a l tos f r e s -
cos, c ó m o d o s . Se a l q u i l a n e n 10 centenes . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
6-4 4348 
V I B O R A . S E A L Q U I L A t X A C A S A E X 
l a caille de S a n F r a n c i s c o n ú m . 40. m u y 
f r e s c a , , p a s a n los t r a n v í a s por el f rente y 
dos ouadrass de l a C a l z a d a . G a n a n s e i s c e n -
tenes. 4273 4'3 
S E A L Q U I L A 
en l a V í b o r a , c a l l e O ' F a r r i l l n ú m . 49, L o m a 
de l Mazo , u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , s a l e t a 
comedor, s e r v i c i o s dobles y c u a t r o c u a r t o s 
m u y g r a n d e s . I n f o r m a n en l a bodega del 
lado o en M o r r o 9.A. A a m b i é n se a l q u i l a n los 
ba jos de l a m i s m a c a s a , m u y b a r a t o s . 
4245 8-3 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 723, P A S A D O 
el p a r a d e r o , a m p l i a , l u j o s a y v e n t i l a d a c a -
s a de e s q u i n a ; desde s u p o r t a l s e g o z a de 
u n m a g n í f i c o p a n o r a m a . 1.2 centenes . T a m -
b i é n s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en e l 721, 
t e l é f o n o 1-1566. 4298 4-3 
e n l o m m I E LA V I B O R A 
se a l q u i l a , en L a g u e r u e l a y A g u s t i n a , a c a -
bado de c o n s t r u i r , u n h e r m o s o cha le t , con 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, h a l l , gab ine te , 
buen b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s u 
s e r v i d o e n los b a j o s y c u a t r o e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s , u n l indo h a l l y otro g r a n b a -
ñ o en los a l tos . T i e n e e n t r a d a I n d e p e n d i e n -
te p a r a los c r i a d o s . I n f o r m a n a l l ado . 
4155 • i5"1 A . 
S E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a c a s a c a l l e de B e n i t o L a g u e r u e l a 
n ú m . 22, c o m p u e s t a de 5 cuantos , s a l a , s a -
l e ta , comedor , c o c i n a , 2 b a ñ o s , 2 inodoros , 
2 c a b a J í l e r l z a s . g a r a g e , c u a r t o de c r i a d o s , 
t e r r a z a y j a r d i n e s a l cos tado de l a c a s a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en el 24. 
4237 S-2 
E N 6 C E N T E N E S 
so a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a 2 c u a d r a s 
de l a C a l z a d a en l a c a l l e de S a n L á z a r o y 
C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , pat io y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l l a v e e n l a bodega de 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V í b o r a . ) E s t a oa-
s a e s t á a c a b a d a de f a b r i c a r . 
4037 10-29 
E X 1S C E X T B X B S S E A L Q U I L A L A H E R -
m o s a c a s a L u y a n ó 103, e s q u i n a a L u c o , 
p r o p i a p a r a u n a f á b r i c a y t a m b i é n p a r a 
f a m i l i a . L a l l a v e en e l n ú m . 104, escue la-
I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 164. 
41S1 , 4-1 
S E A L Q U I L A X U X O S P R E C I O S O S A L -
tos en l a c a l l e de V i l l a n u e b a e n t r e A r r e r a 
y L u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o 6 c e n t e n e s . L a l l a -
ve en los b a j a s . I n f o r m e n en Monte n ú m e r o 
327, ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4078 8-31 
F I N C A S . H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A N 
l o s a f a m a d o s t e r r e n o s de l a f i n c a " L o s C o -
r r a l e s , " ( c o s t a de l N o r t e ) m u y p r ó x i m o s a 
los e n i b a r o a d o r o s do P u n t a A l e g r e , P u n t a 
de S a n J u a n y E l M a m ó n . P a r a I n f o r m e s 
e l Sr . L e o o a d ' o A l v a r e z , c u y a d i r e c c i ó n es 
l a s lgule inte: S r . M a r i o S a l c l n e . p a r a e l 
S r . L e o c a d i o A l v a r e z . C a i b a r i é n . 
4215 • 4-2 
S E A L Q U I L A , E X Q U E M A D O S D E M A -
r a n a o . l a c a ^ a , con un s o l a r anexo , c a l l e 
d e l G e n e r a l L e e n ú m . It l . L a Mave en e l 
c a f é . I n f o r m a n en S a l u d 77, H a b a n a . 
4377 8-3 
E X M A R I A X A O . P R O P I A P A R A V E R A -
n e a r , se aikjulila, en $47-70 p o r a ñ o o t e m -
p o r a d a se r e b a j a ) l a f r e s c a y c ó m o d a c a -
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ) caille de S a m á 
n ú m . 30, c o n s a l a , comedor , z a g u á n , p o r t a -
l e s , seds c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a , etc. , a c a b a -
d a de r e p a r a r y p i n t a r . L a l l a v e e n e l 
n ú m . 35. I n f o r m a r á n e n T e j a d i l l o 36, t e -
l é f o n o A-1457 . 4050 10-30 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidíimenie criados u otra 
chut de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S O L I C I T A U X A P B X I X S I L A R P A R A 
l a c o c i n a y l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . T r e s 
c e n t e n e s . S a n I n d a l e c i o 27, J e s ú s del M o n -
te. A p e a r s e en l a c a l l e de C o r r e a , t e l é f o -
no 1-2320. 4353 4.4 
S E S O L I C I T A I X B l E X C O C I X E R O O 
c o c i n e r a q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . Oa/lle A 
e s q u i n a a 21, V e d a d o . 
4350 4.4 
S E S O L I C I T A U N A H K I N K R v I M ; M > . 
su / lar que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , que t e n -
g a q u i e n r e s p o n d a S u e l d o tres centones . 
T r o c a d e r o 57, a l to s . 
4317 4.4 
X I 5 E R A . S E S O L I C I T A C O X B I E \ \ < 
r e f e r e n c i a s , 17 e n t r e 6 y S. c a s a que t i ene 
unos s i l l o n e s v e r d e c u el p o r t a l . 
4314 4.4 
D O . \ A N T O M O l " E R \ A N D E Z V R O D R l I 
gnez , d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r -
m a n o R i c a r d o , que s e g ú n n o t i c i a s , se e n -
c u e n t r a p o r C l e n f u e g o s , se s ú p l i c a ' los I n -
f o r m e s a l a c a l l e de P o c i t o 58, H a b a n a 
4232 4:4 
S E S O L I C I T V 1 X A f O( I N K R A P E M \ s r ! 
l a r p a r a c o r t a f a m i l i a , t iene que s e r l i m -
pia- SueCdo 4 c e n t e n e s . S a n R a m ó n - 2 8 , e n -
tre R o m a y y S a n J o a q u í n . Se p a g a n " v í a j e s 
a l a s que a c u d a n . 
« 2 9 4.4 
S E S O L I C I T V t N \ OOta W I R A . Y tUf WQ-
c h a c h o p a r a or lado. C a l z a d a del C e r r o n ú -
m e r o 430. 4338 4_4 
- ^ •' \ H n i \ K R o Q U E E s -
a y u d a r a o tros t r a b a j o s do 
l a n en T u l l p & n 16, C e r r o . 
4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M W o s " 
M a n c a , p a r a c a s a de f a m i l i a , que t r a i i r a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e 53. antlB-im 
4 $19 
^TÍSTI TIUO r v. e<5u'c*das, p a r a u n a ocu-
a0Ar, rZ** íi1'!**54 y lucra-ti ,va. D a r á n 
4346 
4-4 
S E S O L I C I T A I X A C R I A D V D F M \ x ñ 
P a r a G u a n a b a c o a . sue ldo 3 centenes v ropa 
I W ^ I n f o r m a r á n S a n t o t f c j j ^ , ¿ £ ¿ 
SEÑORAS Y S E Í t e 
S o l i c i t o v a r i a s p a r a l a propaif ^ 
s o n a l a l a s f a m i l i a s . L o s hora« 4 1 
les p r o p o r c i o n a r á u n benefic;;, rj^ ^ ^ 
pesos d i a r i o s . G r a n ca.-;: : J * 
" L a F r a n c e s i t a , " G a l l a n o 45. ' " r», 
4311 
S E S O L I C I T A U V A MA N f ^ T u x T ^ ^ ! 
r a u n n i ñ o de t r e s a ñ o s y r u e d i o ^ ^ |5 
coser a l g o y que t r a i g a r e f e i ^ e ¿ < W ' ^ 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Inforaiiam1*" 
do 64, a n t i g u o . 4^7^ ^ K 
S E S O L I C I T A U X P B O F E S O R " T ^ -
do y c a r i ñ o s o con los n i ñ o s , er» 1/*' 
"San L u i s G o n z a g a , " c a l l e de B . L s L 2 
n ú m . 16. 43 6 i 1 < 
B I E X " N E G O C I O . S E D E S E A S O c T ^ 
dos m i l pesos p a r a un negoc io de a 
on e l campo . Se p r e f i e r e que posta \V*,l-l 
c o n t a b i l i d a d . R a z ó n e n R e f u g i o l a * ! ? ^ 
a n t i g u o . 42)50 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A , MOR"» 
r a i r a un i n g e n i o . Sueldo, tren cent 
r o p a l i m p i a . Se p iden refere.ncias . in*611' 
en L í n e a n ú m . 17, e n t r e M y x v J i ^ , > ' 
4290 ' 
4-J 
U X M U C H A C H O S E S O L I C I T A p ^ T -
c a s a de modas , p a r a c o m e r y dorunir'^ ^ " l 
c o l o c a c i ó n . G a l l a n o 45, " L a FrtLn«a-t?,, '•I 
4 2«9 * - n < * * ^ 
4-1 
S E S O L I C I T A U X A O O C I V E R A 
c o n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 centenes. 1 
te R e y 24. ( v í v e r e s - ) 
4207 
S E X E C E S I T A U X A MUCHACHT"?^ 
e n t i e n d a de c o c i n a , y que q u i e r a ayud , 
s á b a d o a l a l i m p i e z a . HJa de seir ^ " ' • l 
I n f o r m a n en C á r d e n a s n ú m . 3. altos, 
4204 
S E S O L I C I T A N , E X V l L L E G A S a " " ' ^ 
tos, cocamera, y o r l a d a de m a n o penlnaa 
r e s que l l e v e n t i e m p o e n efl país. jTo^T1^ 
p a n s u o b l i g a c i ó n b i e n , l a cocinera iw*" 
s a b e r a l g o de r e p o s t e r í a . Se le <ian j 
centenes . A l a crtoxia, t r e s cemtomes y ¿T* 
4216 
S E S O L I C I T A U X A M U C H A C H A DEIT" 
16 a ñ o s , p a r a los q u e h a c e r e s de una 
p e q u e ñ a . Se le d a s i u é l d o , Coirapostela 
a l tos . 42/17 J .J ' a
S E S O L I C I T A U X J O V E X QUTE S E P A B ? 
b l a r i n g l é s y que s e a p r á c t i c o en tnaJb¡j« ¡ 
e n v a p o r e s y t r e n e s como agente, i ^ , , . 
m a n e n R a y o 37, ba jos , de 12 e n adelan» 
4230 4 * 
V E D A D O . L I X E A X I M S . 277 y 27» (¿¡^ 
d e r n o , ) e s q u i n a a D ( f r e n t e a l a Irtesi^, 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m e d i a n a edad 
r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . H a de gj. 
b e r c o s e r a m a n o y a m á q u i n a , y 
t e n g a in c o n v e n l í en te en i r de temporaióa «i 
c a m p o . S u e l d o t r e s cerntenes y ropa linmu. 
4143 <_! 
S E - ¡ O L I C I T A U X A C O C I X E R A B L A \ C A 
p a r a e l V e d a d o . In foxmeB e n A g u á a r 91 
4147 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E X C NU. 
m e r o 10, V e d a d o . 4i24!2 4-2 
SE S O L I C I T A U X A C O C I N E R A PEIÍI»-
s u l a r que d u e r m a e n c a s a , que sea HJUJJÍ» 
y que s e p a s u o b l i g a c i ó n , se d a buen suel-
do. Se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s que l a gairan-
t i cen , l a que no c u m p l a los anteriores n-
q u i s i t o s que no se p r e s e n t e . Pa lac io DIu | 
B l a n c o , B e l a s c o a í n y S a n t a M a r t a . 
4060 6-51 
S E S O L I C I T A U X A C O S T U I R E R A QfE | 
s e p a c o r t a r y c o s e r . B e l a s c o a í n 22, Gnu | 
B a z a r a m e r i c a n o . 4157 4-1 
S E D E S E A S A B E R 
en dónde se halla don. Telesforo Rúa ;| 
Lozano, natural del concejo de Pola Allei 
de. Lo solicita su hermano Rafael, res* 
dente en el pueblo de Artemisa, calle di] 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
SE OFKEOBN 
{Si desea usted c o l o c a r » | 
rápidamente, anúnciese a 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E E X C A S A D E 00» 
m e r c i o u n miuchacl io esipaAol de 14 año» 
es Intefl lgente y es t á a c J i j m a t a d a en el pa(«l 
h a de a s i s t i r all C e n t r o p o r l a noche. Sol 
61 e s q u i n a a Coimposte la , l a sombirerera. 
4341 4.4 
U N A C O C I X E R A P K X I X S U L A R SOLICU 
l a c o J o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de comer-
cio, t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a Te* 
n ú e n t e R e y n ú m . 81. 
4365 4-4 
U X A J O V E X P B X I X S U L A R SOI/ICIT» 
codocarse de c r l a d a . d e m a n o s , teniendo qule» 
l a g a r a n t i c e . C o r r a í l e s n ú m . 119. 
436:4 4-4 
A G E X C I A D E C O L O C A C I O X B S « L a Amé-
r i c a , " D r a g o n e s 16, t e ü é f o n o 2404, director, 
R o q n e G a l l e g o . F a c i l i t o , c o n recomendado' 
nes, c a m a r e r o s , c r i a d o s , por teros , serenos 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , aprendí» 
oes, t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y cr iadas . 
4356 4-4 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E U X J O T E * 
con ocho a ñ o s de p r á c t i c a , en el coroereio 
a l detalll , p a r a a g e n t e o vendedor . tenien« 
do c o m e r c i a n t e s que g a r a n t i c e n s u persO' 
n a D i r í j a n s e p o r e s c r i t o a M a n u e l Quinte^ 
ro, L a m p a r i l l a 69, a l to s . 
4353 4-4 
M A G N I F I C O S A L T O S 
P r ó x i i m o s a d e s o c u p a r s e los magnífico» 
a l to s de l a m o d e r n a c a s a S a n I g n a c i o nü'» 
m e r o 82, c a s i e s q u i n a a M u r a i i a , ê aW"'4 
l a n p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a , o p a r a w * 
soc i edad . C e n t r o o C l u b , dotados dichos »'* 
tos de esipaciosos saflones y c ó m o d o s dep8'•, 
tainenitos, con e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s sani** 
r í o s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4347 2fl-4 A-
D E S E A C O L O U \ » s r r w P E M X S U I i A ^ 
de 40 a ñ o s p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o s o <M 
c o c i n e r a en' u n m a t r i m o n i o . S a n Ignacl* 
n ú m . 7r4. 43il5 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E V ÉSP*^ 
ñ o l a , de m a n e j a d o r a o criajda de mano, t^' 
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f a n t a n ú m . 96, e6« 
q u i n a a S a n J o s é . 
4 313 4-4 
I H W I X E R O V R E P O S T E R O E J S F A J W j 
d e s e a c o l o c a r s e , c o n e x c e l e n t e s referencia» 
y se c o l o c a t a m b i é n a p r u e b a D a r á n raw» 
C a m p a n a r i o 53. 4i330 
C O C I X E R O P h X N ^ S I L V R S E O F B S * 
J — - L - - - - - - un* p a r a d e n t r o o f u e r a de l a c a p i t a l . qui'r, c o c i n e r a l i m p i a y t r a b a j a d o r a , r o 
p l a z a I n f o r m a n en C a l z a d a de l Mente 
eros 421 y 33. A?.?* 
M O R E M T A Q l E T I E X E L AS ME-K»11^ 
r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a i"»1™,, 
d o r a o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , en z o r ^ , ^ 
m i l i a . no t e n d r á i n c o n v e n i e n t e en aj'"0 
en todo. C a l l e 6 n ú m . 220. V e d a d o . 
4337 < ^ 
D E S E A ^ C O L O C A R S E I N \ < <" VS^i 
p e n i n s u l a r en o a s a de c o r t a f a m i l i a . ^ ^ 
a los q u e h a c e r e s d e l a c a s a , no v á » 
a f u e r a s de l a H a b a n a . Susipiro 1«, rec ib í 
1 NV J O V E X D E C A X A R I X " * 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de — 
c o n s u o,Iil*T-m a n e j a d o r a , s a b e c u m 
c l ó n y t i e n e q u i e n 
n ú m . 62. p o r I n d i o , 
4337 
»nde 
. O C A C l g G R A X A ' . K - S C I A D E w ^ v ^ — -
" L a P a i i m a A n t i g u a , " H a b a n a IOS, te' í 
A.-eSTS, de F . F e r n á n d e z Cas i tro y Ca.--
a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a r á p i d a m e n , t a ™ 
s o n a l b i e n recomendado . .1 
4334 • ^ ^ J ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O M ^ > 
n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a ^ P 1 " 8 ^ » -
c u a r t o s , sabe c o s e r en m á q u i n a >' a 
no, c o r t a r y t i e n e qu ien r e s p o n d a Porjr^u-
no aidmite t a r j e t a s . I n f o r m a n en A W • 
r a 31, a n t i g u o . 4342 *' 
U i A R i O D í . L A M A R I N A 
I V A 
" " i > \ j a \ - E > PK-VIASLI^-Í-R D E S E A C< 
•rfoK^'i Lafornias es E s ^ e r a a z » "23-
S O L I C I T O C O I O C A R L B SV DI-VEBO H^O*. de» ; al 5 por U * meo-
sor, ra^asxla* y efaortSuraa» « i q u * * 
tipo-toea«. ete gastos para. eJ prest»-
l^:a^i« «2 teCéfono A-o500. Logo L * -
Prario «atr« Pac aja r Teniente 
1537 
ISS. C R l AM)tiR-4 I>EM V S l T. AR. dJJE 
-itÁa Ir aá ca=i3>o, desea o«*oea<rse a Veehe 
vt^ca. bue-sa v abundante. í e tres meses. 
M4 4-3 
D E S E A C O I X K A J t S E DOKA P E X I A S L L A K 
de mediaba e-dad, para criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por alia. 
Iníor.-nes ea e! Mercado de Tac^n nüm. 43. 
Peleter ía 
D'iSE-VA C O L O C A R S E DOS PE.VI\SU1>A-
res. ima de mediaji* edad, de criadas de 
maño o manejadora de un «oío nlfto; una no 
tiene inconveniente en saJir fa«ra de la 
Habana s i el sueldo lo amerita; tienen muy 
buenas recomendara ones. Infonnar&n en 
Tnquiaédor nüm. S9. +287 4-3 
1,.%A J O V B V P E M X S L E A R D E S E A CO-
Jocars* de cocinera y ayudar en loa que-
baoores d« una casa: no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo y estt acostumbrada a 
trabajar. Informan ea Dragones aúm. 1, 
fonda ••La Aurora." 4"S4 <-3 
D E S E A COLOt A a S K UX J O V E N F E V I X -
puiar en casa de comercio de esta ciudad, 
de principlante de eacritotio, ayudante de 
carpeta o cosa a n á l o g a : tiene buena letra, 
ortograf ía y entiende de contabilidad. I n -
íjuiaÉdor n ü m . 29̂  42M l-Z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
un joven con 8 a ñ o s de práettoa en impor-
tantes firmas, con conocimiento del Ing lés 
y «uperiores referencias, se ofrece para or-
denar y llevar la contabilidad, mercantil 
o parOcuilar, que requiera la permanencia 
j e med'o día que tiene disípontble. Aguila 
1J.«. moderno. 4255 8-3 
D I B U J A N T E CON E X P E R I E N C I A E N 
jxquitertura, haba a Ing l é s y Espeñoí , sabe 
proyactair, desea colocarse de diibujante me-
cánico, sajarlo moderado. A Torre, Aparta-
do núm 125. Habana . 
4254 
D E S E i C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para coser en taller do modistas a mano o 
máquina o para casa particuflar y hacer un 
poco de limpieaa y coaer. Informan en la 
calle de Gertrudis la . núm. 10. 
4Í53 <-3 
BUENA C O C I N E R A . S E O F R E C E , C O C I -
na a la criodla y a la española . P a r a hom-
bres solos o para famil ia Conde Cañongo 
nüm. 12, aitos. entre Gallano y San Nicoflás. 
4248 4-3 
JOA'EN D E 20 ASOS, 1 > I : - i \ C O L O C A R -
se on aualquier trabajo, casa de comenoio 
o limpieza de oficina tiene muy buenas re-
ferencias y es muy traibajador. GaJlano n ú -
mero 60, preguntad por M. Q u í n t e l a 
42-47 4-3 
MODISTA, C O R T A Y E N T A L L A POR F i -
gurín .cose de todo, desea casa particuJar, 
buenos Lnforntee y no tiene inoonvenlente 
en Ir al campo. Iníoaimarán en Amargura 
tS:n. 53, altos. 4275 4-3 
UN C H A U F F E U R S O L I C I T A C O L O C A -
citin en casa particular o en el campo, tle-
re quien lo garantios. Miuralla núim. 59, 
E . San Juan. 
42«2 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
peninsular de mediana edad, con prática en 
el servicio y con buenos informes. Oficios 
11 y 13, dan razón . 4595 5-3 
CRIADA DE MINOS 
Una joven peninsular desea colocairss de 
criada de manos, prefiere limpieza de ha-
bitaciones: es fina y sabe cumplir con su 
ohligacidn: tiene las mejores recoonendaclo-
n«a. VlUegas S9, altos. 
42«2 4-3 
A F A M I L I A «f I K V A Y A A BSPAJÍA S E 
ofrece una joveu para acomipañarla y es-
tar al cuidado de niños. Dirí janse por es-
crito a D. L. C., calle I I número 137, V e -
dado. 4251 4-3 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, para cocinar solamente, .-abe 
ounKpüir con su obl igación, ganando tres 
centenes y no duerme en la colocación. V i -
llegas 17. 424« 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
orlada de manos o manejadora: no tiene 
Inconvenienle en Ir al campo y desea casa 
de moralidad y buen sueJdo. Cresipo n ú m e -
ro 43. 4295 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos, peninsular, sin pretensio-
nes, no repara en salir al campo. Dlrigir-
ae a Vives 35. antiguo. 
4292 4-3 
UNA S E S O R I T A B I E N E D U C A D A DOE-
sea co locac ión de camarera en hotel para 
las habRaoiones. cose & mano y en máqui -
n a no sale de la Habana. Informan en la 
caHe de loa Baños entre 19 y 31, tienda de 
ropa 4291 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
pemlnsular de criada de manos o de habi-
taciones, no le importa ir fuera,de la H a -
bana Be lascoa ín 32, altos de " L a SeccJón." 
4312 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C o c i -
nero y repostero a la francesa, e spaño la y 
oroilla, desea casa partlcu/lar o casa de 
comercio. Informan en Obrapía 45, camise-
r í a 4310 4-S 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de traba" s de 
contabilidad. L leva libros en horas i-^ocu-
padas. Hace balanoes, llquldaaiones. ere 
Csinpanarlo 133, altos, T e l . A-13S8. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsidar práotica en el país , para criada 
de manos: tiene buenas refersnalas; si no 
es casa de prestigio quo no so modesten. 
Oienfuegos núm. 1, atlos. 
4232 4-8 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
5 a dora solicita colocarse una pem i nsular 
que tiene quien responda por e l la San 
Ignacio núm. 74. 4241 4-3 
O T T E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular para criada de manos. Informará 
ti portero de Ouarteüee 24, esquina a H a -
bana. 4240 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
tocinera y repostera, peni nao lar: tiene bue-
gas re íerenc ias . Informarán en Amistad ntl-
inerro' 136. 423S 4-*S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C o c i -
nero y repostero, para una casa de comer-
cio o particular, no ttaM pretensiones. I n -
forman «n «( café " E l Paraíso." C R e i E y y 
^guia^, v idr iera 
4209 4-J 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EHRiQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que u n hombre qnc no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 0 u t: 
ABRA VD. ÜHA CUENTA BE 
AHORROS EN a BANCO ES-
PAÑOL DE LA B U DE CUBA 
LAS LIBRETAS ae liqui-
dan cada dos meses pud i en-
rió extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. 1: n a 
SE m \ m DEMSfTOS BE8BE W 
PESO ES ABELAliTE Y SE PA6A 
EL %% DE IWTEHEI 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafloU « 
QISOS Y CABIAS DE CCEDITB 
S08SE ESPAÑA. 
1008 Mz.-1 
UNA JOVEN' PBN'INBULiAR LVESEA C o -
locarse de criada de manos o para la l im-
pieza de habitaciones: tlone buenas refe-
rencias y no sale para el can»po. Informan 
en Villegas 105. 4233 K-% 
C O C I N E H A J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I -
cita colocación en casa de comercio o par-
ticuflar. No se admiten tarjetas ni duerme 
en la coilocacldn. Informan en Tenlemta 
Rey y H a b a n a bodega 
4239 4-2 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDLVNA E D A D 
desea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora: sabe ctuímpilir con su obligacldn y 
tiene buenas refereutedas. Obrapía 14. 
4224 4 - í 
UNA C R I A D A I N T E L I G E N T E V P R A C -
tlca, desea \-laJar con fami-Ha, no se ma-
rea y Uene qulftn la garamtioe. Informan «tn 
Be lascoa ín 635, por Canupanario. 
4300 8-» 
UNA SE*OH.A D E M E D I A N A E D A D P E -
ninsular, desea colocarse de criada de ma-
no o para ouidar enfermos, tiene referen-
olas. Imformiain en SoQ 8. 1 
4199 4-4 
UN H O M B R E R E C I E N L L E G A D O SIN" 
pretenaiornes, se ofrece comió fogooero, ma-
quinista de fabrica o taller, entiende elec-
tricidad. Darán razdn en Imz 36. 
4197 4-S 
UNA S I R V I E N T E D E C E N T E Y D E B U E -
na rnoralixtad, ofrece sus servicios a una 
familia que no tenga neoesidad de man-
darla a l a calle. Ra.na Informies en la vidrie-
ra de tabacos del café "Bl Recreo," Jesúe 
del Monto n ú m . 659. 
4196 4-3 
DESELAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de coolneTa soaannent©, y la otra 
para coser y hacer algo de liimiploaa, duer-
men f uera, saben d^isem/peñar sus obliga-
olon/es y tienen recofroendaiclones. Villegas 
30. 4209 4-2 
UN J O V E N C I B A N O D E 22 AífOS, D E 
Santa Clara, desea co lócame de auxil iar 
en una carpeta, sin pretensiones, tiene refe-
rencias. Mercaderes 39, l e c h e r í a 
4205 4-3 
UNA M A D R I L E S A R E C I E N L L E G A D A , 
diese a ooflocarse do oooLnera a la e spaño la y 
framce-na, no duerme en la ooflocaolón y 
sueldo mínimo, 4 centenes. San Miguel n ú -
mero 232. cuarto núm. 9. 
4203 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de sereno de una casa de comercio o porte-
ro en casa particuJar: tiene quien garanti-
ce su persona, lo mismo en metáilioo; v a al 
campo. Teniente Rey 89. 
4153 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color, cocina a la crloUa y a la espuñoía. 
Informan en C R e i l l y 94, antiguo. 
4177 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N A C o -
cinera repostera en casa de morafMdad: tie-
ne buenas referencias y gana buen suel-
do y pro riere poca familia. 0*Rellly n ú m e -
ro 23. altos. 4175 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: tienen quien las recomiende. Sol 
núms. 13 y 15, fonda " E l Porvenir." 
4174 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora .solicita colocarse una peninsular de 
mediana edad y con buenas referencias. 
Luz núiii. 33, altos. 4173 4-1 
l NA J O V E N CON R E F E R E N C I A S D E -
sea colocarle de criada de cnaertos. cose a la 
m&quina. Prado núm. 5, informan. 
4169 4-1 
L NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir con mi obl igac ión J 
tiene quien' la garantice. Informan en C a l -
zada de l a Rstna núm. 15. altoe. 
4193 4-1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Ira. de Aguiar." La más formal y la 
rjue mejor personal tiene. Moute 69, telé-
fono A-3090. 4191 g-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locación de criada de manos en casa de-
cente: sabe cumplir con su oWigaoión y no 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
en Amistad 91. a2¿o3. 4179 4-d 
UN C O C I N E R O V R E P O S T E R O . A S I A T I -
CO, soAVC)ta colocarse en casa de fazxxUJa o 
de comercio; sabe su ofteJo a Ja españta. y 
cróol ia Dragones núm. 76, antiguo, cuarto 
número 7. 4183 4-d 
C O L O C A R S E \ \ A J O V E N R E -
cién llegada para criada de mano o mane-
jadora, sin pretens ión. Santo T o m á s núm. 
45. Cerro, al lado de l a Igles»ia 
4151 4-1 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS V CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Vloáerao Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista as incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•o ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al guato del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A . 2 2 5 0 . 
C 3596 365-0-17 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
una de criada y la otra de cocinera. Calle 
23 esquina a 4 "La Casa Blanca." bodega. 
4190 4-1 
HBSBLA. COLOCARSE tTKA JOVEX ra-
nto-suiar para coser y limpieaa de habi-
taciones: sabe coser bien y es lormaiL I n -
fionman en Suspiro núm. 14. 
41*4 4-1 
T U AI>1 C T O R rN&LKS, Y E S P A 5fOL, M E -
canognafla. correspondencia en ambos idio-
mas, t enedur ía de libros, contabilidad ge-
neral, balanoes, inventarlos, coplae. Traba-
jo por horas o por trato. León de F i^nk , 
Aipartado 1223 40S8 ' 8-31 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L., Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.-rl4. . 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mueho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
CORTADORES DE GANA 
E N LtAJS FINCAJS D E F . B AS C U AS, E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O 36, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A GÜINES, 3 E S O L I C I -
T A N G I E N M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R U A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
F A C T O R I A NUM. 11. O E S E A C O L O C A R -
pe una irmohacha de manejadora o de cria-
da de mano. 4144 4-1 
UNA J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locares de cocinera en oasa particular o 'de 
comercio. Razón . IHKinstrla 118, antigno. 
4142 4-1 
l VA C R I A V O E R A CON B U E N A Y VBl V -
dante leche, 4 meses, treme quien la reco-
mtemde, no fene Inconveniente en salir 
afuera. Informan en Habana núm. 87, en-
trada por Laimpairtlla 
4140 . 4-1 
SOUICITAN COLOCACION DOS J O V K -
nes penlsulam?, una paira crlaxiad de mamo, 
y l a otra para la cocina y los quehaceres 
de la casa, tienen buenas referencias. I n -
forman en Sol nftm. 119. 
«138 1 4-1 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , CON CONOC1-
r itentoa comerciales, acti-vo. trabajador y 
de buenas costumbres, eodlcita emv&eo a 
auoMo o o o m l s l í n , para corredor o viajero 
de comercioe Tnatyoriata*. Informes en Mon-
te 10, Sineolo Sánchez. 
4135 4-1 
J O V E N FORMAL» D E 26 A*OS, L A B O -
rtoso, de buenas costumbres y «dtlv^tdades, 
desea tomar socio oon capital, para explo-
tar una UMdustria. negrocio muy pnoduoti-
vo, desconocido haata hoy en el país. Infor-
mes, Monte 10, Sineslo Sflmahez. 
41137 4-4 
T > I , M ; \ COLOCACION COMO P U L I D O -
na una señora , 6abe perCeotamemte pulir, 
dorar y colopear. También ee o írece pa-
ra pulir y coJorear en casa; puede grarantá-
zar aus trabajos. Habana nüm. 108, sMoa. 
4132 4-1 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VlllMTerde y Ca., O'Rellly 1* TeL A-2S48, 
E s t a antig-ua y acreditada casa cuenta 
eiempre con excávente personal de orlados. 
A los duefios de hoteles, fondas, cafés , bo-
degae, panaderías , e tc . ss les facil ita coci-
nero», ayudantes, apremiioas y dependen-
ala en todos riros, se mandan a cuaiquter 
punto de ha Istia y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 4166 4-1 
Q R A N C O C I N E R O S E COLOCA E N C A -
sa particular, almamén o restanarant: sabe 
KU oflcio oon períteocKSn. IXlreooidn, Monte 
23, esquina a Cien fuegos, café , en la v i -
dr iera 4ie5 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 1 VA ( i C V E R A L l a -
vandera para casa particular. Informan en 
Indio nftm. 39. | 4161 4-1 
C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse en casa particular; tiene buenos In-
formes de las casas en Qtre ha trabajado, 
buena presencia y es forana!. Informan en 
Dragones 26. te lé fono A-872.2. 
41«0 4-1 
D E S E A COLOC A R S E I N A C O C I N E R A , 
sn casa particular o cotablecimiento. I n -
íommes en O'RcIiiky núm. 42, antiguo. 
4313 4-S 
UNA J O V E N P E N T N S I ' L A R S E OPRBX-E 
•ara criada de mano, sabe cumpür oon su 
»bTl>raciAn y taerhe quien la recomiende. Je -
•tts del Monte, calle de San Francisco nti-
Bero 100. m 4- í 
D E S E \ (. O L O C A R S E U N A C O C I X E R 4 . 
>c!na a la francesa y espartóla, sabe de 
aposte illa. Sueldo de cinco coortenes en 
l e í a n t e , y si es de mucha gente desea ayu-
mte. Caite 8 entre 13 y 15, solar. 
•150 4-1 
D E C R I A D A B 
dora solicita cod 
tiene quien la ga 
nüm. 4. antiguo. 
«149 




D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
«epowtem. peninsular, de mediana edad, en 
•usa de comercio o particular. Trabaja a 
a oriol ¡a espafiola y francesa Empedrado 
túm. 46. 4125 4-S 
UNA COCUVERA D E S E A C O L O C A R S E . 
•nAirrnan en Marunoue 67. No reoibe tar-
Mas. 41^2 á-1 
P A R A M A N E J A D O R A D E UN SOLO N i -
ño, para limpieza de habitaciones 6 para 
ooctnem. de nn matrimonio, solicita coloca-
oidn una peninsular de mediana edad: t la-
ñe referencias. San Miguel núm. 139, cam4-
oerta 414Í 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de criandera, de 40 días, con abun-
dante leche, pudiéndose ver su n iña; y otra 
de manejadora, es car iñosa coa los n iños 
o de criada de cuartos y coser: tienen r e í e -
renoiss. San Lázaro 295. 
•158 ' 4.1 
D E C R I A D O S D E M A N O S D E S E A N C o -
locarse dos prninsufisrea ñnoa y que sa-
ben servir. Informan en la bodega de Pe-
ftapobre y C u b a 4163 4-1 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
P U E N T E S G R A N D E S , ^ i : \ E N D E E N 
ea Placer de l a Cesba. una casa de madera y 
en l a misma se vende un escaparate y u n » 
cagna Iirfonmes, calle de SuArez V i j n , placer 
de la CJeiba 4333 4-4 
V E N D O CINCO C A F E S , D E S D E $2,000 A 
$12.000 todos en buenas condiciones. Veinte 
bodega*. Doy dinero en hipotecas en todas 
cantidades con módico interés . Informan 
en efl Café de Aibls-u, Domingo Ganda, de 
L l a. - y de 5 a í. ¿334 ¿~* 
¡BUEN NEGOCIO! 
Por necesidad de ausecitarse su dueño, s* 
•er.de • traspasa una a íamada muebtert* 
*« or-ebiee Saos da maderas del paía, cuen-
ta con la marobanterla d« la t i ta sociedad 
sesAdenta ea esta tela, por le tanto tiene 
• ida proipla tan edlo con estar &2 tar.to de 
la venta • «ccargoe , pues aur.q»i6 dasco-
el cegoclo «1 «ce quiera comprarla. 
»* pondrá afi. tanto ea pocos meses y 
g a n a r á ¿Inero; cuenca con local grande 
I S U J barato y oon contrato. • también el 
«na cuenta con 4 • S mil pesos puede hacer 
sociedad ton un operario tue l leva T años 
en esta ¡asa y ouenta cen algdn capital 
7 desea comprarla Darán Informes en 
OT-eiJfy ntlan. M. altos, habitación atunero 
1. de 4 a 8 lo la tarde. 
4343 1-4 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N L l * t \ -
aas nue\'as d* Santa Teresa y Cañongu. «a-
te, saleta, tres c-^art>í, azot'-a 
modernos 4 inat^acidn elétr ica, en ( U M 
espaftoL t r a í a directo. Informes en San.a 
Teresa núm. 3-B . Te lé fono 1-1076, no pier-
dan tiempo. t9Sl S-31 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
6as de esquina y de centro, acabadas de 
fabricar, ea puntos may céntr icos de la 
ciudad. Informarán en Cuba 62, F . FornoA 
Cportero.) 3>48 15-37 M. 
POR AUSENTARSE 
su dueño se venden las casas Diar ia n ú m e -
ro 1?, $4,790; Mts'An núm. 32, $^700; Santa 
E m i l i a núm. 12, $3,700. Se da dinero a in-
terés del 7 y medio al 8 por 100, en primera 
hipoteca Informan en PtfcueHes y Daoiz, 
bodega, Gaspar M. de Acoata. 
•4363 10-4 
SIN C O R R E D O R . »E V E N D E U N A BO-
dega sola en «squina, con traen contrato, 
muy poco s iqu ier . Be da en bastante pro-
porcidn. Se rende por asunto de faaril a 
D e m á s Informes, personalmente, vidriera 
del ca fé Calzada de Jesús del Monte y E s -
erada Palma, de 1 a 2. 
•11» 10-31 
S E T R A S P A S A CON TODOS SUS A C C E " 
sorios, acciones y enseres, el acreditado ta-
ller de carruajes de Federico Domínguez , 
situado en Manrique núm. 138. 
Informan en el mismo. 4000 S-2* 
V E N T A D E CASA?» D E ALTOS, E S C O B A R 
$6.300. Virtudes $S.S00, Jesús Marta $7.S00, 
Lealtad $5.700, Amistad $SO«0, San Lázaro 
$1«.5«0, Refugio $10.500, Oonaulado $9.-00, 
Ag-uila >S,300 y varias más a escoger. Peral-
ta, Obispo 32, de 9 a 1. 
409S S-31 
CASA. NEGOCIO. E N «^.500 MONEDA 
oficial, en la parte ailta del Vedado, a % 
cuadra del t ranv ía de 33, Jardín, portal, sa-
l a comedor, 3 cuartos y servicios moder-
nos. Trato directo sin corredor. Reina 43, 
ea-tre Angeáes y Rayo. 
4.316 4 .4 
V E D A D O , C A L L E 23. S E V E N D E l R S O -
lar de Í3 metros de frente por 50 de fon -
entre las caldea 4 y 6. acera de loa» pares. 
Informan en Bmpedrado 34, cuarto núm. 29, 
de 1 a 4. Te lé fono A-2513. 
4019 M Í 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A VE T A B A -
COS y cigarros en muy buen pnuto; se ven-
de por no poder atenderla su dueño por te-
ner otro negocio. Informan en Monte y 
Castillo, vidriera, panadería. 
4318 4-4 
CHALET EN EL VEDADO 
Se vende uno de construcción moderna 
con toda dase de comodidades para una fa-
milia perrueña. Caite 11 núm. Í7, entre I y 
J . Precio. $3.000 Cy. a/1 contado y $»,eM Cy. 
en hipoteca P a r a más informes dirigirse 
a l a calle I esquina a Once. 
4 2i&8 4-3 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R D E 
esquina completo, con 1,133 metros, a $8.50 
Cy. el metro. Es tá a media cuadra del 
Parque Menocal. por l a calis 15. Informes 
su dueño, A esquina a 23. 
3943 t M * 
L N S O L A R D E « x 35 V A R A S , S E V E N -
de en 425 pesos Cy., libre de todo, incluso 
gastos de escrKura y Registro. Otro de 
7 x 35 en 475, libre igualmente. Su dueño, 
Pamplona núm. 9, moderno, J e s ú s del Mon-
te. 42«7 4-3 
E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA V S E D E " 
r í a Se vende por no poderle atender su 
dueño . A veinte minutos de la Habana 
No existen créditos pasivos. Dirección, R. 
R. S., Apartado 9, H a b a n a 
3925 10-26 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N 1» E N T R E 
12 y 14, Vedado, tienen jardín, s a l a saleta, 
3|4, e tcé tera , patio y traspatio. Precio: 
$4,000 Cy., tina y $4.500 Cy. l a otra. Se ad-
mite parte al contado y parte en hipote-
ca. Informa su dueño en A y 23, Vedado. 
3891 10-26 
S E A L Q U I L A 
o .se vende la casa Industria núm. 2, de 
ptenta baja y azotea (Joaa por tabla) con 
14 metros de trente, tiene sala, comedor, 5 
cuartos, sorvicúo sanitario, cocina, .etc.. ade-
m á s tiene un garage independiente para 
dos m á q u i n a s , acera de la brisa, pisos finos 
de mosaico, entre dos l ínaes de t ranv ía y 
dos cuadras del Prado. Precio en venta, 
$10,300 a rebajar hipoteca de $4,255 oro 
español . Para tratar, direiotaimente, sin co-
rredores, en Habana 94. a todas horas. 
42f65 4.3 
E N GUANABACOA. S E V E N D E UNA OA-
Fa do manipostería , oon portal, saleta y 
tres cuartos, nrny bonita. Barreto n ú m e -
ro 86. Se da barata por ausentarse su due-
ña. E n la misma informan. 
4274 «-3 
A'ENDO, A UNA C U A D R A D E L P R A D O , 
una'casa nueva de dos pisos y en cada uno 
saila, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de mármol y de azotea Gana 80 
pesos. Precio, $8,500. Espejo, O'Reilily 47, 
de 3 a 5. 4308 4-3 
G R A N CASA V E N D O C E R C A D E L P R A -
do. moderna, 3 pisos y en cada uno s a l a 
comedor, 4|4, cáelos rasos, suelos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21.500. Espejo, O'Reilily 47, 
de 3 a 5. 4307 4-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E G R A N C A -
fé y rstaurant, en punto cénftrbco y de gran 
negocio. Se piden $25.000 oro español . I n -
formarán en Aguila 68, bajo?. 
430-2 15-3 Á. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
se vende una bodega casi regalada, por no 
poder atanderla su dueño. Informarán en 
al c a f é do "Luz." a todas horas. M. F e r n á n -
dez. 4206 -8-2 
V I R O R A , R E P A R T O L A W T O N , A UNA 
cuadra de la calzada, se vende una casa 
con sala, saleta y tres habitaofonies. Renta 
$26.50, se da en $2,600. Se pueden dejar 
$2,000 en hlpoeca al 8 por ciento. Infor-
man en Concetpción núm. 9, Víbora. 
4202 f . j 
S A S T R E R I A Se vende 
una en un barrio, de mucho porvenir, no 
necesita asociarse con nadie, por el :nioitivo 
de que ae dá en muy poco dinero, tiene ar-
matrostes de oedro modernos y vidrieras. 
Informen en la caJIe 12, esquina a 17, V e -
dado. Urge la venta 
4201 16-3 
"VENDO 46,000 VAJtAS D E T E R R E N O con 
125 varas de frente a Infanta, a $4^. L a -
sro Lacalle, Prado 101, entre Pasaje y T e -
niente Rey. A-6600. C? 1355 4-3 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA E s -
quina en San Rafael, propra para hacerte 
altos, renta 30 centenes. Precio, $17,000. No 
se trata con corredores. Informan en Mon-
te 84. señor Alberto Días . 
4172 4-1 
S I N C O R R E D O R 
Se vende un espléndido solar esquina de 
fraile, en la oaázada de San Lázaro próximo 
a l a Universidad, con 30 metros de ancho 
por 40 de fondo, con aceras, agua gas, aJ-
canrtariliado y electricidad, punto de lo más 
alto y ventilado de la capital, con frente a 
tres calles. Se admite parte al contado y 
parte en hipoteca Informa su dueño en 
Zulueta 71, cuarto núm. 7. 
4167 8-1 
^1N C O R R E D O R , B R I N D O UNA CASA 
para fabricar, 5x70 x 16 de fondo, una cua-
dra de Bgido, dos d» la Bataoi&n Terminal, 
•3.400. Tiene obra sanitaria y renta segu-
r a si no quiere fabricar la Indio 35. aatos. 
4141 4-1 
B I E N \ OPORTUNIDAD. E A M I L I A A M E -
rtcana, desea traspasar contrato de alquile-
de una casa completamente amurblada, de 
construcc ión moderna y propia paira corta 
famlí la , situada en punto cémtdico y fres-
co. Escr iba a R W. C , Apartado' 100. H a -
bana. 4139 4-1 
¡ O J O : S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarrón de mucho poevenir en 
uno de loe mejores puntos de esta capital; 
se vende por embarcarse «u dueño para 
E s p a ñ a . Para informes, en la vidriera " L a 
Estre l la ," Consulado y Neptuno. 
4099 8-Si 
OJJMMU E N L O M E J O R D E L LUVANO. 
se vende un soiar de 11.79 x 37.8-4. Se da 
en lo que ooctó hace 2 a ñ o s por neceal-
tarse ei dinero; se hañ pagado ya $800 a 
cuenta uel mismo. Más informes, vid riera 
de tabacos dei Hotel Telégrafo . 
4063 g . « | 
Madero de Café en Venta 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende el mejor Tostadero de Café de una 
Capital de Provinc ia montado con R A P I -
DOS I D E A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A 
También se admiten gerentes con capital 
y buena recomendación. 
I N F O R M A N : Fernández, Castro & C a : 
Rie la 21 y 23. 
3907 15-26 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de maniposter ía y azo-
tea, situada en la calla B núm. 4. entre 
5ta y 3ra , Vedado, con 13 metros de fren-
te y Í0 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, cocina, sa lón de comer, dos ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael núm. 135, a l -
tos, t e l é fono A-517 8. 
3357 3(>-13 ¥ • 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industr ia 
Consrulado. Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, C u b a Egtdo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100, 
O'ReiHy 23. de 2 a 5. te lé fono A-6951. 
3074 30-8 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA OA-
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, vista hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma. Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en al Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
primera, de majagua; una gran cómoda de 
cedro y un lavabo tamaño extra, en muy 
buen estado, junto o esaprado. Caflzada de 
Jesús del Monte 552 ,a todas horas, 
4278 4-3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 351 Pasaje," Zu-
hMta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
1006 MZ.-1 
E N 25 C E N T E N E S S E A'EN D E UN J U E G O 
de cuarto flamante. Pe puede ver en Sol 
L12, hab i tac ión núm. 45. 
4266 4-3 
POft A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden loa muebles de la casa Perseve-
rancia 54, de 11 a 1 y de 5 a 8. 
4170 4-1 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 Mz.-l 
P I A M O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras, A l vare z y C a , 
aituado en 1» calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Key y Mural la un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automát icos , Elltng<on, Howard, Monarch 
y HamLlton, recomendados por los mejores 
profesores del msundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat ís imos . 3338 36-l>3 M. 
PARA FABRICAR 
6e vende un espléndido solar de esquina 
en el Cerro, a una cuadra de la Otízada, 
cotí 42 varas a una calle y 40 varas a otra. 
Pueden haoeree 9 casas y establecimiento. 
E s ganga y se Tende por ausentarse su 
d u e ñ o en $5.500 oro atnerúcazio. Se admi-
te parta contado y parte hipoteca. Infor-
ma RU dueño en Monte, sa s t rer ía " L a Lía-
ravi l la ," Cuatro Caminos, 
lUi 10-28 
F A R M A C I A . S E V E N C E L N A B U E N A 
farmaeda en la Habana Informa, Johnson, 
Obispo 30, Habana. 
401 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en muebles a gusto del compra-
dor. Laeltad 103, entre Neptuno y San Mi-
guel- 3678 16-21 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S , L A M P A -
ras y d e m á s de i a casa, Pedro Consuegra 
núnvero 30 .antee B. Larueruela , Víbora, por 
tener que irse para E>uiroj>a, su dueño. 
3€S0 IS-21 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I l i E T O R P E D O . 30 C A B A L L O S , 
7 asientos y Llantas desmontables, muy 
económico y bien equipado. Teléfono A-5"57 
40W , | . 2 j 
l 3 ! • DE M A T R I M O N I O S 
Siñoritas, Viudas, Caballeros!!!.. 
¿Queréis casaros vsniajosamente? 
Escribid al Director, Apartado 1014 
HABANA. 
4181 30-1 A. 
MOTORC1CL<»> K \ C K L S I O R , T I E N E N loa 
records mundiales de velocidad y rebaten-
en Plaza del F 
.logo gratis. Vé 
oo A-193* y ota. núm. 95, Tel F-1785. 
30-4 
S E V E N D E 
Un automóvil '•Fiat,"' tipo III, COD 
carrosería de '^Pliaeton Landaulct/' 
desmontable Van den Pías, de gran lu-
jo, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ras en Aguiar 75. 
4268 4-3 
« E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos la hora, el •chauffeur" habla iag'.én 
y español : paseos al campo a precios raO-
dtcas. También se venden a u t o m ó v i l e s de 
dtfereates ciases. Herald House, Zuluete 
34, antiguo, te lé fono A-1531. 
4222 26-2 A 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O Y U N C A R R O 
de reparto en muy buen estado. Se da ba-
rato, puede verse en San Nicolás 3. por L a -
gunas, de 7 a 10 a. m. 
4351 • 4-4 
S E A L Q X T L A O S E A'ENDE UNA Y E -
gua recién parida Informes en Espada n ú -
mero 83. moderno, el encargado, Juan ¿Juá-
rez. 4133 6-1 
GANADO A PISO. E N L A COLONIA 
"Fre«oura," término d*) Remedios, se admi-
ten hasta un mil cabezas de ganado. Infor-
mes en el batey de l a misma Pedro Rojas 
Orla. C 1S39 8-31 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUY MARATO, 1 cabafllo moro 
de 7 cuartas, muy ftno, un fae tón vuelta en-
tera casi nue/vo, 3 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una yegua de 6 cuartas, 
r s t ra de tiro, 4 muías grandes Jf chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Informan 
en Infanta y San Martín, al lado del Puen-
te de P i l a r í n , te lé fono A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende un motor de 20 caballos coi 
cu dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca« 
paz para 500 luces, de 16 Vt., de corrienta 
continua, voltaje 110. Para Informee, 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Bolón* 
drón. . C 1531 12-4 
S E V E N D E UNA O DOS MAQUINAS DIB 
pedal, y otros e í e c t o s de imprenita, en 
Obispo 86, l i b r e r í a 
4 2 2S 4-« 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería a] contado T 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número 67. te-
lé fono A-3268. 
1005 Mz.-l 
M O T O R E S O E A L 6 0 H 0 L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A i contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolos . Viaaplana y Arredondo, O'Rel-
lly n ú m e r o 67, Habana. 
1004 Mz.-l 
B D M 8 A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIH 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
$8*-00. Bomba y Motor de 90 galonea por 
hora, $100-00. Bmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, So-
ciedad en Comandita. 
1003 Mz,-1 
M o t o r e s aECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E M Q A Ü O I 
A l contado y a plazos los hay en l a ca -
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, S. 
en C . O'Reilly núm. 67, te lé fono A-3268. 
1003 Mz.-l 
M I S C E L A N E A 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
Se vende para fabricac ión de u nartlou-
lo indispensable y de mucho consumo. I m -
portantes beneficios, sin gastos de instala-
ción. Informará, Pablo Soler, Pelu<ruea-ía, 
Manzana de Gómez por Montserrate, de 12 
y media a 2. 4236 4-J 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S D E 
un puesto de frutas o s>eah armatostes, U -
cecioia, pesa y carretilla.. Darn razón en 
Cuba núm. 121, encargado. 
4154 4.1 
U S E E L T E C H A D O 
' T I G R I S ' 
d e a m i a n t o y a s f a l t o p u r o . 
P r e p a r a d o p o r R o o f i n g 
M f g C o 
Teléfono 1-2875 Apartado 7674 
4062 7.31 
• ÍIIESTROS REPRESEKTÁNTES EXCLÜSIYOS • 
t para los Anuncios Franceses, i Ingleses y Suizos son los J 
|SRESL.IIIIAYENCE&C,E| 
9, Rué Tronchet— PARIS t 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S 
C a r a c i e n Hanfcfa 
r A U l N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 4 D E 
R A R E Z A S . . . 
LAS PATENTES CUBANAS. 
E l doctor Ramón de la Puerta Ins-
pector General de Farmacias, presen-
tará a la consideración de Sanidad un 
proyecto de decreto concediendo un 
plazo prudencial para que farmacéuti-
cos y médicos autores de ciertos pre-
parados medicinales inscriban sus pa-
tentes. 
Euidoso éxito alcanzará la Secreta-
ría de Sanidad si procede con vigor en 
un asunto como éste. 
Es bien triste que se deje en manos 
de inspectores dependientes, el expen-
dio de productos más importantes que 
los de ''primera necesidad". 
Y con esto de las medicinas paten-
ies hace rato que tiene la Sanidad una 
lucha tremenda. 
Pero, lo extraño, lo que tiene de sen-
sible es, el procedimiento engañoso de 
algunos preparadores, y todo.. . .¿por 
qué? 
Por el empeño de desnaturalizar la 
procedencia del .preparado, a fin de 
dar fuerza al negocio, encubriéndolo 
con un nombre francés, italiano, ale-
mán o yanqui. 
Si una medicina es buena, si el mé-
dico tiene confianza en la dosis de su 
aleación; si la experiencia en su pro 
fesión so la ha sugerido; si sus clien-
C r ó n i c a d e l P u e r t o . 
E l a n u n c i a d o v i a j e d e l " P a t r i a " 
Los Presupuestos 
Municipales 
tes están poseídos de la bondad del pro-
ducto, i a qué obedece esa tontería de | PROYECTO NUMERO — E L V I A J E DURARA 200 DIAS, CON 150 
DE NAVEGACION DE ALTURA LOS PUERTOS QUE VISITA-
RARA E L BARCO.— CAMARERO EN TIERRA MUSICOS ABAN 
DONADOS 
americanizar el nombre del preparado 
y el de la población de precedencia. 
Hay nombres de médicos y de luga-
res escritos en idioma extranjero, que 
no existen sino en la imaginación del 
especulador, que lanza al mercado una 
medicina, buena o mala; que en la ma-
yoría de los casos, es buena. 
Trabajo cuesta, llevar al ánimo de 
comerciantes, industriales e invento-
res; la conveniencia de laborar en be-
neficio de nuestra patria y de nuestra 
raza, haciendo ver que es tan bueno, y 
en casos, mucho mejor lo nuestro que 
lo del extraño. 
No podemos escatimar aplausos ala 
sanidad cuando la emprende contra los 
que se permiten atentar, nada menos 
que contra nuestra existencia. 
Y esos aplausos están inspirados en 
idénticas razones a las que nos obligan, 
muy a nuestro pesar, a hacer fuertes 
censuras a la propia Sanidad. 
Estamos aquí para reproducir fiel-
mente el clarín popular. Tenemos in-
tereses que defender, y los defendemos, 
sin que nos detenga el perjuicio que 
por ello pudiésemos recibir. 
EmmanuéL • 
giren via e x t r a o r u i u a r i a ; pn.»- *m 
tenerse presente que la autono 1 
nicipal e.siá .suhonlinaza íil ^ J i 
i miento extricto de las J , . \ 0 < ' / ' U ^ 
de aplicar los organismo-^ loeal'8 ^ 
gerarquías (pie m o d e i v u . en r-j^' ^ 
pecto? los actos que rea l i een Pn ] 31 
1 r a d é s u s á t r i b u c i ó n e s , por lo ^ 
ACLARANDO UN CONCEPTO" separarse de e l las v u l n e r a n d o de!' .¡J 
U se cae en la . s a n c i ó n legal . ^'QOÍ 
, ,^ I Reafirma mió lo maaiJVsfa,^ v 3 Tratamos en nuestro trabajo ante-1 
El tren de pasajeros descarri lado 
m ••• 1 —1 *• » . . 
M A S D E T A L L E S 
fenómenos de chock 
Ampliamos nuestra información pu-
blicada en la edición de ayer tarde, so-
bre el descarrilamiento del tren núme-
ro 5, de pasajeros, ocurrido en el kiló-
metro n ñmero 32, entre Buenaventu-
la y Bejucal, con los siguientes datos: 
E l maquinista Miguel Sa^vedra, 
falleció una hora después djel suceso, a 
causa de las graves heridas, que se-
gún publicamos, recibió al descarrilar 
el tren. * 
E l desgraciado Saavedra, poco:? mo-
mentos antes de morir, dijo que toda 
la culpa de lo ocurrido se la echaran 
a él y suplicaba lo acabaran de matar,, 
para no sufrir más. 
E l doctor Várela médico de Nuevn 
Paz, fué el primero que se presentó, 
asistiendo a los heridos, llegando des' 
pués los doctores J . A. del Campo y 
Tertmcha, médicos de Quivicán y Be-
jucal, respectivamente. 
E l cadáver de Saavedra, fué tras-
ladado a esta capital. 
E l fogonero Emilio Fernández, que 
resulté herido, también fué traslada-
do a esta ciudad, ingresando en la 
casa de salud "Covadonga," del Cen-
tro Asturiaco, para atender a su cu-
ración. 
Su estado es grave, presentando las 
siguientes heridas: una en la rejrión 
parietal izquierda; otra en el antebra-
zo derecho; rotura del segundo artejo 
derecho y escoriaciones en ambos pies; 
luxación del hombro derecho, presen- I la vía 
tando además 
traumático. 
Su estado es grave. 
Dícese que algunas personas que su-
frieron lesiones leves, se retiraron des-
de los primeros momentos sin presen-
tarse a los médicos que acudieron a 
aquel lugar, para que los asistieran. 
Entre las 108 personas que viaja-
ban en ese tren, figuraban: 
Julio Quintana, Miguel María Ra-
mírez, Luis Alfredo, doctor Ernesto 
Tárela y señora, Eduardo Salgado, de 
nuestro colega " E l Triunfo", Anto-
nio Rodríguez Pérez, José María Fer-
nández, secretario del Ayuntamiento 
de Batabaró; Marrad Regueira, con-
cejal del mismo; Federico Quesada, 
sobrestante de Obras Públicas; Pedro 
Gómez Pérez, José Graval, Silvio de 
Cárdenas, Aniceto González, Alfredo 
Salomón. 
Ocurrió el descarrilamiento, del 
tren, a causa de haberse caído el zun-
cho dñ la rueda delantero, de la parte 
derecha de la locomotora. 
E l zuncho fué encontrado a unos 
catorce metros de distancia del último 
carro. 
Tan pronto se recibió en la Habana 
la noticia del descarrilamiento, salió 
de la Ciénaga para el lugar de la ocu-
rrencia un tren especial conduciendo 
un ingeniero, varios obreros y el mate-
rial, para proceder en el acto los tra" 
tajos necesarios para dejar espedita 
E L V I A J E D E L "PATRiAM 
Ya nos hemos referido varias veces 
al próximo viaje de instrucción que 
hará el buque escuela "Patria" para 
que los cadetes puedan graduarse y 
ocupar las plazas de oficiales que 
existen vacantes. 
Para el referido viaje ha confeccio-
nado el jefe de la-Marina, en colabo-
ción con el instructor del Cuerpo, co-
mandante Pasker, varios proyectos, 
pero ninguno de ellos ha sido del 
agrado del general Menocal. 
Ayer dijimos que en la tarde ante-
rior le había sido presentado al Pre-
sidente de la República otro nuevo 
proyecto, el cual no ha sido aprobado 
ni desechado aún. 
Ese plan, en líneas írenerales es co-
mo sigue, según nos dijeron ayer tar-
de en la Jefatura de la Marina Na-
cional. 
E l "Patria" hará un viaje de dos-
cientos días, con 150 de navegación 
de altura. 
Saldrá de la Habana y derribará 
en la Punta de Maisí con rumbo a 
Colón (Panamá) y de ese puerto cen-
troamericano irá a 8an Juan de Puer 
to Rico, Canarias, Londres, Stockol-
mo (Suecia), Dauoe, en el Báltico, 
Copenhague (Diniamarca), Rotter-
dam (Holanda), Hamburgo, San Se 
jbastián, Lisboa, Nápoles, Pir e o 
(Grecia), Port Said (Canal de Suez), 
Marsella,. Cádiz, Azores y Barbadas, 
regresando a la Habana por el Cabo 
de San Antonio. 
E L "OHALMiBTTE" 
Procedente de New Orleans y con-
duciendo 17 pasajeros, entró en puer 
to ayer el vapor americano "Cahl-
mette". 
Entre el pasaje de cámara, figura 
han los señores: 
Héctor Salida, José M. Montema 
yor y Agustín Rodrígruez, 
PATRON APROBADO 
Gustavo Óritz a sido aprobado co-
mo patrón de cabotaje. 
E L ^IBBGEDBS DE LARRENAGA 
De Lrverpool y escalas llegó ayer 
el vapor inglés "Mercedes de Larn-
naga". 
E L " K A R E N " 
Salió ayer para Mobil a, con un car" 
gamento de azúcar, el vapor noruego 
^Karen". * . 
E L "PARTHIA" 
Este vapor alemán se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Puerto México. 
E L "JUMAN ALONSO" 
Para Key "West salió ayer el vapor 
cubano "Julián Alonso", llevando 
carga generah 
E L "FURST BISMARK" 
E l vapor correo alemán de este 
nombre salió ayer para Veracruz y 
Tampieo. 
SE QUEDARON E N TIERRA 
EJ Capitán del " F . Bismark" negó-
se a admitir a bordo a los camareros 
Juan Pérez, Alfonso Villegas y Pablo 
Cuesta, por temor a que en Tampieo 
le pusieran su barco en cuarentena, 
toda vez que los repetidos camareroá 
desembarcaron en la Habana. 
Pérez, Villegas y Cuesta, fueron 
remitidos a Trise ornia. 
•QUÍE; LO REEMBARQUEN 
E l comisionado de inmigración ha 
ordenado a la compañía de vapores úo 
la Florida, que reembarque a ocho 
músicos que vinieron contratados por 
un tal Antonio Lobet, empresario de 
un circo, y el cual los abandonó lúe 
SO. 
Los citados músicos están sin traba 
jo y no tienen dinero para volver a 
los Estados Unidos. 
E L " GOVERXOR OOBB" 
Conduciendo 24 pasajeros, la co-
rrespondencia púb':?a, entró en puer-
to ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb"..-
. cosa fuere necesaria ante t é r m ; ~ inor de los prehrmnares de un I ^ ' ^nio los 
puesto extraordinario, de cuyas defi-1 ^ , , T 
ESCENAS DE LA MISERIA 
A n t e e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
V I D A O B R E R A 
E N "MARTE Y BELONA" 
A las ocho de la noche, se reunió 
ayer en "Marte y felona", la Socie-
dad de Socorros Mutuos de Rezaga do-» 
res de la Habana, en junta general Ex-
traordinaria, para tratar de la refor-
ma del artículo 13 de los estatutos, pe-
dida por un asociado. 
• Presidió el acto el señor José María 
Alvarez y actuó de secretario el señor 
Alfredo Alvarez. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior que fué aprobada. 
E l señor Presidente concedió la pa-
labra para discutir la proposición sobre 
las modificaciones que querían se in-
trodujeran en el Reglamento. 
Hicieron uso de la palabra varios se-
ñores, mostráijdose la mayoría contra-i 
rik a admitir ninguna reforma, por es-
timar perjudicial para la institución el 
informe presentado por el autor de la 
proposición citada. 
^ Teniendo en cuenta lo difícil que se-
Ha vigilar por sí mismos el cumpli-
miento del Reglamento, de aceptarse la 
reforma propuesta, se acordó dejarlo 
en las mismas condiciones sin alterar 
en nada lo estatuido. 
: Se trató también de amortizar en 
parte las cuotas, ya que debido al es-
tado de granj solvencia en que se en-
cuentra la Soci edad, y colocado el ca-
pital social a interés éste produciría 
lo suficiente para cubrir los gastos que 
originen las dietas de enfermedad y 
falta de trabajo de cualquiera de sus 
asociados. 
Se propuso que los que lleven en líí 
agrupación 14 o 15 años, no abonen 
cuota en épocas en que no trabajen, o 
si, su estado económico es precario, te-
niendo derecho en todo tiempo a per-
cibir los derechos que les otorga el Re-
glamento. 
Se acordó dejar el asunto, para que 
la Directiva lo estudie, y cite a Jun-
ta General para su definitiva resolu-
ción. La junta terminó a las nueve y 
media. 
LA VELADA D E L CENTRO OBRE-
RO 
A las ocho de la noche, dió comiemw 
la velada anunciada por el grupo 
ácrta Fiat Lux, en el "Centro Obre-
ro". 
Presidió el señor Miguel Lozano. Ac-
tuó de secretario el señor Manuel Díaz. 
E l periodista argentino Tito Liño 
Poppa, de la redacción de la revista 
"Fray Mocho" de Buenos Aires, diser-
tó sobre los derechos del periodismo, 
sirviéndole de tema el caso Caillaux. 
Dijo que así como los Gobiernos in-
tervienen siempre que lo creen conve-
niente, en la vida de los ciudadanos, 
los periodistas en su sagrada misión 
tienen el deber de juzgar a aquellos en 
todos sus aspectos, hasta en los asuntos 
que pueden llamarse de la A-ida priva-
da. 
Elogió al periodista caído: lamentó 
no podrir juzgarlo héroe, por las man-
chas que oscurecen su vida, la« que 
forman en tomo de él una muralla de 
lodo. 
E l señor Alfonso Camín, recitó ta 
poesía titulada "Rebelión" de la cual 
es autor. Fué muy aplaudido. 
Hemos presenciado, en la tarde de 
ayer, uno de los muchos cuadros que 
la miseria crea despiadadamente pró-
diga se goza en reproducir en las gran-
des ciudades, uno de esos cuadros don 
de parece que se reconcentran tojos 
los infortunios. 
Una agraciada y humanitaria dama, 
perteneciente al Bando de Piedad, lle-
gó ante 9l Gobernador de la Provin" 
cia, señor Pedro Bustillo, conduciendo 
¡trece .liños! harapientos, y una ma-
dre lloros?., que más que una mujer, 
madre di nueve de los infantes, pare-
cía un despojo de vida que hubiera si-
do arrastrado por entre todas las mise-
rias humanas. 
La buena dama expuso todo aqael 
dolor antí el señor Bustillo, y pidió 
auxilio para aquellos trece seres infe-
lices que no cometieron otro daño que 
el de haber nacido. 
Los niños son hijos de dos mujeres: 
cuatro de una que no acudió con ellos 
3- nueve de 1P que los acompañabA 
Nómbrase ésta, Agueda Pérez, y ha" 
bita en una casa de las que no rodean 
al Castillo del Príncip'o, por la calzada 
do CariJS TTT; el esposo hace unos me-
ses que fué condenado a varios años 
•jr^*M**w*-rMM*** * * * * * * * 
Otra conferencia anunciaba el pro-
grama titulada "La Argentina" a 
cargo del orador Rodolfo González Pa-
checo. Su discurso fué dedicado a la li-
bre América. Desmensuró la libertad 
tal como se entiende y se practica en 
estas latitudes, afirmando que no hay 
ideales propios de libertad en Améri-
ca, sino espejismos importados de Eu-
ropa. 
Amenizó la velada un grupo de 
aplaudidos maestros de guitarra y man-
dolina, los señores Higinio y Floro 
con un número de sus populares can-
ciones cubanas. 
La velada terminó a las diez. 
LOS PANADEROS 
En su local social, se reunirán en 
junta general, el Domingo 5, a la una 
de la tarde, para formar nuevo cuerpo 
administrativo. i 
de prisión, viéndose sola, enferma y 
con las nu.Bve criaturas a su cargo sin 
tener la mayor apenas doce años. 
¡Y aúu hay quien dice que la cari-
dad aquí ta innecesaria porque no exis-
te la miseria! 
Si hoy iv.eron protegidos esos infe 
lices niños desamparados, quizá no tu' 
biéramos que contar mañana con unos 
cuantos criminales más. Hoy son car-
ne de infortunios; del infortuno nace 
la perversión; de la perversión el cri-
men. He ahí por qué pueden ser ma-
ñana carne de presidio, si siguen en el 
bochornoso desamparo en que hoy fe 
encuentran. 
E l señor. Bustillo prometió hallar 
algún trabajo, para que la madre y la 
hija mayor puedan buscar el susten-
to para los que aun no pueden hacer 
nada ntó.? «me llorar su orfandad. 
Después, acompañados de la señora 
del Bando de Piedad abandonaron 
aquellos infelices, el Gobierno Provin-
cial, confiando en la bondad del señer 
Gobernador. 
¡Cuadro cenmovedor, era ver aque" 
líos niños pertir! 
Era la caravana de la íniseria. 
p 
f j r M * j r * * * * * * * * * * * * * * 
LOS MOSAISTAS 
En el propio lugar se reunirán los 
"mosaístas" para tratar el asunto ds 
la "Balear", que «un continúa en 
huelga forzosa. 
L A FABRICA " E L ECUADOR" 
Ayer, en esta fábrica quedó consti-
tuida la Sociedad de "resisteneda"', 
resultando electa la siguiente candi-
datura : 
Presiden/te, Luís Castellano; Vice, 
Esteban Cuenca; Secretario, Candela-
rio Velase o; Vice, José Domesnech ; 
Tesorero, Higinio Piedraihita; Conta-
dor, Tereso Lamoneda. 
Vocales: Yictor Menéndez, Antonio 
Díaz, Guillermo Collazo, Norberto 
Junco% Mamólo Moreno, Alfredo Do-
mínguez, José Isabel Valdés, Arturo 
'Piñera Gumersindo Sácz y José Val-
dés. 
ciencias e infracciones, si las tuviera, 
son solidariamente responsables Ayun-
tamiento y Alcalde, caso de aprobarse 
con esos vicios. Dejamos expuestas tam-
bién qué clase de obligaciones pueden 
cubrirse por ese medio; y nos corres-
ponde ahora examinar cuáles recursos 
•pueden utilizarse en un presupuesto de 
esa índole. Nada mejor para ello que 
remitirnos a la Ley Orgánica, más elo-
cuente por clara y sintética, que cuan-
to pudiéramos expresar nosotros en 
elucubraciones difusas, como nuestras, 
ya que, además de la falta de estilo, 
adolecemos del defecto de no estar 
acostumbrados a escribir para el pú-
blico. 
E l artículo 2C*2 de la citada Ley, del 
cual ya hemos hablado, contiene dos 
condicionales a las que ha de atenerse 
el Ayuntamiento para jmeiar y for-
mar el presupuesto extraordinario 
cuando fuere legal su formación; y 
son: que hubiere fondos sobrantes, o 
que, no habiéndolos, determine prev-ia-
niente, el Ayuntamiento, con qué in-
gresos ha de cubrirse el gasto que aquel 
demande. 
No pasaremos adelante sin señalar 
lo que son fondos sobrantes y en su de-
fecto qué ingresos pueden utilizarse 
a tales efectos. Bastará que echemos 
una ojeada a los textos que estima el 
señor I. P. que no están claros. E l ar-
tículo 205 de dicha L^y Orgánica pro-
hibe que las obligaciones respectivas 
al año económico corriente se paguen 
con ingresos procedentes de un año 
económico anterior, a menos que todos 
los servicios y obligaciones de este úl-
timo hayan sido satisfechos por com-
pleto, prohibiendo, además, aplicar al 
pago o cumplimiento de servicios or-
dinarios, los recursos que tengan ca-
rácter eventual o transitorio. Se ve que 
la Ley precisa, de modo eoncluyente, 
para ingresos del extraordinario, re-
cursos nuevos, o sobrantes efectivos, 
estimando como tales en buen princi-
pio de moralidad administrativa, que 
eos sobrantes resulten después de te-
nerse satisfechas totalmente : las obli-
gaciones anteriores a que responden, 
los que en términos legales son conoci-
dos con el nombre de Resultas, que las 
constituyen los créditos que quedaren 
pendientes de cobro en 10 de Agosto, 
o sean a cobrar, para, con el produc-
to de las mismas satisfacer los créditos 
tenido ingreso Antonio Brito, Celedo* 
nio Rodríguez, Lucía García, Demec 
trio Cruz, Santiago Moralles, Greg<y, 
río Delfín, Antonio Pérez, MarcelS 
que en la indicada fecha'quedaron sin / Fernández y Cipriano Rodríguez, lie-
satistacer. 
culo 10 de la L e y de C o n t a b i l i d a d ir 
nicipal. refiriéndose a la p r o h i V 
de aplicar Resultas a c o b r a r al n 5 
de atenciones corrientes, emploa la f ^ 
se sin que en ningún caso, la que </ 
la puerta a todo intento de defra tT* 
intereses creados en los que est̂  
prometido el crédito del Municipî 01̂  
con el pretexto de que las obligacio 
que hayan de cubrirse sean urgente^ 
indispensables. Falta determinar ] 9 
ingresas que puede utilizar el Ax^* 
tamiento en ese caso. L a L e y . al 
los Impuestos que pueden acor(iai. ^ 
Municipios para cubrir las aieneinn*' 
ordinarias de sus presupuestas, seña! 
ló tres clases. La primera l a Ihmó ¿á 
"tipas máximos" determinando esto» 
La segunda de "cuota f i j a " , y la úU 
tima de "libre regulación" pensando 
siempre que unos y otros serían* utili, 
zados en la proporción que los servicioí 
públicos demandaren y no más; y ^ 
mo al dictarse las leyes que hoy rigen 
les fueron concedidos ingresos nuevoj 
cuya ascendencia superó al aumento 
que pensó el legislador, esperaba éstd 
que dichos organismos no llegaran ¿ 
imponer los tipos máximos como re-
cursos ordinarios, en cuanto a las de es, 
ta clase, y que a los de libre regulaciórí 
se les fijarían cuotas mínimas para, con 
el más elemental principio económico 
por norma, tomar esas reservas para 
casos extraordinarios. E l Municipio 
que haya tenido en cuenta ese elemen* 
tal principio económico no imponiendo 
todos los tributos, o no llegando al iuá-
xiraun autorizado, tendrá recursos nuo< 
vos para un presupuesto extraordina* 
rio. E l que no lo hubiere hecho así im, 
previsoramente, no tendrá medios ex» 
traordinarios de cubrir atención al»u< 
na, por haber invertido sus reservas a* 
su vida ordinaria. 
(Continuaremas) 
F . V. O. 
La Pesie Bubónica 
CASOS E N OBSERVACION 
En el hospital "Las Animas" ih.a< 
Es de advertir que cuanto se haga 
utilizando Resultas a cobrar como in-
gresos de presupuestos • extraordina-
rios pretextando que se tienen diez por 
cobrar contra seis a pagar, es comple-
tamente ilegal, por cuanto expresando 
la Ley que tienen que estar totalmente 
pagados los seis para poder utilizares 
los cuatro de diferencia, todo lo que en 
contrario se realice es vicioso. Y la ra-
zón del legislador no ha podido ser 
más sabia y previsora. Supongamos 
que se comete la irregularidad de for-
mar el presupuesto extraordinario con 
los cuatro que numéricamente a^are: 
cen sobrantes, y que esto se ejecuta en 
todas partes, pero por los fallidos, que 
naturalmente siempre existen, solo se 
realizaron y cobraron seis. 
Resultará que indebidamente y por 
haberse satisfecho los cuatro del ex-
traordinario, solo habrá podido pagar-
se dos de los seis que se debían, bur-
lándose con tal motivo la legalidad 
gados en ek-vapor "Antonio López 
procedentes del puerto de Las Pal' 
mas. 
Estos pasajeros, entre los cuale» 
tres de ellos son menores, con 5, 8 y 
10 años de edad, presentaban tempes 
ratura anormal, por cuya causa fue-* 
ron mandados a "Las Animas." 
Según la impresión que hemos rê  
cogido, la anormalidad en la tempe-
ratura obedece a que fueron vacunâ  
dos por el médico del "'Antonio Ló* 
pez", unos días antes de su llegada a 
este puerto. 
VENTURA MENENDE2 
Aunque continúa recluido en el hos* 
pital "Las Animas," por su propia 
voluntad, no existe la más ligera du<, 
da de que sea enfermedad conta îoí** 
su padecimiento. 
ESCANDON Y PJGUERA 
Hemos de considerar en período dé 
coaivalecencia a los atacados por lí 
bubónica Escandón y Rigucra, pucí 
existente y a los acreedores a quienes t la marcha normal de la temperatura 
la Ley dejó amparados para que, has-
ta que totalmente no les fueran satis-
fechos sus créditos no pudiera hacer-' 
se uso de las Resultas a cobrar. Del 
procedimiento que se siguiere a ese res-
pecto en contra de lo establecido, se de-
rivarían necesariamente las responsa-
bilidades administrativas y subsidia-
rias para Ayuntamiento y Alcalde, que 
cualquier acreedor burlado puede exi-
en relación con las pulsateiones, asi 
nos lo indican. 
Les felicitamos por la "'buena esca* 
pada" que han dado burlando a eŝ  
traidora, peste. 
H J ^ ' - : H 
Cuando el rio «uepa. agua neva, illce •> 
refrat*. Por «so creo de buena fe cuantía 
o\{S> aeeir que Colomlnas tiene en **« 
Rafael núm. 32 fa mejor fotografía de la 
Habana. 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
m u N A P T H O L E U M 
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N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPA NO-A MERICA NO 
s e ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es-
oana y la Cámara Española de Comercio -Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
